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E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Tamames ha muerto. Así, con este 
laconismo nos ha comunicado el ca-
ble la muerte de aquel gran prócer 
español, noble por su cuna; pero 
más. mucho más noble por su caba-
llerosidad, por su corazón y por sus 
virtudes todas. Era el Duque de Ta-
mames hombre muy popular, muy 
querido y muy respetado en Madrid y 
en España entera, porque rarísimo se-
ria la población y el pueblo y hasta 
la aldea más remota; que no hubiese 
Bido visitada por el aristócrata que 
deseaba conocer todas las riquezas 
que atesoraba el suelo de aquel gran 
pueblo a quien adoraba, y conocer 
íus adelantos, y sus costumbres, y 
nis miserias y sus necesidades, y don-
de quiera que iba, allí se hacía popu-
lw, y allí se hacía querer y allí se 
hacia respetar, pues no era el Duque 
de Tamames hombre que buscase la 
popularidad ni halagase a las masas 
para conseguirla, sino que la conquis-
taba por su caballerosidad, por sus. 
bondades, por su cariño y por aquel 
trato de gentes, sencillo, encantador 
que atraía y cautivaba. Pasaba con la 
Popularidad de este noble español lo 
mismo que con su elegancia: era el 
Duque de Tamames, como Petronio en 
Roma, el árbitro de la elegancia en 
España; pero no de la elegancia ad-
quirida y comprada, ni de la que se 
aprende e imita estudiando los figu-
rines, sino la elegancia verdad, la ele-
gancia nacida y por eso a los que a 
fuerza de dinero, de gastos y de refi-
namientos querían y se desvelaban 
por imitarle se les llamaba en España 
los falsos Tamames. 
No era el Duque de Tamames un 
hombre, como decimos anteriormen-
te, que buscaba la popularidad y 
el respeto y ̂ 1 cariño de las gentes 
con halagos, col promesas y con dá-
divas, no; el duque de Tamames es-
tudiaba la vida social II. vida de la 
nación en todas sus manif:staciones 
y allí donde encontraba los homlres 
buenos, los hombres honrados, los 
hombres nobles y trabajadores, allí 
estaba él para ayudarlos, para enal-
tecer sus méritos y sus virtudes y así 
creó y fomentó entre la aristocracia 
española aquella Asociación que ha-
(PASA A LA CINCO) 
H A B A N A Í A C H T C L U B 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e r e g a t a s . 
Las regatas de barcos de vela no 
llenen el aliciente, el incentivo que 
Para el "profano" reúnen las de bo-
148 de remos donde, el esfuerzo per-
¡inf1..65 intenso; Pero Para el "ini~ 
ciado" en los deportes del mar, para 
•os verdaderos "sportsmen" son las 
"Jas interesantes, las que más le sub-
í a n y atraen su atención. 
. } los grandes centros del ¡jjfracht-
«6 mundiales, es solo un grupo res-
d(v?fÍdo el (lue Posee embarcaciones 
medicadas a regatas y para discutir 
«« Premios que a ellas se destinan; 
"o obstante, de cierto tiempo a esta 
Parte aumenta la afición y son más 
yUmero8os los que ocupan sus afanes 
' sus entusiasmos en las competen-
Clas náuticas. 
que sucede en otros países 
Jurre en la Habana donde de año 
ano crece extraordinariamente el 
«mero de "yachts" de regatas, gra-
J^al esfuerzo, a la propaganda que 
Di) c t a f i e u r i r o p r u -
c a u s a raúlti-
teheridasaunníño 
TRo chauffeur a pusto de 
MERECER AHOGADO 
(Por telégrafo.) 
Marianao, Mayo 27. 
cia8StanRJ bañándose en "Las Deli-
«hauffe, do Rebonedo Tabeada, 
í. en ^ v vecino de J- esquina a 
^gestii e(lado' le sobrevino una 
do por , cerebral, siendo conduci-
lK)licía eI filante número 17 de la 
<e soco- e8te término' a la casa 
*• asfiY 0̂8 por Presentar síntomas 
¡ I)espué'a'fP.0r 3Umer^m 
' "La BenénCa"aSladad0 ^ qUln' 
í i m, 
í08 C a * * * de 13 años Elorencio Ra-
ê, de ) Por el doctor La To-
' í r todo68 , 68 graves diseminadas 
ijadas cuerpof que le fueron 
al::ada ^P0r un auu)móvil en la 
, El * de este término. 
£iendo nL4!ncuéntra8e «rave, no 
Se i g l d,d0 declarar. 
^ guKf f1 nombre del chauffeur 
«.^flos v máquina destructora, 
d 0 îfio ®C|no8 recogieron al alu-
8ocorrn condujeron a la casa 
ê8 al i,8' f^ndo trasladado des-
^ospital número Uno. 
aan Pedro, Corresponsal. 
en pro de éstas, desarrolla el decano 
"Habana Yacht Club". 
Dos años hace- que viene dispután-
dose el campeonato de "sonder-klas-
ses" y el éxito más lisonjero lo ha 
favorecido. 
E l programa de regatas de 1917 
confeccionado por el vice-comodoro 
del "Habana Yacht Club" es muy nu-
trido y está muy bien combinado, 
ofreciendo una temporada náutica de 
las más hermosas y atractivas. 
Ha vuelto con las pruebas náuticas, 
que comenzaron ayer, el movimiento 
en la playa de Marianao y la alegría 
a la sociedad patrocinadora de la 
fiesta que vestía con ese motivo sus 
mejores galas. 
Desde temprano la animación fué 
inusitada, tanto en el muelle del 
"club", como en sus aguas, donde se 
dió la última mano a las embarcacio-
nes inscriptas para la primera prue-
ba del campeonato de "sonder-klas-
ses", que ae inauguró con poco viento 
y en êl que tomaron parte los racers 
siguientes: 
"Ellen" y "Harpoon", con la ban-
dera del "V. T. C"; "Sprig", "O'Keia". 
(PASA A LA SIETE) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Mayo 27. 
Las tropas italianas ayer destroza-
ron las posiciones austro-húntraras 
entre Jamiano y el golfo de Trieste, 
pasando ei ferrocarril Monte Falco-
ne-Duimo de San Giorani y estable-
ciéndose a unos cuantos centenares 
de yardas de la aldea de Medeazza, 
Al >orte de Flava los Italianos ocu-
paron Ifis alturas situadas a la ca-
beza del valle de Palliova, uniendo 
de ese modo las lineas de Monte On-
ceo con las de la colina 863. Once 
cañones fueron apresados y más de 
12.000 austríacos cayeron prisioneros. 
Todas estas victorias lian sido anun-
ciadas por el Ministerio de la. Gue-
rra en el parte oficial publicado hoy, 
cuyo texto es el siguiente: 
"Durante ol cuarto día de la fu-
riosa batalla que se está librando en 
el Carso las posiciones ocupadas en 
la ladera meridional de la meseta, 
fueron atendidas por el admirable es-
píritu de nuestras tropas. Las posi-
ciones capturadas en otros sectores 
fueron firmemente mantenidas. 
**ün terrible cañoneo a lo largo de 
toda la, línea se libró desde que sallo 
el sol hasta el anochecer. Por la tar-
de entre la costa y Jamaino, nuestra 
infantería en una brillante carga lo-
gró llegar a un punto mas allá del 
E l g e n e r a l M e n o c a l 
s a l i ó flejiaje a y e r 
SUS ACOMPASANTES 
Ay^r per mañana emprendió su 
anuncíadr vínje el Honorable Presl-
dentb d le República, general Mario 
G. Mê oca- saliendo de este puerto 
en un buque de la Marina Nacional 
áf, guerra, en compañía de su distin-
guida esposa. 
También se ambarcaron en unión 
dd Jefe del Estado el Secretario de 
Sanidad doctor Raimundo Menocal e 
hüo Rafael y la esposa de éste; el 
Director de Comuna-iones Coronel 
Charles Hernández, ei Presidente del 
Senado doctor Ricardo Dolz, el Vice-
presidente do dicho Cuerpo señor Ma-
nuel María Coronado, el Mayordomo 
de Palacio señor "Cocó" de Armas y 
sonora, el Capitán del Puerto Coronel 
Jane los señores EUseo Arguelles y 
señora, Corone' Lechuga, señora Ana 
María Menoca! y los ayudantes del 
Presidente señores Carricarte, Be-
tancourt y Cárdenas. 
Por la Capitanía del Puerto acudie-
ron numerosas personas a despedir a 
'os distinguicíos viajeros, contándose 
entre ellas el Subsecretario de Gober-
itación doctor Juan Montalvo, el Jefe 
de la Policía Nacional general Sán-
chez Agramonte. el Jefe del Presidio 
Coronel Calvo, el jefe de la Marina 
señor González del Real y el Capitán 
do la Policía del Puerto señor Pan-
ue. .. 
En unión del buque en que iban 
el señor Presidente y su comitiva, sa-
lló otro de la Marina Nacional en el 
que iba la banda de música de este 
cuerpo armado y la compañía del 
ejército que prestaba la guardia de 
Palacio y que hará ahora el servicio 
en el Lazareto del Marlel y otros si-
tios que visite el general Menocal.̂  
E l yasht •'Mariana" salió también 
anteanoche para el Mariel con objeto 
de unirse a la excursión presidencial 
y en él embarcaron los señores Pablo 
y Fausto Menocal. el práctico del 
puerto señor Ppblo Sires y el Comi-
sionado de Inmigración doctor Frank 
Menocal. 
ferrocarril de .Monte Falcone a Doui-
no, Nordeste de San Viovani, y ocu-
par la fortificada altura 145 al Su-
roeste de Medeazza. Xuestras tropas 
se establecieron a unas cuantas cen-
tenares de yardas de la aldea. Dn-
rante esta acción algunos de nues-
tros infantes se arrojaron sobre los 
cañones enemigos capturando una 
baterírn de campaña de diez piezas, 
con parque, haciendo 812 prisione-
ros, incluyendo 34 oficiales. 
"Al Norte de Jamaino violentos 
ataques y contra ataques se han li-
brado durante todo el día. apoyados 
por el fuego de la artillería. 
"Castagnavizza fué alcanzada y pa 
sada, pero el persistente reconcen-
trado fuego de la artillería enemi-
gâ  nos hizo ceder terreno en esa re-
gión. Mantenemos un pnnto de apo-
yo en la frontera OccidentaL 
"En el sector de Plavn la infante-
ría de lat̂ rÍRrada de Undine y los re-
pimientos 95 y 96 conquistaron bri-
llantemente las altnras en la cabeza 
del valle de Palliova, conectando de 
ese modo nuestras líneas de Monte 
Cucco con las de la colina 363. Hici-
mos 488 prisioneros incluyendo 10 ofi 
cíales y apresamos también un ca-
ñón, dos morteros de trincheras y 
siete ametralladoras*'. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
H o n r a n d o l a m e m o r i a d e D . A n t o n i o D í a z B l a n c o 
L a c a l l e S a n t a M a r t a , o s t e n t a y a e l n o m b r e d e l p o p u l a r b e n e -
f a c t o r - B r i l l a n t e c e r e m o n i a . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 27. 
Los Remanes hoy en la Champag-
ne penetraron la línea francesa en 
(PASA A LA OCHO) 
P r á c t i c a s p a r l a -
m e f i í d r i a s 
LAS ASA.MBLEAS LEGISLATITAS 
Por Vicente Pardo Suárez 
El señor Vicente Pardo Suárez. Je-
fe del Despacho de la Cámara de Re 
presentantes, ha dado a la estampa, 
en estos días, el primer tomo de un 
serio trabajo "legislativo". Se titula 
"Prácticas Parlamentarias". El volu-
men, que hace honor a los talleres de 
"Rambla y Bouza", donde ha sido 
impreso, consta de trescitintas pági-
nas... v J 
"—Entendiendo—dice el autor de es-
te libro, en un sencillo y elegante 
proemio—que serán de provechosa con-
sulta y aplicación, por los anteceden-
tes que ilustran las materias de que 
trato, comienzo a publicarlas, pen-
sando solo y siempre en el porvenir 
de nuestra amada patria, digna de los 
más altos sacrificios." 
El autor, al abordar el estudio de 
las materias legislativas, persigue, 
pues, como apropiadamente dice, un 
noble fin: "el maj'or arraigo de las 
institucionen nacionales.'-
EL GENERAL NUÑEZ DIRIGIENDO LA PALABRA AL PUBLICO, EN LA INAUGURACION 
ANTONIO DIAZ BLANCO 
DE LA CALLE 
El Ayuntaáiiento de la Habana, ha 
tomado el acuerdo de perpetuar la 
hiemoria de don Antonio I;íaz Blan-
co, dándole su nombre i la calle de 
Santa Marta. Honrando al popular 
benefactor, a quien tanto debe el pro-
greso urbano de la zona de los Cua-
tro Caminos, se ha honrado a sí mis-
ma la representación popular de nues-
tro Municipio. 
Los campos yermos de la antigua 
' estancia de don Dionisio " los de los 
barrios de Chávez, Pilar, Peñalver y 
El Retiro, deben graji parte de su 
urbanización al modesto y laborioso 
español que un día fijó allí su resi-
dencia. Hombre de lucha y de ener-
gía, pobló aquel contorno de man-
siones señoriales, repartiendo su in-
cesante actividad entre el palacio y 
el taller. Las Industrias y el traba-
jo tenían en él al batallador indoma-
ble que se crecía ante los obstáculos 
con el que nada podían las adversi-
dades. Era de los que triunfan. 
LA CALLE DE ANTONIO DIAZ 
BLANCO 
El ensanche de la población se 
apartó de los alrededores de los Cua-
tro Caminos, y hoy llega hasta la le-
lana Calzada de la Infanta, luciendo 
sus hermosas construcciones y sus 
amplias y rectas calles pavimentadas. 
Una de éstas es "Santa Marta", que 
comienza en Belascoaín y termina en 
Infanta. Desde ayer quedó suprimido 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l G E N E R A L C A R E O S G O N Z A E E Z C L A V E L S E P R E -
S E N T O A Y E R E N E L C O B R E C O N T O D A S U P A R T I D A 
S e e s p e r a q u e h a g a h o y s u p r e s e n t a c i ó n e l g e n e r a l C a m a c h o 
c o n t o d a s s u s f u e r z a s > O t r a s n o t i c i a s d e l a a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
A l o s d e s e r t o r e s y a l o s p r ó f u g o s 
d e l E j é r c i t o E s p a ñ o l 
E l Excmo. Señor Ministro de Es-
tado en Circular número 592 de 18 
de Marzo último dice a este Consu-
lado lo siguiente: 
"Por la Presidencia del Consejo de 
"Ministros en 7 del mes actual, se 
"comunica a este Departamento la 
"Real Orden de la misma fecha, cu-
"yo texto es como sigue:—"Su Ma-
jestad el Rey (q. D. g ), de acuerdo 
"con el Consejo de Ministros, se ha 
"servido disponer que los plazos que 
"señalan el artículo 5o. del Real de-
"creto de 24 de Julio ultimo, para 
"acogerse a los beneficios de indulto 
"los prófugos, desertores, mozos no 
"alistados y demás personas que de-
"termina el artículo lo. del mismo 
"decreto, se entiendan prorrogados 
"hasta el 31 de Mayo y SI de Agosto 
"del corriente año. según que los in-
teresados residan respectivamente, 
"en España o en el extranjero.—De 
"Real Orden lo digo a V. E. para su 
"conocimiento y efectos conslguien-
••tes.—"Lo que de la misma Real or-
"den, comunicada por el señor Mi-
"nistro de Estado, traslado a V. S. 
"para íu conocimiento y efectos opor 
"tunos, s-igniíicándole al propio tiem-
"po que para el curso de solicitudes 
"y demás incidencias a que dé lugar 
"la aplicación del citado Real Decre-
"to de indulto se dirigirá directa-
"tamente a las comisiones mixtas de 
"Reclutamiento o autoridades de 
"Guerra o Marina que correspondan, 
"por analogía con lo dispuesto en la 
"Real orden circular número 525, de 
"21 de Febrero de 1914. para la apli-
cación del Real Decreto de 19 de Di-
ciembre de 1913.—Dios guarde a V. 
"S. muchos años.—Madrid, 15 de Mar 
"zo de 1917.—El Subsecretario: E l 
"Marqués do Amposta". 
Los prófugos que de¿een acogerse 
a los beneficios del Real Decreto a 
que hace referencia la preinserta 
Circular, deben presentarse en el 
Consulado de España los días hábiles 
d© 8 a 12 de la mañana y de 3 a 5 
de la larde, debidamente documen-
tados, leblendo Justificar su perso-
nalidad en la forma que ae Ies exi-
ja. 
Haoana. 25 de Mayo de 1917. 
El Cónsul de Espafia en la Habana. 
LA PRESENTACION DEL GENERAL 
GONZALEZ CLAVEL 
El Coronel Varona, Jefe del Primer 
Disrito Militar, comunica desde San-
tiago de Cuba, lo siguiente: 
Que en la tarde de hoy en el Ma-
niel, carca del Cobre, se ha acogido 
a la legalidad ante el que suscribe, 
el General del Ejército Libertador 
Carlos González Clavell, haciéndolo 
en su nombre y en el de todas las 
fuerzas rebeldes de la zona del Co-
bre. 
He dejado al General González Cla-
vell en el Cobre con la misión de re-
coger los elementos de sus fuerzas y 
sus armas, pertrechos, equipos, etc. 
LA PRESENTACION DEL GE>ERAL 
CAMACHO Y SU PARTIDA 
Por fe mañana y ante el Comandan 
te González Valdés, también se han 
acogido a la legalidad 273 Individuos 
de las fuerzas del General Camacho, 
entregando 82 kragg, 7 Sprinfield, 9 
Remigton, 6 Winchester, 61 machetes, 
y 885 cartuchos de distintos calibres, 
50 cananas mili, más de 100 caballos 
y mulos y más de 60 monturas. 
Se espera mañana la presentación 
del General Camacho con el resto de 
sus fuerzas anfe el Comandante Gon-
zález Valdés en Mayala. 
Del resto de las ocurrencias de hoy 
se dá cuenta en el resumen corres-
pondiente. 
DISPERSION DE LA PARTIDA DE 
JUSTO LOPEZ EN CAMAGUET. 
SR VICENTE PARDO SUAREZ 
Jefe de Despacho de la Cámara de 
Representantes y autor del primer 
volumen "Prácticas Parlamentarias''. 
Los problemas relacionarlos "con la 
forma y el método de funcionar los 
Parlamentos", sen siempre interesan-
tes; las prácticas que el funcionar de 
los mismos desarrolla responde a la 
experiencia adquirida: recoger estas 
prácticas, y ofrecerlas al estudio dt 
los legisladores cubanos y de las cla-
ses ilustradas de Cuba, ;r.o es por 
tanto, una útilísima y fecunda labor' 
Los mandatarios de nuestro pueblo 
"traducirán en acuerdos como viden-
temenib pelara el autor, las reformas 
que estas medicadas páginas les inspi. 
rén; y que el señor Pardo Suárez 
«.roe necesarias incluso en la Constí 
tución. 
(P^SA A LA CUATRO) 
PRESENTACION DEL CABECILLA 
GUERRA Y OTROS 
El Coronel Puyol, desde Camagüey 
informa: 
El Teniente Villalta, comunica des-
de la finca Mola ,que el día 19 la 
vanguardia de sus fuerzas mandadas 
por el cadete Graduado Corvo, capi-
tán de Milicia, sorprendió en la fin-
ca la Ova un campamento enemigo 
dispersando la partida que supone 
mandada por Justo López y el negro 
Castillo, ocupándoles carabinas, un 
fusil kragg y 5 caballos equipados; 
que ayer al venir en persecución de 
la partida del cabecilla Chapelll por 
la vereda del Indio, encontró al ene-
migo parapetado en Santa Ana de 
Durán. desalojándolo y dispersándo-
lo, informando que esta partida se 
componía de unos 50 hombres y capl-
] taneada por el negro Castillo que se 
l sabe el enemigo lleva heridos, sien-
I do uno de ellos Servando Bouza. 
También comunica el teniente Vi-
. llalta. que a la hora después, se le 
presentó el negro Domitilo Torrlente. 
El jefe del destacamento de Mira-
flores informa haber sostenido en-
cuentro con partida de 50 hombres 
mandada por Candelario Blanco y Ale 
jandro Vergel en lomas de Najasa, 
haciéndoles un prisionero y disper-
sando al enemigo. E l capitán Azcuy 
sostuvo encuentro con el enemigo en 
Corojito. haciéndole un muerto y que 
en Buenaventura sostuvo otro encuen 
tro con los rebeldes haciéndole otro 
muerto que Identificado resultó ser 
Ensebio Díaz y un prisionero llamado 
Ernesto Romás Márquez, dispersando 
al enemigo, sin tener novedad algu-
na bus fuerzos. 
Con noticias esta Jefatura de que 
un grupo rebelde que se hacía ascen-
der a 250 ó 300 hombres estaba acam 
pado en Ojo de Agua, en las cercanías 
de Bartle, ordené al Jefe de la Zona 
Noroeste o de Cascorro, que saliera 
a batirlos, habiendo dispuesto el co-
mandante Montes la salida de una co-
lumna al mando del capitán Rodrí-
guez Varona, con un escuadrón del 
tercio táctico y dos grupos de mili 
cíanos al mando del capitán Varona 
y teniente Oliverio Masvidal encon-
trando al enemigo en el lugar indi-
cado, sostuvieron fuego nutrido con 
él por espacio de una hora, habién-
dose ordenado una carga y según co-
munica el teniente Masvidal, se le 
hicieron a los rebeldes ocho muertos 
y se le ocuparon armas, caballos. 
equipos, archivos, bombas de dinami-
ta, etc. 
En la primera escaramuza fué he-
rido por una munición en el párpado 
derecho el soldado Nicolás Ebra Cruz 
del Escuedrón 1 del Regimiento Ca-
lixto García, levemente; y el tenien-
te Masvidal también leve en una ma-
no durante la carga. 
Esta partida estaba compuesta de 
los grupos de Bruno Mendoza, Anto-
nio García y Secundino Figueredo Ra 
ventós, siendo este último, según con-
fidencias, el que se dedica a poner 
petardos en la línea al Este de Jo-
babo.. 
Espero parte del jefe de la colum-
na. 
* E l teniente P̂ tos, de Mllicia31_co; 
(PASA A LA NUEVE) 
N O T A S D E C A Z A 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
P R E M I O S 0 . M O R A L E S , D U PONT, I G Y - H O T B O T T L E C O . E N C V 
Z A D O R E S D E L A H A B A N A . — N U E V O H A N D I C A P . — C O P A S 
1S0LIN0 I G L E S I A S Y J U L I O E S T R A D A M O R A EN E L 
C L U B D E L C E R R O . — U N A M E D A L L A D E M E R I T O . 
— P R O X I M A S F I E S T A S 
DE IZJirERDA A DERECHA: SR. ERAXCISCO NATA JUE G4Vn T* 
•.JII.IO E. MORA". SR. ISOLINO IOI. BSIA^MBD ALt A DE 1PLATA ^PAlF wrĵ  
BER HECHO EL 90 POR 100 EFECTIVO EN PLATILLOS Y SR VlrFVX^?¿" 
CIA, m OBTUVO LA COPA ^ T S ^ t S S k S S ^ ^ ^ Í S S S S g ^ f t 
E l jueves se inauguró la temporada 
de prácticas en loe terrenos de Bue-
na Vista. Se puso en vigor el siguien-
te "Handlcap": 
"PLAN DE HANDICAP -
Se tomará como base cada tirada 
de 25 tiros con el límite proporcional 
de 23, 24 y 25 sin ventajas posteriores 
v desde el 22 descendiendo tantos 
números de platillos a cada uno como 
le faltaren para completar el núme-
ro 23. 
Una vez terminada la tirada por la 
totalidad ds los competidores se su-
mará a cada uno el número de pla-
tillos errados en cada tirada, toman-
do como limite al 23 y cotos serán 
los que nuevamente tendrán derecho 
a tirar cada socio inscripto. Si hu-
biere empates en esta segunda conce-
sión, se decidirá en una tanda de diez 
tiros sin ventaja alguna determinada. 
^ Ya quo la idea de este handlcap es-
tá basada en proporcionar en el pri-
mer caso una posible ganancia o em-
pate. 
Todos los tiradores tendrán que ti-
rar a 18 yardas.—La Directiva." 
El premio, una medalla de plata, 
obsequio del querido presidente Or.r 
(PASA A LA SIETE), 
/ A G I N A DOS. j ) l A R I O D E L A M A R I N A Mavo 28 de 1917 . AÑO L X X X V 
I P A G I N A M E R C A N T I L 1 
D A T O S E S T A D I S T I C O S R E L A T I V O S A L A D I S T R I B U C I O N D E L A Z A F R A D E C U B A D E 1917 C O M P A R A D O S CON CINCO ANOS AN-
T E R I O R E S Y O T R A I N T E R E S A N T E I N F O R M A C I O N R E S P E C T O A L A S E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R P O R R E F I N A R Y L O 







Zafra de Cuba. (1Í17 mí* basada eco «•! promedio de loe eatimadoa de Gumá y Htraely) 
Zafra de Cuba.—Producción hasta Abril 30. - - - . , , » , 
Tanto por ciento producido de la zafra total. • - b • • 
Zafra de Cuba.—Embarcado hasta Abril 30. . f a t t « ^ * « i « « « • « « « » • • • • 
Estados Unidos. . . ^ • • , » t 4 > • • • • • • - • • C ! . • , , • • , ' 
Europa y otras. — n 4 4 4 r o 
Zafra de Cuba.—Total embarcado hasta Abril 30. . . • ^ «,«1 • • • a A B • lt • 
Tanto por ciento, embarcado, de la zafra total, basta Abril 30. . . i b d • n n r 
Tanto por ciento, embarcado, de la producción total, hasta Abril 30. « v • « i i o 
Arribos de Cuba a (3) Puerto» del Atlántico y New OrleAns hasta Abrí 30. . . . 
Arribos de Cuba a (3) Puertos del Atlántico y WW Orleans hasta la fecha es-
tadística más próxima a Mayo 11 -
Existencia de azúcar crudo de lo« refinadores de los EE. ÜU. en la fecha más 
próxima I Mayo 11 • » • » 
En New York. . . 
En Filadelfla. . , . { • % » • • • ' • • • • • • » • • • • • • • * • • « • « « • • • 
En Boston. . . . * • • • • • • • • • • • • • » • « 
Existencia de aztlear crudo de los refinadores de los EE. Uü. en (3) puertos del 
Atlántico 
Existencia de azúcar crudo de los refinadores y Comercio en New Orleans, Mayo 11. 
Total (3) Puertos y New Orleans - . . . • , . » . • • . - • » J ^ X \ * -
Existencia de azúcar crudo de los Importadore* en (8) Puertos del Atlántico, 
Mayo 11 « - * » • • * 
Existencia total de azúcar crudo en (8) Puertos del Atlántico y Nftw Orleans hasta 
Mayo 11. k « * *-« • 
Total tomado para refinar por los Refinadores en (8) Puert6s íel Atlántico y New 
Orleans hasta Mayo 11 .V ' * ,"i " 
Total, en toneladas, azúcar refinado exportado a países extranjeros Hasta Mayo 11. 
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^ 2-í?c- i-0^- 2.626c. .10—.11c. .15—.12c. .10—.12e. .11—.12c. .—12—..44o. — A i c . 
, C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S . 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad regular colectiva que se de-
dicará al ramo de íerreterla y maqui-
naria, girando bajo la razón social de 
"Enrique Soavedra y Compafiia", con-
tinuadora de los negocios de Enrique 
Saavedra, de Nadal y Saavedra y de 
M. Vila y Compañía, siendo gerentes 
de la misma con el uso de la firma 
social los tr3S socios señores Enri-
que Saavedra y Rúa, Bernardo Blan-
co y Cuervo y Benigno Saavedra y 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
OTRADAS 
De Cienfuegos, vapor Purísima Con 
capción, capitán Gómez; con efectos. 
De Arroyos, vajJor Antolin del Co-
llado, capitán Planells; con 300 caba-
llos leña y efectos. 
Del Mariel. goleta Gertrudis, pa-
trón Mayol; con 700 sacos de azúcar. 
Del Mariel, goleta María, patrón 
Rorielló; con C00 sacos azúcar. 
S E L L A T O D O r Materia plás-
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
I N S E C T I O L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Pintura negra, 
impermeable, e lást ica, de po-
co costo. 
C A R B 0 L L 0 : Preserva ma-
dera. 
T . F . Turul l , Inc. , Habana. 
De Bahía Honda, goleta Altagracla 
patrón Navarto; con 000 sacos azúcar 
y 10(>¡4 miel. 
Do Cárdenas, goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy; con 80 pipas de aguar 
diente. 
De Cárdenas, goleta Juana Merce-
des, patrón Aletnafiy; con 100 Idem 
Idem, 
Do Matanzas, goleta Dos Hermanas 
patrón Deo; en lastre. 
De Saata Cruz, goleta Benita, pa-
trón Mas; con efectos. 
De Cabañaa, goleta Joven Marceli-
no, patrón López; en lastre-
Do Sierra Morena, goleta Enrique^ 
ta, patrón Echavarría; en lastre-
De Ciego. Novillo, goleta Victoria, 
patrón Aleany; con mil sacos car-
De Cabo San Antonio, goleta Tere-
sa, patrón Pascual; con 1,200 sacos 
carbón. 
De Nuevitas, goleta María Vázquez, 
pa.rón Maura, con 1,000 sacos car-
tón. 
DESPACHADOS 
Para Mariel. goleta María, patrón 
Boselló. 
Para Mariel, goleta Gertudls, pa-
trón Mayol. 
Para Babia Honda, goleta Altagra-
cla, patrón N-ivarro. 
Para Cárdónas, goleta Unión, pa-
trón Valent. 
Para Matanzas, goleta Dos Herma-
n.Kí, patrón Deo. ' 
Para Ciego Novillo, goleta Segun-
da Rosa, patrón Pagés. 
Para Nuevitas, goleta Victoria, pa-
trón Alemañy. 
Para Santa Cruz, goleta Bonita, 
patrón Mas. 
Para Sagua, goleta Rafaela, potrón 
Marifio. 
M A N I F I E S T O S 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { t r S 
l A - 7 6 2 3 
L i ú n i c a c a s a e n C o b a q u e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N Q E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " [ A C A J A M O D E R N A D E A H • B l l O S , , 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MAPJ-
10508 31 m 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n l e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LAS OBRAS DE AMPLIACION I REFORMAS EN EL 
PABELLON "ANTONIO QUESADA" EN LA QUINTA DE SALUD 
. **LA PURISIMA CONCEPCION" 
j 1£(m.,a deb,,¡» autorización se saca a PUBLICA SUBASTA la ejecución 
I L S L 8 mencionadas, con arreglo a los planos j pliegos de 
condiciones que se facilitan en la Secretaria General. 
i-Hmíríií lfS 0fh,O,d0 la noche. del díft 11 <once> de próximo, se 
te do K A f n E Í n n n e 8 ^ P1,ef.os « t ^ 0 9 3' i M ^ o s al -Sr. Presiden-
ñor i« r ^ f "ir5 enTdlrh0 dia y hora 8« »e™rá a efecto la SUBASTA 
i Z r e ^ ( ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 19 de Mayo de 1 W - C A R L 0 S MARTI. 
- C3812 alt. 6d.-20 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el pnnto más céntrico, frese* y plntorecco del aristocri-
t k » harriat ofrece aUdeales mil, a las familias qum deseen pasar rxm 
temperada redeadas de toda clase de oenodldades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilaa tanto en el Pía* 
Americano como en el Enropeo. Departamentos a todo lujo, destina** 
a los recién casados. Espléndido restaurant Precios moderador 
Baios do mar a dos cuadras del Hotel. 
Para Informes, ote¿ 
e l é í o n o F - 1 0 1 6 . C a l l e 7 ' y 2 . V e d a d t 
MANIFIESTO 2.107.—Vapor francé* Ge-rergie, capitán Cabon, rrocedente dél Ha-vre, consignado a E. Gayé. 
Con carga para New Orleam de arriba da forzosa. 
MANIFIESTO 2.108.—Ferry hont ame-
ricano J. R. Parrot; cnpltán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
B. L. Branner: 28 carros vados. 
MANIFIESTO 21100.—Vâ or americano Olivette, capitán Whlte. procedente de Tampa y Key We«t, consignado a R. L, Branner. 
DB TAMPA 
En lastre, 
DE KEY XVEST 
Armando Armond: 155 cajas hnevcw. 
Armonr Co.: 21 calas Jamones, 
Barcelrt Camps y Co,: 3 bañiles lisas. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 4 cajas pescado, 
Goodyear Tires Rubber: 1 caja acceso-
rios para auto, 
Havann Fruit: 5.182 atados cortes. 
Lilllan Baldl por conducto del Southren Express Company: 2 Jaulas aves. 
MANIFIESTO 2.11<V—Tapor americano 
MunlRla, capitán Absenthy procedente de 
Moblla. consignado a Munson S. Llne. 
VIVERES: 
Vladero y Velasco: 400 sacos harina. 
Huarte y Snán»7,: 286 Idem afrecho. 
Bels y Co.: 286 Idem Idem. 
B. Suflrez y Co.: R34 Mora harina, 
Galbán Lobo y Co,: IfiOO Idem Idem. 
Genaro Ooüzále*: 500 Idem avena. 
A, Alonso: 250 Idem Idem. Oetman romercial Co.: 508 Idem Idem. J, Bellseley y Co,: 600 Idem harina; 1 menos. 
Cárdenas y Ortega: 750 cajas harina de 
maÍTi, 
Miró Bovlra y Co: 25 Idem harina. T'itlaga e Tlbarra; 540 Idem Idem. Ribas y Co.: 200 Idem harina de mal». Alvarez Estévanez y Co.: 1170 cajas ve-las. .T. M, Bérrlz y Co.: 1 barril Jamrtní 4 calas carne puerco; 63 Idem 213 manteca Rn-itz Coi; 550 cajas encurtido*; 00 ata-dos 165 cajas Idem; 210 calas hue-ros; 150Í3 950 cajas manteca; 27 cajas; 232¡3 carne puerco. Gomález y Snárez: 230 sacos harina. T>. Snrlol: 500 Idem maíz. ,T. Castellano: 47 cajas huevos. TONELEBIA: A, Godfnez Hermano: 385Ó atados cor-tes: 2068 menos. Hipólito Grandlo: 8!>59 ídem Idem: 11 me-nos. 
F, Vlldósola: l:53rr plenas; 10500 kilos 
madera. 
ITavana Marine o,: 537 plecas; 49.234 pies 
madera. 
E. L, Bardet: 1596 atado* cortes; 34 
en duda. 
MISCELANEA: 
T-ykes Bros: 150 sacos estearina. 
G. Bulle: 20 Idem Idem. 
Onsellas y Co.: 150 barriles reelna. 
T>, A. Boqué v Co,: 100 Idem ídem. 
F. Bo-w-man: 25 Id^n Idem, 
R. Lanzaporta y Co.: 262 bultos acce-
sorios para tubos, 
D. Ballenllla: 4 bultos accesorfoe eléc-
tricos, 
Amer Rteel Oo.: 2 cajas ruedas, 
.T, F. Berndes: 15 huacales abanicos de 
electricidad. 
Gastón Cuervo y o . : » bultos maquina-
ria y accesorios eléctricos. 
E Menénde*: 12 bultos efectos de fe-rretería. 
M. Castillo y Col' 144 pares calzado. F. Roca Pons: 248 Idem Idem, D, Fernández Hemano: 20 cajas sarcó-fagos. 
Barrera y Co.: 7 huacales drogas, P. Taquechel: 4 Idem Idem. J, Castillo 2 cajas macretes/Ouanajayl J, Boada: 11 cajas mechas. ' V. Mazo Bulloba: 188 parea calxado J, López Rodríguez: 13 cajas papele-ría w 
Tahoada y Rodríguez: 360 tubos. 
L, Braña: 2 cajas talabartería. 
M. Paezold 4800 tubos; 40 en duda 
M, Porto Verdura: 107 bultos mangos 
para escobas. 
A Esplnach: 4O0 Idem Idem. 
A, Mestre: 200 Idem Idem. 
Central del Sport: 2 cajas efectos de 
sport. 
Portillo y Pulg: 1 huacal ladrllo?,. J Aló; 4070 bultos tubos y accesorios 210 piezas en duda, 
^Fernández y Maga dan: 70 rollos alam-
bre; 407 cañetes clavos; 1 menos, 
J, Asrullera y Co.: 1184 bultos tnboe y 
accesorios 33 piezas en duda, . 
Nueva Fábrica de Hielo; 464 cajas mal-
ta : 28 bultos harina maíz. 
TEJIDOS: 
C. 8. Buy Hermano: 5 cajas toallas. 
Alvarez Valdás y Co.: 8 Idem Idem, 
M. F Pela y Co,: 1 caja medias; 12 
Idem telas. 
García Tufídn y Co.: 15 cajas tejas Huerta Clftientes y Co.: 12 Idem Idem Menéndez y Rodrípruez: 5 cajas toallas'. Prieto Hermano; 5 Idem Idem Prieto García y Co,; 5 Idem Idem. Sobrinos de Gómez Mena: 5 Idem me-dias, 
R. Muñoz: 1 Idem medias. F, Blanco: 1 Idem Idem, Pemas y1 Menéndéte: 4 Idem Idem MEMOBANDTTM: Huarte y Snílrez: 264 pacas heno Lastra y Barrera: 235 Idem Idem, Bustillo San Mguel; 1 caja maíz tos-tado, 
PARA ANTILLA: ÑIPE C. Echerarría 1 Idem Idem. M. F. García: 1 caja talabartería PARA LOS INDIOS : IRLA DE PINOS A Gracer: 1 caja mAnulnas. 
PARA NUEVITAS Alexander Hermano: 500 sacos harina 1 en duda. «'um 
PARA PCERTO PADRE Andren y Co.: .?oo sacos bama. - ^ PARA CATBARIEN R. Cantería; 500 sacos harina . „ PARA SAGUA 
A. Moran; 500 sacos mala. 
PARA GIBABA Tamargo y Sobrino; 200 sacos harina. 
PARA MATANZAS * A. Laque: 300 sacos harina. Sobrinos de Bea y Co.: loo Idem Idem N, Samá: 50 Idem Idem. Morris Co,: 200|3 1100 cajas manteca-1 en duda, «^«, I, Uriarte: 1 caja lencería. F, Samperio: 572 rollos aros F. Díaz y Co.: 20 sacos harina;* 250 Idem maíz, 
A. Amera ga y Co,: 600 Idem Idem 260 menos; 
J. M. Aluna: 5267 plesas con 39719 nies madera. v 
MANIFIESTO 2 lÍI^Tapor Japonés M, Naro capitán Ishlda procedente de Ran-goon a Santamaría Sdenz t Co. • 
González y Suárex: 54000 sacos de arroz. 
MANIFIESTO 2H4a-T«cht itoericano Narera: capitán Stafford, procedente de Key ^est, a su capitán. En lastre. 
MANIFIESTO 2,113.—Ferry boat ame-, 
rlcano H. M, Flager capitán Sharpiey,1 
procedente de Key West, consignado a B. 
L, Branner, 
N, Qulroga: 400 cajas huevos, 
Switf Co,; 400 Idem Ídem. 
B, L. Branner' 19 carros vacíos. 
J, L, Dauterlve: 5 Idem Idem. 
A. Company: 58 cajas carne puerco; 101 
cajas drogas, 1 Idem efectos de escritorio, condiciones ventajosas. Oficios, 72, darán 
MANIFIESTO 2,1U,—Vapor americano 
Santiago, capitán Ekerman, procedente de 
Filadelfla, consignado a Munson S'S Llne 
Cuban Tradng Co.: 4621 tonelada» de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2,115,—Vaifor americano 
Mascotte procedente de Key West., capitán 
Mvers, consignado a B, L, Branner. 
J. Z. Horter: 5 bultos maquinan*. 
J. L. Sterrers: 1 piano. 
C, Jordí; 1 cajpa postales, 
B. G, Torres: 8 cajas efecto» de scrl-
torlo. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 2 
Idem idem. , , 
CCueto v Co.: 100 trcerolas esterina. 
M. Rodríguez Sigler: 15 bultos ferre-
tería, ; , 
Westre Telegram Co.: 12 bultos aam-
bre, 
PARA CABDBNAS 
Llurla Caragal y Ca,: 136 bultos ma-
quinaria. . _ . . 
MANIFIESTO 2.116.—Ferry boat ameri-
cano J. B. Parrot. capltn Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R. .L. 
Branner. . . 
Damián Surlol: 250 sacos de maíz. 
R. Suárez y Co.: 250 sacos harina. 
Cuban American Sugar: 54,432 kilos abo-
n0Cuban Tradlnc Co.:. 85 bultos maquina-
ria: 1000 ladrillos. 
Hayana Electric: 251 hultos ruedas. 
Cuban Lumber Co.; 921 piezas madera. 
R Cardona: 3071 Idem Idem. 
American Steel Co.: 3578 Idem acero. 
V Guasch: 2274 idem madera. 
Felipe Gutiérrez: 2808 Idem Idem. 
Banco Nacional de Cuba; 060 Idem po-
lines. 
R. Padilla: 3 automóviles. 
Dearbem Chemical Co.: 100 cajas ácl 
d<Cuban Sugar Co.: 13 bultos carros y 
accesorios. 
Central San Lino: 27 Idem Idem. 
C. Montgega 1 automóvil. 
MANIFIESTO 2,117,—Vaí»or americano 
Mnndelta. capitán Hllson, procedente de 
N'pwport Nefs, consignado a Monson 818 
Lino Co. _ , . . 
Cuban Tradlng Co: 7126 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2.1118,—Vapor americano 
Powell. capitán Rlgenelt, procedente do 
Cienfuegos. consignado a Daniel Bacon. 
Con 2080OO galones de miel en tránsito 
para New Orleans. 
. MANIFIESTO 2.119.—Vapor noruego Vía 
tor. capitán Erikson, procedente de Char-
leston. eonslsrnado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 1228 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 2.120.—Vapor americano 
Snckknwnna. capitán Jehnstone, proce-
dente de Norfolk Va. conslgknado a Havana 
Coal Co. , . 
H.ivnna Coal Co: 2184 tonelada» carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 2.121.—Ferry bott ameri-
cano H. M. Flager. capitán Sharpiey, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. „ ^ 
.T Otero v Co.: 500 sacos de harina. 
Swltf CO.: 385 cajas huevos; 650 atados 
quesos. , ^ • 
R. Suárez Co.; 260 sacos de harina. 
Cuban American Sugar: 27216 kilo* de 
abono. 
.T. L, Dauterlve: 2 carros vacío». 
Tingnero Sugar Co,: 117 atados tnbo», 
T, y T'lloa: 4 automóviles; 13 bultos 
accesorios. 
Cuban Tradlng: 161 bultos maquinarla 
91 Idem calderas y accesorios, 
V. G. Mendoza: 87 cajas arados y acce-
sorios, 
Baraguá Sugar Co.: 81 piezas de madera. 
R. Cardona: 784 Idem Idem. 
Cban Cañe Sjjar Co.: 2 bultos ruedas. 
E, B. M: 7898 piezas madera. 
M, Galdó: 8 bultos caldera» y acce-
sorios 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Majo 26. 
OBLIGACIOISEÍJ I BONOS 
Comp. Vend. 
A B O R D O D E L " C A R M E N 
H a d a d o e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e l v i a j e d e 
v i v e r o . I n t e r e s a n t e s d a t o s p a r a l o s 
« 2ttl ln. 4 Ab. 
Correspondiendo a la atenta Invita-
ción quo nô  biceran los señores Se-
gundo Castelelro y* José Parapar, 
prestigiosos hombres de negocios, 
nos trasladamos ayer basta el muelle 
dé la Capitanía del Puerto con obje-
to de ser uno de los que presenciára-
mos las pruebas del último gran vi-
vero "Carmen Pedrera," 
Varias altas personalidades del co-
mercio eran las invitadas, entre las 
que nos encontrábamos algunos pe-
riodistas. 
A las nueve en punto de la mañana 
puso proa el excelente velero con 
rumbo al Océano. 
Desde los primeros instantes exper-
tos y no expertos pudimos apreciar 
las maravillosas cualidades del "Car-
men", que navegaba galardamente 
cortando con facilidad las olas. 
UX RATO DE CHARLA 
Ta fuera del puerto, a una pruden-
cial distancia del Morro y con el mar-
un tanto encrispado. el repórter se 
decidió a cenocer pormenores a 
trueque de perder incidentes curio-
so» y divertidos, pero nuestro deber 
no nos permitía disfrutar completa-
mente de aquella agradabilísima ex-
cursión . 
Acto aoguido y aprovechando un 
rato de tregua entre los excursionis-
tas dimos corrlenzo a nuestras invos-
tlgaciones, 
E l señor Castelelro, persona en ex-
tremo cortés, que es el Presidente de 
la Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, nos ofreció algunos deta-
lles. 
En primer término nos dijo que la 
actual Comipñía no era otra sino la 
antigua de Vi lar Senra y Rodríguez 
Parapar y Cerdldo. dedicada desde su 
fundación a la industria de pesca. 
P E D R E R A " 
p r u e b a d e e s t e g r a n 
c a p i t a l i s t a s . 
deros y trenes de pesca en la Florida 
7 otros puertos de nuestra Repúbli-
ca. 
íh LA BOLSA 
Las primeras acciones emitidas han 
comenzado a ser cotizadas en nuestra 
Bolsa local desde el 21 del mes en 
curso-
Apenas colocadas en las pizarras 
do cotización pudimos comprobar M 
Inferes que había despertado en pla-
za nuestro valor. 
Y hoy estamos plenamente conven-
cidos de que el papel de la Compa-
ñía es en extremo solicitado. 
E L REGRESO 
Cerca de las doce del día todos los 
invitados pasábamos de nuevo al 
muelle de Caballería, satisfechos de 
tan grata excursión y convencidos de 
lo<< resultado? del nuevo vivero. 
Sacamos en deducción por cuanto 
a nuestro alrededor se hablaba, que 
ttdas las personas que forman parte 
do la Compañía Cubana de Pesca 
f orlgan el propósito de ensanchar y 
extender el negocio por toda la R-s-
plbMca con el fin de abaratar este 
artículo de primera necesidad. 
Dadas las grandes relaciones de 
todos, por ser personas de reconoci-
da solvencia y por las dotes que a ca-
•ta uno caracteriza no es posible du-
dar que en un plazo relativamente 
oorto, el cr-icimento de la Compañía 
Cubana de Pesca y Navegación será 
realmente Increíble. 
Cumplida nuestra misión, nos des-
pedimos de los distintos señores quo 
fueron nuestros compañeros de ex-
cursión y especialmente de los seño-
res Castelelro y Parapar, quienes nos 
prodigaron todo género de cortesías.. 
Nadie mejor, agregó el señor Cas-
telelro. que "1 señor José Parapar. 
que ostenta el cargo de segundo Vi-
cepresidente y Director general de 
esta Compafiia. podrá ofrecerle exac-
tos e interesantoi datos sobre lo que 
usted investiga. 
LA COMPAÑIA CUBAXA DE PESCi 
T TV^VEGAflOX 
Desde Enero del actual año comen-
zó a funcionar normalmente la Com-
pañía Cubana de Pesca y Navegación, 
con un capRei autorizado de dos mi-
llones y medio de pesos. 
De ellos, tan sólo fueron emitidos 
600.000 pesos en acciones preferidas 
y un millón cien mil en aciones co-
munes, quelando en cartera 800,000 
de ambos valores para emitir cuando 
se estime por conveniente. 
Componen la Directiva de esta Com 
paftía las personas siguientes: 
Segundo Castelelro, Presidente. 
Primer Vice, Juan Castro Argüe-
lies. 
Segundo Mee y Director General, 
José Parapar. 
Tesorero, Victoriano García. 
Entre los vocales figuran los seño-
rs Laureano Falla Gutiérrez, Bernar-
do Solís, Jesús Bouza, Gaspar Vizoso, 
Antonio Rodríguez, Manuel Areces y 
otros. 
En la actualidad cuenta dicha Com-
pañía con un vacpr de regular tone-
laje cuyo nombrw taatriculado es el 
de "Venus". Además tiene sesenta y 
cuatro viveros más o menos grandes 
al que era objeto de la prueba. 
Cuenta también con un almacén de 
víveres con muelles en Casa Blanca. 
En Regla tiene dos grandes vara-
Rep. Cuba (Speyer) . 99 101^ 
Rep. Cuba (D. I) » \* 96 97 
Rep. Cuba 4^%. , , 87 89 
A Habana. 2a. hlp. . 106 109 
A Habana, 2a. hlp. . 105 109 
F. C. Cienfuegos, la. H, N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H N. 
F. C. Caíbarién la. H N. 
Gibara-Holguín la. H, N, 
F . C. Unidos . . . , 73 83 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Obligaciones Gas. , - 99^ 101^ 
Fomento Agrario. 98 110 
Bonos Compañía Gas ^ 109 Sin 
Havana Electric. . 94 100 
Electric S. de Cuba, ¿ 82 100 
Ciego de Avila . * % N. 
Cuban Telephono. r. a 80% 83 
Ciego de Avila . . . N. 
Cervecera Int. ha. hip. 80% 85 
•ACCIONES 
Banco Español. > , 98% 100 
Banco Agrícola ; J ,7 90 Sin 
Banco Nacional, j" \ 160 200 
Fomento Agrario . », , N. 
Banco Territorriai . 70 100 
B. Territorial (Benf). 10 20 
Trust Company» • w # N. 
F . C. Unidos. 90% 91 
F. C. Oeste . . . n. 
Cuban Central (pref) 1 n! 
Cuban Central, (com) , N. 
Gibara Holguín N. 
Cuba R R. - . t N. 
Electric S. de Cuba, r- N. 
Electric S. de Cuba. , 20 55 
Havana Electric (I-Yef) 107 108 
Havana Electric (Os) 102% 102% 
Nva. Fábrica de Hielo 150 Sin 
Eléctrica Marlanao. . . N. 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms) N. 
Lonja Comercio (Prf) 103 Sin 
Lonja Comercio (Com) 104 Sin 
Anónima Matanzas , r N. 
Curtidora Cubana. a c 100 115 
Teléfono (Pref). n , 92% 93% 
Teléfono (Cms.). ^ „ 88% 88% 
Cárdenas W. W. N. 
Puertos Cuba • ,. ^ n N. 
Industrial Cuba * c N. 
Naviera (Pref). „ g 95% 97 
Naviera (Coms). , 70% 70% 
Cuba Cañe (Prof.). ^ 91% Sin 
Cuba Cano (Coms)e f 44 Sin 
Ciego de Avila N. 
Ca. C. de Pesca, (Pref.) 88 100 
Ca. C. de Pesca (Cos.) 57 65 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 15 
DE MATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 22 a 23 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7 centavos 
libia 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, a 7 cenUto. 
libra. ^ 
Arroz semilla, a 5.1|2 centavos 1  
bra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caí. 
Bacalao americano, de 15 a 17112 
p t̂os taja. , ' '* 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 k »S 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centayoi 
1 bra. 
Cebollas, da 7 a 8.1|2 centavot u 
bra 
Chícharos, de 14.112 a 15 centeros 
libra. 
Fideos del país, de 6.814 a 7.3|4 pe, 
nos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3,80 a 3,90 ct« 
libra, 
Avena, de 3,40 a 3.50 centavo» \\. 
bi-f 
Afreco, de 3.1|S a 8.112 centavos U. 
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos 11. 
bra. 
Frijoles negros importados, d« 
7.3;4 â -9.1l2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.3|4 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.112 a 17 cen-
tavos libra. 
1 Garbanzos, de 11.114 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.112 cen-
tavo libra. 
Jabón amarillo del país, d« 8.112 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.1¡2 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|í 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera on tercerolas, 
de 26 a 26.1 2 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, do 
6.814 a 7.14 centavos libra. 
Papas americanas en barril, da 
10.112 a 11 pesos barril. 
Papas del país en sacos de 6.1'2 a 7 
centavos libra. 
Sal, de 1 818 a 1 112 centaro libra 
Tasajo ¿Juntas, de 29 a 31 centavos 
inra. 
Tasajo pierna, de 27.112 a 28 centavos 
libra 
Tasajo despuntado, de 17.112 a 18 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a i8 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, d« 19 a 
20 centavos las cuatro cajas. 
Velas trabucos país, a $20 las cua-
tro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 1|3 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 l|l» 
25 pesos. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
gg KL PKRIOÜICO ÜB AÍAYOR C3MCÜLACIOX DK I^V SKPTTSXaO^ 
E D I T O R I A L 
¿ T r i b u t a r á e l A z ú c a r ? 
personas dignas de toda nuestra 
consideración nos manifiestan su di-
jentimicnto con nuestras apreciacio-
nes sobre los proyectados impuestos 
J azúcar. Seguimos creyendo que son 
privilegios y no gabelas y graváme-
nes los que merece la industria que 
constituye la savia y la base funda-
mental de la vida económica de Cu-
ba. Comprendemos, sin embargo, que 
nuestra defensa del azúcar no plazca 
a todos. Si no se grava el azúcar pa-
ra recaudar lo que el Estado necesita, 
serán otras industrias u otras empre-
jas comerciales o agrícolas las que 
contribuyan. Es natural y humano que 
éstas traten de defenderse. Pero no 
advierten dichas industrias y empre-
sas que es a la riqueza producida por 
el azúcar a la que principalmente de-
ben sus riquezas y su mantenimiento 
y que cuando las zafras flaquean y 
amenguan, es todo el organismo eco-
nómico del país el que se debilita y 
menoscaba. 
Esa es la circunstancia que debie-
ran tener muy en cuenta los que 
como nuestro suscriptor de Nueva Paz 
encuentran muy bien los impuestos so-
bre la industria azucarera. 
Parece que en ese término abundan 
los jornaleros y empleados que después 
de la guerra sólo han recibido un pe-
queño aumento en su asignación y 
que son por consiguiente fabulosas las 
ganancias que perciben los hacenda-
dos y colonos. Mucho lo celebramos, 
porque si en Nueva Paz abunda tan-
to el personal y están tan ricos los 
agricultores y hacendados, es sin duda 
aquél un término extraordinariamente 
próspero y floreciente. Otros hay, en 
cambio, en que por desgracia se que-
da la caña en el campo por falta de 
braceros y los centrales ni pueden con-
tinuar las tareas ni preparar las siem-
bras ni los desagües. En estos términos 
no tienen los hacendados y colonos, 
como los de Nueva Paz, la suerte de 
pagar un peso de jornal; éste ascien-
de a dos y hasta a.tres pesos. 
Nosotros deseamos que a la indus-
tria azucarera se le den toda la pro-
tección y todas las facilidades posi-
bles para que se puedan obtener al 
menor precio tres o cuatro millones 
de toneladas de azúcar; para que de 
esta suerte pueda sobrepujar en todo 
tiempo a la de otros países e impedir 
que invada nuestro único mercado. 
Resuelto este problema, el dinero y la 
abundancia se dejarán sentir en to-
dos los elementos, en todos los facto-
res económicos, en todas las iniciati-
vas del país y tu vitalidad asombrosa 
llegará a su pleno desenvolvimiento. 
Pero si perjudicamos y obstruímos la 
industria azucarera, si por carecer de 
braceros o por impuestos ruinosos, ha-
cemos que se reduzca la producción, 
dando mayor entrada en el consumo 
americano a la remolachá y al azúcar 
territorial, a la de algunas posesiones 
de los Estados Unidos-que no pagan 
derechos de importación y aun a la 
de algunas otras naciones, entonces el 
daño recaerá sobre todas las fuerzas 
vivas, sobre todas las fuentes de ri-
queza de la isla. No es caprichosa ni 
injusta esta preferencia que sentimos 
por el azúcar. La defendemos porque 
no hay con qué reemplazarla y por-
que queremos conservar nuestra ba-
lanza mercantil que es el asombro de 
propios y extraños. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
í j ' a r a e i n í A R l O ¡ ) t U MARIMA. 
EL XÜETO GABINETE.— COMO SE PRODUJO LA CRISIS^ROMA-
>ONES SE TIO SOLO ANTE LA NEUTRALIDAD PROCLAMADA POR 
ESI'A5A.—SILUETAS DE LOS NUEVOS MINISTROS^LA ACTUA-
CION NEUTRALISTA DE BURELL.— EL ACTUAL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE MINISTROS. RASGOS DE SUS COLABORADO-
RES.—EL MENSAJE DE ROMANOLES. SU GRAVEDAD. SINTESIS 
T TEXTO DE ESE DOCUMENTO.—EL EMPESO INTERVENCIONIS-
TA DE LOS AMIGOS DE MELQUIADES ALVAREZ,—EXPECTACION 
NACIONAL ANTE E L DISCURSO DE MAURA,—LA CRISIS DEL 
PARTIDO LIBERAL DOMINADA POR ALBA. 
Esta crónica enlaza con la que rá-
pidamente escribí el día 19 del co-
ciente, cuando había presentado la 
dimisión el Gabinete presidido por el 
ptode de Romanones y estaba consti-
tuyendo el nuevo Gobierno el Marqués 
Alhucemas. Y empezaré* el relato 
°6 hecbos manifestando que, en efec-
o- el señor García Prieto se halla en 
^erctcio del mando y que le acom-
Er?*? las siguientes personalidades: 
t ta.do, (ion Juan Alvarado; Gracia y 
usncia. don Trinitario Ruiz Capde-
pl?' Guerra, el general Aguilera; 
J^Dernación, don Julio Burell; Ins-
J^C1¿n Pública y Bellas Artes, don 
ose Francos Rodríguez; Fomento, el 
enor Duque de Almodóvar del Valle; 
hacienda, don Santiago Alba; y Ma-
1°a. el general Miranda, 
¿er- 0rta consiguar que este Mlnls-
*!a r? r,epresenta la afirmación rotun-
k3t 1 ueutralidad, sin enemiga pa-
Ior t alia(los' siu preferencias para 
lldairaperic>s Centrale3. Es una moda-
tnlrfHeSpañola' Ia má3 fuerte, la más 
muís â de cuantas la opinión for-
aesde hace largos años. Poco 
8lgnifi ca que algunas de las personas 
que constituyen el Gabinete sean pá-
lidas y carezcan de relieve. En los 
actuales momentos hay que atender 
sobre todo a la orientación de Espa-
ña en la política internacional, y esa 
está marcada clara, noble, explícita-
mente por la actuación anterior de 
cuantos colaboran con García Prieto 
en esta empresa difícil y arriesgada 
que comienza. 
El nuevo Presidente es abogado de 
alto mérito. Su bufete es uno de los 
dos o tres que ingresan treinta o cua-
renta mil duros por año; y le auto-
riza una honradez acrisolada. No ha 
tomado nunca parte en negocios ni 
en emulaciones de comités. Libre de 
vínculos con las grandes empresas 
monopolizadoras de la economía na-
cional, ha sabido crearse en la polí-
tica un lugar de respeto. No es ambi-
cioso. Fué Presidente del Consejo en 
la interinidad que sobrevino al ser 
asesinado Canalejas, y luego, con ab-
negación sin ejemplo, en la que había 
matices de debilidad, dejó el paso al 
Conde de Romanones cuando éste se 
alzó con la jefatura del liberalismo. 
Ministro de Estado bajo la Presiden-
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G K 1 S I E R O MINÜ.S 
\net ^ntratísta do toda clase de obras mineras, como galerías, poios e 
"•stalaclones en minas 
Represontanto de la AMERICAN SMELTOG & EEíTfTDíG Co. para 
t0llipra de minerales. 
»,_-, TENIENTE REY N» 1L 
DEPARTAMENTO 502. c 3780 
TELEFONO A-5221. 
alt Kd-19 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a » e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
G B i S P O , 2 5 . T e l é f o n o 1 - 5 7 9 2 . flabana. 
fiC 
C H A L M E R S " 
E L A U T O M O V I L Q U E S O L O D E A Ñ O E N A Ñ O 
H A Y Q U E L E V A N T A R L A T A P A D E L C A P O . 
Todos los tipos del «CHALMERS*, 5 o 7 pasajeros, satisfacen los deseos 
de quien hosca en «1 aptomóvll, placer, lujo, elegancia, velocidad, carac. 
teres distintivos que sobresalgan de la mljmridad. 
L < s q u e t i e n e n u n C H A L M E R S s a b e a I t q u e t s g o z a r e n A u t o . 
U n i c a A g e n c i a e n C u b a s ^ 
" I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y " 
Tenemos taller de reparación, can mecánicos expertos. 
S a n L á z a r o , 9 9 , e s q u i n a a B l a n c o . T e l é f . A - 7 5 2 7 . 
cia del Conde, como lo había sido ba-
jo la de Canalejas, Presidente del Se-
nado después, cargo que deja para ser 
Jefe del Gobierno, no creó la me-
nor dificultad a quien le había arre-
batado el régimen del partido. Ha si-
do siempre hombre prudente, sereno, 
sin pasiones. Es un perfecto caballe-
ro, de hidalguía probada, tolerante 
con el adversario, conciliador. No 
falta quien vea en él semejanzas con 
el carácter de Dato. Posee una larga 
experiencia d̂  los asuntos diplomáti-
cos, y es bien conocida su actuación 
en el tratado con Francia e Inglate-
rra sobre Marruecos. Siendo Ministro 
de Estado con Canalejas, a su inicia-
tiva se debió aquel golpe de audacia 
por el que ocupamos Larache, cuan-
do la vecina República nos regateaba 
el dominio sobre esa plaza* marroquí. 
Y este rasgo prueba que no está re-
ñida la prudencia con el arresto 
cuando la reflexión aconseja las glo-
riosas calaveradas. Esta resultó per-
fecta, útil y definitiva para los desti-
nos españoles en el Mogreb. 
No es García Prieto un orador ver-
boso y elocuente, en el sentido gene-
ral de estos términos, pero el hábito 
forense le ha dado un dominio ab-
soluto en las disciplinas del decir y 
sabe escoger las formas eficaces sin 
que los grandes debates le perturben 
ni las dificultades del banco azul le 
espanten, cosa distinta de lo que acae-
cía con el Conde de Romanones, el 
cual, en los coloquios de silla a silla 
es un águila, y en las públicas con-
troversias un gorrión. 
El señor Burell, el gran literato de 
estilo maravilloso, que pone en sus 
párrafos una emoción espiritual su-
prema, ha ascendido desde el Minis-
terio de Instrucción Pública al de la 
Gobernación, el más importante siem-
pre, y más ahora en que de él de-
penden los magnos problemas de las 
subsistencias, el régimen del merca-
do y el abastecimiento de las necesi-
dades públicas. Hay quien afirma que 
el señor Burell es el autor de la cri-
sis y el creador del nuevo orden de 
cosas. Por lo menos ha sido una ga-
rantía firme contra los propósitos in-
tervencionistas de Romanones. Bu-
rell había dicho recientemente: 
"Mientras yo sea Ministro, no saldrá 
España de la neutralidad." Y así fué. 
Nunca serán conocidos, no lo serán 
por lo menos en largo tiempo, los se-
cretos de los Consejos de Ministros 
presididos por el Conde de Roma-
nones eu los postreros meses. Pero 
sin aspirar a revelarlos, es dable 
afirmar que Julio Burell fué el biza-
rro' constante y eficacísimo mantene-
dor de la opinión hispana en este gra-
ve litigio de la neutralidad. Por ello 
se ve rodeado hoy dé un ambiente de 
simpatía y de admiración unánimes. 
Otro periodista ilustre se halla en 
el Ministerio: don José Francos Ro-
dríguez, que era Director de Correos 
y Telégrafos, y a cuyos esfuerzos se 
debe la creación de la Caja Postal de 
Ahorros. Este insigne colega fué ami-
go íntimo de Canalejas y le acompa-
ñó en sus campañas de propaganda v 
en sus empresas periodísticas. AJio-
ra está publicando Francos Rodrí-
guez, en la revista La Lectura, una 
interesante biografía del estadista 
malogrado. Es el nuevo ministro ora-
dor fácil y elegante, y en sus discur-
sos predomina la nota literaria. Su 
carrera profesional es la de médico, 
pero nunca ha.tomado el pulso ni a 
un solo enfermo. E l amor de las le-
tras le separó de los hospitales. 
Don Martín Rosales, Duque de Al-
modóvar del Valle, sale de la Alcai-
día de Madrid para ser Ministro de 
Fomento y tiene en favor de su pres-
tigio la honorabilidad indiscutible y 
el ansia de acción. Es heredero de un 
ilustre linaje cordobés y desde hace 
muchos años ocupa un asiento en el 
Congreso de los Diputados. Ha sido 
Director General de Comunicaciones, 
y por la nobleza de sus títulos se ha^ 
lia en constante comunicación con el 
Rey. 
Otro ministro nuevo es el de la 
Guerra. Ha llegado a éste cargo, im-
portantísimo en las actuales circuns-
tancias, el general Aguilera, uno de 
los tenientes generales más jóvenes 
del Ejército. Su historia militar es 
una serie inacabable de rasgos de 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f f p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S Q E L A P I E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 






bravura. Nació en Ciudad-Real, de li-
naje hidalgo. Hay en su vida y en su 
persona no pocos ejemplos de la vie-
ja España, de aquella que mantuvo 
sus ideas gloriosamente en lucha con 
los de los otros pueblos. Las últimas 
etapas de Aguilera son las de Marrue-
cos. A fines del mes de agosto de 
1909 fui yo con el Comandante Gene-
ral del Cuerpo expedicionario, gene-
ral Marina, a visitar el campamento 
del Zoco del Arbaá, que Aguilera aca-
baba de establecer, frente a la teme-
rosa sierra de Quebdana, poblada de 
enemigos. Nunca olvidaré aquella tar-
de ardorosa en que sonaban en tor-
no los disparos de los rifeños, sin 
aue un solo proyectil ofendiera el 
reposo del apenas iniciado campa-
mento. El general Aguilera había es-
cogido maravillosamente, en medio 
la estepa arenosa, el lugar más con-
veniente; pero antes había tenido que 
reñir una batalla, larga, peligrosa, 
con las mesnadas marroquíes que 
trataban de dificultar el paso a Ze-
luán. Todos esos territorios, y otros 
muchos más, son hoy dominados por 
España. ¿Cómo olvidar a tino de los 
audaces conquistadores? 
El general Aguilera es hombre de 
modestia sunía. Sabe oír, no preten-
de que sus dictámenes sean definiti-
vos, y le ha sido dada la ventura de 
escoger lo mejor entre lo bueno. Es, 
además, un gran español, que sienta 
en lo más hondo de su alma el amor 
de la Patria. Si llega la hora de los 
sacrificios, el suyo será el primero. 
Se teme que al comparecer ante el 
Parlamento, le falte la serenidad fría 
de los debate;, pero muchas veces he-
mos visto allí que vale más que I. s 
alardes de la palabra la autoridad de 
una vida. 
Sigue en el departamento de Mari-
na el contraalmirante Miranda, por-
que el Rey, de acuerdo con la opinión 
de los partidos y del público, quiere 
que no lleguen los vaivenes de la po-
lítica a servicios puramente técnio?. 
El señor Rulz Valarino torna a 
ocupar un Ministerio que ya desem-
peñó. También había sido Ministra de 
la Gobernación en un gobierno presi-
dido por Canalejas. Es hombre dis-
creto y serio. De Gracia y Justicia lia. 
pasado al departamento de Relaciou'ís 
Exteriores el señor Alvarado. Y con 
estos datos quedaría completo el cua-
dro de la nueva situación si no fa.-
tara la principal figura, la del Mi-
nistro de Hacienda. 
Don Santiago Alba es quien ha mo-
tivado la crisis y quien ha hechi que 
continúen en el poder los liberales, 
porque el propósito de Romanones 
era seguir todo el tiempo posible en 
el mando y luego trasmitírselo al se-
ñor Dato. De esta manera confwva-
ría en sus manos la jefatura del libe-
ralismo, lo cual es el anhelo principal 
del malaventurado político. ¿Cci:io se 
han desarrollado los suc^á <p. el 
misterio de la relación Interior de los 
actores, de lo que con apariencias 
de saínete puede concluir en trage-
dia nacional?... Ya hablaremos de 
esto. Lo que importa es saber que ei 
Gabinete que empieza sus funciones 
se halla combatido por los amibos rio 
Romanones y que éste enfila sus ba-
terías para aniquilarlo, aunque toda-
vía r: rarda las formas de una corié'i 
espera. 
Pero ha ocurrido algo de sumo in-
terés. Y eso debe ser destacad). 
Al dimitir el Conde de Romiv.mos 
lanzó a la publicidad un docniniento 
sin precedentes. Es un a modo de 
Mensaje al Rey. Verdaderameate .-s 
la profesión de fe aliadófila e Inter-
(vencionísta del Presidente dimlsicna-
rio. Necesario será copiar íntegra-
mente este escrito. Sabido es mi s V 
tema de información en el DI VHIO 
DE LA MARINA. Todo hecho, todo 
discurso, toda manifestación intere-
sante y trascendental, los estampo en 
mis páginas, a fin de que ellos sean 
la fiel narración de la vida polWca 
y social de España. 
La declaración de Romanones dice 
así: 
"En el Consejo de esta mañana, 
Presidente dió cuentan a S. M. de íes 
sucesos más importantes ocurridos 
en la semana, del estado actual de 
los asuntos y de lo ocurrido anoche 
en el Consejo de Ministros. , 
"Como consecuencia de ello, el Pre-
sidente puso en manos de su Majes-
tad el siguiente mensaje: 
"El profundo convencimiento ad-
quirido de Que Ia defensa de las vi-
das o intereses españoles no puede 
hacerse eficaz mientras nuestra po-
lítica ante la guerra se desenvuelva 
dentro dft las mismas limitaciones 
que hasta ahora, obligan. Señor, a mi 
conciencia de patriota y de gobernan-
te, conocedor de sus obligaciones an-
te el presente y el porvenir de su Pa-
tria, a hacer a V. M. y a la nación 
las manifestaciones que este docu-
mento contiene y a adoptar irevoca^ 
blemente la resolución que tales con-
vencimientos Imponen. 
"Era mí propósito someter a las 
Cortes esta cuestión; mas para ello 
necesitaba el Gobierno de V. M. lle-
var a la deliberación de aquéllas so-
luciones concretas que, al examinar-
las en Consejo, no logré acerca de las 
mismas la Indispensable unanimidad. 
"Siempre he estado convencido de 
que la política internacional que per-
mitía engrandecer a España es la em-
prendida en 1902. Aquella política se 
Inició por un Gobierno del cual tenía 
el honor de formar parto y fué rei-
terada y acentuada en los Tratados 
de 1904 y 1905, y en las declaraciones 
de Cartagena de 1907 y 1913. 
"El estallido de la guerra suspen-
dió el desarrollo do aquella política, 
pero ni debía ni podía, a mi enten-
der, rectificarla. El curso de los su-
cesos ha robustecido mi convicción. 
Hace unas semanas, al dar cuenta a 
las Cortes de la última nota sobre el 
bloqueo submarino, afirmé que la vi-
da de España no se Interrumpiría; 
declaro que, a pesar de los esfuerzos 
del Gobierno, la vida de España corre 
peligro de interrumpirse. 
"Se ha labrado en mi ánimo el con-
vencimiento indestructible de que los 
problemas que la paz planteará ante 
el porvenir de cada una de las nacio-
nes, exigen de España no haya recti-
ficación en el camino iniciado en 1902, 
sin que esta política implique en mo-
do alguno intervenir en la guerra 
actual. 
"Pesa en mi ánimo otra considera-
ción. España es depositarla del patri-
monio espiritual de una gran raza. 
Aspira históricamente a presidir la 
conferencia moral de todas las nacio-
nes de nuestra sangre. Y esa aspira-
ción se malogrará definitivamente si 
en hora tan decisiva para lo futuro 
como la actual, España y sus hijas 
aparecieran espiritualmente divorcia-
das. 
"Siendo ésta mi convicción en pun-
to que afecta a los futuros destinos 
de la Patria, honradamente no puedo 
gobernar sino ajusfando a ella mis 
actos. Vuestra Majestad, dispensán-
dome una honra para la cual nunca 
será bastante la gratitud mía, depo-
sitó en mí su absoluta confianza, au-
torizándome en todo momento para 
proceder como a mi juicio mejor con-
viniera a los intereses y al país. Pe-
ro lealmente reconozco, después de 
haber recogido con patriótica ansie-
dad las manifestaciones de la con-
ciencia pública, algunas surgidas, del 
propio partido que me honra con su 
dirección y jefatura, que hoy una 
gran parte de la opinión española no 
participa de mi convicción. 
"Para quien sienta hondamente su 
condición de liberal, y noblemente 
sobrelleve las responsabilidades del 
Gobierno en una democracia, es un 
Imposible moral gobernar contra el 
sentir público. Ni debo ni quiero go-
bernar contra la rminlón. No la com-
parto, pero ante ella me rindo. V 
eso pongo en manos de Vuestra Ma-
jestad la dimisión del Gobierno que 
tengo la honra de presidir. 
"Esta dimisión tiene carácter Irre-
vocable. Por eso no someto a Vuestra 
Majestad la elección de dos políticas, 
sino que declaro resueltamente que 
hoy no puedo seguir asumiendo, con-
forme a mis convicciones, las respon-
sabilidades del Gobierno de mi país." 
No será necesaria una hermenéu-
tica sabia para penetrar el sentido de 
este documento. Dos párrafos bastan 
a calificarle. Ellos son todo el pen-
samiento del Conde de Romanónos-
Vale la pena de volver a imprimirlos, 
para evitar al lector la pena de un 
análisis. 
"El profundo convencimiento ad-
quirido de que la defensa de las vi-
das e Intereses españoles no puede 
hacerse eficaz mientras nuestra polí-
tica ante la guerra se desenmelva 
dentro de las mismas limitaciones 
que hasta ahora, obligan. Señor, a mi 
conciencia de patriota y de gober-
nante, conocedor de aus obligacio-
nes . . . a adoptad irrevocablemente la 
resolución que tales convencimientos 
imponen. < 
Claro como el agua clara. El Conde 
• de Romanones cree que la neutrali-
dad no garantiza la vida española. 
"Era mi propósito—dice luego—so-
meter a las Cortes esta cuestión 
¿Por qué no la sometitó? ¿Quién 
sino él cerró el Parlamento? 
Pero el Conde de Romanones sigue 
la exposición de su tema y declara 
que u al ser examinadas estas cues-
tiones en el Consejo de Ministros, no 
loeró la necesaria nnanlmldad.,, 
Y nada más. Eso basta. Leídos el 
párrafo doblemente Impreso y las lí-
neas que Inserto subrayadas, la luz 
penetra y las dudas se desvanecen. 
Es que el que hasta hace pocos días 
era Presidente del Consejo estimaba 
precisa la intervención, con armas o 
siniarmas; esto es, la ruptura de re-
laciones con los Imperios Centrales. 
Es que al intentar ésa reforma en la 
conducta del país, se halló sin acom-
pañamiento. La mayor y la mejor 
parte de sus colegas de Gabinete es-
taban disconformes con el Jefe. 
¿Quiénes eran los opositores al plan 
de Romanones? Desde luego puede 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
" G I M W E H I M E " 
P A R A L I B R O S . 
C A J A ^ O E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s & o » IQÜL 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
\>do el mundo para curar resfriados 
en un día. 
afirmarse que todo el pueblo español. 
Pero en el seno del Gobierno, Alba y 
Burell negaron su voto a la aven-
tura de la intervención. Y fuera del 
Gabinete habían declarado su volun-
tad neutralista, a toda costa, el Pre-
sidente del Congreso y buena parte 
de la mayoría. De suerte que el Con-
de se halló sin partido, sin caudillos, 
sin personajes, solo con unos pocos, 
no de los mejores ni de los más acre-
ditados. 
Se da el caso de que en cualquiera 
circunstancia grave de la Nación los 
partidos se entregan a una calma pa-
triótica para no crear dificultades a 
quien tiene sobre sí las enormes res-
ponsabilidades de la gestión pública; 
pero el Conde de Romanones piensa 
de otro modo, y ya está presentando 
obstáculos peligrosísimos al Marqués 
de Alhucemas. ¿Es que Romanones 
sueña con la gloria de Venizelos? Ni 
España es Grecia ni Venizelos ha 
acertado en su empresa, ni Romano-
nes ha hecho lo que el caudillo de 
Creta en las horas de riesgo perso-
nal, cuando ante las grandes poten-
cias se ventilaba el litigio helénico. 
Yo no creo que Romanones sueñe con 
ese héroe, ni con nada. El ensueño 
poético es Incompatible con su men-
talidad. Romanones sigue estimando 
la política como cuando era mozo. 
Entonces la audacia de una hora ase-
guraba el triunfo por largo tiempo. 
Los conceptos han cambiado. Hoy se 
han desvanecido esas posibilidades 
de la 'baja astucia. España está en 
pie. Espaiña quiere ser neutral. Na-
die la sacará pacíficamente de esa 
resolución. Es que la memoria, que 
es, según Taino, el órgano defensivo 
de la Inteligencia, se ha potenciallza-
do gigantescamente. Es que lo pre-
térito ha surgido. Es que los desen-
gaños nos guían. 
Desde su palacio de la Castellana 
Romanones lanza sus flechas, que no 
van contra el Gobierno, sino contra la 
Corona. Uno de sus órganos dice que 
ésta ha sido la crisis "del miedo." 
Otro declara que ésta fué "la crisis 
Ratlbor." Sabido es que el Embajador 
de Alemania en Madrid es el Prínci-
pe de Ratlbor... Véase como el ser-
vidor de Su Majestad Alfonso XIII 
carca el Trono de asechanzas. 
Pero hay más. Los reformistas, ele-
mento político que pudo ser el más 
poderoso órgano de la nueva manera 
de España, y que degeneró rápida-
mnte en legión adventicia y alterado-
ra, lanza un manifiesto en el 'que pi-
de la intervención. Firman esa so-
flama Melquíades Alvarez y unos 
cuantos anónimos e Insignificantes. 
De manera que los reformistas piden 
la intervención después de haber 
condenado la iniciativa de Lerroux. 
Siquiera éste tuvo la originalidad y ol 
valor de la idea. E l vió claro. jüI 
acertó. El adivinó lo que iba a ocu-
rr ir . . . No sabemos cómo hombre thn 
notable cual Alvarez se resigna a co-
piar ,al cabo de dos años, lo que con 
mayor vehemencia dijo el radical d̂  
Barcelona. Aquí de la frase de Thlers* 
"En literatura la copla puede ser ia 
gloria. En política sólo puede ser la 
ignominia." 
Cerca está el domingo, día 29 de 
abril. En la mañana de ese día va a 
verificarse en la Plaza de Toros «le 
Madrid un acontecimiento memorable. 
Don Antonio Maura va a prenunciar 
un discurso que es esperado oo.i an-
sia por todos. Miles y miles dj ciu-
dadanos quieren oír esta declar-ícion 
del gran patriota. Por eso ha ::ido ne-
cesario escoger el amplio circo, por-
que no había recinto cerrado c-̂ paz 
de tanta concurrencia. 
Y como para oponerse al diccame-.! 
de Maura, los reformistas inc^ntan 
ese día otro meetlng. Surgirán acaso 
manifestaciones contradictorias; pe-
ro, no hay duda, España se hallará 
representada donde se hable de neu-
tralidad. 
J . ORTEGA mT>TLLA. 
Madrid, 26 de abril de 1917. 
Bi DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • 
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L A P R E N S A 
Log principios de la democracia, 
basado» en la soberanía del pueblo, 
se desmoronan y sucumben al emba-
te de los mismos demócratas vocea-
dores de la libortad y el derecho. 
Ahora se vsy conviniendo en que las 
masas populares son incompetentes 
para gobernar y para influir en la 
designación de funcionarios. 
"El Mundo" lo reconoce y lo prô  
clama en las siguientes líneas: 
Cuando Ins dpmorraoias no Re organi-
zan do manera tjue en ellas iireTalezca y 
gobiernen las élites—es nocir, lo mejor por 
la moralidad, la luteleotualidad y la re-
presontac-Irtii social y econ6mlca—sobrevie-
nen en las democracias la confusión, el 
desorden y la anarquía. Esto se debe, ne-
gi'tn un sabio profesor liberal. Robert Ml-
chels, a la incompetencia de las masas 
para gobernar, para administrar; "incom-
petencia, dice, que se comprueba en to-
dos los dominios de la vida política. i 
agrepa: "La Insuficiente madurez políti-
ca de las masas y la imposibilidad de rea-
llaar ti postulado de la soberanía popu-
lar en toda su amplitud, se ban reconoci-
do por algrunos de los partidarios mas ar-
dientes de la democracia: desde Condorcet 
t los .Tacobinos de la ópooa revoluciona-
rla hasta Bernsteln y Kautsky. 1 es de 
la competencia Indiscutible de las masas 
de donde los jefos derivan la InstlficaciOn 
teftrlca do su dominación efectiva. Esto es 
particularmente exacto en Inglaterra, y 
allí Tbomas Cflrlyle ba creado la teoría 
del "heroshlp". es decir, la teoría de loa 
grandes hombres". En otro párrafo ma-
nifiesta nuestro profesor que los socialis-
tas Ingleses "han declarado abiertamente 
que para ser eficaz, la democracia debe 
necesariamente sufrir la presión de una 
especie de despotismo benévolo". 
De esto a li restrición del sufragio 
. 5 a la sustitución del constituciona-
lismo por la dictadura no hay más que 
un paso, un paso de retroceso a las 
épocas en que se proclamaba quê  el 
pueblo es un eterno menor de edad 
necesitado de una tutela en forma de 
despotismo benévolo, ilustrado, pa-
triarcal, etc. 
Verdaderamente es la única forma 
de gobernar sn justicia y en buen or-
den. El tema de la soberanía popu-
lar solo sirve para derribar gobier-
nos, nunca gobernar firmemente-
Nuestro colega "La Lucha", con 
motivo del escándalo bochornoso ocu-
rrido en la calle frente a la iglesia 
de la Merced, dice: 
Un grupo de mozalbetes enajenados por 
nn retroceso bárbaro, en la escala zooló-
gica, descendiendo de la categoría de se-
res a un depresivo género que es pronlo 
no calificar por respeto a la especie, hizo 
objeto de Indignas vejaciones y hasta de 
cobarde maltrato de obra a varias ninas 
v religiosas pertenecientes al Colegio de 
las Hijas de la Caridad de Jesús María. 
Por decoro de nuestro criterio colecti-
vo, por interés de un prestigio que nos 
alcanza perteneciendo a una sociedad el-
S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R UNA D O C T O R A 
E N E L A R T E 
Rencilla Receta que Una Doctora en ti 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer, 
La señorita Alíce Whltney, de Do-
ttiot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dí|o poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so En l!4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1 j 2 gramos de glicerína. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
CHB a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
t>l le quitaran veinte años. Además, 
nyuda mucho a qjie el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
G r a n j a " P E R N E T T " 
viilzada, se hace preciso condenar desde 
lo íntimo de nuestros corazones, lo que 
la ley se encargará de condenar desde 
su alto sitial, haciendo buena la equili-
brada convivencia establecida en el seno 
de una suciedad, que no es responsable, 
después de todo, de la morbosa labor 
corrosiva de aquellas que olvidan la san-
tidad femenina, respetable en todas las 
circunstancias y más doblemente, cuando 
se envuelve en tocas de martirio para edu-
car, curar y consolar acaso a los mismos 
que la escarneciei*»n antes. 
Justo y bueno que el delito sea casti-
gado con igual severidad en el sacerdote 
que delinque y en la religiosa que falta 
a sus votos, caso este último que en vez 
de ofrecerse a la critica y al castigo de 
las sociedades, no se ha registrado jamás, 
viéndose por el contrario, a estas santas 
mujeres empeñadas en la obra pía de pro-
teger y educar a esa Infancia desvalida, 
fruto de amores culpables y girones de 
carne anónima, que la sociedad deshereda 
de nombre y de ftinparo. de entre los cua-
les, quizás, hayan surgido muchos... 
En realidad no tienen todps la cul-
pa de ese suceso bochornoso; los in-
felices mozalbetes mal educados, sino 
la actitud de ciertos periódicos que 
diariamente loa azuzan contra la cla-
se religiosa y les inducen reiterada-
mente a cometer esos incultos desma-
nes. Esa prensa rabiosa que necesita 
cíel escándalo para vivir es indiferen-
te al decoro social y a la educación 
del pueblo, con tal de vender núme-
ros para ir soateniendose. 
Ha salido a luz la revista Ilustrada 
"Actualidades" en su segunda época. 
Se presenta con un buen acoplo lo 
grabados y materiales selectos, debi-
dos a varias de las mejores firmas li-
terarias y científicas de Cutía. 
En su dedicatoria' al público dice: 
Xo somos unos desconocidos para ti. 
Hace años, una maCana te viste sorpren-
dido por lo» gritos clamorosos de los 
vendedores que pregonaban este mismo 
"Actualldade*". . . 
Quizás va no te acuerdes, y sin embar-
go fué "Actualidades" la revista oon la 
que te bas mostrado más pródigo desde 
que existen revistas en esta hermosa tie-
rra. 
En aquella ocasión, al igual que ahora, 
te salimos al encuentro, sin más armas 
que el mismo periódico. Tuvimos la for-
tuna de caerte .en gracia y nos favore-
ciste» haciendo irle nuestro semanario el 
periódico de maW circulación, en su gé-
nero, de cuantos Icinmlaban y ban circu-
lado desde entonces. j 
Aunque parece paradoja el exceso ae vi-
da, si no nos mató como creyeron y si-
oue exlaten revistas en esta hermosa tie-
potentes, al menos nos obligó a suspen-
der la publicación de "Actualidades . 
Eran muy pocos los recursos materia-
les de que" disponíamos para seguir sos-
teniendo nuestra publicación en el alto ni-
vel a donde la hablamos colocado 
Este primer número de esta seguda eta-
pa de "Actualidades", te dirá m«J" nue 
todos los discursos y que todos los razo-
namientos, si esta vea los soplos de Ja rea-
lidad, llevarán o no por buen derrotero la 
barca de nuestro proyecto. 
Auguramos al colega un nuevo éxi-
to, esta vez asegurado con la cuantía 
de elementos y recursos de que dis-
pone la empresa. 
Henry Co'let, crítico musical fran-
cés, publica en E l Liberal de Ma-
drid una curiosa revista, declarando 
en serio (íuer la música española es la 
música del porvenir. 
Dice: 
Por fin ya tenemos "arte musical es-
pañol '" y hay que contar cen un arte vi-
goroso, 'sanó, de luz deslumbrante, en 
el que la melodía, el ritmo y el colorido 
se unen para formar una trilogía de her-
mosura sin parecido, ya que en la música 
de las demás naciones siempre va faltan-
do uno de esos tres elementos: en la mu-
«ica alemana falta la melodía; en la ita-
liana, el ritmo; en la francesa, el color... 
Acaso en la rusa podríamos encontrar me-
lodía ritmo y colorido, pero el conjunto 
no resulta tan armonioso como el espa-
ñol, por eulpa, sin duda, del rudo tempe-
ramento dexlos artustas rusos. 
Y al afirmar yo lo que precede, no ha-
go m¿s Que repetir lo que de otro mo-
do expresaron cuantos tuvieron la dicha 
de oír las obras de lo» Ilustres maestroc 
queu se llaman Bretón, Pedrell. Vives, AJ-
bénlz. Granados, Conrado del Campo; De 
Falla; Turina, Pérez Casas, Villar. Mo-
rera. .. Las óperas "Ga.rin,', "i/a Celesti-
na ^ "Colomba," "Pepita Jiménez," "Go-
yescas," "El final Je don Alvaro "La vi-
da breve," "Brunlselda" o los poemaB 
slnfónloos' 'La Glora," "Catalonla/' "La 
procesión del roclo," "Rulte murclane," 
"Sulte leonesa," representan dentro del 
Ave» y HnfToa íe 1m Hlguientea vacas: 
l̂ Khorn, Bl&noa*; Orptaffton, Blanraa 
Dor&dM y Negras; Aly Mouth B«ck, 
Alancma; Rhmfo IsUnd Red; Lljrht Bral-
mm; Wyandott*. Pinteadas; ComUh In-
díaji Gane y Polac*», Negraa d« moña 
BUne*. 
JOSE C. PERNETT. 
O'Reilly, 34. TeléfoHo A-4S60. 
M A D R E 
E X T E N U A D A 
E s t a b a Nerviosa . C u r a d a 
por e l V i n o l 
Collinsville, 111.—"Estaba muy ner-
viosa y sufría terribles dolores de cabeza; 
todo me hastiaba; estaba extenuada y 
había perdido el animo para todo, pero 
como mi familia es numerosa tenía que 
trabajar mucho a despecho de mi suiri-
miento. Leí un anuncio del Vinol y 
decidí probarlo y después de haberlo to-
mado por dos semanas noté una gran 
mejoría y ahora soy una mujer sana." 
Sra. Ana Becker. 
La razón po^la cual el Vinol fortalec» 
a las mujeres débiles y extenuadas en 
tan corto tiempo es por que esta combi-
nación deliciosa contiene los tónicos me-
jores como peptonas de hierro e hígado 
de bacalao; de hierro y manganeso y 
glicerof osf atos en un vino suave y tónica 
Le devofcreremoB el dinero ti el Vinol 
no fortalece a personas débiles 6 can-
sadas. 
De venta en todas las boticas. 
Chutar Kmt Al Co,, QalmleM, leitos, Ntn., I. U, di K 
SO SALÜB Y SATISFáGClQN L4 OBTIENE CON LA MILAOMJA ASIA 
iineiai - S A N T A M A R T A * 
Filtrada por el pucedlmlento SCBMIDT. 
K© permite la llenura y acides del estómago; dtaMb* Im 
•Itos en la vejiga (fledra); far crece la solución del ácido tnrlee 
matlsmo) t cura el estreftímlent e y es la salraeMi para loa hepéttees. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
P A R A P E D I D O S : A G O S T A , 3 5 . - T E L i A-8786 . 
AnattoiM "BBAJDT, 
C3536 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e i p e a , 
E c z e m a s , y t o d a d a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d 1 l l o . C o n s u l t a s d s t 2 s 4 , 
E s p s c i a l p a i ^ l ^ ^ o t a r s s ; j i s . a y m e d U L a 4 i _ 
H a b a n e r a s 
B A Y E R 
p i mejor modo de to-
mar las tabletas es en 
un vaso de agua, agregau-
do unas cuantas gotas de 
Jugo de l imón o de naran-
j a , s ¡ el es tómago fuese 
delicado. 
L a A s p i r i n a 
La Aspirina es una medicina valiosa y de confianza, 
reconocida por todo el mundo como eficaz para com-
batir los resfriados, la influenza, el reumatismo, la gota, 
la jaqueca, las neuralgias, los dolores de cabeza, y otros 
dolores. • 
Los experimento* que constantemente hacen los 
facultativos médicos o* ambos hemisferios han demos-
trado, hasta la saciedad, que la Aspirina, además de 
ser completamente inofensiva, tiene sobre las otras me-
dicinas la incuestionable superiori-
dad de sus efectos específicos. La 
composición química de la Aspi-
rina no es ningún secreto para la 
profesión médica. 
A SPIRINA es el nombre que ha dado la casa Bayer a un descubrimiento científico, como garantía de su efi-
cacia y de su legitimidad. Por consiguiente cada Table-
ta "Bayer" de Aspirina lleva estampada a un lado la marca 
de fábrica "Bayer," en forma de cruz, y al otro "Aspirin 0 ,̂** 
sirviendo así para proteger al público contra sustituciones 
ilegales. 
arte muslcnl moderno, novísimas tenden-
cias y brillantísimos nolertos en ei sen-
tido de la "vida ardiente" y de lozana 
juventud. 
Poique me atrevo a decir que, desde el 
ñunto d»* vista musical, se estA desarro-ando en España un arte "joven,*" mien-
tras one en las demás partes de Europa 
va di'.iiy«''ndo6C' en exquisitos ralcropoem.is 
líricos un trte •'vicio," siendo.' puoc, de 
conuulr que la música del por̂ bnlr bloa 
parece ser la nrislca cubana. 
Ya se dijo en París algo de esto 
cuando Quinlto Valverdde llevó a la 
capital de ^rancia la compañía de 
zarzuela que hubo de popularizar sus 
bellos cantos españoles. 
Y recientemente en Nueva York se 
ha puesto en boga la música hispana 
con la ópera "Goyescas" y otras do 
origen español. 
¡Quién sabe si al genio de España 
le toca ahora conquistar el mundo 
por med^ drí! arte! 
P R A C T I C A S , E T C . 
(Viene de la primera) 
El primer volumen da "Prácticas 
Parlamentarias", que está dedicado a 
las "Asambleas Legislativas" contie-
ne tres extensos trabajos. Referente, 
el primero, a "El Quorum"; alusivo 
el segundo a "Las Proclamaciones"; 
y relacionado el tercero con "Las 
Tres Lecturas", 
El señor Pardo Suárez estudia én el 
primer capítulo de su obra el quo-
rum de aclaración y el de votación; 
y- pone ante los ojos del lector, en un 
esfuerzo de triunfante erudición, la* 
prácticas ya establecidas en los Par-
lamentos de Alemania, Argentina, 
Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica» Cuba, Chile. 
Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, Guatemala, Haití, Honduras. 
Hungría, Inglaterra, Italia, Méjico, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Salvador, 
tíanto Domingo, Suiza, Uruguay y Ve-
rezuela. 
La larga enumeración de estos pai-
tes le dará al lector idea del magno 
esfuerzo del señor Pardo Suárez. 
Es "Prácticas Parlamentarias" un 
excelente estudio comparativo. En 
sus capítulos "Las Proclamaciones" y 
en el de "Las Tres Lecturas", hai;e 
gala, respectivamente, de sus sólidos 
conocimientos parlamentarios, pues 
analiza, país por país, las presficos 
y las leyes correspondientes. 
¿A qué conclusiones Ucga el au-
tor? 
El autor, al final de su severo estu-
dio, no fas recata. "El método prefe-
rible—nos dice—sería que la inicia-
tiva de las leyes correspondiera a to-
dos los poderes, limitando el dedicar-
se a los asuntos de su competencia 
y reservando a la Cámara de Repre-
Rentantes o de Diputados el derecho 
de presentar los proyectos sobre pre 
supuestos", etc., etc. E l señor Par-
do Suárez, se muestra, c-demás, co-
mo un decidido partidario de la con-
currencia de los miembros del Poder 
Ejecutivo a defender, su voto, en el 
Congreso los Proyectos que presenta-
ban 3r a*mediar en todos lo» deba-
tes que hagan necesaria su presen-
cia. 
Hacemos llegar hasta el señor Vi-
cente Pardo, nuestro distinguido ami-
go, los más sinceros paravienes poi' 
hu labor, a un tiempo de benedictino 
y de hombre de Estado, cuya noción 
de la política nacional y de la vida 
democrática es tan clara como exten-
sa. 
"Prácticas Parlamentarlas", puesta 
a la venta ya, debe ocupar un lugar 
en todas las bibliotecas; después de 
haber sido objeto de meditación y de 
estudio. 
(1) "Prácticas Parlamentarlas**. 
Hlmer tomo. Un peso plata el ejem-
plar 
E l e s p e j o d e l a 
e l e g a n c i a l e m e n l i i a , 
e l g r a n o 
E N C A J E S , 
y P E R F U -
M E S q u e t i e n e a l a 
v e n t a l a m e j o r d e 
n o e s t r a s t i e n d a s : . 
L a F i l o s o f í a 
N e p t o n o y S . N i c o l á s 
L a d e s p e d i d a d e P a s t o r 
Estará de gala hoy Payret. 
Ricardo Pastor, el tenor tan aplau-
dido en los mejores tiempos de la 
zarzuela, da su adiós al público de la 
Habana. 
El veterano cantante, cuyas aficio-
nes literarias son bien conocidas, tra-
za a la cabeza de los programas su 
autobiografía. 
No resistiré al deseo do copiarla. 
Véase aquí: 
"Hace muchos f̂ios, cuando los lau 
relés de la zarzuela grande nimbaban 
los nombres de Barbieri, Caballero, 
Bretón y Chapí, existía en la ca-
lle de Consulado un teatro llamado 
Cervantes, pequeño en tamaño, pero 
grande por los artistas que por él des-
filaron y base de la poderosa empre-
sa que después se adueñó de Alblsu 
luengos años. En Cervantes hice yo 
mi debut entonces, y en Cervantes el 
público, el cariñoso, el bondadoso pú-
blico de la Habana, me alentó con su 
benevolencia a seguir con entusiasmo 
mi profesión de artista. Eran los pri-
meros aplausos que yo oía en la di-
fícil carrera del teatro. 
De entonces acá he paseado orgu-
lloso el glorioso pabellón de la zar-
zuela grande, por toda o casi toda la 
América Latina y por España entera. 
Jamás olvidé, ni en mis laches más 
afortunadas, los aplausos alentadores 
de Cervantes... 
Después, en diferentes épocas, en 
los escenarios de Tacón, Payret, Albi-
su e Irijoa, he hecho memorables 
campañas, teniendo por compañeros a 
los más eminentes artistas de la lí-
rica española. E l público de la Haba-
na, mi público cariñoso, inteligente, 
benévolo cual ninguno, premiaba con 
sus aplausos la labor de aquellos ar-
tistas y los esfuerzos de las empre-
sas, llenando a 'diario las arquillas de 
los teatros. Fué entonces la época 
más floreciente de la clásica zar-
zuela. 
¡Jamás olvidaré mi última tempo-
rada de Payret! Memorable, por los 
acontecimientos políticos que se de-
sarrollaron (año de la Independen-
cia) y por las obras que me cupo en 
suerte estrenar, La Dolores del maes-
tro Bretón y Curro Vargas, del glo-
rioso, del inmortal Chapí. Fueron dos 
noches de perdurable memoria en los 
anales artísticos de la Habana y de 
gran trascendencia en mi carrera. 
Los escenarios de la corte madrileña, 
por aquel hecho, me abrieron por se-
gunda vez sus puertas y las del Tea-
tro Real, por primera vez, dieron al-
bergue en su glorioso recinto a un 
cantante de zarzuela; a este humiu 
cuanto afortunado artista para int 
pretar el Félix de Jugar con PniT' 
Han cambiado los tiempos. La ^ 
rrientes del público hoy, son otra ^ 
otros sus gustos e inclinaciones- y 
ro yo no abdico de lo mío: mis afi6' 
tampoco me lo permiten; por i0 
he decidido retirarme del Teatro^ 
ciéndole: ¡Adiós para siempre' 
¿Dónde mejor que ante mi pflhii 
habanero para celebrar mi des««!iCi0 
da? Él. que fué el primero en darm' 
la bienvenida, que sea el último en A 
cirme ¡Adiós! wiae-
¡Que sus aplausos sean (si loa 
rezco) como el eco susurrante ni 
guarde mi memoria de mis más fi! 
lices noches de la farándula!. " 
Ha elegido el tenor Pastor para su 
despedida La Tempestad, grandio» 
zarzuela de Ramos Carrlón y el maes* 
tro Chapí, en tres actos. 
Esperanza Iris, la gentil tiple, ten-
drá a su cargo la parte de Angela. 
De los papeles de Roberto y Simón 
se encargarán, respectivamente, José-
fina Peral y el barítono Ramos. 
Y admiraremos por vez última, ca, 
racterizando al Claudio Beltrán de l¡ 
obra, al querido artista que se retira 
de la escena. 
(PASA A LA CINCO) 
E l A m i g o d e l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
E L ACEITE DE BARRINAT 
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad d« la 
juventud. MI de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la calda del 
cabello y hace salir el que se hay» 
caldo. 
Nadie conocerá que oculta rus ca-
nas a quien lo haga con ACEITE DE 
BARRINAT. 
Desconfiand de las imltacloneg, 
que hay muchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que ge 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre ol verdadero. 
ACEITE DE BARRINAT 
que fabrica su autor el Dr. ARTURO 
BARRINAT en si: farmacia "El Con-
suelo", Jesús del Monte número 32i 
c 3303 alt 15d8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI. 




A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . ' 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a le 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n loco. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL Dr. VERNEZOBRE 
¡ V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o do-
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p á s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E l P i a n o R I C C ^ 
eatá considerado como uno ~ 
mejores Instrumentos QU« 9 gj 
brican en el mundo. Se venfl̂  J 




Estudios para plano T ^ 
Instrumentos, los pusde u^ ^ 
quirir a precios muy bar» ^ 
esta casa y para darle un* ¿i 
de ello, anotamos loe Pre< 
dedoa 
 ,  s ^ ^ ¡ ¿ r 
algunas de las obras má5 4̂ é 
Por estos precio* «««T ^ 
i_ 1̂- A» IOS 0 
das 
6TAMATT. Ritmo 
KELLER. Estudios. Op. 47 CROPIN- Album de vaW . UHKT AiknM de Rnpgod,aa> < , 
Op 120 
de ——1—— •• 
DUVBRNOY 
Albunm  canciones napolitanas 
para canto y plano 0.78 
consecuencia los de — 
pues "guardan igual relscw 





KOKKLER. Estudio» Op. 24». • | J 
BHRTINI. Botadlos Op. 10<>* * „ 
MOCHÍBLE8. Op. 79. . • • * * %* 
(TRAMER, Estudias. » • » • * 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á 
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H a b a n e r a s 
R e c i b o s d e l a S e m a n a . 
Cúmpleme hoy. según acostumbro 
^os los lunes 
le ¡a semana. 
anunciar los recibos 
HOY 
uly Hidalgo de Conill. María Te-
Qarrá de Velasco, Taulette Goi-
resav,L de Mendoza. Marle Dufau de 
C Mat María Carrillo de Arango. 
l*af na Baldasano de Herrera, Ju-
J. ToTriente de Montalvo. Teté Ro-
HA Tomiclla. Graciela Cabrera 
í Ortiz y Carmen T. de Lancís. 
MARTES 
Ko hay recibos. 
3r iERC0LES 
Mercedes Montalvo de Martínez y 
Josefina Embil de Kohly. 
J U E V E S 
So hay recibos. 
T I E R X E S 
Mina Pérez Chaumont de Truffift, 
Lola Soto Navarro de Lasa, Micaela 
Mendoza de Carrillo, Carlota Ponce 
de Zaldo, María Ojea, Felicia Mendo-
za de Aróstegui, Rosario Iglesias 
Viuda ê Machín, Herminia Navarre-
te, Blanca Z. de Baralt, Amella Blan-
co de Fernández de Castr'o, Adolflna 
Vignau de Cárdenas y María Sánchez 
de Gutiérrez. 
SABADO 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Rosita Cadaval de Rayneri, Celia Del 
Monte de Del Monte, Carlotica Zaldo 
de Mendoza, Alicia Párraga de Men-
doza y Herminia Del Monte de Be-
tancourt. 
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales, Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo, María An-
tonia Calvo de Morales y Rosalía 
Abreu. 
C o n c i e r t o A n u a l . 
Bella mañana musical. 
Así la de ayer, en el Conservatorio 
Kacional, con motivo de celebrarse el 
nrimer concierto que anualmente 
acostumbra ofrecer la brillante Ins-
titución . 
Selecta la concurrencia. 
Entre ésta se contaban, en primer 
término, las señoras Lila Hidalgo de 
Conill, Sarah de la Vega de Menocal y 
jlarie Dufau de Le Mat. 
' María Antonia Mendoza de Arella-
no Caridad Varona de Moya, Ange-
IPS Mesa de Hernández, Enriqueta 
García Viuda de Pujol, Mercedes H. 
de Tagle, María Agustina Plasencia 
de Rodríguez y Dolores Urrutia Viuda 
de Ruiz. 
Tina Farelli de Bovi. Luisa Char-
trand de González, Fidelma García 
Madrigal de Torroella y Rafaela Se-
rrano. 
Piedad Santos de Maza y Artola, 
Varía Luisa Govín de Tarafa y Can-
dita Saavedra de Palacio. 
Amelia Solberg de Hoskinson, Mag-
dalena Velazco de Prieto. Domltila N. 
de Alemán y Emilia Fernández Ledón 
Viuda de Jova. 
Un grupo de damas jóvenes. 
Lolita Fernández Boada de Bernal, 
Herminia G. de Dirube, Pura L. ¿a 
González, ^ena Ponce de García . . . 
¡Qoereui tomar í m e n chocolate \ 
idqnirir objetos de gran va lor? Pedid 
il elaie " A " de M E S T R E Y M A R T I -
NICA. Se Tcnde en toda» itnrfei. 
C o n t r a l a T i s i s 
Cuantos se esfuercen por combatir 
la tisis, por hacer desaparecer esa 
Iliaca que tiende a extenderse y cuya 
«eclón es destructora, serán siempre 
beneméritos. E l doctor Benet y So-
ler, de Reus, España, ha prestado su 
vontribnción a ese esfuerzo, ofrecien-
do el FIMONAL. 
Que es una combinación de compo-
nentes eficaces que desinfectan los 
írpanos de la respiración, fortifican 
los pulmones y combaten todas las 
enfermedades del pecho, desde el sim-
ple catarro a la tuberculosis declara-
da. 
yniOXAL, además, destruye las 
Musas de las afecciones del pecho, 
proronere el apetito del enfermo y 
t hace nutrirse, fortalec'éndole de 
•al errado, que resiste mejor las aco-
niptidtts de la enfermedad. 
Todas las boticas venden EDÍO-
^AL. Sos depositarlos son los docto-
is Sarrá, Johnson, Taquechel, Barre-
fa, ííajó Colomer y TJriarte. Un fras-
| crande vale $1.50, uno chico $1.00. 
^3244 alt. 3d.-8 
S i n u n a C a n a 
los envejecidos, por los años o pre-
maturamente, que usan aceite Kabul 
lelTen a tener su cabello del negro 
"'tenso nalurU de los pocos años, se-
¡jso. con brillo y flexible. Aceite Ra-
no es pintura, restaura el cabe-
«o con sn color negro natural, por-
W> rigorlza su raíz y le da nueva 
"ta. Se vende en sederías y boticas. 
lsarlo es práctico. 
C3293 alt. 3d.-25 
Y finalmente. Pilar Martín de 
Blanck, la distinguida esposa del di-
rector del Conservatorio Nacional. 
Señoritas en, gran número. 
Henriette Le Mat, Berta Palacio y 
Grace Pantln como presl4iendo en-
cantadoramente el lucido concurso. 
María Luisa Arellano, Conchita Ga-
llardo, Carolina Desvernine, Rosario 
Arellano y Carmela Silverio. 
Renée y Sarah Méndez Chaple. 
Victoria Liao. 
María Emma Escobar, Magda Ca-
cicedo, Mercedes Alfonso, Sarita Jus-
tiz, Beatriz de Castro, Herminia Di-
rube, Mercedes Muñoz, Consuelo Za-
yas, Merceditas Jiménez, Rosita Di-
rube, Teresa Zayas, María Luisa Ma-
riño, Eva Soto, Rosita Roig, Paquita 
Ponce, Josefina Refojo, Emellna 
Araoz y Conchita León. 
Mercedes Michelena, Rosita Her-
nández, Micaela Alemán, María Jun-
cadella. Mercedes Tagle, Concepción 
Báez, Carmelina Refojo, Rosarito Due-
ñas, TItí Escobar, Nina Carballo, Pu-
ra González y Piedad de Armas. 
Margarita Martínez, Rosita Urbizu 
y Estela Vega Lámar. 
Eloísa Angulo, Florinda Moya y Sil 
via López Miranda. 
Margot de Blanck. 
Pilar Otero, María FortunI y Con-
suelo de Quesada. 
Y las dos graciosas hermanas Mar-
garita y María Antonia Dumás. 
Se lució el joven y admirable pia-
nista Ernesto Lecuona interpretando 
a Debussy y fueron muy aplaudidas 
las señoritas Edelmira Zayas y María 
Teresa Larrea. 
Ésta última, tan interesante .cantó 
•admirablemente Primayera de Straus. 
Hoy será el segundo concierto. 
Por la noche. 
Días. • 
Son hoy los del doctor Emilio del 
Junco, ex-Secretario de Agricultura 
y jefe de una distinguida familia de 
nuestra sociedad. 
Su hijo, el joven e inteligente in-
geniero Emilio del Junco y André, 
también está de días. 
Reciban ambos, padre "e hijo, mi 
saludo de felicitación. 
De temporada. 
Desde el día de hoy se trasladan 
a Cojímar, para pasar los rigores de 
la estación, los distinguidos esposos 
Andrés Balaguer e Inés Goyri. 
Van con su hija, la señorita Ofelia 
Balaguer, y e! joven matrimonio Pe-
pito Blanco Ortiz y Graziella Bala-
guer. 
Recibirán los domingos. 
Bodas de Junio. 
Sigue abierto el capítulo. 
Dispuesta está para el miércoles 
6 la de Bertha Lombard, señorita tan 
b^lla como distinguida, y el correcto 
joven Pablo Rodríguez Cabrera. 
Se celebrará a las ocho y media 
de la noche en la casa de Campa-
nario 222 que es residencia de la fa-
milia de la novia. 
Agradecido a la invitación. 
Fiestas de arte. 
Hay varias en perspectiva. 
Mañana, la organizada por la Comi-
té de Señoras de la Sociedad Huma-
nnitaria Cubana que se celebrará en 
el salón de actos de la Academia de 
Ciencias con un fin benéfico. 
Otra el miércoles. 
" M a l l i n s o n ' s 
S i l k s d e l u x e ' ' 
E n o r g u l l e c e s e es ta f á b r i c a de 
sedas d e h a b e r l a n z a d o l a te-
l a de m o d a p a r a este v e r a n o . 
L a e x h i b i c i ó n d e e s ta te la en 
las v i t r i n a s d e la 5 a . A v e n i d a 
de N u e v a Y o r k c u l m i n ó , entre 
las d a m a s e legantes d e a q u e l l a 
sociedad, . , en u n o d e los a c o n t e -
c imientos q u e m á s h a a p a s i o n a -
do los e s p í r i t u s . 
A los p o c o s d í a s , c o n e n t u -
s ias ta b e n e p l á c i t o d e todas las 
d a m a s , a p a r e c í a n en las m á s c a -
r a c t e r i z a d a s r e v i s t a s d e m o d a s 
de la g r a n c i u d a d d e c l a r a d a s 
te las genuinas de v e r a n o las y a 
f a m o s a s 
I C h a k i - K o o l 
Y o - S a n 
t e l a s 
d e 
m o d a 
H e m o s r e c i b i d o l a s e g u n d a r e m e s a d e l a s t e l a s 
d e a c t u a l i d a d : 
K H A K I - K O O L y Y O - S A N 
e n d i b u j o s a ú n m á s s u g e s t i v o s q u e l o s d e l a p r i m e -
r a : l i s t a s , d i s c o s , ó v a l o s , e t c . , e t c . , y e n c o l o r e s t a n 
d e l i c a d o s c o m o n a t t i e r , o l d - r o s e , v e r d e , g o l d — e l 
c o l o r d e l a t e m p o r a d a — , v i o l e t a . . . 
o 
S e l í s , E n t r i a l g s y C í a . , S . e n C , G a l l a n * y S . R a f a e l 
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E s la sesión de música de cámara 
en el Conservatorio de Falcón. 
E l jueves, también en la Aca-demia 
de Ciencias, un gran concierto del 
Conservatorio Orbón con motivo del 
reparto de Diplomas de Honor a las 
alumnas del sexto y séptimo año de 
Plano. 
Y el recital de Flora Mora. 
De todas y cada una de estas fies-
tas artísticas me propongo dar cuen-
ta con sus detalles más importantes. 
Como se pide... 
A más de una admiradora de la Iris 
dejaré complacida diciendo que E l 
Conde Mendigo, opereta donde traba-
ja el hijo de la tiple, volverá a la 
escena. 
Se cantará, accediendo a un deseo 
general en la matTnée del domingo 
próximo. 
Puedo asegurarla 
Esta noche en el Nacional. 
E s el beneficio de Pepe Gomis, pin-
tor escenógrafo que tanto se ha he-
cho aplaudir, últimamente, por sus 
producciones diversas. 
Habrá una novedad. 
Consiste en el estreno de Las Joyas 
de la Marquesa, obra de Villoch, lle-
na de chistes, divertidísima. 
Un éxito seguro. 
Enrique EO>TTA?íHS. 
¿Cuál «s el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
E L D U Q U E D E 
T A M A M E S 
(Viene de la primera) 
bía de premiar los méritos y los ser-
vicios, es decir, la fidelidad, la cons-
tancia y la honradez de los servido-
res todos de sus casas y por esto 
aquellos criados españoles, modelos 
de virtudes cívicas Iban todos los 
años al soberbio y severo templo que 
en la calle de la Flor tienen los P.P. 
Jesuítas, el día de San Francisco Ja-
vier, para celebrar la fiesta q̂ue con-
memoraba el beneficio que habían re-
cibido y allí a la puerta de aquel tem-
plo, adonde acudía también ese día 
toda la aristocracia española es-
peraban cientos de servidores vie-
jos y agobiados por los años unos, 
jóvenes, que empezaban su labor, 
otros, todos limpios, todos grandes, 
todos nobles, con la grandeza y con 
la nobleza que dan el cumplimiento 
del deber, la lealtad y la fidelidad a 
BUS amos, a sus protectores y allí es-
peraban a que llegase el Duque de 
Tamames, el noble por su cuna, el 
noble, como ellos, por sus acciones, 
para aclamarle y para bendecirle y 
más de una vez presenció el que es-
tas líneas escribe a la puerta de aquel 
templo ancianos y ancianas venera-
bles, servidores antiguos de aquellas 
U N H A B I T O Q U E L E C O N V I E N E 
A c o s t ú m b r e s e a v e r n u e s t r a s v i d r i e r a s t o d o s l o s d í a s 
o p o r l o m e n o s u n a v e z a l a s e m a n a . A s í v e r á m o d e -
l o s o r i g i n a l e s e n v e s t i d o s q u e p u e d e c o p i a r l o s s i d e -
s e a , p e r o n u e s t r o s p r e c i o s s o n m u c h o m á s v e n t a j o s o s 
q u e c o n s e g u i r l o s p o r c a t á l o g o s o m o d i s t a s , l l e v a n d o 
l a v e n t a j a d e v e s t i r c o n e l e g a n c i a , 
T h e F a i r 
S a n R a f a e l , l l . - T e l é f o n o A - 6 1 7 6 
4 4 
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casa solariegas españolas que no pu-
diendo ya caminar habían sido con-
ducidos en carruajes, que ostentaban 
en la portezuela los escudos y blaso-
nes de las casas en que habían ser-
vido, abrirse paso .apoyados en bra-
zos de deudos suyos, para ver llegar, 
para besarle la mano, que humede-
cían con lágrimas, a su señor, a su 
amigo, a su protector. 
Así trataba, así resolvía este gran 
sociólogo el grave problema del capi-
tal y el trabajo. 
E l Duque de Tamames fué también 
el que creó y el que fomentó entre la 
afistocracia aquella Asociación que 
había de construir, y que ha cons-
truido, y que construye, a medida que 
las van necesitando, casas, llamadas 
casas de la nobleza, para regalárse-
las a los soldados que lu*chando por 
la patria y por el Rey, hubieran que-
dado Inútiles para el trabajo y fuesen 
honrados, y el Duque de Tamames era 
quien hacía que estos humildes de-
fensores de' la Patria fuesen a Ma-
drid y él los esperaba en la estación, 
y en sus soberbios carruajes los lle-
vaba al Palacio Real, y los Introducía 
en la Cámara Regía, y se los presen-
taba al Rey para que le contasen, 
con la rudeza del soldado las batallas 
en qfle habían tomado parte y sin tec-
nicismo le contasen .también, cómo 
habían sido aquellas dirigidas y có-
mo los habían tratado. 
Así cumplía este gran patriota los 
deberes de-español. Imposible ence-
rrar en estas cuartillas, hechas a 
vuela pluma, la hermosa labor rea-
lizada por este ilustre prócer, que 
era de una actividad grande y de una 
resistencia física extraordinaria: él 
atendía a la organización y desarrollo 
de los exploradores españoles, insti-
tución por él presidida y que ha ad-
quirido Importancia extraordinaria en 
! España, teniendo sólo en Madrid más 
de veinte mil socios activos; formá-
ba parte de casi todas las Institucio-
nes de economía y ahorro, de monte-
píos de- obreros, pensiones pára la 
vejez, en una palabra, de todo aque-
llo que fuese beneficioso para las 
clases humüdes de las que era un de-
cidido defensor. En todos los actos 
de su vida resplandecía siempre el es-
píritu de justicia más severo y recto, 
y su paso por el Gobierno civil de 
Madrid, cargo que desempeñó en mo-
mentos muy difíciles ,y que aceptó 
por creerlo un deber, le acarreó serlos 
disgustos, pues desde el primer mo-
mento reprimió con mano dura todos 
los desórdenes, implantó en toda su 
pureza el principio de autoridad, y 
persiguió sin descanso todos los vi-
cios, concluyendo con el juego que 
había adquirido proporciones escan-
dalosas, tratando con el mismo rigor 
desde el casino más aristocrático 
hasta la chirlata más modesta. Más 
tarde, cuando la nobleza española, y 
sobre todo los Grandes de España, 
se vieron alarmados por la facilidad 
con que en ella se daba entrada a 
personas que no reunían los méritos 
necesarios, acudieron al Duque de 
Tamames. como hombre de autoridad, 
de prestigio y de energía suficientes 
para hacer llegar "hasta donde fuese 
necesario" y protestar de las infrac-
ciones que se venían cometiendo y el 
Duque de Tamames llegó hasta el • 
Rey y con "todo el respeto debido al ! 
Soberano, pidió al primer Maglstra- ¡ 
do de la Nación que se cumpliesen y I 
se observasen, en toda su pureza, las i 
leyes por las que se regían los Gran- ' 
des de España y el resultado de aque- j 
lia reclamación fué que se formase j 
un Tribunal, formado por los indivi-
duos más caracterizados de aquel ! 
Cuerpo, encargado de estudiar e in- i 
formarlas solicitudes de aquellos que 
quisieran pertenecer a él, y los admi- ¡ 
tiesen o rechazasen, y por unanlmi- i 
j i ad nombraron Presidente de la Gran * 
deza española al Duque de Tamames. 
Fué un gran amigo del malogrado 
Monarca don Alfonso X I I , padre del 
actual Soberano, a quien acompañó el 
Duque de Tamames hasta los últimos 
momentos y en sus brazos exhaló el 
último suspiro aquel gran Rey y co-
mo reliquia guardaba el Ilustre pró-
cer en artística vitrina el pañuelo en 
que por última vez limpió el rostro 
del regio enfermo y recogió de sus 
labios la última gota de sangre que 
a borbotones había salido de su 
cuerpo, agí como la carta cariñosa 
que momentos antes le escribiera lla-
mándole para que fuera a su lado, 
del que se retiró para tomar ligero 
descanso. 
E l Duque de Tamames era un hom-
bre de cultura extraordinaria: se-
guía y estudiaba el movimiento lite-
rario del mundo entero y en su biblio-
teca se encontraban catalogados, y 
admirablemente organizados, cuantos 
libros se publicaban y como aquel 
gran Duque de Rivas, del Infantado, 
i Santo Mauro, Alba, Medinaceli, To-
i rrecllla, Vlana y todos aquellos gran-
des de España, aristócratas y nobles 
que con orgullo ostentaban y osten-
tan los escudos que recordaban las 
hazañas y proezas de sus antepasa-
dos, era amigo y protector de los II-
teratots, de los periodistas, d é todos 
' aquellos que laboraban por la España 
1 Intelectual que fué siempre y en to-
das épocas la admiración del mundo 
entero, y sentaba a su mesa y daba 
entrada en sus salones e invitaba a 
las reuniones todas que en su sun-
tuosa morada celebraba,- con gran 
frecuencia, desde el literatot más con-
sagrado hasta el repórter más hu-
milde y a todos oía, y a todos les in-
dicaba cuáles eran los medios, pro-
ducto de su estudio, que creía más 
adecuados para ha educación y direc-
j clón del pueblo, y les pedía que la-
I borasen, con empeño, por el engran-
i decimíento de la patria, y les estímu-
j laba para que recordasen a ese mismo 
pueblo la historia brillante, las vir-
¡ tudes todas de los grandes hombres 
I que habían contribuido a la prospe-
ridad moral y material del pueblo 
hispano: los autores todos, lo mismo 
los noveles que los consagrados, acur 
(dían al Duque de Tamames a leerle 
( sus obras para que les diese su opi-
| níón autorizada y él los oía con gra^ 
cariño, acudía a los ensayos y. cuan-
do de obraa basadas en asuntos his-
tóricos y antiguos se trataba, siem-
pre ponía a disposición de autores, 
artistas y empresarios cuantas obras 
de arte antiguas, armaduras, tapices, 
objetos de arte, que representaban en 
toda su pureza el carácter, el genio, 
el arte sublime de nuestras antiguas 
grandezas artísticas, poseía y adorna-
naban el soberbio palacio que hábl-
taba y que constituían un museo de 
incalculable valor. 
En su trato íntimo, era el Duque de 
Tamames un hombre encantador, ca-
riñoso, sencillo, Infantil, como un ni-
ño, y a sus comidas, y a sus fiestas 
familiares, a las que nunca faltaron 
aquel maestro de los periodistab, 
aquel ingenio prodigioso, aquel in-
sustituible cronista, cuyo recuerdo 
perdura y perdurará entre todos los 
hombres de letras: de aquel gran E n -
sebio Blasco, en quien todos los que 
a la ingrata labor del periodismo, nos 
dedicábamos, teníamos el profesor 
más ilustrado, el amigo más cariño-
so, el consejero más sincera y leal, 
el protector más decidido, el padre, 
en una palabra, a quien todos recor-
damos con lágrimas en los ojos y cu-
yo puesto aún permanece vacío en los 
grandes periódicos europeos y ame-
ricanos: aquel poeta Grilo de espi-
ritual inspiración, de alma grande y 
sensible y uno de los poetas mis 
queridos admirados y leídos en el 
mundo entero y aquel gran carica-
turista, Luque, que con las líneas de 
su lápiz hacía prodigios de crítica y 
que aún vive en París admirado, res-
petado y temido y en aquellas fiestas 
y con estos tres grandes hombres nos 
creíamos representados siempre en 
casa de Tamames los periodistas, los 
literatos y los artistas. 
Cuando invitaba y llevaba a su? 
íntimos a pasar temporadas en las so-
berbias fincas que en la provincia de 
Salamanca poseía, no perdonba me-
dio de proporcionarle toda clase -ie 
distracciones: estudiaba los gustos de 
sus Invitados y así a los que de emo-
ciones gustábamos, nos preparaba 
aquella sorpresa tantas veces publi-
cada, y siempre reída, de tiacer pene-
trar en el comedor, cuando estaba sa-
boreándose el champagne, un toro 
bravo que descompuso la reunión, ha,-
clendo saltar a los invitados, que 
N o T o m e . 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
E l alcohol s iempre produce 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y á l a 
l arga hace m á s m a l que bien. 
P a r a fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
I n c o m p a r a b l e c o m o 
M e d i c i n a y c o m o A l i m e n t o 
no encontraban dónde refugiarse, y 
dejando sólo un sitio para que a áal-
vo presenciase aquella escena liona 
de color, al pobre Blasco, que ya de-
jaba ver en su rostro las huellas de 
la maldita enfermedad que le llevó a 
sepulcro, y otro día en el que Grilo 
hacía alarde de serenlda dy de valo -̂, 
le invitó, en compañía de sus íntimos, 
a dar un paseo a caballo por el mon-
te que rodeaba su finca y cuando ya 
se hubieron alejado bastante del 
suntuoso plació que ocupaban, fueron 
asaltados por cuatro hombres enmas-
carados y armados de trabucos qm 
dándoles el alto y enfocándolos con 
los cañones de aquellas armas, los hi-
cieron detenerse y preguntándoles 
sus nombres Iban soltando uno a uno 
a los Interrogados y al llegar a Grilo, 
y dar éste su nombre, soltaron una 
Interjección de aquellas tan en moia 
entre los salteadores de caminos y 
dijeron: ya cayó el que buscábamos. 
Grilo palideció y llorando empezó a 
desprenderse de la cartera y cuantas 
alhajas llevaba, para ofrecérselas y 
les suplicaba que lo dejaseh, pedia! 
perdón y descubriéndose entonces 
aquellos supuestos bandidos, se vló 
que eran cuatro antiguos y leales 
servidores del Duque de Tamames 
quien con los demás invitados cele-
braban con grandes risas el valor de 
que había alardeado el poeta. 
Este era a grandes rasgos y por 
tosca pluma descripto el Grande de 
España, el gran patriota, el honrado 
ciudadano, el cariñoso amigo, el hom-
bre bueno que acaba de fallecer. Po-
co podía creer el que estas líneas ed-
cribe que la tarde del 23 de diciem-
bre último, cuando acudía al palacio 
del Duque de Tamames para d '̂-le el 
abrazo de despedida, había de ser 
aquella la, última vez que hab a lo 
estrechar la mano generosa quí tan-
tas veces y con tanta bondad ten-
dió. 
¡Pobre Duque de Tamames! 
Descanse en paz y lleguen ha-;ti el 
Dios justo y misericordioso las ora-
ciones que por su eterno cl.33car.bO 
elevo y vayan hasta el panteón, don-
de descansan las nobles cenisis del 
Duque de Tamames, el recuerdo pia-
doso, la admiración y el cariño de rjue 
le era deudor. 
Maximino T A L D E S . 
Habana 22. Mayo 1917. 
IATENCI0NI SEÑORA, IATENC10NI 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensiTo, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
â>>- feliz y pronto restableci-
miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
E N L A G U E R R A 
y en la paz y en todas las épocas, la casa preferida de las fanal-
lias habaneras para surtir sus despensas es 
" L A V I N A ' ' 
R E I N A , 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A - I 8 2 1 
Por la excelente calidad de todos los artículos que eipende, por 
la modicidad de sus precios. 
Porque da siempre el peso completo. 
Arroz canilla, primera, viejo, a SI.90 la arroba. 
Café superior de Hacienda, tostado y molido en la casa, a 45 cen-
tavos libra. 
Manteca pura de chicharrón marca: 
L A TIÑA, lata de 17 libras 55 on 
LA T I S A , lata de 9 libras, $2.65 
L A VIÑA, lata de 4 libras, $ 120 
Aceite Sensat, lata de 23 libras, S6.00. 
Aceite Sensat, lata de 9 libras, $?.50. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras, $1.30. 
Aceite Sensat, lata de 2 libras, 58 centavos. 
Harina de maíz del país, $1-50 arroba, 6 centavos libra. 
Frijoles negros, $2.75 arroba, 11 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, muy tiernos. $3.50 arroba, 14 centa-
vos libra. 
Frijoles blancos largos, especiales, $4.25 arroba, 18 centavos 
libra. 
Llame usted al teléfono A.1821 o al A-2072, j será serrido fn-
mediatamente. 
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C L I N I G U D E L D R . J O í i N D U G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a ¿ - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
P A G I N A D I A R I O D £ L A M A R I N A Mayo 28 de 1917 . ANO U X X V 
H O Y 
L U N E S 
2 8 
M A Y O 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
H o y , L u n e s d e F a u s t o , r e p r i s s d e l e m o c i o n a n t e d r a m a 
" E L E S T I G M A D E C A I N " 
I n t e r p r e t a d o p o r D o r o t h y F h i l i p s . S e r i e P l u m a R o j a . ' E x c l u s i v a d e l a U n i v e r s a l 
L U N E S 
M A Y O 
C 3723 
íS-!r FERNANDA A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l d r a m a d e V i c t o r i a n o S a r d o u . S a n t o s y A r t i g a s g a r a n t i z a n e l é x i t o i a d i s c u t i b l e d e e s t a m a r a v i l l o s a c i n t a , p o r s u l u j o s í s i m o v e s t u a r i o , v e r d a d e r a e x p o s i c i ó n d e l a s ú l t i m a s m o d a s , y p o r e l e x q u i s i t o g u s t o a r t í s t i c o c o n q u e e s t á n p r e s e n t a d a s s u s a d m i r a b l e s e s c e n a s . S u s i n t é r p r e t e s , l a b e l l a y g e n i a l a c t r i z L G i s , v e | 
n o t a b l e a c t o r G . S e r e n a . S e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o v i e r n e s , 1 d e J u n i o , e n e l T e a t r o P r a d o . T ^ J ^ n i Q ^ 
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C I N E é 4 P O R N O S " 
H O Y , L U N E S , 2 8 , H O Y 
E l C o c h e N o . 1 3 
C u a r t a y U l t i m a J o r n a d a 
Campoamor T a n d a s E s p e c i a l e s P e l í c u l a s " P A J A R O A Z U L " T o d o s l o s d í a s a l a s 5 ^ y 9 % P . M . 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
H o y , L u n e s , 2 8 : " E l l a H a l l " e n " S u e ñ o s R e a l ! 
z a d o s , " y " M i r t h e G o n z á l e z " e n ' ' E l C e n -
t i n e l a d e l a S i e r r a . 9 9 
M a ñ a n a , M a r t e s , 2 9 , ' ' W a r r e n K a r r i g a n " 
, e n " E l P i r a t a O o c i a r . 
E l d í a 4 ' d e J u n i o e s t r e n o d e " E l T e -
l é f o n o d e l a M u e r t e . " 
12323 27 m. 
T E A T R O S 
NAC IONAL I "Confetti". de Ellzondo y Uhthoff con mtJ-
Para hoy anuncian los carteles del Tea- «ka riel mnestro Quínito Valverde; en la 
tro Nacional una gran función extraordi- ( segunda tanda se cantará la opereta de 
naria en honor y beneficio del notable Paso y Luna titulada "La Corte de Risa-
pintor escenógrafo José Gomis, artista que ( lia", y en la tercera, " E l asombro de Da-
ba sabido conquistarse con sus decora 
clones una excelente reputación. 
E l programa está lleno de atractivos. 
Figuran en él dos estrenos: el del en-
tremés "Con picante y sin picante", de los 
hermanos Robreño, y el de la opereta de 
Villoch y Anckermann "Las joyas de la 
Marquesa." 
E n esta última obra se presentarán nue-
ve decoraciones magníficas de Gomis. 
Los cuadros, que son siete, se titulan: 
Robo de prendas en el Vedado; E l Ca-
pitán y el vigilante; E l secuestro; L a Cue-
va de los apaches: Regateo de un tren y 
un automóvil; E l "Alfonso X I I I " en alta 
mar, y Las joyas de la Marquesa. 
P A Y R E T 
Hov se celebrará una gran función en 
el rojo coliseo. Cantando " L a Tempestad" 
se despedirá del público el notable tenor 
Ricardo Pastor, bien conocido en la Ha-
bana. < 
He aquí el reparto: 
Angela, Esperanza Iris. 
.Roberto, Josefina Peral. 
Margarita. Carolina Fernández. 
Aldeana, Flora Scot. 
Claudio BeltrAn, Ricardo Pastor. 
Simón, Enrique Ramos. 
E l juez, José Ruiz Madrid. 
Mateo, José Pavón. 
Procurador. Alfredo Morales. 
Marinero primero, A. González. 
Marinero segundo, E . Robles. 
Coro general. 
Los precios son los siguientes: 
Grillés sin entradas, $6; palcos sin en-
tradas .t4;, Luneta o ^butaca con entrada, 
$1: entrada general, ?0.fiO; delantero de 
$0.60: entrada a ter-
masco. 
Mañana, martes, se celebrará la función 
organizadu en honor del coronel Matías 
Betancourt con un excelente programa. 
En fecha próxima el beneficio de Manuel 
Villa. 
Se ensaya la revista "Mujeres y Flo-
res," música de Qulnito "Valverde. 
ALHAMBRA 
En primera tanda. "Benitfn y Eneas"; 
en segunda, " E l problema de la frita", 
y en tercera, una comedia en un acto. 
COMEDIA 
Hoy, lunes, se pondrá en escena la co-
media en dos actos y cuatro cuadros, es-
trenada hace días, " E l bastón de Alcal-
de." 
E l jueves, día de moda, reprise de la 
comedia en cuatro actos de Paso y Abatí, 
"La alegría de vivir." 
Mañana, beneficio de la primera actriz I 
Enriqueta Sierra con la comedia en tres' 
actos "Lluvia de hijos." 
He aquí el reparto: 
Katty Harrlsón. señora E . Sierra. 
Maggie Scott. señora C. Adams. 
Mrs. Petlcktón, señora R. Blancb. 
Manel, señora E . Neira. 
Zoé, señorita M. Casado. 
Yimi Scott. señor A. Garrido. 
Willlan Harrisón, señor F . González. 
Henri (maitre d'hotel), señor A. Montalt. 
Jhon, señor Homero. 
Para esta función regirán los siguien-
tes precios: 
Palco, $2; Luneta hasta la fila 20. $0.40; 
Luneta hasta la fila 27, $0.30; Entrada 
general, $0.20; Tertulia, $0.10. 
T e a t r o " M A R T I " 
M A R T E S , 2 9 
F u n c i ó n d e G a l a , e n H o n o r y H o m e n a j e d e ' ' E l H é r o e d e B a -
y a m o y S o n g o , ' ' C o r o n e l M a t í a s B e t a n c o u r t . 
R e e s t r e n o . < é S a l ó n V a l v e r d e " R e e s t r e n o . 
E n O b s e q u i o a l C o r o n e l B e t a n c o u r t , d i r i g i r á l a o r q u e s t a 
Q u i n i t o V a l v e r d e . 
A c t o d e C o n c i e r t o a l e s t i l o d e P a r í s , d i r i g i d o p o r Q u i n i t o 
V a l v e r d e , t o m a n d o p a r t e M a r í a M a r c o , A m p a r o S a u s , D o l o -
r e t e s , V i o l e t a , l a s M a s c o t a s , M a n u e l V i l l a , A n t o n i o d e B i l b a o y 
g r a n d e s n o v e d a d e s . E l h o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a h a s i d o i n v i t a d o . L a b a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l a m e n i -
z a r á l a f u n c i ó n . 
C O M P R E S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O 
c 3727 3d-27 
tertulia con entrada 
tolla, Ít0.30: Delantero de cazuela con en-j A P O L O (Jesús del Monte.) 
Hoy, en función extraordinaria, se ex-
hihirá la cinta "Mademolselle Ciclone." 
Mañana, en función de moda, estreno 
de "Por el ideal." 
trada, $0.40: entrada a cazuela, $0.20, 
Se celebrará el martes una función ex-
traordinaria con "Las mujeres vienesas" 
y " E l Dios grande." 
En la función de moda del miércoles prc% 
ximo reprise de "Petit Café". E n el se-
pnndo neto, que representa un cabaret, 
habrá variedades. ¿ 
E l beneficio de Ramos será el jueves 
con el primero y segundo actos de " L a 
Princesa del dollars" y con el se^ndo ac-
to de "La Duquesa de Bal Tabnrtn." 
"Juan Segundo" se cantará el día lo. 
de Jv.cio. 
Y el día 2, viernes, Esperanza Tris ofrece 
la 109 representación de " L a Viuda Ale-
gre." 
" E l Conde mendigo" se cantará el do-
mingo en la matinée. 
MARTI 
E n la primera tanda se pondrá en es-
ceeia la aplaudidísima revista titulada 
L Á P I C E S 
V E N U S 
G a n d a 
EL WLVcT 
ES ÚNICO 
KN SU CLASE 
American Lead rencw 
T r a j e s d e Í A L M B É X c ¡ ¡ 7 $ 4 . 9 9 
LOS T E \ D E C0> E L E G A N T E CORTE 
L A M A R A V I l l A 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Gaiiano 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
a O % A Z U F R E P U R O 
ünjabón medicinal insuperaoie par» 
•1 baño Emblanquece el cutii, calma 
la irntaciÓP Limpia y embellece. 
Como este Jabón ha cido falsificado 
•n tuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
flue es el mejor 
De venta en todas las drognsrlaa 
C. N. CR1TTENT0N C0 . , f r ^ . 
115 Faltón Street, New York City 
notar* HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Cattaüo. ^ac. ora. 
E l 30. " E l Gólgota." Serle de oro. 
Se anuncia para fecha próxima "Deuda 
de sangre." Serie Grandes Monopolios de 
la Cinema Films. 
L.ARA 
En primera tanda. " E l testigo invisible"; 
en segunda. "Los misterios de París" (de 
Eugenio Sué); en tercera (doble). " E l se-
creto del submarino (continuación.) 
E l próximo viernes, en función de mo- I 
dn. estreno de la película "Xlck 'Wlnter" 
o "Los antifaces prrlses." 
E l Jueves, 7 del mes próximo, estreno de 
la cinta de la casa Milano, en ocho partes 
y dos mil metros, titulada "Deuda de 
sangre." Serle Grandes Monopolios de la 
Cinema Films. 
FAUSTO 
En primera tanda, dlvcrtldaí cintas In-
ternretadas por Canillitas. 
"Los eslabones del Destino", en tres 
partes, será exhibida en la sejninda tanda. 
Y en la tercera tanda (doble), "DI 
estigma de Caín" en cinco partes, inter-
pretada por Dorothy Philips. 
Mañana, martes, comenzará la tiltlma 
oThlhlción de la Serie "La moneda rota." 
El flueves próximo, "Fiebre de gloria." 
MAXIM 
Hoy, innes. en primera tanda, la cinta 
"A la conquista de la Felicidad", í e Pa-
tbé." "El mestizo de Mindanao". en se-
cunda. E n tercera. "La cadena del dolor", 
todas del renertorlo de L a Internacional 
Clnem a tog rá flea. 
E l viernes, primero, estreno de la cinta 
"Zá. la Mor en la Emboscada", por loa 
actores E . Ghione y D'Amores. 
N F E V A IXGL/ATKRRA 
En primera y tercera tandas. "Por el 
amor de na mnjer." En segunda, "Veinte 
años de odio." 
PFADO 
Esta noche, en primera y tercera tan-
das, se exhibirá la cinta "Memorias de 
un criminal", y en la sesrunda, " E l trust 
de los diamantes." Mañana, día de moda. 
FORNOS 
En primera tanda. " E l espejo de Mura-
no", y en la secunda, el cuarto episodio 
de "Él coche número 13." 
DRCDA P E S A X G R E 
La Compañía Cinema Film, d» Pedro 
Reselló, estrenará el día 7 la notable cin-
ta "Deuda de sangre". 
Se estrenará en Lsra. 
Los princlnales interpretes soii Pina Fn-
brl. Lina Millefleur y Eugenio Glraldonl. 
M I S T F H I O . . . ? 
La Tiher Film, de Roma, ha concedido 
la exclusiva para Cuba a la Cinema Film 
Company. 
E l nrpumento es orlprinal de Baltasar di 
Marrone y ha sido Interpretdo por Emilio 
Chlone. 
LA EMROSCAPA 
E . Chlone y D'Amore son los intérpre-
tes de "La Emboscada", que será estrenada 
el próximo viernes en Maxim. 
CONCrERTO 
En honor dH notable cantante esnafiol 
s*>fior Juan Siquier, se celebrará el día 
14 del próximo mes de Junio, en la Sala 
j Espadero del Conservatorio Nacional un 
concierto vocal e Instrumental. 
E l programa será ameno e interesante. 
Muchas localidades han sido ya solici-
tadas por la hlgh Ufe habanera. 
FERNANHA 
En breve se estrenará "Fernanda", la 
interesante obra de Sardou que ha sido lle-
vada al cinematógrafo. 
¡ E u r o p a S a n g r i e n t a ! 
N o e s p e l í c u l a . . . ¿ q u é s e r á ? 
C a s a n o v a y C a . , p r o n t o s e l o d i r á 
ñas, contribuyendo a su desenvolvi-
miento. 
Y terminó la sesión dejando en to-
dos una muy agradable impresión. 
C. 3722 5d.-27. 
S A B R O S I S I M O S 
Esa es la exclamación de los nlfios 
ci¡ando sus madres les dan el Bombón 
Purgante del doctor Marti, que no sabe 
a medicina. Es la purga más sabrosa 
que hay, porque es un bombón de la con-
nterla con la rurpa oculta v los niños no 
la adivinan. Se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito " E l Crisol," Ncp-
tuno esquina a Manrique 
L i S e c i e á a d d e H i s t o r i a 
N a t u r a l " f e l i p e P o c y " 
C E L E B R O A Y E R SESION SOLEMNE. 
CONMEMORANDO E L CUARTO 
ANIVERSARIO I )E SU FUNDA-
CION. — SU MAS ALTO TITULO 
DE MERITO SE OTORGA A LOS 
DOCTORES ENRIQUE JOSE VA-
RONA Y N. L . B R I T T 0 N 
E n el salón de conferencias de la 
Universidad Nacional, se celebró el 
sábado la sesión solemne que la "So-
ciedad Cubana de Historia Natural 
Felipe Poey" había organizado en 
conmemoración del cuarto aniversa-
rio de su fundación. 
Cuando el año pasado en este mis-
mo día reseñando una sesión de Igual 
carácter que la de ayer, de esa so-
ciedad científica, le asegurábamos un 
un desarrollo rápido, una prosperi-
dad visible y apuntábamos los frutos 
que en el mañana ella daría, no nos 
equivocamos, felizmente. Con pasos 
rápidos un año y otro año, hasta su-
mar hoy cuatro, la Sociedad Cubana 
de Historia Natural que lleva el nom-
bre glorioso del maestro fundador de 
los estudios de la Historia Natural, 
Felipe Poey, se ha hecho útil, cono-
cida y grande, y en el mundo cientl-
tico de todas las latitudes se la co-
noce y se la celebra. E n ella, los 
que en Cuba aman esas ciencias Inte-
resantísimas, tienen un medio de dí-
f jndlr sus Ideas investigadoras y un 
motivo para hacer más imperecede-
ro el nombre de Poey. 
Volvamos a la sesión. Cuando lie-
mos al local amplísimo, faltaban po-
cos momentos para comenzar el ac-
to. 
Estaban en la mesa, presidiendo, el 
doctor Carlos de la Torre; Secreta-
rlo, doctor Areítides Mestre, y los 
doctores Enrique José Varona, Juan 
Santos Fernández, Montañé y J . R. 
Johuston. Y ocupando todo el salón, 
los señores socios, familias de nuestra 
mejor sociedad, y alumnos de la Uni-
versidad. 
E l doctof Aristldes Mestre, secre-
tarlo de la Sociedad, que ha traba-
1 | I N Y E C C I O N 
V e n u s 
PURAMENTE V E G E T A L 
El remedio más -acxJo y seguro 
Doro la curación de ios enf'ermedo 
des SECRETAS por aruiguas y rebei 
des que sean 
ES UN PREVENTIVO ¡NFAUSIE 
C t ' R A P O S I T I V A M B N T f S 
jado desde su fundación con grandes 
energías, lea el discurso en que de-
be dar cuenta de la vida de la socie-
dad "Poey" en el pasado año. T r a -
bajo concienzudo, en que hace una 
síntesis de cuanto en el seno de la 
institución ha palpitado: trabajos 
científicos de mérito presentados en 
las sesiones ordinarias; relaciones 
entre las sociedades científicas ex-
tranjeras; mención y elogie a los So-
cios de Honor, nombrados durante el 
año; recuerdos cariñosos con pala-
bras sentidas y elocuentes de aque-
llos luchadores en el campo de las 
ciencias que han fallecido últimamen-
te. Al terminar, dedicó hermosos pá-
rrafos al doctor Varona, que fueron 
recogidos con aplausos estruendosos. 
Después, el sabio doctor L a Torre, 
el obrero incansable de la Ciencia, se 
levantó y habló también del doctor 
Enrique José Varona y de sus gran-
des méritos, leyendo la comunicación 
en que la Sociedad Cubana de Histo-
ria Natural "Felipe Poey" le^otorga 
el título "Honoris Causa," el más al-
to que puede otorgar. 
Entonces el doctor Varona, que 
tanto en las aulas universitarias co-
mo en la vida pública ha laborado 
por el porvenir de Cuba, se levantó 
emocionado, pronunciando elocuentes 
palabras de aliento para los que apar-
tados de la política laboran uno y 
ctro día de manera efectiva en prove-
cho de la patria. 
Una ovación prolongada y estruen-
dosa líenó el salón al terminar el doc-
tor Varona. 
E l doctor Montané, catedrático de 
Antropología, leyó después un bello 
trabajo sobre la psicología de don 
Felipe Poey. A través de las dife-
ientes épocas que pueden haber In-
í.ufdo más en determinar la psicolo-
gía del célebre naturalista y escritor, 
nos fué llevndo el doctor Montané con 
párrafos hermosos que le valieron 
muchas felicitaciones. 
E l doctor^ L a Torre no pudo pre-
sentar, como eran sus intenciones, un 
trabajo que titula "Corona Poeyana" 
E l , escudriñando durante mucho tiem-
po entre las bibliotecas, pidiendo In-
formes aquí y al l i , ha llegado a lo-
grar la descripción y todo lo escrito 
i eferente a cada una de las especies 
que fueron descubiertas por don Fe-
lipe Poey o dedicadas a él. 
Este trabajo es de un mérito gran-
de y será presentado en la primera 
eesión ordinaria. 
También se dió lectura a la comu-
fcic^Ión que pasa la "Sociedad Poey" 
al doctor N. L. Britton, distinguido 
naturalista norteamericano. Director 
del "New York Botanlcal Garden," 
otorgándole al Igual que al doctor 
Varona, el título "Honoris Causa," en 
virtud de sus a?íos méritos y de los 
servicios que con sus estudios ha prep-
tado a las ciencias naturales cuba-
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
PARA E X T R A E R ARENA 
E l señor Francisco Franchi Alforo. 
ba solicitado de la Secretaría de Ha-
cienda, autorización para extraer are-
na del fondo del río Almendares, en 
el espacio comprendido entre el puen-
te eléctrico del Ferrocarril de Ma-
rianao y el lugar conocido por Paso 
de la Madama. 
APROBADO 
La Jefatura de Obras Públicas de la 
Habana, dió cuenta de haber apro 
bado el contrato para suministro de 
piedra durante el año de 1917 a 1918 
cen la Canoa Cuarry Co. 
L A S PIFAS D E AGUA 
L a Secretaría de Sanidad ha intere-
sado de la de Obras Públicas, que 
dos pipas de riego lleguen hasta Cu-
razao, Ceiba y Buena Vista. 
E N MAL ESTADO 
Varios vecinos de la Habana lla-
man la atención de que debido al mal 
estado o construcción del pavimento 
en la calle de Zanja entre Rayo y Ga-
iiano, se estanca el agua en dicho lu 
gar. 
[POR QUE? 
E l señor Enrique Gómez ha solici-
tado del Secretario de Obras Públicas 
que se le informe si la demolición del 
ferrocarril de vía estrecha construida 
por José Castillo y Víctor González, 
se debió a decreto u orden verbal. 
R E S U E L T O 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto favorablemente las solicitudes 
para extracción de arena en la zona 
marítima desde Playa de Marianao 
basta Baracoa. 
PIDIENDO UNA PRORROGA 
L a Cuban Central ha solicitado una 
prórroga de dos años para comenzar 
las obras de la línea de Caibarién a 
Nuevitas por el Sur de la Cordillera 
de Bamburanao. 
tos; pero aquéllos han exigido nn. 
para trabajar de nuevo en dichos ba! 
eos se les firme por adelantado 
jornales que deberán pagárseles puo, 
antes le dijeron de palabra una cosa 
y luego no la cumplieron. 
T r e s v a p i r e s c u b a n o s 
Ayer domingo llegaron a este puer-
to tres buqaes cargados de carbón 
procedentes d*- los Estados Unidos. 
Son estos e! "Viator", de Charles-
tou; el "Aiundetta", de Newport 
News, y él "Sackwanno", de Norfolk. 
Los tres fueron despachados ayer 
mismo para proceder a su descarga-
De Cayo Hueso llegaron los ferry 
boats "Henry M. Flagler" y "Joseph 
Parrott" con wagones de carga gene-
ral . 
E L CAPITAN D E L PUERTO 
Mientras dure la ausencia del Co-
ronel Jané. se ha hecho cargo inte-
rinamente de la Capitanía del Puerto 
el capitán de Policía señor Fernando 
Panne. 
OTRO INCIDENTE CON LOS OBRE-
ROS 
Los obreros de bahía han tenido un 
nuevo incidente con la Compañía 
'Southern Pacific" por negarse ésta 
a pagar los aumentos de jornales 
concedidos i or el señor Presidente 
de la República. 
Los obreros se quejaron a las au-
toridades y éstas notificaron a dicha 
omrresa, qun es la de los vaporea 
' Chalmette" y "Excelsior", el deber 
en que está de pagar dichos aumen- ¡ 
S o c i e d a d H u m a n i t a r i í 
C u b a n a . 
E l Comité de Señoras de esta caritut™. 
Sociedad ha acordado celebrar una V̂ HÍ 
benéfica que tendrá efecto el día ^ 
actual a las ocho y media de la "noch. 
en el Salón de Actos de la Academia 
Ciencias, Cuba, 84, cuyo producto Vrt 
invertido eri ropas, zapatos, medicina* ^ 
veres, etc. y repartido entre las famlll.. 
pobres que sufren la mayor miseria coa 
motivo de la sublevación de este año 
Véase a continuación el programa de • 
fiesta: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Discurso por el doctor Erasmo R». guelferos. " n^ 
2. — (a) Chanson de SolTegt, Grieg 
(b) Berceuse, vlolín, G. Farué. 
Señor Casimiro Zertucha. 
3. —Sonatina, poesía, Rubén Darío. 
Señorita Angellta Busquet 
4. —Traviata, arin, Verdi. 
Señorita Rosa Lluy. 
5. —L« Rueca, poesía por su autor, señot 
Gustavo Sánchez Gala'rrapa 
8EGÜXDA P A R T E 
1.—(a) Valse Alsactanne, G. Paulln 
(b) Flleuge, Chamlnade. 
(c) Scherzo en ni bemol menor. Choplu. 
Pinno. por el señor Alberto Falcón. 
2-—Barcas que pasan, poesía, René Lí-
pez. , 
Señorita Angélica Busquet. 
3. —(a)Les Hugruenots, cavatina, Mever-
beer. 
(b) L'Africana, aria de Inés, Meyer-
beer. 
Señora Amella Izquierdo de Lewenhapt 
4. —Los viejos, por su autor, señor Gusta-
vo Sánchez Galarrnpa. 
6— Zamacueca, Whlte. 
Señor Casimiro Zertucha, 
Las piezas serán acompañadas al plano 
por el señor Vicente Lanz. 
Se hallan a la venta las localidades eí 
los sltruientes lusrares: 
1. —Secretaría de la Sociedad (local di 
la Academia de Ciencias: Cuba 84-A.) 
2. —Academia de canto de la sefiora Ame-
lia Izuierdo oe Lawenhaupt. San Mlgnel 
89. altos. 
•^—Conservatorio FalcOn. Malecón y 
AjrquHa. 
4.—Señorita Angélica Busquet, Manri-
eue, 5«. altos. 
5—Señorita Clara D. Ortufio, Hoipital / 
64 moderno. 
6. —Sefiora Amelia Solberg de Hosklnw». 
San Lázaro 5)5-B. 
7— Señora Domitila G. de Coronado, I, 
nfiraero 1, Vedado. 
8. —Sefiora Isabel Marta M. de Albertino, 
Carlos I I I . ntimero 219. 
9. —Sefiora Rosario Simpson fin Anloi, 
División. 49. Guanabacoa. 
10. —Carmela Hernández de O'Farrlll, P. 
número 8. Vedado. 
11. —f-eñc|r4ta Rofsarlo Slgarroa, Jes" 
María 122, altos, 
TA. It 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MARI-
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE LA 
M A R I N A 
r 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o -
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n " l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
« V E N D E N EN TODAS LAS BOTICAS, JEPOSITO: " E L C m S O L " . NEPTÜNO Y MANBlpüE. 
ANO L X X X V 
^ q u i s i t o 
; i s , y e l 
0 a Santo! 
o s R e a | ¡ -
C e n -
f í g a n " 
• I T e -
exigido qttí 
m dichos bar 
elantado lo, 
gárseles puo9 
bra una cosa 
m. 
l a n i t a r i a 
esta caritatin 
rar una Vel̂ U 
el día 29 del 
a de la nochí 
a Academia de 
producto «eri 
, medlclnaa. vi. 
re las familli 
or miseria con 
le este afio. 
programa de U 
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su autor, aeñor 
i. 
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3d. It 
D I A R I O P E L A M A R I N 4 Mayo 28 de 1917 . 





LUMBRA lid. SU CASA? ¿ C u á n t o l e C u e s t a ? ¿ E s t á S a t i s f e c h o ? 
| L U Z - D E L C O 
É f c a l u m b r a s u c a s a , p o r 
^ u n c o s t o í n f i m o . A d e -
^ B i á s l e d a f u e r z a m o t r i z 
| | p a r a h a c e r a n d a r p e -
^ q u e f i o s m o t o r e s : : : : 
^ N o n e c e s i t a s e r m e -
^ c á n i c o n i p e r i t o p a r a 
^ m a n e j a r 
•• •• •• • • «• «• •« >• • • 
| L U Z - D E L C O 
i P r e c t e | 5 I 0 y $ 5 9 3 
T e n g a s u p r o p i a p l a n 
t a m a n e j a d a p o r V é . f 
A s í t e n d r á s i e m p r e l u z . 
L U Z - D E L G O 
F u n c i o n a c o n l u z b r i - ' 
U a i t e o g a s o l i n a . : : : : / 
L U Z - D E L C O 
e s s e n c i l l a , f u e r t e , d a -
r a d e r a y m a n e j a b l e / 
p o r u n a n i n a . : : : : : : 
M á s d e 3 0 0 e n u s o ^ 
a c t u a l m e n t e e n C u b a . 
L U Z - D E L C O 
I M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . S . A . A g u i a r , N ú m e r o 8 4 . - H a b a n a , 
DE LA MARI-
1ARI0 DE U 
f 
» 
r o s o . , 
o r n o 
H a b a n o W t C l u b 
(Viene de la primera) 
"Quiver", "Dulce María" y "María 
Luisa" con la del "H. Y. C " . 
Se dió la salida a las once de la 
mañana en punto, como estaba anun-
ciado; por este orden: 
"Quiver" del señor J . Beck; "Eilen" 
del señor Enrique Lavedán; "Sprlg" 
del señor V. G. Mendoza; "O'Kela" 
del señor Leonardo Morales; "Dulce 
María" del señor J . E . Gorrín; "Ma-
ría Luisa", del señor J . C. Washin-
gton y "Harpoon" del señor J . Puente. 
Efectuaron el recorrido sin inciden 
tes dignos de mención, como no sea 
señalar que sus patrones y tripulan-
tes todos "amateurs" demostraron 
una vez más su pericia y maestría 
absoluta en las maniobras que rea-
lizaron en el trayecto doble del trián-
gulo de cinco millas marcado para 
esta prueba inaugural, que resultó lu-
cida y satisfactoria y que terminó con 
buen viento. 
He aquí el orden de llegada: 
TIEMPO EMPLEADO 
Mlnu- Segun-
Hmras tos. dos. 
7 
S O L I C I T U D E S 
D E . 
Suscripciones al Empréstito 
de la Llbertid de de 1917 
a la par 
serán recibidas por esta Instl-
tnclón, sin costo al 8ns«rlpteT 
o al Gobierna de los Estados 
Unidos de América. 
BAíSCO NACIONAL B E CUBA 
Habana. 
Oficina OentraU Obispo 
esquina a Cuba. 
« 2393 15d-4t 
1' "O'Kela". . . 
2' Harpoon. . . 
3' Sprlg. . . . 
4? Dulce María. 
5' Quiver. . . 
6" Ellen. . . . 










Tomaron los tiempos a la salida 
y llegada de los "yatchs" los señores 
Aurelio Hernández Miró y Eduardo 
P. Delgado. 
Siguieron a las embarcaciones en 
el "motor-brat" "Carlos C. Carbonell" 
como juez de ruta el señor Raoul J . 
Cay, y los señores René Berndes, por 
el "H. Y . C " , Charles Martínez, por 
el "V. T . C . " y H . L . Varey "time-
keeper". 
E l "racer" "Quiver" que en las re-
gatas del "Habana Yacht Club" fué 
tripulado por su propietario el sim-
pático J . Beck, y sus amigos Eddy 
Abreu y E . Juncadella, hizo una boni-
ta labor por lo que al desembarcar 
su "skipper" fué muy felicitado. 
Nuestro excelente amigo, el señor 
Joaquín Calderón, no pudo tripular 
como de costumbre en anteriores re-
gatas el "Sprlg" por hallarse ligera-
mente Indispuesto. 
[ Después de las regatas se sirvió el 
almuerzo en el salón bajo para un 
grupo numeroso de socios y en la ga-
lería alta para los que compitieron 
en las pruebas náuticas. 
Fué muy cumplimentado el nuevo 
propietario del "O'Kela", ganador de 
las regatas, señor L. Morales. 
E l "yatch" "Sprlg" estuvo tripula-
do durante las pruebas náuticas por 
su dueño señor Víctor G. Mendoza, 
Presidente del "Habana Yacht Club", 
y sus amigos señores J . C. Washin-
gton, Ernesto Washington y Emilio 
Roetlands. 
"Ellen": señores Enrique Lavedán, 
Bart. Pons, Adrián Maciá y Pablo 
Vinent. 
"María Luisa": señores Peter Mora-
les, Hermán Rleckers y Jorge Luis 
Palomeque. 
"Quiver": señores J . Beck, E . Jun 
cadella, Federico Garrlgó y Eddy 
Abreu. 
"Dulce María": señores J . E . Go-
rrín, Luis Garrlgó, Víctor Pumariega 
y Manuel Gamba. 
"Harpoon": señores Manuel Puen-
te, Juan Puente, Andrés Castellá y 
Ramón Suero. 
"O'Kela": señores Leonardo Mora-
les, M. de Serra, M. Areces y Anto-
nio Coste. 
Mannel L . B E L I N A R E S . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEIP. p ? 
. A G U L L Ó — 
N o t a s d e C a z a 
(Viene de la primera) 
lando Moraleñ, lo ganó el notable ti-
rador F e é r i c o Grande Rossi, que de 
cincuenta plctülos rompió 49. Inser-
tamos el resultado del match: 
Total 
rotos 
fuera de opción al primero y segundo 
premios-
Dió como resultado que el doctor 
Grande Rossi tuviera el primer lugar 
después de haber eliminado al señor 
Dr. Grande Rossi. 25 24—49 
Dr. Rocamora. . . 21 24—45 
Sr. Eugenio Crabb. 19 23—42 
Claudio Grande. . . 24 20—44 
Orlando Morales. . 19 22—41 
P. Grande Armas. . 18 21—39 
Augusto Renté- . . 19 19—38 
José Ulmo • . . . 21 17—38 













Ayer por la mañana se discutieron 
en Buena Vista tres premios: obse-
quio de la "Du Pout" y la "ley Hot 
Dottle Co-", consistentes en una me-
dalla do plata, una garrafa y una bo-
tella para campo en su estuche. 
Rigiendo el nuevo handicap de pla-
tillos. 
Tomaron parte en este torneo: Fe-
derico Grande Armas, 89 por 100. un 
futuro campeón; Paz Amado, Pepe 
Ulmo, que llegó al 89 por 100; Sera-
pio Rocamora. con 89 por 100; Fran-
cisco Lescalllc. 88 por 100, y Martín 
Kohn. 
Con el 92 por 100 empataron Gran-
ce Rossi, O. Morales y E . Crabb. 
Decidieron el empate a diez tiros, 
; omplendo respectivamente nueve de 
rada diez, cada uno, yacordando la 
discusión indispensable para fijar 
quiénes ocupaban los tres primeros 
nuestos, en una nueva tirada con !a 
condición de que aquel tirador que 
errase el primer platillo, quedara 
ter Grande Rcssl, la garrafa a Mora-
les y la botella a Crabb. 
Obteniendo muchas felicitaciones 
los triunfadores. 
E n la galería de revólver ganó la 
copa donada por mi apreciable amigo 
s^ñor Constante Diego, el señor Ma-
nuel de Armas, que hizo 496 puntos 
en un posible de 500 a 20 yardas y 
apuntando. 
DK. FEDERICO GRANDE ROSSI. 
que alcanz.ó las medallas de plata "O. Mo-
rales" y"Du Pont", con el 98 y 92 por 100 
efectivos en Cazadores de la Habana. 
MEDALLA "Dü PONT" 
Orlando Morales y después al señor 
Crabb-
L a medalla se la entregaron al doc-
E l jueves por la tarde se tirará en 
Buena Vista una medalla de plata, 
regalo del entusiasta tesorero, el co-
nocido comerciante señor M. Kohn, 
f.mlgo estimadísimo. 
Será premio de tiro a platillos. 
También el domingo una copa de 
yilata donada por el señor Eugenio 
Crabb se discutirá en el trap y en la 
galería de revólver otra cedida por el 
señor Manolo de Armas. 
E n compañía de Manolo Crespo, un 
l-.uen amigo, nos trasladamos, ayer 
muy temprano, a los terenos del 
Club de Cazadores del Cerro, en don-
de se tiró primero la copa "Julio E s -
irada Mora/' 
Ramón Suárez, un cazador de pura 
sangre, al penetrar en el campo de ti-
ro amablemente en unión del insusti-
tuible Fermín Figueras, me informa-
ron estos que Francisco Naya había 
tstado hecho un león, pues de los 
ocho pichones que le lanzó Tomás, le 
cortó el hila de la existencia a to-
dos. 
¡Bravo por el activo secretarlo! 
,Otra copa más! 
Francisco Naya, de 8 pichones, 8 
muertos. 
Isolino Iglesias, de 8 Idem, 7 ídem. 
Charles Roca, de 8 ídem, 7 Idem. 
L . García, de 8 Idem, 6 idem. 
V . García, of- 8 Idem, 6 idem. 
D. Lorenzo, de 8 Idem, 6 idem. 
José Carordeguas, de 8 idem, 6 id. 
Manuel C . Coca, de 8 idem, 6 idem-
Luis L . Aguire, de 8 Idem, 5 Idem. 
Andrés Cuervo, de 8 idem, 5 Idem.; 
Ramón Suárez, de 8 Idem, 5 Idem.i 
E l señor Arturo Sáenz Yáñez hlzoi 
entrega al señor Naya del premio. 
Un rato de descanso y se sortean, 
los puestos para dar comienzo al 
match en el tiro de platillos por laí 
copa "Isolino Iglesias", a 50 platillosí 
y con el handicap de costumbre. 
Lucharon per este trofeo los tira-» 
dores siguientes: 
Eotos Handicapi 
Vicente García. . 
Augusto Renté. . 
Heliodoro García. 
Manuel C . Coca 
Callejas . . . . 
F . Naya '. , i 
O. López. . . . 
M. Plcós. . . . 
Luis Agulrre . . 





















Un modesto tirador triunfó, un es-
timado amigo, Vicente García, que en 
los primeros 25 platillos rompió 23 y 
19 en los otros 25. 
Un aplauso para el sobresalient* 
ca.-ador de codornices. 
Antes de terminar estas notas ten-
íio que felicitar a Isolino Iglesias, por 
haber alcanzado en el tiro de plati-
llos la medail '. de plata, que se otor-
ga a todo tirador que en cien platillos 
zompa noventa o más. En Cazadores 
del Cerro, es el amigo Iglesias el úni-
co que hasta hoy puede ostentar el 
valioso premio. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I 3 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em^ 
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa» 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria», i 
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
F O L L E T I N 8 2 
EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( U D E G R 1 N G O L A D E ) 
TRADUCCION D I 
J. P E R E Z MAURAS 
'«"t* ea La SeoelAm H. Bel—e—Iw. U. 
• " ^ San RafMl y San Mi»B«l 
(Coatlnú».) 
teijj¿i^a Puede 8er! — exclamó con roa 
cber'o^í e8toJ' segurislmo—exclamó «1 co-
*D la* señora se habrá quleá fijado 
do Co' vuelta8 y rerueltas que he da-
rti mUm C(X'be para cerciorarme, y aho-
otro p™?' ea cuanto me he detenido, el 
den 
Pasos6 ^ ,lecl10 lo mtsmo * unofi 
e«Pan?á?Ial0 dice? — murmurfl Flor», 
- Ü 0f.'i8ue Combelalne. 
T ^ malquiera, 
i* "-•onozlv» pue<ie ser nadie más que él. 
V8u oa»»"*" No, ha 8allr Juntos 
>. ^i-ee no8 ha ^uldo. 
haMa l t ^ Í K ^ w . «luella victoria que 
V1* **s mano 0 eana'la 86 «scaPa-
^%^n1l,!n,,1,uSeJIrioni MlBtrl TolTÍa a 
00 ^ c S u i I r e . p o r el mledo•111 ,m-
Y aun cuando así sea—le dijo por ani-
marla,—i qné nos importa? 
—¡Desfcradado!... ¿No comprendéis que 
si nos sl#ne es porque ha comprendido 
lo que iba a pasar entre nosotros? 
Raimundo turo una idea que creyó se-
ría la única que podría hacer que Florm 
Mistri cumpliese sus promesas. 
—TranquiUzaoa—le dijo,—haré perder 
nuestra pista a la persona que nos es-
PÍY abrid la portezuela del coche para 
apearse: pero la Joren le detuvo. 
—i Qué vais a hacer?—dijo. 
Voy a probaros que sé gruiar el ca-
ballo mejor que vuestro cochero, pues 
por donde yo le lleve no nos sesrulrán. 
Flora no se opuso y Raimundo se ins-
talé en el pescante y se apodero de las 
riendas. 
En lugar de continuar por la Aveni-
da de Xeuilly se internó en la de Long-
champs qu* atraviesa dlagonalmcnte to-
do el bosque de Bolonia. 
El otro coche emprendió la marcha 
también: pero hábilmente colocado en 
aquel terreno favorabe, el caballo de 
Flora emprendió una vertiginosa carre-
ra. 
Raimundo había apagado, ante« de su-
bir al pencante, los dos íarolea del ve-
hículo. 
Cuando llegaron a un sitio en que la 
Avenida de la Reina Margarita se cruza 
con la de Longchamps, Delorge Internó 
bruscamente «1 coche en el paseo reser-
vado a los peatones, y en medio de aque-
lla profunda obscuridad, expuesto a es-
trellar el carruaje, fustigó despiadada-
mente al caballo durante un buen rato. 
Por fin, se detuvo y esperó cinco mi-
nutos con el oído atento y dispuesto a 
continuar su carrera si vea venir el otro 
coche. 
Pero no vló la luz de nlngón farol ni 
oyó ningún ruido que denunciase la apro-
ximación del coche. 
Entonce» se apeó para dar a Flora 
esta buena noticia. 
Pero en vano llamó y palpó el interior 
del coche. 
Su bella compañera había desaparecido. 
VIII 
Raimundo fuera de sí, no quería dar 
crédito a aquell(a extraña clesi»paricl6n 
de Flora; así es, que empezó a buscar a 
la Joven por aquellos alrededores, en 
medio de una profunda obscuridad. 
El cochero no podía»contenerse de ri-
sa, y por fin dejó escapnr estrepitosas 
carcajadas que resonaban en medio de 
aquella soledad. 
—No se moleste el señorito—dijo;—la 
señora debe de estar lejos. 
—¡Cómo!... ¿Acaso ha bajado del co-
che mientras éste corría con veloz carre-
ra? 
—¡Ca, no, señor!... La señora es rnñs 
prudente que todo eso—respondió el au-
riga;—pero cuando el señor detuvo el co-
che aquí mismo y se quedó mirando en 
el pescante, yo sentí abrir y cerrar la por-
tezuela con mucha suavidad y me dije: 
Vamos, sin duda es la señora que quiere 
escapársele a este señor... 
En el sitio donde ae encontraban ha-
bía Juncos verdes, y Raimundo sintió 
vehementes deseos de acariciar con algu-
no de ellos las espaldas del descarado 
cochero... Pero, después de todo, ¿qué 
culpa tenía el pobre hombre? 
—¿Y a dónde puede haber ido en me-
dio de esta obscuridad? 
—A París, señorito—respondió el coche-
ro,—v por el atajo... ¿Quién como la 
señora conocerá el Bosque de Bolonia, 
de día, de noche y en todo tiempo?... 
—Entonces, volvamos—contestó Rai-
mundo. 
E l cochero no se hizo repetir la orden. 
En un instante encendió los faroles, y 
mientras Raimundo subía al coche, pre-
guntó : 
(- A dónde quiere el señorito que le 
lleve? 
—Bulevar de los Italianos esquina a la 
"Chaussée d'Antln." 
El coche partió y durante su monóto-
na marcha. Uaimundo empezó a repasar 
on su imaginación todos los acontecimien-
tos de aquel día. , w_. 
La huida de Flora Mlstrl le irritaba, 
pero no le sorprendía... 
Raimundo se convenció de que la opi-
nión que desde un principio había for-
mado de Flora, no era equivocarla; esto 
es; que aquella criatura era una esclava 
acostumbrada a temblar y obedecer, y 
dispuesta siempre a cometer cualquier trai-
ción, en beneficio de su amo. 
Quizá en aquel momento se ocupaba en 
reunir los papeles que h« ôco ofrecía 
a Raimundo para llevárs»lo« a Combe-
lalne y conseprnir asi su perdón. 
El encuentro, pues, que había tenido con 
aquella pecadora, empeoraba positivamen-
te la situación. 
En esto el coche se detuve en la es-
quina de la "Chaussée d'Antin" y casi 
en seguida, el cochero abrió la porte-
zuela, diciendo: 
—;Yn hemos llepadol 
Delorge arrojó un luis a aquel hombre 
y bajó del coche, quedando un instante 
inmóvil. . , . , 
No había tenido ninguna razón para dar 
ni cochero aquella dirección mejor que 
otra cualquiera y ya Iba a dirigirse ha-
cia su domicilio cuando el recuerdo de 
la señora Cornevin, que vivía a dos pa-
sos de allí, acudió a BU Imaginación. 
—Es preciso que yo la vea y le hable 
—se dijo. 
Muchas veces las determinaciones mfts 
graves y decisivas se toman bruscamente 
y »- reflexión. 
' Hacia ya algunos meses que Rnlmnn-
dn, que era la franqueza personificada, 
estaba condenado a un disimulo continuo 
para ocultar a su madre y a sus amigos 
el secreto de su vida, su pasión por la 
señorita de Maillefert, y de pronto iba 
tal vez a descubrir este secreto, o por lo 
monos a exponerle a la sutil penetración 
de una mujer. 
Pero esta consideración no le detenía 
y ünicamente pensaba en una cosa. 
La señora Cornevin era hermana de Flo-
ra y había tenido sobre ella, en otro 
tiempo, cierta influencia y hasta había 
tratado de usar de ella cuando la muerte 
del general Delorge. 
Verdad es que entonces no pudo con-
seguir nada. 
; Pero cómo habían cambiado los tiem-
pos ! 
Flora, en aquella época, estah» en todo 
el apogeo de su juventud y helfam, y 
alucinada ante la prodigiosa fortnnft ft^i 
audaz aventurero, al que bnbt» asociado 
su vida. ¡En tanto que ahora... engaña-
da, abandonada, triste, debía atender a con-
sideraciones que antea no la hAbían con-
movido ! 
¿Por qué, pues, no había de *ufrir aho-
ra el ascendiente de su hermana? 
Delorge pensaba decir a la señora de 
Cornevin: 
—Sé que vuestra hermana tiene en sn 
poder unos papeles con los cuales podría-
mos perder a nuestros enemigos ir ven-
gar a vuestro marido y a mi padre. Id 
a verla, y tratad de haceros dueña de 
ellos. 
Pero ya era demasiado tarde, todas 
las tiendas estaban cerradas y circula-
ba poca gente por las calles. 
Raimundo no había comido nada en to-
do el día. ni se acordaba de ello. Esta-
ba en una de esas crisis, en que todas 
las exigencias físicas se callan ante la 
Idea que se persigue. 
Lo flnico que el Joven temía era que 
la señora de Cornevin estuviese acosta-
da. 
Subió precipitadamente la escalara, y 
llamó con mano febril. 
Pero nadie vino a abrir. 
Entonces Raimundo se asomó n una 
de las ventanas de la escalera y rió que 
había luz en las que sabia pertenecían a 
la alcoba de la señora de Comevín. Vol-
vió a llamar dos veces consecutivas v al 
ver que nadie salla. Iba por fin a "reti-
rarse, cuando oyó ruido de pasos. 
Casi ni mismo tiempo dijo una voz tras 
de la puerta que preguntaba; 
—¿Quién? 
—Yo: Raimundo Delorge. 
La puerta se abrió y apareció la seño-
ra Cornevin con una luz en la mano. 
—¿ Ha sucedido alguna desgracia en 
vuestra casa?—preguntó con ansiedad. 
—No, señora, a Dios gracias. 
La buena señora estaba densamente pá-
lida y muy turbada; pero Raimundo ni 
siquiera lo notó. 
—Dispensadme si os he hecho esperar 
—dijo ella con algfln embarazo;—pero va 
hace un rato que mis hijas y la criada 
se han acostado, y yo Iba a hacerlo aho-
ra mismo. 
Sin embargo, artn no había comenzado 
a desnudarse, pues estaba vestida y pei-
nada como" durante el día para recibir a 
sus parroquianas. 
—Tengo que hablaros—dijo Raimundo 
—¿Esta noche? 
—Sí, en seguida. Se trata de un asunto 
gravísimo. 
La confusión de la señora de Corne-
vin fué entonces tan manifiesta, que el 
Joven tuvo que notarlo. 
—Pero quizá os estorbo. 
—¿A mí? — replicó ella.—¡Vos estor-
barme!... Lo mismo que Juan v León 
si estuviesen aquí. Entrad, entrad. 
Delorge entró; pero en lugar de con-
ducirle a sus habitaciones, la señora de 
Cornevin le llevó al taller. 
Una vez allí, dejó la luz sobre tina 
mesa y se sentó en una silla, demostrando 
sin querer, en todos sus movimientos gran 
Impaciencia. * 
No pasaron inadvertidos para Raimun-
do estos detalles, y quedó muy asomhra-
Sln embargo, se puso a explicar de la 
manera mfls breve y concisa que pudo 
los Bticesos de aquella noche, omitiendo 
sólo lo concerniente a la señorita de Mai-
llefert. 
Esperaba que la señora Cornevin le hi-
ciese algunas objeciones, pero ésta no le 
hizo ninguna. e 
—Está bien—le dijo,—veré a mi her-mana. 
—¿Antes de mediodía? 
—Antes, os doy mi palabra. I 
* —¿Y cuándo sabré el resultado de vues-i 
tras diligencias? 
—Venid mañana a esta misma hora 
fcsto era mils de lo que podía espera* 
el joven, y no obstante, añadió-
—¿Guál?1 pe'llros otro ^vor. 
—Que no digiUs nada de esto a mi man are. ^ 
—Está bien; no diré nada 
Cuando se tiene prisa por desemhan-
zarse de alguna persona se r ™ " ¡ 
Jamín" a todo, y de este modo se abre? 
i„?aÍTmd? c.omPrendlÓ que estorbaba • 
S f i S i S S ? ^ SUposlclon- P - r o n V í 
—Hasta mañana—dijo apresuradamente 
ne^n mañana-repitió la señora C<S 
Y cogió la luz saliendo a despedir a 
Raimundo, el cual no había terminnrií 
aun. de bajar el primer tramo, c, "i, o 
reynĉ Ue la PUerta 86 Cerraba « « " 2 
—¿Qué significa la turbación dA \í señora Cornevin? ""'""cion ae la 
¿Por qué demostraba tanto interón m 
qu3 yo me marchase? interos en 
¿La estaría esperando alguien' 
í i ^ r ^ o ^ - - - I d o ? 
podía haber tenido Tin momin ^ i11 fin' 
bllldad. lmpuls."n,lole " S S S S Í U Í * . 
mujer la madre de •üs'hlSos a 8,1 
C uanto mfls estudiaba estn M . ^ ' . ' . 
lógica y Teró^mll l« e ^ n f W ^ ' Tnñ!l 
que estuvo ..ntadó £ Z ^ T ^ l 
sa de 1„ 8*Bora Cornevin y (iVirle: 6 Ca* 
[ honor v mt virio • *11 en ello aq . mi honor y i vida. en ell<> 
SI era cierto, a señon r^.^ • 
flídti no tendría prosea S ' á ímó n"r" 
negar... e "niuio pnra 
¿Tero y si estaba equivocado? 
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E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de la primera). 
una rlolenta acometida, pero Inego 
perdieron el terreno conquistado por 
medio Je nn contra ataque efectúa* 
do por las tropas francesas, dice la 
comunicación expedida esta noche 
por el .ministerio de la Guerra, cu-
yo texto dice así: 
M£n la Champagne; después do 
un Tloleato bombardeo, el enemigo 
esta mafi.ma lanzó dos ataques, uno 
contra. Tetón y el otro al Este de 
esta posición. A causa de la acome-
tida logró penetrar nuestras líneas, 
pero fué desalojado poco después por 
un contra ataque, perdiendo todo el 
terreno conquistado. Por la tarde, 
otro tereer ataque, precedido de un 
fuerte ennoneo se inició, pero el ene-
migo fué rechazado inmediatamente, 
l a acción de la artillería es muy TÍ< 
gorosu ITI la Champagne. E l día ha 
pasado con relatira calma en el res-
to dek frente. 
"Teatro Oriental: En el frente ser-
blo ayer nubo ]<t acostumbrada ac-
ción de '.rü'.icríji. I;n algunos enruen 
tros con nuestras tropas de Tanguar-
día se hicieron prisioneros. Nuestros 
aTiadores lanzaron 34 bombas sobre 
campamentos enemigos en el fren-
te". 
E l parte de la tarde dice lo siguien-
te: 
"Un «taque hecho por los alema-
nes contra nuestras trincheras al 
Jíorte i e Moulin de Laffaux, fraca-
só. En este sector así como en la 
meseta de California y en la reglón 
de las alturas al Píorte de Naiuroy y 
MoronTilliers, la acción de la artl-
Hería fué muy rlolenta durante la 
noche. 
"ATlacIón: Ayer nuestros pilotos 
derribaron cuatro máquinas alema-
nas. Xuestras escuadrillas en la no-
che del 26-27 lanzaron 8.300 kllógra-
mos de proyectiles sobre los estable-
cimientos militares y obras de de-
fensas del enemigo. Yurios fnegos, 
uno de ellos muy riolento, fueron 
Iniciados en los edificios. Un núme-
ro de proyectiles fué lanzado sobre 
el aereodromo de Colmat y SIssone 
y sobre los CBímpamentos alemanes 
en la reerión de Laonw. 
P A R T E OFICIAL UVGLES 
Londres, Mayo 27. 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche por el Cuartel General 
Británico en Francia, es la siguien-
te: 
"Durante la tarde ganamos terre-
no en las Inmediaciones de Fontai-
ne-Lez-CroisilIes. Hicimos algunos 
prisioneros en unos encuentros de 
patrulla librados esta mañana cer-
ca del río Cojeul. 
"Tres aeroplanos alemanes fueron 
derribados ayer en combates aéreos 
y otros ocho puestos fuera de con-
trol. Faltan cuatro de nuestras má-
quinas. 
E l parte de la tarde dice así: 
"Una feliz incursión fué efectua-
da anoche por nuestras tropas a l 
Noroeste de San Quintín. Varios ene-
migos fueron muertos y 18 cayeron 
prisioneros. Nuestras bajas fueron 
dos heridos. 
"Un ataque enemigo al Este de 
Loos fué rechazado. La artillería ene-
miga desplegó marcada uctiTidad du-
rante la noche contra nuestras po-
siciones al Snr del río Scarpe'1. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Majo 27. 
Cinco ataques cousecatiros hechos 
ayer por los franceses para captu-
rar las posiciones alemanas en las 
canteras al Sur de Pargny, en el 
frente del Príncipe Heredero, fraca-
saron íJendo el enemigo bajas 
conside. «les, anuncia hoy el parte 
oficial expedido por el Cuartel Ge-
ner.il Alemán. Los ataques hechos 
por las patrullas Inglesas én e". fren-
te de Arras, fueron rechazados va-
rias Teces al Suroeste de AcheTilie, 
y los preparatiyos británicos para 
atacar al Norte de Monchy fueron 
desechos por los fuegos de nuestra 
urtllleria. Quince aeroplanos Ingleses 
y franceses, agrega la comunicación, 
fueron derribados ayer en ©1 frente 
Occidental: He aquí el parte: 
"Frente Occidental: Cuerpo de Ejér 
cito del Kronprinz Ruprecht: E n el 
recodo de Wyschaete y en ambas már 
genes del río Scarpe el fuego aumen-
tó considerablemente. Los ataques 
T a q u i g r a f í a P i t a 
G a r a n t i z a d a e n 6 0 d í a s 
O F E R T A E S P E C I A L 
Los primeros 25 alumnos que 
se suscriban para el l o . de J u -
nio Ies cobraremos 
$ 5 . 0 0 S O L A M E N T E 
S E A UNO D E E L L O S 
O'Reilly, 15 (altos.) 
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28 m. 
de las patrullas inglesas fueron re-
chazados rarias reces al Suroeste de 
AcherHle, y al Norte de Monchy, los 
preparatiros de ataques hechos por 
el enemigo fueron desechos por nues-
tra artillería. 
**Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Heredero: Durante la nocho» los 
franceses trataron en rano por me-
dio de cuatro ataques, quitarnos las 
posiciones ocupadas por nosotros en 
la cantera al Sur de Pargny. E l quin-
to ataqne, fué desecho por completo 
por nuestra artillería, ü n ataqne noc 
turno hecho cerca de Tanxafllon, des-
pués de Tlolentos preparativos de ar-
tillería, no dló resultado al enemi-
go. E n la Clkajnpagne el cañoneo ha 
sido muy actlro al Oeste de Sulppes. 
•«ATlacIón: Quince arladores ene-
migos fueron derribados ayer. E l te-
nlente Voss alcanzó su trigésima rlc-
toria aérea, 
"Teatro Oriental: Ha habido com-
bates ^n algunos sectores. Ninguna 
de las operaciones ha sido de Im-
portancia. 
Parte oficial de la noche: 
"En Artois y Champagne ha habi-
do encuentros de Infantería con re-
suiltado fayorable para nuestras ar-
mas". 
D E L CORRESPONSAL E N 
CAMPAÑA 
De nn corresponsal de la Prensa 
Asociada, con los ejércitos en Fran-
cia, Mayo 27. 
Las tropas alemanas hicieron otro 
Inútfl esfuerzo durante la noche, pa-
ra recuperar la posición en el Che-
mln-des-Dames, en las inmediaciones 
de Moulin de Laffaux, cuya pérdida 
les ha cansado profundo sentimiento. 
Tan arraigados, sin embargo, se 
hallan los franceses en esa posición, 
que los alemanes no han podido arran 
caries de ella, a pesar de sus furio-
sos asaltos. 
A todo lo largo desde el Monlin de 
Laffoux, pasando por la granja de 
Hurtebise, hnsta Craonne, que son las 
tres posiciones más prominentes en 
el Chemis-des-Dames, la artillerfa en 
ambos campos ha estado tronando 
durante toda la noche. 
E l corresponsal presenció el bom-
bardeo desde una altura dominante. 
En todíts partes los franceses las 
eminencias estratégicas de la me* 
seta, a la vez que continúan reali-
zando pequeños arances y inantenien 
do su posesión. 
E l terreno conquistado en estas 
acciones de menor importancia, que 
siempre son minuciosamente prepa-
radas y obtienen por lo general buen 
éxito, parece insignificante en el ma-
pa; pero las rentajas estratégicas no 
pueden calcularse sobra esa base. 
Los rerdaderos resultados definidos 
de la actual contienda, se rerá de 
aquí a algunas semanas. Lo que aho-
ra se sabe es que los franceses ren 
y bombardean las grandes baterías 
'alemanas del ralle y de la meseta 
más allá. L a posición alemana en 
este ralle es precaria, aunque los ten 
tones todaría retienen el extremo oc-
cidental, desde donde pueden dificul-
tar la tarea de las fuerzas asaltan-
tes. 
Craonne ya apenas parece una al-
dea o ciudad. No quedA de ella mas 
que un montón de piedras y ladri-
llos, estando el terreno tan agujerea^ 
do como el de los contornos de Ver-
dún. L a toma de esta plaza fué una 
de las Intrépidas hazañas, frente a 
fuertes posiciones armadas con nu-
merosas ametrallladoras; pero, se-
írñn se expresó uno de los jefes fran-
ceses hablando con el corresponsal, 
"nuestros hombres marchfl.n hacia 
adelante, como si fnese al teatro . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Preñan Asoriada 
recibido por el hilo aliento) 
OTRO VAPOR ESPAÑOL HUNDIDO 
Londres, Mayo 27. 
Cuarenta } ocho pasajeros y 85 tri-
pulantes del rapor español "C. de Iza 
guirre*' se cree que han perecido co-
mo resultado del hundimiento de di-
cho rapor. 
Un despacho recibido por la Com-
prvñía de Reuter, cuya fecha no se 
ha pnbllcado, anuncia la pérdida del 
citado barco. Dice el despacho que, 
seerún el segundo oficial, el rapor se 
hnndló en cinco minutos. Un gran 
estrépito despertó al segundo oficiad, 
que se abalanzó a la cubierta y pro-
curó introducir a los pasajeros en 
su bote, pero éste fué arrastrado por 
Vis olas, y casi simultáneamente el 
rapor fué dlridldo en dos. 
No rió ningún otro bote a flote, 
excepto aquel en que él y los demás 
superrlrlentes losrraron escaparse. 
Los que iban en el bote escaparon 
milagrosamente, remando durante 
mnebas horas en medio de una mar 
alborotada. 
Iban escasamente restidos, y turle-
ron Incesantemente qne achicar. E n -
tre los 48 pasajeros hállase el Cón-
sul esnañol en Colombo. Cellan. 
3IAS SOBRE E L HUNDIMIENTO 
D E L VAPOR ESPAÑOL 
Londres, Mayo 27. 
Una cortiiinlcaclón oficial fué daü« 
al público esta tarde, sobre el hun-
dimiento del rapor "C. de Eizagu 
rre**. No se rerela el orgen de la 
Información. Dice el despacho: 
"Un bote con el segundo oficial del 
rapor correo español MC. de Eizagul-
rre**, nn aprendiz, 18 tripulantes y 
dos pasajeros, han llegado aquí. E l 
capitán y el resto de la tripulación 
y pasajeros harn desaparecido. L a can 
F E R R E T E R I A 
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J U L I A N A G U I L E R A y C í a . 
sa del hundimiento del rapor se Ig-
nora. Lleraba unos 40 pasajeros y se'» 
senta tripulantes. 
VAPOR ESPAÑOL A PIQUE 
Mnidrld, Mayo •27, ría París. 
E l Jefe del Gobierno español ha 
anunciado hoy que ha sido echado 
a pique el rapor español "Regona". 
E l <<Hegona', eiw barco de 2.820 to-
neladas, y fué construido en Midd-
lesborough en 1896. Tenía 805 pies 
de eslora y 42 de manga. Su armador 
reside en Bilbao. 
BARCOS PESCADORES HUNDIDOS 
Copenhagen, Mnjo 27. 
Un despacho de las Isilas Tarre di-
ce que un submarino alemán ha hun-
dido seis embarcaciones pesqueras, 
y que 30 pescadores han perecido. 
NO HAY SUBMARINOS EN E L 
ATLANTICO 
Berlín, Mayo 27. 
L a Prensa Asociada ha obtenido 
hoy de las autoridades del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de 
Alemania, la información de que no 
es cierto que haya sido depositada 
ninguna fuerza naral alemana a atra-
resar el Atlántico. 
E l rumor de que un submarino ale-
mán se hallaba en la actualidad me-
rodeando por aguas americanas, fué 
calificado por dichas autoridfl« de 
"probable inrención de los témpora-
distas de la costa de Maine; que quie-
ren privar a la tradicional serpiente 
marina de sus prerrogatiro. 
N. de la R.— 
Trescientos han sido los rnmores 
de la presencia de submarinos ale-
manes cerca de la costa del Atlánti-
co. E l día 17 de Abril el "destróyer'» 
americano "Smitb" se dice que es-
capó milagrosamente a. un torpedo 
disparado por un submarino alemán, 
cuando se hallaba al Este de la Isla 
del Fuego. Esta noticia fué desmen-
tida por el Almirantazgo Alemán, 
que aseprnró que ningún submarino 
níivos-aba por la mitad Occidental del 
Atlántico. Más recientemente, se di-
jo que se habían rlsto submarinos 
alemanes frente a la costa de Maine. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Pable de la Prensa Asociada 
reolbldo por el hilo directo) 
BOMBARDEO D E PLAZAS 
ALEMANAS 
Londres, Mayo 27. 
Vn despacho de Amsterdam a la 
"Ecbange Telegrapli" dice que las 
flotas aéreas de la "Entente^,, Inclu-
yendo máquinas inglesas, francesas 
y boleras, bombardearon las defensas 
aJomansis en Heyst, Blanckenberche 
y* Zeebrugge. 
E l despacho agrega que se obser-
raron rarlas explosiones. 
E L FRACASO DE LOS Z E P P E L E V E S 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, Mayo 27. 
En el raid aéreo contra IngUterra 
efectuado el viernes no tomó parte 
ningún íeppelín, debido a la Incapa-
cidad do esos ariones de contrarres-
ti.r los nuevos mélodos defensivos 
que prácticamente han eliminado al 
zeppelín «orno seria máquina de gue-
rra ofensiva. E l gobierno alemán es-
tá haciendo ensayos con un uñero 
tipo de aeroplanos para substituir a 
los Jteppelines. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cnblí» de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Almacenistas de Ferretería. 
M E R C A D E R E R , 2 7 . T E L . A - 6 5 2 4 . 
New York, Mayo 27. 
Despedazadas las líneas austríacas 
en la mesetu del Carso y en el terri-
torio montañoso al Norte de Gorizia, 
los Italianos han adquirido nueras e 
importantes ganancias. Las tropas 
del penernl Cadorna también han cap-
turado más de ÍL200 prisioneros y 11 
cañones. 
En un asalto entre Janlai^ y la 
costa, las tropas Italianas cruzaron la 
vía férrea entre Dnino y Monfalco-
ne. al Nordeste de San Oiorannl, y to-
maron una coUna muy fotlficada al 
sudeste de Medeazza, menos de dos 
millas al Norte de Dunn, en la costa. 
La captura de Medeazza sería nn pa-
so importante hacia el sitio de Dulno. 
Una fuerte posición natural, una ba-
tería de campaña de diez cañones y 
812 austríacos cayeron en mano de 
los Italianos. 
Cerca de Piara, donde los Italianos 
Iniciaron su rictoríosa ofenslra, los 
soldados del General Cadorna han to-
mado por asalto las aU^rss a la cab^ 
t a del ralle PalUora. Gracias a este 
rxito han podido conectar sus líneas 
sobre el Monte Cuc^o con los de la co-
lina S6S. Cuatrocientas prisioneros 
han caído cu este sector. Alrededor de 
Gorizia han habido fuertes bombar-
deos por la artillería. En Casíagna 
Vezza. al Sur de Gorizia, los italianos 
fueron contenidos en sus tentatirah 
para tomar la ciudad. 
En el frente de Francia se ha re-
crudecido la actividad de la infantería, 
aunque no es de gran escala. Los 
Ingleses han realizado ganancias en 
los ataques locales al Noroeste do 
Saint Quentiu y cerca de Fontaine-
les-Croiselles, en el etremo meridio-
nal del campo de batalla de Arras, y 
rechazado un ataque alemán al Este 
de Loos, al Norte de Arras. 
Sobre el Alsne y en la Champagne 
tí.nto los alemanes como los france-
ses han desplegado alguna actividad. 
E l Príncipe Heredero alemán efecti.ó 
ires ataques y lógró penetrar en la lí-
nea francesa. Un contraataque por las 
tropas del tjeneral Petalu obligó a los 
alemanes a retirarse nueramente so-
bre sus propias líneas. Al Norte del 
Aisne los alemanes fueron rechaza-
dos al atacar el molino de Laffaux, 
punto importante, al Norte de Braye-
< n-í,aonnois. 
Dos rapores españoles más han si-
do hundidos, con la pérdida probable 
de 100 ridas. E l mayor de los dos 
íué el rapor correo "C. de Fizagurm,,, 
de 4.300 toneladas. Un parte oficial 
dice que sólo 29 de sus 40 pasajeros 
y fiO tripulantes llegaron a tierra. E l 
otro rapor perdido es el "Begona,* de 
2.800 toneladas. No se ha publicado 
cómo se fueron a pique estos barcos. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA MANIFESTACION ALIADOFILA 
Madrid, mayo J7. 
L a esperada reunión de los elemen 
tos pro aliados se celebró esta maña-
na en la plaza de toros. Reinó gran 
entusiasmo y el número ffe asisten-
tes se calcula en 25.000. 
Una contra-manifestación prepara-
da por los germímófilos fué suspen-
dida por las autoridades para Impe-
dir desórdenes. 
E l decorado que lucía la gran pla-
za de toros madrileña se destacan 36 
cartelones con los nombres de los 36 
barcos españoles torpedeados por los 
submarinos alemanes. 
Entre los oradores figuraban todos 
los leaders del Partido Progresista 
de España. 
Miguel Unamuno, ex-Rector de la 
Unirersidad de Salamanca, arrancó 
| nuat tempestad de aplausos al decla-
allados en la guerra estaba demos-
rar que el propósito liberal de los 
trado por la entrada en el conflicto 
de la Gran Democracia Americana. 
L a reunión terminó después do 
adoptarse el acuerdo de pedir al Je-
fe del Gobierno de hacer una decla-
ración pública de la simpatía que 
siente España por los aliados. 
Al disolrerse la reunión los germa-
nófilos promovieron algunos desórde-
nes. Un individuo disparó un tiro 
contra Alejandro Lerroux, el lea-
der republicano, sin que la bala diera 
en el blanco. 
L a policía deturo a raríos de los 
manifestantes. 
VARIOS D E L AGUERRA 
B R A S I L Y ALEMANIA 
Río Janeiro. .Mayo 26. 
La Cámara de Relaciones Exteriores 
del Congreso brasileño redactó hoy 
una medida recomendando la anula-
ción del decreto de Abril 28 de 1917, 
declarando la neutralidad del Brasil, 
en la guerra entre Alemania y los Es-
tados Unidos. 
E l Presidente Braz, según esta nue-
va medida, tendrá autorización para 
dar los pasos necesarios conducentes 
al cumplimiento de esta ley y para 
poner en práctica las determinacio-
nes resultantes do la cesación de Ip, 
neutralidad. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res del Brasil presentó hoy al Con-
greso un mensaje firmado por el Pre-
sidente Braz, en el que se dice que el 
hundimiento de los barcos mercantes 
por submarinos alemanes obliga al 
Gobierno a adoptar medidas de defen-
sa contra los submarinos alemanes. 
Se propone, no la confiscación, sino 
la utilización de los barcos alemanes 
internados en puertos del Brasil. 
" E l texto del mensaje es como si-
gne: 
"Tengo el honor de presentar hoy 
a la consideración del Congreso la 
Información de los Informes que he-
mos recibidos dtf la Legación brasile-
ña en París, sobre el hundimiento 
de otro barco mercante brasileño por 
un submarino alemán. 
" L a nación entera conoce la actitud 
que este gobierno adoptó cuando 
Alemania anunció a todos los neutrales 
el establecimiento de un bloqueo sub-
marino, restringiendo la libertad de 
los mares y extendiQÍido sus destrozos 
O los países que no toman parte en el 
conflicto los más violentos procedi-
mientos de la pruerra. E l gobierno 
brasUeño formuló entonces una pro-
testa, y despuéff del hundimiento del 
rapor "Paraná"^ rompió las relaciones 
diplomáticos con Alemania, 
"Hoy el hundimiento de un segundo 
"rapor sin prcrio ariso y la amenaza 
de una constante disminución de nues-
tro comercio extranjero obliga al go-
bierno a poner en práctica medldí¡s 
de defensa que serán sugeridas por los 
altos consejeros del Congreso Nacio-
nal.'* 
Nilo Pecanha, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, celebró ayer una 
larga conferencia con el doctor Ruy 
Barbosa, prominente estadista brasi-
leño. 
PARECIDO AL CASO D E ED1TH 
C A T E L E 
Ginebra, Mayo 27. 
E l periódico "La Suisse," publica 
boy detalles de un caso parecido al de 
Mlss Edlth Carell, la enfermera in-
glesa que fué ejecutada por los ale-
manes en Bruselas, en octubre de 1915. 
Los alemanes, dice el periódico, arres-
taron recientemente dos mujres: Mme. 
Pfeister, y su bija, d e22 años en la 
frontera suiza-alsaciana. Se les acu-
saba de espías. 
Las mujeres declararon ante el Con-
sejo de Guerra que habían llorado 
cartas de contrabando, sin saber su 
contenido, de familias alsaclanas a sus 
parientes en Suiza, y que lo habían 
hecho como muestra de amistad y sin 
A g e i s í t e s : % 
F R A N K G . B Q B I I V S 5 
Obispo y Habana 
S e p a s a n b u e n o s r a t o s c o n u n a 
Ide apolítica o malicia de ninguna es-
pecie. 
Ambas mujeres, dice "La Sulsse." 
fueron fusiladas en Muelhausen. La 
madre fué testigo de la muerte de la 
hija. 
E l periódico agrega que la noticia 
ha sido confirmada por los parientes 
de las víctimas. 
L A POLITICA AUSTRO-HUNGARA 
Copenhague, ría Londres, Mayo 27. 
Las sesiones del Parlamento aus-
trlaco que se celebrarán esta sema-
na significan un cambio desde la dic-
tadura que ha regido al país durante 
ia guerra a una forma de gobierno 
constitucional. E l joren Emperador 
parece determinado a ensayar el go-
nferno con el copsentimiento de los 
gobernados, en r^z del sistema auto-
erótico simbolizado con los nombres 
del Conde Tisza y el Barón Burián. 
Es dudoso, sin embargo, que estas in-
(liciones de su buena roluntad y sus 
exhortaciones personales para obte-
ner una cooperación armónica sean 
bastantes para reconciliar a los ban-
dos nacionalistas hostiles, uniendo a 
los polacos, alemanes, bohemios, ser-
bios y otros en una mayoría suficien-
te para un férfll trabajo en el Rck 
cbsrat. 
En los momentos en que la crisis 
de la turbulenta rída política de Hun-
gría presenta mayores dificultades, la 
convocatoria del Parlamento austría-
co es nn estorbo para las autorlda* 
des militares y judiciales que han 
amordazado a los políticos inconre-
nlentes encarcelándolos durante me-
ses y hasta años. 
L a posición del Primer MInistrt 
iin^triaco. Conde Clam-Martinlci, es 
también precaria, según nn despacho 
de Viena al Femdemblatt de Hambur-
go, y se espera que durante la próxi-
ma sesión tendrá que seguir al Con-
de Stephen Tisza, a sn retiro y qne 
sea nombrado para sucederlo el ac-
tual Ministro de Instrucción Pública, 
Barón Yon Hussarek. 
RENUNCIA E L BARON BURIAN 
Amsterdam, Mayo 27. 
E l periódico de Budapest "Paster 
Hlrlip'* anuncia que el Barón Burián, 
Ministro de Hacienda de Austria-Hun-
gría, piensa dimitir su cargo. 
LA CONFERENCIA D E EST0KOLM0 
Estokolmo, Mayo 27. 
Gran parte de la'seslón del sába-
, do de la conferencia pacifista socia-
lista celebrada aquí se dedicó a dis-
cutir el acto del gobierno de Waf-
Mngton al negar pasaportes a Víc-
tor L . Berber, de Mnvrauke, Morris 
Hlllquit y Alsruernon Lee, de ^eiv 
York, delegados escogidos por el par* 
tfdo socialista americano para qne 
i'slstan a la conferencla. 
Los deesados que se hallan aquí 
manifiestan asombrados y pesarosos 
con motivo de esta actitud del f0"1®!"' 
no americano, declarando que *m 
puede explicarse con la teoría «e QJr 
el Presidente Wilson y el Secretara 
lansing han recibido informes Indi-
rectos que no les han permitido com-
prender la rerdadera índole de la con-
ferencia y de la labor que quiere rea-
Uzar. 
Los lementos directores de dtep 
conferencia han Indicado que ^ " 
parlamento internacional sociausw 
bahía sido el primero en aí,ra^1,j'n 
ideas pacifistas del Presidente Wns""' 
motlro por el cual se dedico a «nTJ 
un cablegrama al Presidente »«BÜ 
en los términos ya indicados. 
LA SITUACION DE LOS KEtí-
T R A L E S 
(Cablegrama de la Agencia Mummw 
Londres, Mayo 27. -nfrfl* 
L a situación de los países ncm 
Ies se ra haciendo peor que la w ̂  
beligerantes, sejnín despacho l ^ j , . 
ha recibido de Roma. Holanda, ' 
paña y Suiza han decidido & 
x-na acción conjunta para obten ^ 
Alemania salrocondncto para 
eos neutrales destinados a los P" (^ 
de las naciones también nentraic- ^ 
comestibles. Las neP00Ía/io ^daTifl. 
este objeto están pendientes ^ { ^ 
y se dice que el Papa ba f0"j; een 
en ejercer las Influencias qne 
Alemania en faror de ^fo',a/ , f--
siendo así que la existencia rt0íadí!. 
tados neutrales se halla amen» 5 
por cuanto los submarinos aie«» 
no respetan bandera. 
SOCIALISTAS l í I S r ^ ^ í f 
(Cablegrama de la AgenclaMiu^J 
Estokolmo, Mayo 27. fl ^ '» 
Los deltgados escandinaros w 
conferencia socialista de P^-^t , d* 
Han muy disgustados por la '^jists» 
seriedad que muestran los s01 er 
alemanes, quienes rehusan exp ^ ?fl 
detalle los términos pacifica» 
nación, al parecer ^merosos ' ,.. 
surjan complicaciones anta^onn 
tre los delegados austro-germ»" 
¿id' 
AflO L X X X 
ESTADOS UNIDOS 
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P A G I N A N U E V E . 
7 ^ i ^ D O A (ÍOETHELS 
«a.lüngton, Majo 27. 
' Vetando hoy la declaración he-
^ o r el «eneíal Ooethels de que 
^ i r a n i a de construcción de bar-
él Pr.UB madera confiado al General, 
«o* /psahuciado, el Presidente Den-
ifl la Junta iUarítlma manlfes. 
'̂ pa a pesar del éxito que se ob-
t¿ e¿ cualquiera campaña .de 
t€Sncción que se emprenda, slem-
JJJ se necesitarán mil barcos de ma-
h i r i é n d o s e directamente al dlscur 
nronuuciado por Goethels en el 
!0„«nete celebrado en Nuera York, 
Ternes, dijo Mr. Denman: 
«freemos que las Comisiones del 
Leso y no un banquete público, 
j In por el Trust del Acero, son los 
ff̂ ares para discutir la cuestión de 
! íonstrucción de los barcosT. 
«La Junta Marítima sólo tiene un 
onósito y este es el de dedicar to-
ms sus esfuerzos y energías a de-
rrofar Tia campaña submarina del 
¡averio Alemán. Nadie, ni ningún 
inino de capitalistas interesados nos 
S e hacer entrar en una controyer-
ila con el General Goethels, ni tam-
pjco creemos que el General la bus-
'Vgl todos los barcos que puedan 
íonstrálrse durante los 18 meses ye-
nlderos se construyen, todaría habrá 
necesidad de mil barcos de madera 
Jara contrarrestar el déficit sufrido 
L pi tonelaje de 1» marina mercan-
te annqne el porcentage de destruc-
dón declarado por los alemanes se 
ba reducido a la mitad del que hubo 
en el mes de Abril. No se si mil bar-
tos de madera podrán ser construi-
dos en 18 meses. Hay esperanzas de 
que puedan serlo, y yo he tenido mn-
fho cuidado de negar esta esperanza 
por que no quiero que nuestros ene-
Blgos en Berlín puedan recibir al-
hnna alegría con la negatlTa. Creo 
qne el General Goethels pensará lo 
mismo con respecto a los alemanes. 
Toda tentatiya de hacer aparecer que 
aliste discrepancia entre la Junta y 
el General Goethels í̂ s agrecrar alien-
tos y seíruridades a Alemania,,. 
Mr. Penman expresó sn aprecio al 
Congreso por haber «ccedldo tan pron 
to a la petición de la Junta para que 
üe le de un crédito de setecientos 
cincnenta millones de pesos y facul-
tad dictatorial al Presidente en to-
dos los asuntos marítimos. 
REGilESO D E MC ADOO 
Washinertou, Mayo 27. 
El Secretarlo Me Adoo aue »«aba 
de regresar de su excursión a las 
elndades del Oesto, haciendo campa-
la en favor deá Empréstito de la 
libertad, declara qne el pueblo res-
palda el programa del Gobierno pa-
ra levantar mil ochocientos millones 
da pesos por medios de impuestos 
^raordinarlos. 
"En todas partes he encontrado al 
pneblo dispuesto'*, dijo el Secretarlo, 
"a cargar con los impuestos extraor-
dinarios de Guerra y para el mante-
nimiento de una sa.na sltnación eco-
nómica en eí país. Hablé de la nece-
«Idad de levantar mil ochocientos ml-
Hones de pesos por impuestos de gue-
rra y la respuesta en todas partes no 
ha podido ser más alentadora. 
"Aunque todo el mundo quiere que 
la nuera medida sea equitativa en 
su distribución, existe deseo de ha-
cer cnantos sacrificios sean necesa-
rios para aumentar las finanzas del 
Gobierno y apoyar hasta el límite a 
los valientes soldados que marchan 
cf f̂ cnte',. 
Mr. Mac Adoo visitó a Chicago, Mil-
wankee, St. Paul, Minncapolis, l)es-
fedlnes, Henver, St. Joseph, Omaha, 
Tpeka,. Kansas City, j .Columbns 
Ohio. Declara, que estaba sumamen-
te contento con el desinteresado y 
patriótico apoyo qne banqueros, co-
merrfaates y todas las clases del 
pneblo están dando al Empréstito de 
la Libertad. E l Middle y Central West 
—dijo—saben perfectamente por qué 
•ntró la nación en la guerra y los 
Hales por qne Incha América. 
TEMPESTAD EN E L OESTE 
Chicago, Mayo 27. 
Más de lóO personas fueron muer-
•"S rail más fueron lesionadas y mi-
nones de pesos en propiedades han 
8'do destruidos por las tempestades 
loe arrasaron el viernes a Kansas, 
8 Illinois e Indiana, el sábado, y a 
partes de Tennessee, Arhansas y Ken 
ra^v i10y (iomi,ig0. 
LOS E F E C T O S D E L TORNADO 
•Jaltoon, Illinois, Mayo 27. 
"edicados a la piadosa obra de re-
fneer a los muertos, curar a los he-
"••os y dar alhererue al desamparado, 
"2 fonn i- í i , j .... i , . , . . , ! . ! . . «.1 
¡ M u c h a c h a s ! 
¡ P r u é b e n l o ! T e n -
g a n u n a C a b e l l e r a 
A b u n d a n t e , B o -
n i t a y O n d e a d a 
Toda partícula de caspa desaparece | 
y el cabello no se cae más. 
Humedezca un paño y páseselo 
Por el cabello, y duplicará 
»u belleza al momento. 
Su cabello se pondrá ondeado, tse-
doso. abundante y se verá tan suave 
y lustroso como el de una niña, des-
pués de usar "Danderlne, Purifica-
dor del Cabello". Pruebe esto: hu-
medezca un paño en un poco de 
l>anderine y páselo cuidadosamente 
por el cabello, tomando un pequeño 
ramal cada vez. Esto le limpiará el 
cabello de polvo, suciedad y grasa 
excesiva, y en pocos minutos dupli-
cará su belleza. 
Además de embellecerlo al Ins-
tante. Danderlne destruyo toda par-
tícula de caspa, limpia, purifica y 
fortalece el cráneo, evitando la p i -
cazón y la caída del cabello. 
Lo rjue más le agradará será ver 
cómo, después de haberlo usado por 
varias semanas, le sale cabello nue-
vo, tino y suave, creciéndole por 
todo el cráneo. Si quler-i usted te-
ner el cabello bonito, suave y. so-
bre - todo, abundante, compre un 
frasco de Danderlne de Knowlton 
en cualquier botica o almacén, y 
pruébelo. 
¡Cuide su cabello! ¡Embellézca-
lo! Usted se concenverá de que este 
ha sido el dinero mejor empleado 
í toon y rhaiíeston, barridos el 
^n^J.-j por la noche por nn violento 
ornado, en el cual perecieron nuSs de 
personas en Central Illinois y 
E. de Indiana, han establecido 
esta noche métodos sistemáticos de 
salvamento. 
Esta mañana se supo qne en 310-
ttoon habían perecido 50 personas, 
que faltan más de veinte y que el 
número de heridos llegra a 600, entre 
los cuales hay muchos sumamente 
graves. Ciento cuarenta manzanas 
ocupadas por la clase pobre en el ba 
rrlo Norte de la! ciudad fueron des-
truidas. E l viento levantó 496 casas 
y derribó otras 146, dejando sin ho-
gar a más de dos mil personas. 
Charleston, a diez millas Este de 
Mattoon, con 6.000 vecinos, sufrió 
mucho en proporción a su a^ea. Los 
muertos en esta población ascienden 
a 38 y los desaparecidos a 20. Hubo 
más de 20 heridos. Algunos edificios 
comerciales fueron derribados y que-
daron sin hogar unas 2.500 personas. 
YA daño cansado a la propiedad se 
'calcula en un millón de pesos. 
E l tornado hizo sus víctimas a ca-
pricho y según los informes recibidos 
de los distritos rumies, el número 
más pequeño de víctimas fué en el 
campo cerca de Mattoon y Charles-
ton y a distancias muy separadas. 
Azotando a Modesto, al Sur de 
Mattoon, en donde grandes estragos 
fueron causados, el ciclón cogió rum-
bo Nordeste, haciendo sentir su pe-
so en la parte Norte de la ciudad. De 
jando ñ un lado la sección comercial 
y tocando ligeramente las fábricas in-
dustríalos, el remolino levantó sus 
tentáculos hasta llegar « Charleston. 
AHÍ «rrancó edificios, aplastando en-
tre las f ninas a más de cuarenta per-
sonas. 
E l ciclón se deshizo ni Noroeste de 
Indiana, causando daños considera* 
bles. 
Los Incendios que casi siempre 
acompañnn a estos ciclones, se ini-
ciaron en Mattoon, pero pronto fue-
ron dominados. 
Los daños cansados al Norte de 
Mattoon se estiman en dos millones 
de pesos. 
E F E C T O S D E L TORNADO 
BIrminghan, Alabaran, Mayo 27. 
Partes lacónicos recibidos de Say-
re, 15 millas al Este de BIrminghan, 
dicen que varias personas fneron 
muertas y machos lesionadas, ni ser 
azotada la ciudad por un tornado es-
ta noche, a primera hora. L a ambu-
lancia se ha dirigido al lugar del si-
niestro. m 
J A MISION ITALIANA EN MOUNT 
VERNON 
Washington, Mayo 27. 
Italia rindió hoy homenaje a los 
Estados Unidos y a su primer PresI-
dent, por conducto do los comisiona-
dos do guerra italianos que hicieron 
nna peregrinación Potomac abajo ha-
d a Monte Vornon para depositar so-
bre la tumba de George Washington 
líi corona do bronce que desde los 
tiempos de la antigua Roma ha sido 
ofrecida a sus héroes más famosos. 
E n presencia de un grnpo de distin-
guidos funcionarlos americanos con-
gregados a la entrada do la tumba, el 
Príncipe üdlne, presidente de la Mi-
sión, expresó en solemnes palabras la 
creencia do qne ol espíritu re Wash-
ington guiaba a todos los aliados en 
la actual contienda por la libertad y 
(a democracia E l Príncipe reafirmó 
el juramento de Italia de luchar has-
ta "qno nuestra libertad y la eman-
cipación de todos los pueblos que su-
írn con nosotros, sea garantizada con 
ira toda sorpresa y vlolncia.'* 
Guillermo Marconl, miembro de la 
misión, declaró quo el compañerismo 
de los Estados Unidos en la guerra 
« ra "querido y bien acogido por todos 
los aliados, pero más especialmente 
por Italia." 
Por primera vez un miembro de la 
Familia Real de Italia visita a Mount 
Vernon, y también, primera vez en 
muchos años, que nn príncipe euro-
peo penetra en la tumba do Wash-
ington. 
TRASLADO D E ALEMANES I N T E R -
NADOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Mayo 27. 
E l gobierno piensa trasladar dos 
mil alemanes internados en las esta-
ciones de inmigración a la Carolina 
del Norte a cuarteles propiamente 
preparados pnra el objeto. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
redbido por el hilo directo) 
Flato 
ZAPATA Q U I E R E R E N D I R S E 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Ciudad Méjico, Mayo 27. 
Después de siete años de campaña 
revolucionarla, el cabecilla Zapata 
ha enviado sus delegados a Carranza 
con autorización para negociar la 
rendición de Zapata, si en términos 
fatisfactorios pueden areglarse. 
L a a l t e r a c i ó n del orden 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
munlca desde Algarrobo, que en uno 
de los recorridos que ha hecho en su 
zona encontró ahorcado en la finca 
L a Caridad de San Juan de Dios, al 
pacífico Fabio Lezcano Fernández, de 
cuyo hecho dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente, que se supone fuera 
por los alzados. 
Además de los cabecillas Guerra, 
Depara y Delgado, con hombres de 
Flgueroa, han ocurrido las siguien-
tes: 
En ol Central Agrámente, Florida, 
al Jefe del destacamento, Ignacio To-
ledo Montero ,con un machete para-
guayo, Francisco Echenique Rosell, 
con un revólver calibre 38, cinco car 
tuches y un machete paraguayo, Jus-
to López Peláez, con un fusil kragg, 
20 cartuchos y un machete paragua-
yo, Marcelo Puga Díaz, con un revól-
ver calibre 38 y 5 cartuchos. 
En el destacamento de Florida, 
Elias Peláez y José Crescenclo Pole-
do. 
E n esta Jefatura, Ricardo Amara-
dos Risco, Cornello Amarados Fer-
nández, Fernando Florat Fernández, 
Juan Pablo González Batista, Alfredo 
Muñoz Rodríguez, Luis García Del-
gado, Serapio Leal Díaz, Pascual L a -
brada Machado, José Nápoles Soca-
rrás, osé Hernández Pley Cley, Aqui-
lino Aluens Estrada, Manuel Sarabia 
Jiménez. 
PERJUICIOS A T H E CUBAN COM-
PANT 
E l capitán Cabrales, desde Bayamo 
Informa: 
E l Vicepresidente de The Cuban 
Company dió noticias de que de su 
finca los alzados habían extraído 10 
reses, 22 caballos, 7 monturas y las 
ropas de los peones. 
Inmediatamente dispuse que la guar 
nición de esta plaza saliese en perse-
cución de la partida que quedó di-
suelta y sería próximamente de 200 
hombres. 
Parte de las fuerzas quedan en aque 
líos contornos exterminando los dis-
persos. 
GRAN BOTIN D E GUERRA OCUPA-
DO A LOS ALZADOS 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba Informa: 
Que el capitán Moisés Sariol le co-
munica desde Palmarito, Ramón de 
las Yaguas, haber ocupado en una 
ranchería en las faldas de la loma La 
Gloria, y en terrenos de la finca L a 
Juba, el siguiente material de guerra 
que tenían oculto los alzados: 96 ca-
jas conteniendo unos 140.000 tiros ca 
Ubre 30 y 45, 12 cajas dinamita, dos 
cajas con 43 bombas de mano. 15 bom 
bas para volar puentes, 4 cuñetes de 
pólvora, 7 rollos de alambre para ex-
plosivos, 1 máquina eléctrica, 7 latl-
cas pólvora fina, un saqulto conte-
niendo balines, figurando entro las 
P A L M B E A C H 
PALM BEACH es un género poroso que a las mil ma-
ravillas satisface las exigencias de pueblo cubano en mate-
ria de prendas de vestir. Sin ser de lana ni estambre, es 
muy durable, de primoroso aspecto y no se deforma. 
PALM BEACH es el género liviano por excelencia. Des-
cuella sobre cuantos análogos se producen y es preferido 
de todos aquellos, que sin grandes desembolsos, desean dis-
frutar de comodidad y frescura. 
PALM BEACH es un género exento de tintes dañinos 
y de ahí es que por mucho que se le lave, conservará siem-
pre su lindo color natural. 
E L MANDAR A H A C E R UN T R A J E CON GENERO DE 
INMEJORABLE CALIDAD E S P R A C T I C A R UNA ECONO-
MIA B I E N ENTEDID A. 
Téngase presente que "PALM B ^ A C H " es marca de fá-
brica amparada por patentes en Estados Unidos y los paí-
ses extranjeros. No es legítimo el que no lleva el marbete. 
Rechacen las imitaciones. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goodall Worsted Co. Sanford, Maine, E U, A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
A. E T C H E V E R R U , Apartado 2051, Habana, Cuba 
RCQiSTttnP u S. t-h-rẑ t arrice 
THE GEN UIN E C LOT H 
MFO. BY OOOOALL WORSTEO CO. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
E L M E J O R A U T O P I A N O D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
* 6 d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
Loa garantiza 7 rende su único 
agente: Mariano Larin, Angeles, 
número 10. Hab»na. 
cápsulas también de ametralladoras. 
Agrega el capitán Sariol que en el 
día de ayer y hoy se le han presenta-
do, acogiéndose a la legalidad, los 
siguientes individuos procedentes de 
la partida de Blas Massó y Besamil-
do López: Pedro Salgueras, Cecilio 
Almerares, Víctor Torres Rey, tenien-
te Vidal, Gregorio Vidal, Urbano Ru-
bio Rivera y Lorenzo Rivera, que tra-
jeron 2 krag y 5 cartuchos para los 
mismos. 
Teniente coronel Castillo informa 
desde Guantánamo, que han efectua-
do su presentación Antonio Panuz'a, 
Edelmiro Uurán, Ramón Herrera, Jo 
sé Palomino, Joaquín Guardia, Be-
nigno Alvarez y 26 individuos, entre-
gando 10 armamentos y 890 cápsulas. 
E l teniente coronel Castillo comu-
nica que después de esta presenta-
ción solo continúa en la zona de 
Guantánamo 5 ó 6 individuos. 
Antes de estas informaciones se re-
cibió otro telegrama del pro^'o te-
niente coronel, manifestando que en 
San José una pareja de alzados ahor-
có a un vecino de apellido Wilson. ht 
hiendo salido en su persecución ©1 
teniente Garrlga, que dió muerte a 
uno de ellos ocupándole un re7ólve? 
y que continúa persiguiendo al bttro. 
E l teniente García informa desde 
Palma Sorlano que se han presentado 
acogiéndose a la legalidad, el titulad? 
Brigadier Eleuterio Rodríguer, co-
mantes Manuel Garóes, Rogel'o Cha-
cón y Leandro Barrera, capitanes To 
ribio Estrada, Benjamín Garcé? y 
Arias, Gumersindo Revllla, Lucilo Ro 
mero y Eduardo Castellanos, tenien-
tes Bienvenido Rojas, Francisco For-
jado, Pedro Oduardo, José Guadalu-
pe Chacón, Hermenegildo González, 
Francisco Almenarez y Alejandro Co 
rrea y 42 individuos de tropa, los cua-
les entregaron 5 fusiles mauser, 19 
krag, un "Winchester y 3 tercerolas 
Remigton con 470 tiros krag. 368 mau 
ser y 41 de Remington. 
Capitán Tabares, desde Morón, in-
forma que se le ha presentado el re-
belde Sebastián Puig, procedente de 
la partida de Camacho. 
Capitán Santos Carrero, desde L a 
Maya, comunica que han hecho su 
presentación los rebeldes Timoteo 
Fernández con un krag y 40 cartu-
chos. Víctor Silegas y Andrés Téllez 
sin armas. 
LA MTKRTE D E L CORONEL R E -
B E L D E GERMAN E C H E V A R R I A 
E l capitán Suárez, desde el Cen-
tral Palma, comunica que en recorM 
do por Río Grande, destacamento a 
sus órdenes hizo prisionero a Juan 
Gómez, perteneciente a fuerzas de Ca 
macho. 
Capitán Estrada, desde Dalquiri, in-
forma que se le han presentado los 
alzados Marcial Torres, José Gonzá-
lez Rodríguez y Francisco Soto, sin 
armas, procedente de la partida de 
Balart. 
Teniente Moneada, desde E l Cobre, 
Informa que se han acogido a la le-
galidad alzados Rufino Larrea, José j 
Isaac, Tomás Garcés, José Eucolas, 
Lucas Arias, Santiago Lorenzo, Ben-
jamín Falcón y Gregorio Sánchez, to-
dos sin armas. 
Capitán Cruz Puente, desde Soco-
rro, vía Songo, informa que han he-
cho su presentación los rebeldes Fran 
cisco Solano, Emiliano Prada y Al-
fonso Bueno. 
Capitán Collazo, desde Alto Cedro, 
comunica que se han acogido a la le-
galidad los alzados José Zamora Cas-
tell, Manuel Polanco Leyva, José E n -
rique Alvarez, Domingo Zaldízar Na-
ranjo. Daniel Popu Zaldívar, Dionisio 
Castell Naranjo, todos de la partida 
de Pelegrín Verdecía. 
Capitán Pagllery, desde Sana Luis, 
informa que han hecho su presenta-
ción, sin armas, rebeldes Alfonso Bue 
no, Emilio Traba y Francisco Lamo-
la, de la partida de Camacho, Fran-
cisco Beltrán Oliva, de la de Blas 
Massó y Juan Veranes que perteneció 
a la disuelta de Tranquilino Falen-
cia. 
E n el cuartel Moneada de esta Ciu-
dad han hecho su presentación los al-
zados Santiago Lorente Chacón, Ben-
jamín Dusset y los alistados del Re-
gimiento Martí número 3, Luis Arias 
Ferrer, soldado Miguel Fonseca Cha-
les, mecánico y Martín Pérez Alpina, 
soldado, después de recibir un telegra 
ma del teniente García, desde Palma 
Soriano, dando cuent^ de algunas pre j 
sentaclones, se recibe otro del propio 
oficial informando que también se 
han acogido a la legalidad presentán-
dose en dicho lugar, los rebeldes José 
Rodríguez, Pedro Vázquez, Pedro F a -
jardo, José Reyes, MUitanoJklontero, 
Benito Cutié, José Rodríguez, Antonio 
Rojas y Emiliano Toro. Estos entre-
garon un mausser, 3 Krag, 97 cartu-
chos mauser y 32 cartuchos Krag. 
BS comandante González Valdés, 
desde Santa Filomena, vía San Luis. 
Informa que a las 10 de la maflana 
de hoy dió alcance en dicho lugar al 
enemigo mandado por Camacho, en 
magníficas posiciones, que sostuvo 
fuego por más de dos horas logrando 
desalojarlo y batirlo en la huida has-
ta que terminó en completa desban-
dada; que hasta ahora ha contado 18 
muertos abandonados por el enemigo, 
entre estos el coronel Germán Eche-
varría y otros oficiales, que les ocu-
pó 3 Krag, 700 cartuchos de distintos 
calibres, 10 bombas de dinamita, 400 
cartuchos de dinamita, mechas, 7 ma-
chetes, un botiquín, una máquina de 
escribir, una bandera, 3 cananas y 
muchos caballos en número que pa-
san de 80. 
Las fuerzas del comandante Gon-
zález Valdés tuvieron dos caballos 
muertos. 
PRESENTACIONES EN TRINIDAD 
E l Jefe del Tercer Disrito, desde 
Santa Clara, informa que ayer hicie-
ron su presentación ante el capitán 
Hernández, en la finca California, tér 
mino de Trinidad, los siguientes indi-
viduos: Alejandro Cofignny, titulado 
comandante, Cándido Martínez, .A 
Candela, Ciríaco Martínez titulado ca-
pitán, Essabesa González, titulado te-
niente, y Adriano Morales, José Lucas 
Font y los alistados del escuadrón S 
del Regimiento Agrámente, de caba-
llería, Nicolás García, José Padrón, 
Juan Abreus, cabo el primero y sol-
dados los tres restantes. 
Hicieron entrega de dos Springíleld 
un krag, un Winchester y dos ter-
cerolas Remington, tres revólvers ca-
libre 45, tres machetes, una faja Mili, 
una cana y 37 cartuchos. 
RELACION D E LOS PRESENTADOS 
EX E L DIA DE A Y E R 
Provincia de Matanzas 
Antonio García Peña. 
"Provincia de Santa Clara 
Ramón González León. 






Alejandro Cofignny, titulado co-
mandante. 
Cándido Martínez (a) Candela. 
f'iriaco Martínez, titulado capitán. 
Adriano Morales. 
José Lucas Fons. 
Nicolás García, cabo escuadrón 
regimiento 6. 
José Padrón, soldado escuadrón 8, 
regimiento 6. . . 
José Juan Abreu, soldado escuadrón 
8 regimiento 6. 
• Gustavo Cadalzo. 
Provincia de Camagüey 





















—¿Además de usarse para dormir, 
para qué otro uso destinaban la ca-
ma los antiguos? 
—¿Cuál otra batalla se libró en 
San Quintín, tan famosa como la que 
los Aliados están dando ahora en 
ese mismo sitio? 
E s t a s p r e g u n t a s se c o n t e s t a r á n 
m a ñ a n a . 
R e s p u e s t a s a l a s p r e g u n t a s d e 
a y e r : 
L a Sede primitiva del primer Obis-
po fué Baracoa, trasladándose más 
tarde a Santiago de Cuba. E l primer 
Obispo Fray M. Ramírez de Salaman-
ca, investido por León X , llegó a 
Cuba en el año 1527... Diccionario 
Enoiclopédjco Hfepano Americano, 
Tomo V, 
Con el objeto de conquistar una 
Importante posición durante la ba-
talla de San Quintín, Felipe I I se vió 
obligado a destruir un monasterio, 
el de San Lorenzo; y como una re-
paración, construyó más tarde efl 
gran monasterio de San Lorenzo del 
Escor ia l . . . Diccionario Enciclopédi-
co Hispano Americano Tomo XEX. 
Entre los insectos lleva el nombré 
de "asesino" el "Calosoma'". Se ha 
observado que este insecto subía do-
ce o quince veces por un árbol, pre-
cipitándose sobre una oruga, llevar-
la a tierra y repetir la misma ope-
ración después de haber muerto la 
víctima. . Diccionario EnciclopéáíW 
co Hispano Americano, Tomo IV . 
Para detalles sobre la nueva edi-
ción completa del Diccionario Enci-
clopédico Hlspano-Américano que 
ahora y por tiempo limitado se ofre-
ce en pequeñas mensualidades, di-
rigirse al "Enciclopédir.o", Departa-
mento AI., Apartado 2129, Habana, 
0 visite la Exposición de la obra en 







Antonio G. Domínguez Márque, te 
niente elército. 
Manuel Estrada. 















1 Severiano Marlfio. 
¿5 
Agular 110 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
V 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e - m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
DE FIL-ADEL-FIA 
E s l a m e d i c i n a . d e b r e u m a e n t o d a s ^ s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , , h a c e , e l i m i n a r T e l á c i d o ú r i c o y v e n c e ¿ e l a t a q u e -
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . ^ 
"pagina diez D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 28 de 1917 . AflO LXXXV 
MA DE 
C O M L A S G E A N D E S L I G A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R R C X O 
L A M A T E U R ; 
I N F O R M A C I O N D E B E R N A R D O J I M E N E Z 
EL REY DE LA VELOCIDAD VENCIDO POR EL LANZADOR CICOTTE.—PIPP Y SPEAKER, DOS FAMOSOS ROMPE-CERCAS PROYEC-
TARON DOS PELICULAS DE LARGO METRAJE EN EL PARQUE DE CLEVELAND.—MADAME LA LLUVIA IMPIDIO DOS DESAFIOS. 
—NOTABLE BATALLA DE ONCE INNINGS ENTRE EL BOSTON Y EL SAN LUIS AMERICANOS. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
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No se celebraron juegos 
en esta L iga. 
o o o o o o o o o o o o 
O O ! o o 
o o G . P. Ave . o o 
o o — o o 
o o Filadelf ia . . . 21 10 
o o New Y o r k . . . 18 11 
o o Chicago. . . . 2 4 15 
o o San L u i s . . , 17 15 
o o Brooklyn . . . 13 15 
o o Cincinnati . . . 15 2 2 
o o Boston. . . . 10 17 
o o Pittsburg. . . 11 2 4 
o o 
O o o o o o o o o o o o 
6 7 7 o o Cleveland, 7; New York , 3. 
621 o o 
615 o o Chicago, 4 ; Washington, 1 
5 3 0 o o 
4 6 4 o o San Luis , 1; Boston, 1. 
405 o o 
3 7 0 o o Detorit-Fila, suspendido. 
3 1 4 o o 
o o 
o o 




o o Boston. . . 
o o Chicago. . . . 
o o New Y o r k . . . 
o o Cleveland, . . 
o o San L u i s . . . 
o o Detroit. . . . 
o o Washington. . 
o o Filadelf ia. , . 
o o 
O o o o o o o o 
G. P. Ave . o 
2 2 10 




12 2 0 
13 2 2 
11 21 
6 8 7 
6 7 5 
5 8 0 
5 0 0 
4 0 5 
3 7 5 
371 
3 4 4 
o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
Pero^ml lo j E l Duende, identificados 
en lo de que uno de los dos clubs— 
Loma o Vedado—tenían que anotarse 
la victoria en el primer match de 
ayer, si no había empate, obtuvieron 
como profetas un éxito casi tan so-
noro como los toletazos que propi-
naron a los "pitchers fenómenos" del 
C. A. C. los "baby grand" del Lawton. 
¡ Caramba, mire que 
sabe ese mnchachol 
comentaba una gentil "fanática". 
—"Es decir, inquiría como asombra-
da, que en opinión de E l Duende de 
la Pelota, cuando Jueguen dos clubs 
y no haya empate y no se hunda el 
terreno, tiene que ganar uno de los 
dos.. . ¡ay, yo no puedo entender el 
dso que le repitiera lo que ayer le 
decía: 
«jDe duende, viejo? digo, de dónde? 
porque la novena del Lawton demos-
tró apenas descorrida la cortina escé-
nica, que era superior al Atlétlco, a 
pesar de que éste tenía al Gutiérrez y 
al Til Ruiz, para la parte Intelectual 
reí juego y a Ríos y otros fuertes 
para la parte bruta, es decir, para la 
parte física. 
Y Sansireha, S a n . . . siacabó a palos 
teniendo que ser sustituido (algo 
tarde, científico manager) por López, 
que no resultó otro López porque se 
la batearon de igual manera que a 
Sansi. (Afirma el manager anaran-
baseball por esas cosas tan compli- ! jado que este pitcher es superior a 
LIGA AMERICANA 
HERMOSO DESAFIO DE ONCE INXINGS 
San I.UIB. mayo 27. 
Boston y San Lus libraron W tin com-
bate de once Innlngs onspendléndose la 
Imtalla a causa de la obscuridad con el 
soore empatado 1 X L El Boston anotó 
BU carrera em el sexto Inningr cuando Jan 
Trtn abrió la entrada con un hit, se robó 
la seKunda r pisó la roma del honus en 
un tubey de ainer. La carrera del San 
Luis fué hecha en la tercera entrada con 
un doble de Jahnson y u° V ĉl110 T 
T^nk. I-nvan al short stop áfil San r,ul» 
fué oortodo «n el br«xo por los *plek ŝ 
U«J lanvnn teniendo que retírars*. El Bos-
ton Bañó cutero de la eere de cinco libra-
da aquí. 
He aquí el score: 
fué parado por Bagrby, a quien solo pu-
dieron darle dos hHs en seis Innlngs. 
J>os jonrones fueron anotados por Plpp y 
Speaker. 8n ambos casos la blanca esfera 
fué lanzada sobre la cerca derecha Ea 
película de Speaker primera que proyecta 
de .esa clase en los terrenos de los Ñaps, 
ocurrió con dos hombres en base. 
He aquí el score: 
NEW YORK 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 







Bcott, ss. ,. 
Acuew. c. 
Mays, 1. . . 
0 1 2 
1 1 4 
0 1 18 
0 2 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 2 
0 1 3 
0 1 1 










40 1 7 33 21 2 
SAN LUIS 
V. O. H. O. A. E . 
Shotten, lf o 
Austiu, 3b. » 
Slsler, Ib. y 2b o 
Jacobson, T% » 
Severeid, c • •» 
Marsuns, cf * 
Lavan, * 
Paulette. Ib 1 
Sloau, Z 1 
Pratt, 2b y 
Johnson, 2b y ss. . . | 
Pank, p 3 
0 0 3 
0 0 2 
0 1 14 














38 1 7 33 10 2 
Z bateó por Paulette en el once. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
•Rostoi. . . . . 000 001 000 00—1 
San Luis . r:. 001 000 000 00-1 
SUMARIO: 
TTVO base hits: Johnhson, ainer. 
Stolcn base: Janvrin. 
Sacrifice hit: Plank. , S 
Left on bares: l?oston, 8; San Luis, 6. 
Bases por bolas: Mays. 1; Plank. 2. 
Hits v carreras limpias: Mays, 1 y 1 en 
11: -Plank. 7 y T en 111 . . . „ 
Stmckouts: Por Mays, 1; por Plank, 2. 
I mpires: Owens y Dineen. 
Tempo: 2 horas 10 minutos. 
GRANE ESTROPEO EA LABOR DE 
WALTER JOHNSON 
Chlcagro, mayo 2". 
Clcotte Tendó a Walter Johnson en el 
duelo que sosturieiron esta tarde y el Chi-
cago Americano K«U>Ó «1 desafío final de 
la serio a los Senadores con una anota-
ción de 4 x 1. Cicotte estuvo admirable 
dfsde el principio hasta el fin. Su espí-
ritu y su potente bra«o no desmayaron un 
momento en toda la jornada. E l "Waschlns 
ton solo pudo anotarle una carrera, pro-
ducto de un triple de Fostcr y un largo 
fly de Milán. .Johnwon pteheó bien, pero 
lo mal que JURÓ el short stop Grane estro-
peó su» esfuerzo». Grane cometió do» erro-
re» imperdonables que dieron iU Chicago 
.tres carreras. 
He aquí el score: 
V. C. H, O. A. E . 
Aragón, cf 4 0 0 2 
Miller. If 4 0 0 0 
Malsel, 2b 4 0 1 5 
Pipp, Ib 4 1 2 6 
Baker, 3b 4 0 1 2 
Hendryx, rf 4 0 0 2 
Peckinpaugh, ss. . . . 4 0 1 1 
Wnlters, c 3 1 1 6 
Caldwell, p 1 1 1 0 
Busséll, p . . . v . . . . . . 0 0 0 0 












24 3 7 24 16 2 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Graney, lf 4 2 1 2 0 0 
Chapman, ss 3 0 0 2 2 0 
Speaker, cf 4 2 2 2 0 0 
Roth, rf 4 0 2 1 1 0 
Wambsganss, 2b. . . . 3 1 1 0 3 0 
Guisto. Ib •. . 3 0 1 10 3 0 
Evans, 3b . . . 3 0 0 3 2 1 
O'Neill, c 2 1 1 5 1 0 
Lamberth, p . 2 1 1 1 0 0 
Bagby, p. . 2 0 1 1 1 0 
30 7 10 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 012 000 000—3 
Cleveland 141 1000 OOx—7 
SUMARIO: 
TTCO base hit: CaldTvell. Roth, Bagby. 
Home runs: Pipp, Speaker. 
Stolen basew: Malsel. 
Sacrifice hits: Chapman, Onlst.o. 
Double plays: Pecklnnaugh, Maieel y 
Pipp: Pipp, Walters, Peckinpaugh y 
Baker. 
Quedaron en bases: New York, 4; del 
Cleveland, 7. *, > t. 
Primera base por «rrores: N«w York, 
1; Cleveland. 1. 
Kníéa por bolas: Caldwell, 2; Russell, 
2; Love, 2. 
IIMS v carreras limpias: Caldweil, 7 y 
5 en 2; Russell, 2 hits y ninguna carrera 
en 1 ij:!; Love 1 hit ninguna carrera en 
4 2|3. Lamberth, 5 y 3 en 3; en 4; Bagby, 
2 hits v ninguna carrera en 6. 
Struckoat: por Caldw«ll, 1; Love, 3; 
Lamberth, 1; Pagby, 2. 
Umpires Morlarin y Evans. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
JUEGO SUSPENDIDO 
Detroit, mayo 27. 
El Juego concerrtado entre el D«b"olt y 
el Filadelfia se suspendió a casa de la 
lluvia. 
LIGA NACIONAL 
OTRO QUE NO SE JUGO 
Clnclnatl, mayo 27. 
El desafío entre «1 Clncl y el Chicago 
no pudo efectuarse hoy por impedirlo la 
lluvia. 
LIGA INTERNACIONAL 
Newark, 2; Baltlmore, 1 (First). 
V. O. H. O. A. E. 
Acosta, lf 4 0 0 1 0 0 
Newark, 4; Baltimore, 6. (Second game) 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, lf 4 1 8 1 0 0 
WASHINGTON 
V. C. H, O. A. E . 
Judge, Ib 2 0 0 7 1 0 
Eoster. 3b 4 1 2 0 2 0 
Milán, cf 3 0 0 4 0 0 
Rice, rf 4 0 2 1 0 0 
Smith, lf" 3 0 0 2 0 0 
•Morgan, 2b 4 0 0 3 2 0 
Ainsmith. c 2 0 0 6 1 0 
Crone, ss 3 0 0 2 1 2 
Johnson, p 3 0 1 0 2 0 
28 1 5 24 9 2 
CHICA90 
V. C. H. O. A. E . 
¡Llebold. rf 4 2 2 2 0 0 
IWeüvor. 3b 4 0 0 3 1 0 
i E. (V.llins. 2b 4 0 2 1 0 0 
Jnrkson. lf 4 1 0 2 1 0 
Felsrb, cf. . . . . . . 4 0 0 4 0 0 
Candil. Ib. . . . ; . . 3 0 1 1 2 0 0 
Risbcrg, ss 3 0 0 0 1 1 
Schaik. c 3 0 1 3 2 0 
Cicotte, p 3 1 0 0 4 0 
32 4 6 27 9 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
"W ashington 000 001 000—1 
Chicago 011 000 02x—4 
SUMARIO: 
Two base hits: lebold, Johnson. 
Three base ht: Foster. 
Stolon bases: Lebold. E. Colina. 
Sacrfce hits: Smith, Judge, 2. 
Sacrifice files: Milán. 
Double plays: Jackson a Candil. 
Qurc::ron en bases: del Chicago, 4; del 
"Wnshlngton, 3. 
Primera base por errores: Chicago. 2; 
Wnsblngton, 0. 
Bases por bolas: a Clcotte, 1. 
Hits y carreras limpias: .Tobuson, 6 
y 1 en 8; Clcotte, 5 y 1 en 9. 
Struckout: por .Tohusou, 4; Clcotte, 2. 
' niplres: Me Cormick, Nallln 
•olly. 
I.tempo: 1 hora 49 minutos. 
1 7 C T A R T f t n i ? T I T 7 A n t i g u o d e I n c l á o . 
t i O l / \ D L U U U , \ j \ J L C a m i n e s d e l u i o . 
S e r r l c l o e s p e c i a l p a r a en- 9 5 0 Yís -a -v l s de dneta y m i l i - 0 T O O 
f ierros , bodas y bautizas: w » * m re s , con p a r e j a . . . . . . . 
Vis-a-?isf b lanco , con a 0 0 L U Z , 3 3 . 
alumbrado, p a r a boda ^ 1 U -
T E L E F . A . 1 3 3 a . 
A l m a c é n : A-4692 . Corslno F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
LA SEMANA BEISBOLERA 
írHble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS 
TEP. PAR 
PARA EN-
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
y COTI-
L O S NAP8 TRABARON A LOS 
YANKEES 
Cleveland, mayo 27. 
El t<a«n local derrotó hoy al » n - Tork, 
7 > 3. Lo» Indio» hicieron Mltar del box 
• os pitcher» Caldwell y Russell, pero 
en cambio no pudieron hacer nada con-
tra Lore. Lo» Yankee» también sacaron 
a Lambeth de cantador, pero el carrou»el 
1 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
R A M O N G O N Z A L E Z R O J O 
E X . P R E S D ) E ] V T E D E L A COLONIA ESPADOLA D E CAMA-
GÜE Y 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro para hoy, lunes, a las enatro y me-
dia p. m., los qno suscriben: su d^soonsoimla viuda, hijo, ma-
dre, hermanos, sobrinos, familiares y nmlgos, ruegan a sus 
amistades los acompañen en el acto de su enterramiento, par-
tiendo el cortejo fúnebre desde la casa mortuoria, Porseyeron-
r!a, 52, antlprvo, al Cementerio de Colón; fnror que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Mayo 28 de 1917. 
Virginia Rodríguez Viuda de Go nzálz Rojo; Ramón Gon-
zález Rodríguez: Josefa Pérez Viuda de González Rojo (ausen-
te); Plácido González Rojo; Plácido Rodríguez; Francisco Ban-
go; Doctor Félix Pagés; Enrique A. Gil; Juan Gutiérrez; Ra-
món Rodríguez Labrada; Ledo. Armando Alvarez Escobar; 
Manuel Revllla; Alberto Escobar; Maximino Fernández San Fe-
liz; Alvarez Parajón y Ca. J . Z . Horte; Blas Casares; Manuel 
?uarea. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
Nuera York, mayo 27, 
La lucha por los puestos de honor en 
los circuitos de la Lira Americana y Xa-
donal continúa con persistencia. En la 
pasada semana la cabeza del escalafón ha 
sido ocupada por distintos clubs y en la 
Lira NaclonaL especialmente se vieron rá-
pidos cambios. 
E l Chicago se sostuvo a la cabeza de la 
Lira Nacional hasta el Iones pasado. E l 
New York cog\b el puesto de honor des-
pués del desafío del lunes para cederlo 
al Filadelfia el martes. Lo» muchachos 
de Pan Moran raonron 13 desafíos de 15 
que JuRaron contra los teams del Oeste, 
sosteniendo el primer lugar, mientras que 
el New York y el ChlcaKo se repartieron 
cuatro Juegos en su campaña por el se-
gundo puesto que terminó el sábado con 
los Blgantes «n dicha posición. 
En la Liga Americana, el Boston fué al 
puesto de honor el domingo pasado alcan-
zando cinco rictorias y reforzando su po-
sición. E l New York sólo logró ganar nn 
Juego de los cuatro desafíes en que tomó 
parte descendiendo al tercer lugar, mien-
tra» que el Chicago que ganó tres de cua-
tro, ascendió en la escala. 
E l l i la Nacional solo perdió nn desafío 
durante la semana y fué el que libró con 
el Clnclnatl el Jueves, 19 x 9, en lo» cuan-
les lo» chico» de Moran cometieron 8 
errores. Mientras que el Ella derrotaba 
al Chicago el lunes y el marte», lo mejor 
que el New York pudo hacer fué dividir 
dos Juegos con el Pitsburg. E l team de 
Me Praw sufrió la primer lechada de a 
temporada el martes, cuando los derrotó 
el Pitsburg, 2 x 0 . 
Brooklyn y San Luis se movieron du-
rante la semana pasada, lo» campeones ga-
naron cuatro Juegos de cinco que Juga-
ron. E Ipitchlng staff de los saperbas pa-
rece que va mejorando y los bateadores 
pegando con más oportunidad, particular-
mente CuU&aw y Hlckmun. 
Lo» team» de la Liga Americana sufrie-
ron bastante contrariedad por el mal 
tiempo reinante. Ganando el Juego final 
de la serle al Chicago, el domingo, con 
el pltching eficaz de Mays, el Boston es-
tuvo sin hacer nada hasta el miércoles, 
cuando empezó la serie con el San Luis. 
Lo» chicos de Barry lo ganaron lo» cua-
tro Juego» a los Browns. 
Quitando la derrota que sufrió el do-
mingo el Chicago a manos del Boston, el 
Chicago ganó el resto de sus Juegos rete-
niendo al segundo lugar, mientras que el 
New York perdió un Juego con el Detroit 
y dos de tres con el Cleveland. Los In-
dios han mantenido su anterior progreso. 
La serie internacional de la Liga Na-
cional terminó el sábado habiendo anota-
do el Filadelfia el mejor record. E IChl-
cago con diez victorias y seis derrotas, 
estuve a la cabeza del contingente ord-
dentaL La serie Internacional de la Liga 
Ametrloana terminó hay. E l Chicago ne 
llevó loe honores ganando 12 Juego» de 
quince que Jugó. 
O p e r a c i ó n f e l i z 
E n la ccreditada casa de salud de 
la "Asociación de Dependientes" fué 
operada hace unos días, con toda fe-
licidad, la señora Edelmlra Blanco 
Camacho, viuda de Valdés. 
Practicó la intervención el doctor 
Félix Pagés, auxiliado por los docto-
res Romaguera, Hernáncez y Gon-
zález. 
Reciba nuestra enhoraouena la dis-
tinguida dama, por cuyo restable-
cimiento formulamos sinceros votos. 
L a m e n t a b l e a c -
c i d e n t e 
28 M 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MA.GNIFICO S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
•jochee pera entierro». 
izos - -
• 56'í. " Í O Vis - a - -v^a.corrientes « S.OO 
boda» y bauti » - id blanco, con alumbrado. S 10.OO 
Zania. 142. T e l é f o n o s A-8528 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686 . Habaaa 
El joven señor Arturo Posque y To-
rralbas, licenciado en farmacia y ofi-
cial de la Marina Nacional, ayer fué 
víctima de un lamentable accidente. 
Encontrándose en el mirador de su 
domicilio a donde había subido con 
el propósito de disfrutar de la brisa, 
sufrió un vahído, cayendo contra oí 
muro, que es bajo, y de allí al pa-
vimento de la calle, contra el que se 
produjo varias coniusiones graves y 
la fractura del bra^o derecho. 
Bl médico de servicio en el centro 
de socorros del segundo distrito, n 
donde fué conducido, lo asistió solíci-
tamente, practlclndale la primera cu-
ra. 
Con motivo del accidente sufrido 
por el doctor Bosque numerosos ami-
gos y compañeros visitaron su doml-
cJIio Tejadillo número 33. 
cadas que tiene... 
—"Es ciencia basebolera destilada, 
contesté yo—temiendo que la joven 
enloqueciera de confusión—produci-
da por el que Inventó el Juego de 
pelota y es manager de los. atléticos, 
además. Mi bella compañera optó, al 
fin, con muy buen juicio, porque ha-
bláramos de otra cosa. . . de baseball, 
pero menos científicos que el anaran-
jado. . . 
José Emilio, remozado y esbelto, 
como hace diez años, reapareció ju -
gando la tercera base de los mar-
queses, pues ya tú sabes que "José 
Emilio Obregón, es de los jóvenes del 
"ping-pong" y como si hubiera habla-
do con el Diablo en el mismo sentido 
que Fausto, bateó, corrió y se tiró a 
lióme, artísticamente. 
Bienvenido, en cambio, vino mal, 
asombrado quizás con las hazañas de 
su hermano: pifió un fly a la hora 
oportuna; un fly tan bobo como cual-
quier rollínclto o rolincito y se atrar-
có de ponche cuando, ciertamente, no' 
era oportuno que se atracara. . . 
Es lo que él me decía después del 
match: "Un hombre tan ocupado co-
mo yo, no puede jugar base-ball"... 
Entre sus pitchers j los uiriplres 
causaron la derrota del J^oma Tennis, 
porque después de haberse cansado 
los primeros en dar bases por bolas 
y dead balls, todavía hubiesen podido 
jranar los rojos de la Víbora si en 
el inning en que iniciaron un formi-
dable "rally' Mendieta no se priva, 
declarando out en home a "Valllven-
pa" sin tener en cuenta que la pier-
na derecha de este joven había hecho 
ya su entrada en el hogar cuando ale-
vosamente la hizo salir de nuevo el 
catcher, sin previo mandamiento ju-
dicial. 
Roca en el cerebro y 
vaselina en la mano 
parecía tener más de un player esa 
tarde azul (ganaron Vedado y Law-
ton), pues las jugadas sin ton ni son 
se repetían y había guantes que pa-
recían troneras de resorte botando 
bolas. Víspera de nada día de mu-
cho, porque el segundo juego fué una 
exhibición de "pelota verdá." E l arte 
de Vidal v la ciencia de Gutiérrez, al 
servicio de S. M. I., resultaron todo 
lo deficientes que se esperaba. 
Como se hicieron las carreras. 
Segundo acto. Loma; hits de Al-
varez y Suárez ÍS. en C.) y la célebre 
mofa del "hombre muy ocupado" en 
el center field. Dos carreras, dos 
hits. 
Vedado. Construyeron sus carreras, 
que fueron cinco, con esta mezcla que 
en la química basebolera produce al-
feñique y sueño a los famUicos: cua-
tro bases por bolas, dos dead-balls, 
un pasa balls, un -wlld, y un hit por 
junto, de Debito Suárez. 
Con dos hits, un robo y un error 
del short vedadista, anotó el Loma 
una carrera en el tercer capítulo de 
esta historia del sueño. 
Imitaron los marqueses a sus rl 
vales en el Tennis, anotando una ca 
rrera con hit de Villalba, y un machu 
cón de José Emilio que produjo lo 
que en Almendares se llamaba un la-
boratorio de Pancho Fernández. 
Raulito Alvarez anotó en el sexto la 
otra carrera lomista, disparando su 
segundo torpedo de la tarde, auxi-
liado por el pitcher Rodríguez, que 
otro hit y el right «eider tennista que 
1 ermitió su regreso a la casa sola-
riega, dejando pasar la bola bateada 
por Periquito. 
Entre Fernández y Estrada—oh E s -
trada—se las arreglaron para que el 
morenito encargado de la pizara les 
pusiera en el siete, es decir, en el lu-
gar que corresponde al séptimo in-
ri ing, un número uno. Fué así: Pan-
cho dió hit y cometió acto seguido 
el punible delito de robo, contando, 
ríesde luego, con que el impepinable 
zurdo, lo haría salir en bien de aven-
tura, como lo hizo. 
Las dos últimas careros del match 
las anotó el Vedado y correspondie-
ron a los hermanos Obregón, que ba-
tearon sendos hits, primero Bienve v 
luego José Emilio' llevando al pe-
queño hasta la antesala, de cuyo lu-
gar lo condujo a home un hit de To-
rito Casuso. Estando Aguilera al 
bat. entre José Emilio y Casuso rea-
lizaron brillantemente el doble robo, 
anotando el moderno Fausto del ba-
seball. ¡Bien! 
T lueco... más "na".. . 
¡ orque se empezó a jugar el segundo 
match del double header, entre los 
inventores del baseball y los Inocen-
tes lawtonianos. Gutiérrez pidió per-
miso a Vidal para que el tío Ruiz 
ocupara un sitio en el banco y Vidal 
aceptó con la condición de que no lo 
mandaran a batear de emergencias. 
1 ff, los mareamos, pensaba el Duende, 
seguro de su Infalible ciencia. "Ya 
yo^lo he dicho en mis "^ips:" mien-
tras uno de los dos (Vedadp o Lo-
ma) pierden un juego, el Atlético ga-
na el suyo. Observé, sin embargo, que 
Perogrullo no acompañaba ya a Gu-
tiérrez cuando hacía esta predicción 
y de ah íderívase su eror. Y fué pre-
Dibutü! ) 
Armando Alvarez jugó una prime-
rt- colosal por el Lawton y Herrelz 
cogió una bola inverosímil de un tre-
mendo salto. 
Pero el principal hroe fué Dávlla, 
que jugó una tercera base colosal, co 
mo pocas veces se ha visto entre ama-
teurs y aún entre profesionales; ba-
teó rudamente y demostró que tiene 
toda la ecuanimidad precisa para ser 
un buen jugador de base hall. E l 
pitcher lawtonlano, que a falta de oí-
do tiene una vlstilla "pasadlta", sólo 
tuvo una debilidad en el noveno In-
ring, pero fué Justificada, pues los 
dos errores del campo que le coloca-
ron en apurada situación, fueron tre-
mendos. 
Vidal dirigió muy bien. E n fin, que 
el Lawton parece champlonable 
Cómo se hicieron las carreras 
Primer Inning. Lawton. Vidal Vida!, 
la base. Alvarez muere por la vía más 
corta, (Vidal se roba la segunda) 
Pedroso lo empuja con un two bag-
ger. 
Segundo Inning. Lawton. Hit (sin 
cuentos) de Paquito Fernández y 
tbree bagger de Selgle (oh Sansi). 
Sigue el cólera en Varsovla en el 
quinto, pues con dos outs Vidal da 
un hit llegando a segunda por error 
del rigth. Alvarez hace lo mismo y 
el rlgth repite la jugada del error, 
anotando Vidal y llegando Alvarez a 
tercera Pedrroso da hit, anotando 
Alvarez. (No, si el Lawton no batea). 
Con dos hits y un paseed hall se 
alvó de la lechada el C. A. C. (Ilu-
ciones) en el octavo, en que también 
anotó una el Lawton con dos bases 
por bolas, un hit y un wlld pitcher. 
Con errores, hits y un sacri de He-
rrelz, anotaron tres más los anaran-
jados en el acto final. 
Samarlo 
^ ^- C 000 000 013 i 
Lawton . . . 110 020 J J M 
Anotación por entradas 
Three base hits: C. Seiglie 
Two base hits: N. Párraga y . 
Pedroso. 00 / fi. 
Stolen bases: Castilla, Ledón •> TT. 
dal, Clark y Seiglle. 2t Vi-
Sacrifico hits: Herelz. 
Struck outs: Por Sannirena i< 
López 3; por Solís 3. ' Por 
Bases por bolas: Por Sanslrena i-
por Solís 2; por López 2 1• 
Dead hall: Por Solís a Ledón T , 
Ríos. u 7 a 
Wlld pitchers: Por A. López 
Passed balls: Por J . Batet 
Umplres: I . Mendieta y A. Cubllk* 
Tiempo: 2 horas. ""'ua .̂ 
Scorer: H. Fránqulz. 
B a s e - B a l ! A m b u l a n t e 
(POR BENJAMIN HERRERO) 
E n estos tiempos en que hasta loi 
duendes andan metidos en la pelote 
lo mismo quo antiguamente los 
fmos, todo ha tenido su parte de m i 
derno. 
Y por ello hay que estar alerta no 
vaya alguno a soltarnos el gallo o in-
troducirnos oí duende con propósitos 
no del todo buenos. 
Por eso aô  dedicaremos a contes-
tar al "fanático" que detta nuestra 
humilde opinión con respecto al 
Campeonato de Amateurs Nacional de 
que el llamado a ser champlon en es-
ta temporada, lo mismo que lo fué 
en las anteriores no es otro que el 
"Vedado Tennis Club". 
Y no tema nuestro comulcante que 
la máquina que arrolla actualmente 
pronto muy pronto ha de retroceder* 
pues es puramente artificial. 
Todo dependerá para que se des-
troce, el tiempo más o menos en que 
reciba la primer herida. 
Después . . .hasta el abismo. 
¿Que tiene un magnífico piloto? N'o 
lo dudamos, lo mismo que estamos di 
acuerdo en algunas partes de su cons 
trucción, pero no puede ser. Lo arti-
ficial siempre es artificial. 
Al menos nosotros así lo entê dê  




V. c. H. O. A. E 
R. Montejo, 2da. 
C Montejo, lf. . 
F. Fernández, 3a • 
M A. Estrada, rf. 
Á. Colado, c. . . 
J . V. Bérrlz. cf. 
R. Alvarez, Ib . . 
S. Gutiérrez, ss. 
G. Suárez, p. . . 
P. Rodríguez, p. 
Totales. 36 5 10 24 11 2 
T. T. C. 
V. C. H. O. A. E 
C. Aguilera, rf. . 
J . Casuso, 2b. . . 
R. Delmonte, ss. . 
D. Suárez, lf. . . . 
B Obregón, cf. . 
G. Villalba, Ib. . . 
J . E . Obregón, 3b. 
A. M. Cadenas, c. . 
A. Casuso, p. . . . 
Totales. . . . 30 8 9 27 15 4 
Anotación por entradas 
Loma • 021 001 100—5 
V. T. C 051 000 20x—S 
Sumarlo 
Stolen bases: D. Suárez, V. Bérriz, 
B. Obregón, T. Fernández. J. E . Obre-
gón 2, A. Casuso. 
Sacrifice hits: C. Montejo, Delmon-
te. 
Double plays: V. Bérriz a R. Mon-
tejo a F . Fernández; J . E Obregón a 
Villalba a Cárdenas. 
Struck outs: Por Rodríguez 2; por 
Casuso 2. 
Bases por bolas: Por Suárez 2; por 
Rodríguez 2; por Casuso 
Dead balls: Por Suárez 2 a Villalba 
y Cárdenas. 
"Wild pitchers: Por Rodríguez. 
Passed balls: Por Colado. 
Umplres: I. Mendieta y M. Cubl-
Uas. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: H. Fránqulz. 
Segundo juego: 
c . a. r . 
J . Clark, lf. . . 
J . Calvo, ss. . . 
A Castilla, rf. . 
J . I. Ledón, c. . 
F . Ríos 2b. . . 
A. Ruiz. 3b. . . 
J Rodríguez, Ib . 
N. Páraga, cf. . 
A. Sanslrena, p. 
A. López, p. . 
J . Herrelz, ss. . 
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Totales. 34 1 10 24 10 3 
LAWTOX 
V. c H. O. A. E 
Vidal, rf. . . 
Alvarez, Ib , . 
Pedroso, ss. . 
Dávila, 3b. . 
Batet, c. . . 
Fernández, lf. 
Seiglle, cf. 
J . R. Zubieta, 2b. 
A. Solís, p. , . 




32 5 10 27 18 4 
Los matanceros", lo mismo que ha-
ce un año formaron una revolución en 
el diamante beisbolero de su ciuda-!, 
preparan un hermoso recibimiento a 
los teams de la Liga Social que lo» 
visiten. 
Primero irá el Centro de Depen-
dientes, champlon de 1916, inaugura-
do con ello e! Campeonato de 1917. 
E l día 10 de Junio es el designad! 
para lanzar la primera bola. 
Tenemos notieias que distinguidas 
familias de la sociedad matancera 
han separado localidades. 
E n L a Asunción inaugurarán Antl-
Ila y Centro Gallego. 
E s casi seguro que una de nuestra» 
principales bandac de música acudi-
rá para deleitar a la concurrencia. 
Ayer lo decíamos y hoy repetimos; 
no se cobrará la entrada en los jue-
gos que se efectúen en la Habana, 
pero será requisito Indispensable 1» 
presentación de la tarjeta de la Llw 
o el recibo de las sociedades que tie-
nen clubs en la contienda. 
Sin esto nadie tendrá acceso a lo» 
terrenos. 
Ramón de Diego, distinguido com-
pañero, que tiene bien cimentada »•> 
reputación er las lides period^8tIca,• 
nos ha manifestado que el club "An-
tllla", del cual él es eterno delegad» 
por siempre mayoría abrumadora, 
presentará un Une up, difícil de ig«a' 
lar. , 
Al mismo tiempo nos menciono 
nombres de excelentes players Qi 
militarán bajo el pabellón del Centro 
Asturiano y los cuales nos abstene-
mos de dar a la publicidad para «vi-
tar que ello sirviera de base a algu" 
y perjudicara la buena marcha o» 
team. . ^ 
Podemos a^oeurar que de la acru 
Liga de Amateur Nacional, salta" 
muchísimos a la Social. 
Sólo están esperando el momen 
para salt-.r. 
Y entre estos saltadores hay. o^ 
de luego regulares y verdaderas 
lumnas en a\ baseball. 
E l pasado domingo, mientras v | j 
senciábamos el primer J"e .̂ -je 
Orientáis, «scuchábamos de ^am^ re. 
algunos players sus deseos de me 
sar en la L I ^ A Social. . un 
En medio de ellos se encontrar 
c'eerante joven que parece Pert, s0-
a determinado team del clrcU11 fa-
cial, el que después de breTe8 ^ l i -
bras con los que a su alrededor ^ 
contraban 5acó una libreta y ,e. 
E l Joven a l̂o y elegante anoto 
guramente nombres de e8*1*̂ 11̂ .* en 
Y mientras esto sucedía Bone ^ 
compañía de un numeroso cas-
fanáticos, tocaban trompetas y 
cábeles. ndon»''4 
Momentos después aJ'a" ioSo 1 
aquella glorieta el joven I"lst ue tío 
que nosotros logramos sabe.r ^ ri-5' 
acudía a suplicar el salto, si a ^ 
to presenciando el match T«e uI 
mado a ofrecimientos que el 
vez complacería. • „ 
Anteayer celebró junta Ia Yivos ̂  
clal para ultimar los preparai 
la contlentla. «n* 
En dicha Junta se v r e * * * ™ ^ 
proposición con objeto de „() 
al club "Hispanó America . de-
se pudo acceder a ello por 
masiado tarde »jga * 
E l señor Presidente ia doo" 
breves y elocuentes palabras^ ^ 
hacía resallar su pesar po ..̂ isP*' 
der complacer los deseos de 
no", explicó que era 
haber vencido la Inscripción-
(PASA A L A ONCE) 
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• a CO' 
toa". Perr0dr 
por »er 
> 1* Llfon^ 
Base B a l U i É i í a o t e 
(VIENE DE LA DIEZ) 
obstante ello sabemos que el 
ira." fa ta de conseguir una 
X extraordinaria. 
jun18 in{]Uencías se mueven pero nos 
LaS aue iracasarán toda vez que 
Residente muy en contra de su vo-
A OUl""6 611 cual(luier m0-
jUfltaa «i ri>gDeten los acuerdos, 
pento se f 
las dos p. m., en los sa-
ÜOy áe la Asociación de Dependlen-
10063 Actuará elecciones el naciente 
teS'h "'Ferroviario. " 
Hasta el presente existen dos can-
¿ÍiUf aue l l ^ a de Presidente al 
r»Hnr del Havana Central, señor 
COnSpencer, y la otra al joven W. 
Patte°ue gegún rumores está llamada 
^lir victoriosa es la de R. Spen-
B cuyos organizadores, los señores 
íer'tavo Pellón. Ramón Monteagudo 
Alberto González, cuentan con las 
b a t í a s de la mayoría de los em-
^estos8 dándose cuenta de la im-
Jtancia aue para la sociedad re-
ataría nevar a su cabeza una per-
a de verdaderos méritos y recti-
3 no vacilarán en entregarle sus 
TOLos contadísimos partidarios de W. 
Pítten. tienen que desengañarse, que 
na enorme mayoría abrumadora, tan 
de los altos empleados como de 
L modestos, están al lado de R. 
snencer, y de nada les valdrán las 
Jímbinacioncs que tratan para res-
[»rle mérito a los próximos verdade-
r0B triunfadores. 
•Desengáñense que la candidatura 
de R. Spencer es Invencible! 
Antes de terminar: 
Queremos hacerle un ruego al se-
íor Secretario de los Sociales. 
Y este ruogo no es otro que ad-
vertirle no olvide citar para la junta 
i sus miembros. 
pues no es la primera vez que esto 
sucede. 
y punto final por noy. 
E f c D I A V A L E N C I A N O 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C a t e d r á t i c o d e l a U n h r e r r i -
dad. G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 7 
Actlro a Oob* 
. $ «.S5I •75-12 
. •70.000,00«-00 
Giramos letras para todas 
partes del muido . 
El Departamento de Ahorro» abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pafando ana cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
dlferancia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI 
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
E N E L CENTRO V A L E MIAÑO.-GBUPO DE CONCURRENTES A L A INAUGURACION 
Es posible que cuando estas líneas 
vean la luz aún dure la animación 
en el Centro Valenciano que ayer 
inauguró de manera-abrillante su nue-
va local social. 
L a cosa fué así. Por la mañana, po-
co antes de las doce, corría el ver-
mouth para abrir el apetito de la ya 
numerosa concurrencia que ocupaba 
fcl local. A las doce llegó al Centro 
el Sr. Ministro de España: un buen 
cuarteto ejecutó la Marcha Real, el 
Himno Valenciano y el Himno Nacio-
nal Cubano. Sonaron los primeros 
aplausos, estruendosos, fraternales. Y 
la concurrencia tomó asiento alrede-
dor de las mesas y arremetió con-
tra los entremeses. De la concurren-
cia diremos que era mucha y muy 
distinguida. En la mesa presiden-
cial ocupó el sitio de honor el Exmo. 
seor de Mariátegui, diplomático ami-
go de las sociedades regionales gran-
des o pequeñas, teniendo a sus la-
dos al señor Antonio Vicente Durá 
y al señor Victoriano Pérez, presi-
dente y vice del Centro Valenciano; 
en otros sitios de la mesa presiden-
cial vimos la representación consular 
de España (el señor Cónsul no pudo 
asistir por su enfermedad) y a los 
señores Francisco Basoa Marsella, Ra-
miro de la Riva, Suárez Real y F r a r -
cisco Cimadevilla de la "Colonia E s -
pañola." En otras mesas, socios, ami-
gos, periodistas y artistas; de los úl-
timos una legión capitaneada por 
Qulnito Valverde el genial maestro. 
Y llegó la "paella;" y fué ovacio-
nada; y hubo quien repitió, "tripitió" 
y "cuatruplicó"... ¡qué tal estaría 
de buena I 
A todo esto el amable secretario 
¿el Centro, don Fernando Penal, se 
desvivía atendiendo a todo y a to-
dos. E l almuerzo transcurría anima-
damente. E l cuarteto lo amenizaba 
de modo brillante. De pronto, ocu-
rriósele tocar el danzón de " E l Prín-
cipe Carnaval", el cual fué "silbado" 
y cantado estrepitosamente y tuvo 
que ser repetido entre aclamaciones a 
Quinito Valverde: repitióse la, silba y 
el canto destacándose las voces de 
Pastor, Villa, Palmer, de.. . ¿para qué 
más? 
E l señor José Vives Segarra, en-
tusiasta socio del Centro, pronunció 
unas palabras apropósito de Valver-
de y refiriéndose al nunca desmenti-
do espíritu artístico de los valencia-
nos, siendo calurosamente aplaudido. 
También lo fueron los señorea Vic-
toriano Pérez al iiacer el elogio del 
Centro y de su presidente, al pro* 
poner que se enviaran ramos de flo-
res a la esposa del señor Ministro, 
a la del Cónsul, cuya enfermedad la-
mentó, a la tiple María Marco,, a la 
esposa del presidente... ¡un jar-
dín!, y al brindar por los presente, 
ípor España, Cuba y Valencia y por 
el señor Ministro, cuyo afefcto al Cen-
tro Valenciano hizo notar en térmi-
nos entusiásticos. 
E l señor Durá, Presidente del Cen-
tro,'declinó los elogios que se le di-
rigieron, diciendo que los progresos 
del Centro se debían al entusiasmo de 
los socios. Brindó por el señor Mi-
nistro, por España, Cuba y Valencia 
5' recibió una salva de aplausos. 
También habló el señor Mariátegui 
brevemente, agradeciendo las frasee 
de cariño tributadas a España, al Rey 
y a él y levantando la copa, por Cu-
ba, España y por la prosperidad del 
Centro Valenciano. 
E l señor Francisco Basoa Marsella 
leyó la siguiente composición poé-
tica que fué muy celebrada y aplau-
dida: 
E S P A S O L D E U L I S U D E W 
F U N D A D O ÉL A Ñ O 1830 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEC AMO EPK LOS I3JLKC03 DEL PAIS 
R O S I T A » r o D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Dficüia Centra!: AflUIAR, 81 y 8 3 
toursales en la misma HABANA: { Qallano 138—Monte 202^0? « ^ *S . B » * lasooaín 20.-Egida S.'Paaao de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santi [«O» da Cuba. Manzanillo. 
Jlenfuogo». 
J^ta Clam. 
I1**' del Río. 
Jfi|b«pl6n. 
^ "a Grande. 
Quantánamo. 




















San Antonio do le í 
Baños. 
Victoria de laaTuna» 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
,*a,*5=; S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 1 " 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O ^ 
¡Oh, la hermosa Valencia que el Turia undoso baña! 
pueblo arcaico que a mi alma de español enamora 
¡Oh, suelo de la patria que encantos atesora, 
cuna de hombres insignes que boara y prez son de España! 
Los poetas egregios que admiran tu grandeza, 
en tu alahanzr. entonan cánticos y loores; 
yo, con mi lira, oh tierra del arte y de las flores, 
canto de las huertanas la sin par gentileza. 
¡Oh, ciudad legendaria de estirpe peregrina, 
bello jardín de Hesperia, la joya levantina, 
que fué en tiempos lejanos la mcripca sultana! 
Guarda ella en sus archivos los secretos de Apeles, 
y en su huerta florecen los mirtos y claveleu 
que la diadema exornan de la nación hispana. 
n 
Y pues huelle en la mano la copa de champaña 
chispeante y espumosa, rubia como los soles, 
aún no siendo vileza 
fuera descortesía no brindar por España, 
y eso no cabe nunca en pechos españoles. 
Brindo por Cuba excelsa, el país de la caña, 
la tierra df- la piña; 
brindo per su grandeza, 
por que la paz augusta Impere en su campiña. 
Brindo por que se1 acabe la llamada Gran Guerra, 
interminable riña, 
que en «ano tantos seres en sus campos inmola, 
y por la Reina brindo de nuestra cmada tierra, 
de la tierrj española; 
Rein». Victoria Eugenia, la flor de la realeza, 
dos veces soberana: del cetro y ip, belleza. 
Brindo p(;r el monarca que no conoce el miedo 
y ocupa e', viejo trono que ocupó Recaredo; 
el Rey valiente y noble que a nuestra patria rige 
y al cual las madres buscan, ol e! dolor las aflige, 
su medlii^ón pidiendo por conocer la suerte 
del amarlo que lloran, y tal vez halló muerta 
en la estupenda lucha que ensangrienta la Europa; 
Alfonso X I I I el bueno, el neutral soberano 
que ante c- mundo se crece con figura gigante. 
Bebo en honor del Jefe del Eftado cubano. 
Y por la Reina Madre que sufre en este instante 
supremo de la guerra, alzo también la copa 
Brindo por el Ministro de España, con inmensa 
satisfacción; y brindo con gusto por la prensa. 
Y finando mis versos, la rota lira guindo; 
por todos cuantos veo en mi re cor yo brindo. 
Y como viera al maestro Quinito 
Valverde le Impurovisó los siguientes 
versos, sumamente celebrados tam-
bién : 
E L I R I S " 
^ C ^ m P a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
8 l a t > l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . ^ O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o ; E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
^ i i i t ^ 1 5 1 1 ^ Por una módica cuota, afiebra fincas ^ a ^ « V » J 
d, ?íercaatll«S, devolviendo a sus socio» M sobrant. anual qu« 
Val ,P de P3̂ 5130 los ga-stos y siniestro*. 
I L 8lQi0erE.pre8PonBable de las propie dades aaegurada» . . ?63.430.661-50 
51 t* l l T l Pasados por la Compa ñla hasta el 30 de 
•^tínfes^6,8 ^ e se están d'evoWIen do * a* los* socios como 
^Dortl H ,3 AÑOS 1911 A 1915 
Alerta-i.e 9el fondo esnecial de re fcerva. garantizado con 
del 
Yo no sabía 
que Quinito venía; 
y justo es que me acuerde 
de Qulnito Valverde, 
músico genial 
de fama universal. 
Brindo por tal. 
L a sobremesa, animada, fué breve. 
Ausentóse el Exmo. señor Ministro; 
le siguieron las huestes de Martí, ca-
pitaneadas por Santa Cruz, Velasco y 
Quinito; y desaparecieron muchos de 
los asistentes, haciendo votos por la 
prosperidad del Centro Valenciano, 
timpática y artística agrupación que 
atesora esplendidez y amabilidad sin 
límites. 
Y se empezó a trabajar en el arre-
glo del local para el baile; y éste, 
como no podía ser de otro modo, em-
pezó de las ocho en medio de la ma-
yor animación: tanta nos pareció 
ella, que al abandonar, esclavos de 
nuestras obligaciones aquel jardín, 
que tal parecía el local lleno de be-
lleza, juventud y alegría, nos quedó 
la duda que nos hace formular una 
pregunta al empezar esta breve rese-
fca: 
—Cuando vean estas líneas la luz. 
¿habrá terminado la animación en e! I 
Centro Valenciano? 
E L B A I L E 
Por la noche el Centro Valenciano 
se había convertido en un pedazo de : 
huerta y en la huerta un jardín flo-
1 ildo y en un rosal un nido de luz, de | 
1 alegría de música; todo era risa, gra-
cía, elegancia y sonrisa, todo juven-
tud. Un gran baile. Mujeres tan be 
j Has como bouquets y flores rivalizan- ; 
do en perfume y en gracia con las | 
í ivinas mujeres. Un gran baile. Fies-
ta gentil con la cual cerró brillante • 
roenté la Inauguración de su nuevo 
bogar el Centro Valenciano. 
Llegue a todos nuestra felicitación, j 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
PESA. LESIONADO 
En el Centro de Socorros del Sesrundo 
Distrito fué asistido anoche por el doc-
tor Raúl de la Vega. Enrique Pella Ro-
magosa, vecino de Maloja 55. por presen-
tar la fractura del radio Izquierdo, leslfla 
grave que se produ.lo al caerse en el pa-
tio de su domicilio. 
ESCANDALO EN UN SOLAR 
Anoche, en un r.olar de la calle de Zan-
ja número 6(5, se produjo un fuerte es-
cándalo, a consecuencia de que dos indi-
viduos de la raza de color pretendían 
reñir, portando uno de ellos un revólver 
de pequeño calibre. 
El soldado del Ejército, perteneciente 
al Primer Regimiento de Caballería, v 
destacado en el cuartel de Dragones, VI 
cente Plfielro Campos, que transitaba por 
la calle de San José, esquina a Escobar, 
al darse cuenta del escándalo se dirigió 
al solar mencionado pretendiendo. resta-
blecer la calma y detener a los que Iban 
a reñir. 
Entonces varíes de los individuos del 
grupo, al darse cuenta de que el soldado 
realizaba el arresto de Fernando Hernán-
dez Esplño. se fué sobre aquél en actitud 
amenazadora y algunos de ellos ograron 
romperle la guerrera. 
Vicente Plfielro acusó comor sus agre-
sores, no «61o a Fernando Hernández, si-
no también a Antonio Perelra Jiménez, 
quienes fueron presetados ante el señor 
Juez de Guardia, cuya autoridad se Inhi-
bió del conocimiento de las diligencias. 
Iniciadas por el teniente Bonllosa, por es-
timar que el hecho relatado es de la com-
petencia del Juzgado Correccional de la 
Sección Tercera, que conocerá del mismo. 
NIÑO INTOXICADO 
En el segundo centro de socorros fué 
asistida anoche de graves síntomas de in-
toxicación, producida por la Ingestión de 
cierta cantidad de luz brillante, que to-
mara en un descuido de sus familiares, la 
niña Estrella Campo, vecina de la calle 
de Estevez número 72 y de tres años de 
edad. 
A c l a r a c i o n e s 
Los señores Manuel Irlgoyen y Ma-
nuel Avallanal Durán, nos dirigen 
atentas cartas, relacionadas con una 
noticia publicada enceste DIARIO, 
bajo el título de "Publicación Clan-
destina y Conspiración". 
Se trataba de "La Voz de la Re-
volución", periódico que actualmen-
te edita en Méjico, el ex-redactor del 
suprimido "Heraldo de Cuba", señor 
Ruy de Lugo Viña. 
E l señor Irlgoyen dice que ni él 
ni su nijo Héctor, fueron detenidos 
por los expertos. 
En cuanto al señor Avellanal, di-
ve a su vez que carecen de funda-
mento las imputaciones que se le 
han hecho, y que si bien fué cierta 
su detención, se le puso más tarde 
en libertad, aunque citándosele ante 
el señor Juez de Marianao, a quien, 
según nos dice, le probaría su ino-
cencia, en demostración de la cual 
añade varias razones. 
* * * 
E l señor Toribio González y Fer-
nández, comerciante y vecino de Pau 
la número 2, nos ruega hagamos 
constar que en una denuncia que por 
escrito envió a la policía Secreta, 
no fué a Emilio Noriega a quien acu-
só de la estafa de $424.00, sino a Ma-
nuel Alvarez Fernández, que reci-
bió del seijor Noriega, persona ho-
norable, la suma Indicada y de la 
que fué fiador nuestro comunicante. 
Quedan complacidos con estas acia 
raciones los señores que atentamen-
te las solicitaron. 
" c h o q u e T 
r x HERIDO GRAVE 
A las ocho de la noche de ayer subía 
por la Calzada de Belascoaln, hacia la de 
Reina, el tranvía 213, de la linea Playa-
Estacifin Central. 
Por la misma calzada bajaba otro tran-
vía y al propio tiempo, lo hacia también 
el automóvil nómero 2371, que guiaba Jo-
sé Rodríguez Martínez, vecino de Puerta 
Cerrada 10. Este, al llegar a la esquina 
de Lealtad, hebo de echarse sobre la iz-
quierda con el fin de doblar la calle y al 
pinar por sobre las paralelas del tran-
vía, sin darse cuenta de la proximidad 
del de la/ Playa, chocó contra éste vio-
lentamentei, recibiendo ambos vehículos 
averias de consideración. 
El chauffeur resultó lesionado, por lo 
que fué trasladado al Hospital de Emer-
gencias, donde el médico de guardia, doc-
tor Raúl de la Vega, lo asistió de la frac-
tura de la clavicula derecha y contusiones 
en la región Infraescapular derecha, sien-
do calificado su estado de gravedad. 
El vigilante 245, Juan Valdés, detuvo 
al motorista, nombrado Eduardo Puente, 
vecino de Crespo 43, presentándolo ante 
el Juez de Guardia, quien lo dejó en li-
bertad por estimar el accidente casual. 
L o s r o t a d o s y l o s 
n i ñ o s 
UNA E X C U K S I O X A «LAS P1ATAS,, 
Ayer tuvo lugar la excursión in-
fantil que organizó el "Club Rota-
rio de la Habana", en obsequio de 
los niños pobres de la Beneficencia 
y de las Escuelas Públicas. 
A las nueve de la mañana salieron 
del hoteL Plaza, en unos treinta au-
tomóviles, los doscientos , cincuenta 
niños, al amparo de varios1 socios del 
Club,, un grupo de enfermeras y em-
pleados de Sanidad, y algunos maes-
tros y directores de Escuelas Públi-
cas, designados por el Inspector Pe-
dagógico doctor Nicolás Pérez Ra-
ventós, que fué el organizador en 
todo lo relacionado con los alumnos 
de esas escuelas. 
Los niños de la Beneficencia iban 
a! cuidado de las bondadosas Her-
manitas. 
A las diez de la mañana llegaron 
a las Playas, donde alegremente se 
entregaron a diversos juegos en la 
glórieta contigua a los baños "Las 
Delicias", hasta las doce, hora en 
la cual se les sirvió un almuerzo en 
el espigón del "Havana Yatch Club". 
Es de alabar el buen comporta-
miento observado por los Infantiles, 
obedientes siempre a toia Indicación 
y procediendo con mucho orden, tan-
to en la mesa como en sus juegos. 
Ternlinado el almuerzo, los niños 
se entregaron nuevamente a varia-
das diversiones, regresando a la Ha-
bana por la tarde, después de un re-
gocijado día 
R o c k l a n d 
( D e C o l o r ) 
V a r i c k 
(Blanco ) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A R R O W 
Insista en que le den siempre los cuellos de esta marca 
CiOTnr, PIABODY & Co., l»c . , FábrieantM 
SCHSCHTCH & Zoixn, Agentu O eneraht y Distribuidor M , para la ISLA m G n u 
P R O F A N A C I O N D E C A D A V E R 
Y H U R T O D E P R E N D A S 
Un hermano del interfecto denun-
c ió el hecho ante la Po l i c ía 
Secreta Nacional. 
MANIFESTACIONES DE UNA EN-
F E R M E R A 
En las Oficinas de la Policía Secreta 
Kaclonai se personrt ayer ante el detective 
de dicho Cuerpo señor Ralmunrlo Aragón, 
el joven Antonio Blanco Larrlnaga, na-
tural de la Habana, de 23 años de edad 
y vecino de la casa calle de C'ienfuegos 
25, con el propósito de denunciar un hê  
cho que resulta verdaderamente repug-
nante. 
La noche del día catorce del corriente 
mes los familiares del denunciante se 
vieron precisados a conducir al Hospital 
Núemro Uuo a su hermano Pedro Blanco, 
por encontrarse gravemente lesionado. En 
la madrugada del quince, Pedro falleció. 
Cuando la familia de interfecto se cons-
tituyó en el Hospital con el objeto de 
recibir el cadáver para tenderlo en su 
domicilio, notaron que dos anillos de oro 
que llevaba en los dedos de la maní 
que llevaba en los dedos de la mano 
izquierda, uno de los cuales estaba grabado 
Inscripción que decía "Panchlta", le ha-
bían sido despojados al cadáver, sin que 
persona alguna eu dicho centro benéfico 
les diera cuenta de quien pudiera ser el 
autor del hecho. 
Los anillos, que están valorados en la 
suma de quince pesos, le fueron vistos al 
cadáver por una enfermera del Hospital 
ln misma que le puso la tarjeta de iden-
tificación en la muñeca de la mano donde 
estaban colocados. 
La Policía Secreta que practica inves-
tigaciones sobre ese hurto dló cuenta del 
mismo al señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos mararuiosos efectos son conocidos en toifo te Isla desdt hac4 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados respoaden de sus bue-
nas prpoiedsdes. Todos los médicos la recomiendan. 
•PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A C l 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v u e l t a 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," que hacen to-
uefclón con los ferrocarriles, F. K. C. U. K.; A. C L . ; R. P. & P. y Penn R. R. 
Efectivo desde el 5 de Mnvo de 1917. 
"THE . HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pullman de 
Compartimentos y dos salones de lajo, y dos teches más de 12 aeoolones y un 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desda 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - Q 0 . I d a y V u e l t a . $ 7 0 - 0 0 . 
C O N D I C I O I S r E S D E V I A J E 
Los billetes de Ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 días, 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "florida East 
Coast Ry,", lo mismo que en Richmond, Washington, Baltimore y Philadelphla, 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro clndades, si se 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Loa billetes de ida y vuelta, sirven para regresar en seis meses, o para ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmom a la ida, como a la 
vuelta, siempre dentro del límite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s " P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
.Teléfono A-9191 
R. L. BRANNEN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERNAZA número 3. 
C. 3544 
Habana, Cuba. 
H. R. ESTEVEZ, 
Agente do Pasajeros. 
Bernaza, Ño. 3. 
In. 17 my. 
1.777.746-80 
160.274-9a 
ííÜ^adeR 5? íondo «special de re serva, garantizado 
N ^ m w ^otecas. bonos de la R epública, láminas — 
4 LiJhf ^e la Habana, accione s do la Havana Elec-
ííaban* ,„0Wer Co-. Y efectivo en Caja y los Bancos 




E l Consejero, Director, 
TICEIÍTE CAED E L L E E DíSUA 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P O , 9 7 
1 e c h a d o " A m b l e r , , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
F I O . 1. 
Una de las distintas formas de 
colocar el Techado "Ambler". 
Planchas Corrugadas de 27 1-2 pulgadas 
de ancho por 4. 5, 0, 7, 8. 9. y 10 pies de 
largo. 
Indestructible—Etern^. —No ss oxida.—No necesita pintura.—Se coloca con facilidad.—Debido a BU al-
io contenido de asbesto es refractarlo al calor—Teniendo en cuenta au larga duración, su coito í lnal 
menos que él de cualquier otro techo. Para más informea dirigirse a 
R . J . D ' Q R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a 
P A G I N A D O C E D l A K i U Ú t L A m A i u i i A m a y o 2 8 de 1^1 <. 
M e t r o l i g í a 
U n i v e r s a l . 
L a b ib l iograf ía cubana, acaba de 
aumentarse con un nuevo y excelente 
libro lencminado "Metro log ía U n i -
versal" , recientemente publicado por 
el incansable publicista y profesor 
s e ñ o r Constantino Horta, infatigable 
divulgador de los estudios de C i e n -
cias Comerciales, de los que. l leva 
publicado seis grandes v o l ú m e n e s , 
que han merecido, algunos de ellos, 
los honores de ser traducidos a l idio-
ma i n g l é s y ser declarados de texto 
oficial para la e n s e ñ a n z a en varios 
p a í s e s . 
E s t e libro de "Metro log ía Univer-
sal", forma un volumen de m á s de 
500 p á g i n a s en 4o. mayor, de nutr i - i 
da impr-ssión, con p r o f u s i ó n de gra- ; 
bados; trae razonado p r ó l o g o del j 
doctor Odón de Buen, c a t e d r á t i c o de , 
Ciencias de la Universidad de B a r - | 
celona y ha sido editado por la acre-
ditada imprenta de esta capital " A v i -
sador C í m e r c i a l " . 
Del Mgero examen del libro que 
tenemos a la vista p9demos af irmar 
que viene a l lenar un v a c í o que exis-
t í a de los libros de esta clase de co-
nocimientos, pues las publicaciones 
hechas hasta el día, se ruducen a sen-
cil los o p ú s c u l o s o m o n o g r a f í a s de 
alguna medida de las que constitu-
ven tan compleja como var iada ma-
teria de pesas y medidas, cuyo cono-
cimiento es necesario a todas las c la -
ses sociales; y lo que decimos no es 
pura l isonja, sino fiel e x p r e s i ó n de 
la verdad de lo que es el libro, pjies 
su modesto autor es bastante cono-
cido, por su competencia y especial 
d e d i c a c i ó n a los estudios mercant i -
les y d e m á s conocimientos que los 
integran. 
A s í pues, este libro especial y r a -
ro, constituye, repetimos, un caudal 
de conocimientos ú t i l e s , sobre pesas 
y medidas m é t r i c a s , conteniendo as i 
mismo, las medidas antiguas de to-
dos los p a í s e s , que a ú n c o n t i n ú a n 
u s á n d o s e en el comercio, la indus-
tria, l a agricultura, las ciencias, las 
profesiones, las artes y los oficios, 
etc.. convertidas a sus s imilares del 
moderno y c i en t í f i co "Sistema Métr i -
co-Decimal". 
Contiene entre otras, las antiguas 
medidas agrarias cubanas de caba-
l l e r í a s y cordeles, m á s las medidas 
implantadas por la i n t e r v e n c i ó n ame 
r icana y el antiguo sistema e s p a ñ o l , 
agrimensura p r á c t i c a y m e d i c i ó n de 
toda clase de terrenos, c u b i c a c i ó n y 
aforo de toda clase de vasi jas , cubi-
c a c i ó n de maderas, v o l ú m e n e s y c a -
pacidades, superficies y pavimentos. 
construcciones y edificaciones, cam-
pos de c a ñ a y trabajos a g r í c o l a s , 
sueldos, jornales y salario, c o l o c á n -
dose a l final de cada materia, una 
serie graduada de ejemplos o ejer-
cicios p r á c t i c o s de la mayor suma de 
casos que pueden ocurr ir en la p r á c -
tica de las profesiones, artes y ofi-
cios. 
Nosotros telicitamos sinceramente 
a l doctor Hprta , por su p a c i e n t í s l m a 
labor en pro de la cul tura t é c n i c a de 
las clases mercantiles. 
SIEMPRE_ALEGRES 
Los asmáticos que siempre se han ca-
racterizadas por su seriedad, por la ca-
ra triste, porque siempre están pensan-
do en su acceso, en el recrudecimiento 
de su mal, ahora se ven alegres, conten-
tos y satisfechos, porque han tomado Sa-
nahogo, que les cura prontamente. Se 
vende en tortas las boticas y su deposito 
está en " E l Crls«l." Neptuno y Manri-
que. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
COLEGIO SAN IGNACIO 
P R I M E R A COMUNION 
Las bellas aluinnas del Colegio San Ig-
nacio, sito en Gloria 53, cumplieron el 
pasado viernes coa el Santo Precepto Pas-
cual, en la Iglesia de Jesús María, acom-
paüáudolcs sus virtuosas e ilustradas pro-
fesoras, las señoritas María y Manuela Mu-
flía, Profesoras que forman el corazón de 
las alumnas en la ciencia y la virtud. 
Espectáculo hermosísimo presentaban los 
centenares de niñas y señoritas recibiendo 
el Santísimo Sacramento. 
A la cabeza de todos, cual ángeles ti-
tularos figuraban las alumnas de pri-
mera Comunión. 
Con sumo placer anoto sus nombres: 
Julia Portilla, Angela Portilla. Marga-
rita Vega, Carmen Ojeda, Enriqueta Gue-
vara, Zenaida Guevara, Rita Fernández, 
María Josefa 'Iglesias, María Ponce de 
León, José Barrp, Benigno Barro y José 
Suárez. 
Dijo la Santa Misa el Director Espiri-
tual del Colegio R. P. Cirilo Villegas. S. 
J . , quien antes de distribuir el Pan E u -
carsítico dirigió fervorosa plática. Habló 
con sublime sencillez del amor de Dios 
a sus criaturas; del especialísirao amor 
que tiene a los niños. Les exhorta a ofrecer 
la Sagrada Comunión por la paz Interior 
y exterior y por la reparación de las 
ofensas inferidas al Señor en la profana-
ción de su santo templo y en las personas 
sagradas. 
Las alumnas entonaron los Himnos de 
preparación y de acción de gracias. 
E n el Colegio hubo desayuno extraordi-
nario y regalltos. 
Por la tarde concurrieron nuevamente a 
la referida Iglesia, rindiendo homenaje a 
la Reina de todos los Santos y Madre 
del Amor Hermoso. 
L a parte más conmovedora fué el ofre-
cimiento de las flores, efectuado por un 
grupo de cuarenta alumnas quienes canta-
ron maravillosamente las glorias de la 
Madre del Redentor. 
Saludaron a su Madre celestial en len-
guaje poético las hermosos alumnas, se-
ñoritas Matilde González. Emelina Rlvero, 
María rtel Carmen de la Rlva, Rita Amaro, 
Silvia Fuentevilla, Rosa María Suárez, Ce-
lia y Angela Sobrino. 
L a concurrencia salló altamente compla-
cida de la fiesta-homenaje a Mará en su 
mes de las Flores. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í i i c a a 
S i n r í v a l para e Ü S T O Ü G D , HIGÜDflS y los K É I I E S 
I I V I C O R T A D O R E S E X C E Ü S I V O S t 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
N . G E L A T S & C o . 
X G r U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A I V Q U E R O S H J L B A ^ J S . 
v « d — « . C H E O ü E S á e V i A J E R O S P a l t . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n J a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s ^ d e p ó s i t o s en esta S * c c ) ó n > 
p a s a n d o interese* e l 3 p% a n u a l . 
T o d a J esta* operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r COL 
i ? 
d e 
d e l D r . J B O N S O N 
P R E P A R A B A » » ; t 
con l a s ESENCIAS 
m á s f inas u « r 
E X P S I U PAIA E L l A l a Y E l P A l B E l O . 
B e T e n t a i D K O i D E S U m s m , Obispo, 30, e s q i l i i i i A p l a r . 
C M E B R A A 8 I 1 M Í I H B E W f l L F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f e o i 1 1 ( 9 4 . - Q b r a p k , l l , • l i l w n 
Vaya nuestra felicitación .para las Di-
rectoras, señoritas Muñí/, y sus piadosas 
y bellas alumnas por los cultos trlbfctartos 
a Jesrts y María, en desagravio y acción 
de gracias. 
K I . K S I \ DE IKSl S M MU A 
K l 25 del actual se celebró solemne misa 
en honor a Jesús Nazareno, oficiando el 
párroco R. p. Francisco Vega, en su 
precioso altar donado por la piadosa dama 
Elvira Radlllo de Llanusa. 
E l coro parroquial dirigido por el se-
ñor Tomñs de la Cruz, estimado compañe-
ro en la Prensa, Interpretó la misa de 
Bórdese, ",Tesu MI de Faure" y plegarla a 
Jesús Nazareno al final. 
ESCÜELA CATEQUISTICA 
Solemne Triduo preparatorio para la pri-
mera Comunión y comunión general de los 
niños y niñas del catecismo y Escuela Do-
minical de la Iglesia de Jesús María y 
José. 
Días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio, a las 
4 p. m. (En la Iglesia.) 
Preparación para a confesión y comu-
nión. Domingo :\ de Junio. A las ocho de 
la mañana, misa de primera comunión y 
comunión general que dlrft y dará el Ex-
celentísimo e Ilustríslmo señor Obispo dio-
cesano. Durante la misa habrt^ fervorlnes 
y cánticos. A continuación de la misa, de-
sayuno y distribución de premios. 
Nota.—Seruega encarecidamente a los ni-
ños y niñas la más puntual asistencia a 
todos los actos del programa. 
I G L E S I A PARROQI IAI . D E L C E R R O 
E l mes de las Flores del presente año 
toca a su término. E n la Iglesia Parro-
quial del Cerro, se celebraron diariamen-
te a las seis, exceptuando los sábado-s y 
domlntros, que se verificaban a las cuatro 
y media p. m., siendo estos dos últimos 
días de la semana los más solemnes, es-
tando e] ofrecimiento de las Flores y can-t 
to en los mismos a cargo del Colegio de 
la notable educadora Berta Leonard, sito 
en Santa Catalina y Lomblllo. 
Las virtuosas alumnas han sido justa-
mente felicitadas por la numerosa con-
currencia. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Hoy dló comienzo el Jubileo Circular 
en este templo, concluyéndose el domingo. 
E l Jueves y domingo, mañana y tarde, 
se predicará la divina palabra. 
Los temas 8í>n los siguientes: 
l o . — Q u é es la Religión? 
2o .—Qué hace? 
3o. y 4o.—¿Cuáles son su» tendencias? 
CATECISMO P A R R O Q U I A L 
Kn la mallana del domlnpro 3 de Junio, 
último del Circular se verificará la pri-
mera Comunión de los Ulumnos del Ca-
tecismo. 
CONGREGACION O E HIJAS T)E MARIA 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l sábado anterior, com ültlrao de mes 
cerraron brillantemente las Hijas de Ma-
ría los homenajes sabatinos, que en cada 
uno de los sábados del presente mes trl-
butron a la Reina de todos los Santoj 
y Madre del Amor Hermoso. 
E l homenaje más hermoso y más grato 
a María: la Comunión. 
Todas han estado muy concurridas, pero 
la última superó a todas ellas. 
Se celebró en el altar mayor, siendo ce-
lebrante el Ilustríslmo y Reverendísimo 
Señor Arzobispo de Yucatán, quien dirigió 
su palabra a las virtuosas congregantes. 
Palabras de ciencia y virtud, de aliento y 
de consejo: palabras que constituyeron 
una hermosísima plática, justamente ala-
bada por el numeroso concurso. 
Orquesta y vocos amenizaron el Santo 
Sacrificio de la Misa y S.igrada Comunión 
Fungió de maestro de ceremonias el celo-
so Director de la Congregación R. P. José 
Beloqul, S. J . 
Quiera el cielo que el ejemplo de esta 
Congregación Mariana 8eavel faro luminoso 
que guíe a las almas a la Sagrada mesa, 
para unirse al Divino Cordero. 
APOSTOLADO D E B E L E N * 
Triduo.—Por la mañana.—Días 12, 13 
y 14—A las 7 y media. Exposición. A las 
ocho y media. Misa solemne coü orquesta 
y sermón. Reserva. 
Temas: Martes, P. Arbeloa, S. J.—•bs 
milagros de San Antonio y el Corazón de 
Jesús. 
Miércoles: P. Bueno, S. J . — L a Santidad 
de San Antonio y el Corazón de Jesús. 
Jueves: P. Corta. S. J . : E l Pan de San 
Antonio y el Corazón de Jesús. 
Por la tarde.—Días 12, 13 y 14.—A las 
dos y media.—Exposición. A las cuatro 
y media, Rosario y sermón. 
Temas.—Martes : P. Camarero, S. J . : L a 
Virgen y el Corazón de Jesús. 
Miércoles: P. Santlllana, S. J . : L a Cruz 
y el Corazón de Jesús. 
Jueves: P. Arbeloa, S. J . : L a Eucarlsíía 
i y el Corazón de Jesús. 
Los viernes de Junio.—Días 1, 8, 22 y 
I 29.—Habrá misa solemne- con orquesta y 
sermón por el P. Director del Aposto-
lado, a las ocho. 
N. B.—Velarán al Santísimo, a la ma-
ñana los devotos de San Antonio, y a la 
tarde los socios del Apostolado. E n todas 
las funciones se repartirán medallas, de-
tentes y otros objetos religiosol. 
Fiesta del Sagrado Corazón el viernea 
13.—7.—Comunión general. 
Ocho y media.—Misa solemne, que dirá 
el P. Reotor del Colegio. Predicará el 
P. MorátíTS. J . 
Dos p. m.—Hora Santa. 3 p. m.—Con-
sapraclón de los niños. 7 y media.—Proce-
sión. 
C O L E G I O GLORIA A L L O 
P R I M E R A COMUNION 
Las alumnas del Colegio Gloria Alio, 
que dirige la reputada profesora Gloria 
Alio, en la calle 23, número 434, celebró 
la primera Comunión el domingo anteror, 
en la capilla del Convento de Padres Do-
minicos, sito en la calle 10. 
E l acto resultó hermosísimo. Se acer-
caron a la sagrada mesa los siguientes 
alumnos de primera Comunión. 
Esther Costales, Aurora García, Fahia-
na Reyes, Esther García, Hortensia Va-
nes, Victoria Vanes, Violeta García Alio, 
Herminia Avellanal, María Teresa Mon-
tes, Laura Montesino, Amparo Corrons, 
Margot Corrons, Angel del Valle, Fernan-
do Vanes, Luis Bellido de Luna, Eduardo 
Corrons. Miguel Angel Montesino. Fran-
cisco García SPérez, Manuel R. Caballe-
ro. Les acompañaron en la recepción del 
Sacramento del Altar sus condiscípulos:: 
Carmellua García, Hllda Barroso, Julieta 
García, Margarita Sánchez. María Gonzá-
lez, Graciela Vanes. Conchita de la To-
rrlente. Mercedes de la fforrlente, Magda-
lena Díaz, Pilar González, Ofelia Montes, 
Blanqulta Otero, Joaquín Howland, Gui-
llermo Howland, Roberto Chomat, Oscar 
García, Alfredo Alfonso. Juan José Fer-
nández, Cosme de la Torrlente. Alonso 
García, Raúl Cervo. Antonio Arlas, Car-
los G. Llórente, Miguel G. Llórente, Al-
berto Costales, Ramón González. Gaspar 
Montesino. Juanlto Snchez, Roberto Al-
fonso. Rafael García. Rafael González. 
Amenizó el acto el R. P. Antonio Rol-
dán organista del templo. 
E n el colegio fueron obsequiados con 
el desayuno todos los alumnos 'y la se-
ecta concurrencia con dulces y licores. 
Examinamos atentamente el Colegio, así 
como diversos trabajas de los alumnos, ha-
llándolo montado conforme a las reglas 
de hisrlene pedagógica y sus métodos y 
procedimiento deben ser excelentes según 
dduclmos por comparación entre la edad 
del alumno y sus trabajos, así como del 
i examen de los diarlos de clase. 
I E l Cuerpo de Profesores el siguiente: 
j Gloria Alio de García. Directora, 
I Julia Barroso. Conchita Caneda. Profe-
. sora de bordados; Josefina Echegoyen, 
(Profesora de Pintura; Gabriel García Ga-
¡ llego. Oscar López y Lónez, Profesor de 
i Taquigrafía y Mecanografía. 
Debemos de congratularnos de que la 
| enseñanza religiosa se una a la clentífl-
! ca en las escuelas privadas. • 
UN CATOLICO 
DIA 28 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
I está de manifiesto en la Iglesia del Cerro, 
i Santos Justo y Germán, obispos y con-
fesores; Eladio. Emilio, Luciano y Prlano, 
mártires; santa Ebonlda, mártir. 
¡ San Juste, obispo y confesor: Esto 
! Santo nadó en España, de padres católi-
cos. Apllcviron a Justo luego que tuvo 
edad competente a la carrera de las le-
tras, en las que hizo maravillosos pro-
gresos, empero no fueron menores los 
| que logró en la ciencia de los santos, en 
la virtud. Conoció y se persuadió com-
pletamente que la base, principio y fun-
I damento do la verdadera sabiduría era 
el Santo Temor de Dios, y'Juntando la 
I oración con el estudio, y la práctica de 
; las buenas obras con los ejercicios llte-
j rarlos. se dejó ver a un mismo tiempo 
santo y docto. 
| Deseoso de dedicarse enteramente al 
servicio del Señor, abrazó el estado ecle-
j slástico, y lleno de ciencia y de virtudes, 
ascendió al sacerdocio, haciéndose digno 
de tan alta dignidad por su conocido mé-
I rito y notoria santJdad. Bien pronto se 
I distinguió en el nuevo estado por su sln-
I trillar piedad y por su grande sabiduría. 
I Vacó a la sazón el obispado de Urgel y 
como eran conocidas las virtudes del santo 
sacerdote Justo, fué promovido a aquella 
cátedra por universal aclamación. l ío »«-
lleron frustradas las esperanzas, pues co-
I locado Justo en la dignidad episcopal, 
j acreditó con pruebas prácticas el acierto 
i de la elección. 
i Finalmente lleno de virtudes y de me-
j recimientos. voló su alma a la mansión 
de los justos, el día 28 de Mayo, a la mi-
tad del siglo VI. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tenia a las S, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Muría —Día 2?.—Corresponde : 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias ; 
en San Felipe. 
S E R M O N E S 
Q U E SK HAN D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N K L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R E I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chr ls t l , A r -
certlfico. 
Junio 10, Domingo infraect. de' 
Corpus, Magistral 
Junio 17. Domingo I H (do Miner-
va) , Maestresueia 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 do 1916 
Vista la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S E , R. de auo 
cedían o. 
E L O B I S P O . 
Dr . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n de J e s ú s de l V e d a d o y 
C a r m e l o . 
S O L K M X E F I E S T A 
E l jueves, 31 de Mayo a las ocho y me-
dia de la mañana, será la bendición de la 
nueva imagen y Capilla de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. Actc seguido la 
Exposición del Santísimo, misa solemne a 
voces y orquesta. Predicará el M. I . Sr. 
Provisor y Vicario General del Obispado 
de la Habana, Dr. M. Arteaga. 
12301 30 m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS que 1» Asociación 
de la Corte de María Madre del Amor 
Hermoso consagra a su Excelsa l'a— 
roña al treminar el mes de Mayo. 
M I R C O L E S 30. 
A las 7 p. m.—Rosarlo, Letanía cantada. 
Sermón y Salve solemne. 
J U E V E S 31 
A las siete y media.—Misa de Comu-
nión general. 
A las ocho y njedla.—La solemne con 
orquesta y Sermón por el R. P. Cayetano, 
Director de la Asociación. 
Por la noche, a las 7.—Los ejercicios 
del día anterior y Sermón por el R. P. 
Teófilo. Procesión con la Imagen del 
Amor Hermoso y ofrecimiento de las flo-
res, terminando con la despedida a la 
Santísima Virgen. g 
E n nombre de la Asociación tengft el 
gusto de invitar a usted a estos cultos. 
S. A. S.—CARLOTA B E N I T E Z , Presi-
denta. 
12241 30 m. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán P E R E Z S 0 R L \ . 
S a l d r á muy pronto para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Llevando la correspondencia p ü -
bl ica 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O a 
Despacho de b ü i e t e s ; De S a 10 y 
media de la m a ñ a n a y da 12 a 4 de 
la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
W salida. 
L a s pó l i zas de canga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, con toda» 
fcus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje j jue no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . 0 T A D U Y , 
S a n Ignacio. 72, altos, T e l . A-790(>. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á muy pronto para 
Puerto L i m ó n , 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la . 
Curacao. 
Puerto Cabello, 
L a Guaira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
'CádJx y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
inedia de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
U r d e . 
LAS R.R. M.M. URSULINAS, T I E N E N el gusto de invitar a las Angelinas, 
a los familiares de sus niñas, antiguas 
alumnas y demás personas d esu amis-
tad, para la fiesta, que en honor de su 
Santa Fundadora Angela de Mórlcl. se ce-
lebrará el día 31 de este mes, a las 8^ a. m., 
en la Iglesia de su Monasterio. 
12169 30 m 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONip) 
E l día 29, martes undécimo, todo co-
mo en los anteriores. 
Este martes a intención de la señora 
Carmen Guzmán. 
12170 29 m 
^ t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r e e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A R T E S DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( fnrf i i t*» de U Telegimf!» ala hilas) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t s d u y . 
E l Vapor 
C a p i t á n M O H A L E r í 
S a l d r á pronto para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
llevando l a correspondencia públéca, 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeroa y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
tes expedidoe o visados por Cfinaul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ Y OOMPAff*. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15a-< 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 







P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
C 3M1 16d-17 
. c o n c u r r a n c o n sus proposici0 
en p l i ego c e r r a d o a l d e s p a c h o ^ 
la A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f ¡ c -
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E C . o V J 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R ^ 
C I O N L S q u e se encuentran de 
ni f ies to e n es ta S e c r e t a r í a , Se 5 ? 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 1 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n ^ i 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ^ , 1 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r i l 
c a l d e , en la H a b a n a , a 2 6 de M 
y o d e 1 9 1 7 . eMa-
P. C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a r á 
M u n i c i p a l P . S ^ 
C - 3 7 3 1 3 d 27 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
" S E R A N T E S " 
C a p i t á n A R A N A 
S a l d r á p r o n t o d e este p u e r t o 
p a r a S A N T A N D E R y B I L B A O , a d -
m i t i e n d o c a r g a p a r a los re fer idos 
p u e r t o s . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
e n e s ta p l a z a . 
MUNICIPIO DE LA HAbJu 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINISTRA 
C I 0 N M U N I C I P A L 
H . A S T 0 R Q U I Y C I A . 
O b r a p i a , 5 y 7 . 
C 3545 14d-17 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcaba 
en ol billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro A r r ^ ^ n n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-00 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P B E F E R E N T E „13!J-Ó0 
T E R C E B A M 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Loa pasajeros deberán escribir so-
bre iodo» los bultos de *n equipajes 
su nombre y puerto de destino, ron 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M . O T A D F Y . 
San Ignacio, 72. altos, T e l . A-7900. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Cr i s tó -
b a 1, Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
xal incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
c í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cri s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bl* 
Hete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por e l Consignatario antes de cerer-
ía s , sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el dol puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . 0 T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapov 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A O M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a los 
que se ofrece el buen trato cru» egta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.113 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de i a marcada « n el 
billete. 
Lar. p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
?iOr el Consignatario antes de correr-as, s in cuyo requisitos s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su «quipaje , 
su nombre y puerto de d€sfino, con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
L * C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno d» equipaje que no lleve c lara-
monte estampado el nombre y apelli-
do de su du^ño, a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto últ i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes qu© el declarado por el pa-
sajero en el momento de s&car su bi-
llete en la casa Conslgnataria . 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M 0 T A D U Y , 
S s n Ignacio 72. altos. Telf. A-7900. 
V a p o r e ? T r a s a í i a o í i c o s 
¿ e P i a i ü c s . k q H i e r d o f C a . 
O E C A D I Z 
V i a j e s r á p i É s a E s p a ñ a 
AYISO A Í B S V I A J E R O S 
Ponemou en conocimiento de los sefiores 
posajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta CoiriV>ania no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
eeataclón de los pasaportea correspoudlen-
Q N E A 1 
W A R D 
L R H t a P i r e F e r T í a 
S E R V I C I O H A B A T í A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pwt s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r » desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regundü, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cal)» 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-e i64 . 
V 
C a s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . • 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que U a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d^ 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M U I D O . -
2e. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en éi manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la: y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento sé-
Hado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S e c c i ó n de Asuntos Generales 
C O N V O C A T O R I A 
, D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r Alcald. 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a subasta 
e l s u m i n i s t r o d e F O R R A J E para 
e l g a n a d o a l s e r v i c i o de las De-
p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s durante d 
a ñ o f i s ca l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y 
t e n g a e fec to e l d í a 16 de Junio 
p r ó x i m o , d e s u o r d e n se convocan 
l i c i tadores p a r a q u e a l a s diez an-
tes m e r i d i a n o d e l d í a señalado 
c o n c u r r a n c o n sus proposiciones 
e n p l i ego c e r r a d o a l despacho de 
l a A l c a l d í a , d o n d e se ver i f i cará el 
a c t o , c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O DE 
C O N D I C I O N E S y a l de PRQPOSI. 
C I 0 N E S q u e se e n c u e n t r a n de mâ  
ni f ies to e n e s t a S e c r e t a r í a , Sec« 
c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en «J 
D I A R I O D E L A M A R I N A , libro I 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r Al» 
c a l d e , e n l a H a b a n a , a 2 6 de Ma-« 
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a d ó n 
M u n i c i p a l P . S . 
C - 3 7 3 0 3 ¿ 27. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o de H E N O D E L P A I S 
( Y e r b a d e l P a r a l V e r d e ) p a r a e l 
g a n a d o a l s e r v i c i o d e las D e p e n -
d e n c i a s M u n i c i p a l e s d b r a n t e e l a ñ o 
F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e t e n -
g a e fecto e l d í a 16 de J u n i o p r ó -
x i m o , d e s u o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a que a las n u e v e a n -
tes m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINISTRA-
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r Alcalde 
q u e se s a q u e n a p ú b l i c a subasta 
l a s o b r a s d e r e e d i f i c a c i ó n de la 
c a s a - e s c u e l a " R O M U A L D O D E LA 
C U E S T A " , s i t u a d a en la calle de 
E s t é v e z n ú m e r o 4 5 , con fondo 
p o r S a n t a R o s a , y q u e tenga efecto 
el d í a 1 3 d e J u n i o p r ó x i m o , a las 
d i e z y t r e i n t a m i n u t o s antes me-
r i d i a n o , d e su o r d e n se convocan 
l i c i tadores p a r a q u e en el d í a y ho-
r a s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n con sus 
p r o p o s i c i o n e s e n p l iego cerrado al 
d e s p a c h o d e l a A l c a l d í a donde se 
v e r i f i c a r á e l a c t o c o n sujec ión al 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S que se 
e n c u e n t r a d e mani f i e s to en esta 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n de Asuntos Ge-
n e r a l e s , todos los d í a s hábi les . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , libro el 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r Al-
c a l d e , en la H a b a n a , a 2 3 de Ma-
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e la Adminis trac ión 
M u n i c i p a l , P . S. 
C 3695 3(1-* 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B U ' 
C A S . — J E F A T U R A D E U 
D A D D E L A H A B A N A . - A N l ^ 
C I O . — H a b a n a 2 4 de A b n l * 
1 9 1 7 . — H a s t a las 9 a. m. del día 
3 0 de M a y o d e 1 9 1 7 . se recibirán 
en e s ta O f i c i n a ( a n t i g u a Mac^ 
t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s en 
c e r r a d o s p a r a e l suministro y c/ 
t r e g a d e los e fec tos de droguería 
q u e sean n e c e s a r i o s p a r a el uso 
c o n s u m o d u r a n t e e l a ñ o fiscal 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 , y entonces serán 
a b i e r t o s y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e -
f a c i l i t a r á n , a los q u e lo solici e^ 
i n f o r m e s e i m p r e s o s . — C i r o e 
V c ^ I n g e n Í e r 0 J e f ! á - ^ L Í ^ 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T ^ ' 
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Genérale* 
C O N V O C A T O R I A 
Alca'" 
D i s p u e s t o p o r el s e ñ o r A ^ 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a subas^ ^ 
sumin i s t ro de S a r c ó f a g o s pa ^ 
d á v e r e s de p o b r e s d e l término 
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t i ! 
r a n t e e l a ñ o f i s ca l de 1 9 1 ' a ^ ^ 
y q u e t e n g a e fecto el d í a ^ 
J u n i o p r ó x i m o , a las nueve V ^ 
idiano. u . t a minutos antes merioicw.-' 
o r d e n s e c o n v o c a n licitador ^ 
q u e en el d í a y h o r a e ^ ¿ 0 ^ 
c o n c u r r a n c o n sus prop0 
su 
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1 señor Al. 
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etaría, Sec» 
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cion en el 
NA. libro la 
il señor AI* 
Í 26 de Mâ  
ninistración 
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ación de la 
I D O DELA 
la calle de 
con fondo 
tenga efecto 
óximo, a las 
•s antes me-
se convocan 
i el día y ho-
an con sus 
0 cerrado al 
lía donde se 
1 sujeción al 
3NES que se 
;sto en esta 
Asuntos Ge-
is hábiles, 
ación en d 
INA, libro el 
el señor Al-
a 23 de Ma-
I, 
iministracion 
RAS F L ^ I -
)E LA CIU-
^A.—ANUN-
le Abnl de 
u m. del día 
, se recibirán 
^igua Macs-
s en pliega 
linistro y f 
de droguen» 
)ara el uso y 
año fiscal * 
tonces serán 
licamente. W 
. lo soliciten 





.ñor A I J J 
ca subasta j 
:I término g 
el dia ^ 
nueve y % 
'tador a e,íp:>. 
propos»clü 
i i 
«liegos cerrados al despacho 
p - * Alcalde, donde se venfi-
^ ^ l c ^ o n S u j e c • ó n a l P U F . -
t»''l¿; CONDICIONES y al de 
^OPOSICIONES que se encuentra 
rman. f í« t0 e" es'a S e T , a m -
ón de Asuntos Generales. 
f r u i r á su publicación en el 
•ARIO DE LA MARINA, libro el 
P ^ te de orden del señor Al-
P u f e n la Habana, a 23 de Ma-
" dé 1917. 
1 P. Chenard, 
cetario de la Administración 
Municipal, P. S. ' 
8d-25 
ffnSOcÁDE C U B A . — S E C R E -
S DE OBRAS P U B L I C A S . ^ 
S C I A D O DEL SERVICIO DE 
ROS V AUXILIOS A LA NAVE-
r ATION -ANTIGUA MAESTRAN-
Sf ¿E ARTILLERIA. - C A L L E : 
CUBA. HABANA.—Habana. 
5 de Abril de 1917. Hasta las 
L ^ la mañana del día 30 de 
üjyo de 1917, se recibirán en 
jjta oficina proposiciones en plie-
cerrados para la contratación 
J l Servicio de Comunicación y 
iUjastecimiento de los faros de: 
t ^Cabo de San Antonio. 2 .—Ca-
Jutías. 3.—Punta Gobernado-
^ 4.—Punta de Maya. 5 .—Ca-
Diana. Cayo Piedras del Norte, 
'(tyo del Cruz Padre y Cayo Bahía 
¡(je Cádiz. 6.—Boca de Sagua y 
(ayo Cristo. 7.—Cayo Francés, Ca-
yo Caimán Grande de Santa Ma-
jja y Cayo Paredón Grande. 8.— 
punta de Prácticos y Punta de 
Maternillos. 9.—Puerto Padre. 10. 
-Punta Peregrina, Vita, Samá, 
ĵ crecia, Bañes y Ñipe. H.—nSa-
gua de Tánamo. 12.—Punta de 
Maisí. 13.—Cayo la Perla y Cabo 
Cwz; y 14.—Punta de los Colo-
rados, Cayo Piedras del Sur y Ca-
yo Guano del Este, y entonces di-
ctas proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán porme-
uores a los que los soliciten.—E. 
J. Balbín, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación. 
cionistas para la Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse el 
día 15 de Junio próximo, a las 
diez ante meridiano, en las Ofi-
cinas de la Compañía, Obispo, nú-
mero cincuenta y tres, altos del 
edificio ocupado por The Trust 
Company of Cuba, .con el fin de 
proceder a la renovación de la 
Junta Directiva y en cuyo acto se 
dará lectura al Balance anual de 
Capa. 
Para general conocimiento se 
advierte, que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emi-
tir voto, solo está reconocido a 
los Señores Accionistas que lo sean 
con diez días de antelación al fi-
jado para la celebración del acto; 
que cada accionista puede emitir 
tantos como acciones represente 
y. que puede hacerse representar 
en la Junta por Apoderado, que 
ha de ser precisamente accionis-
ta. 
Habana, Mayo 24.de 1917. 
Luis Octavio Diviñó, 
Vice-Presidente. 
Francisco G. Quirós, 
Secretario-interino. 
C 8701 6d-26 
4d 26 a 2d 28 m 
REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de 
Mayo de 1917» se recibirán en es-
te Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suminis-
bode "EQUIPOS Y MATERIALES 
PARA LA CONFECCION DE EQUI-
POS DE C A R C E L E S " y entonces 
ie leerán públicamente. Se darán 
ponnenores y se facilitarán Plie-
p» de Condiciones a quien los so-
ídle. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al 
Q«e suscribe y al dorso se les pon-
orá: "Proposición para Equipos 
y Materiales para la confección de 
«quipos de Cárceles." Habana, 18 
^ Abril de 1917.—ENRIQUE G. 
QNIAS—Jef e del Negociado P. S. 
C 2862 4d-23 a 2d-28 m 
REPUBLICA DE C U B A . — S E C R E -
¡ARIA DE OBRAS PUBUCAS.— 
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
JAROS Y AUXILIOS A L A NAVE-
^CION.—EDIFICIO DE LA AN-
JGUA MAESTRANZA.—(Calle de 
^ba) HABANA.—Hab ana, 28 de 
Abril de 1917.—Hasta lasaos de 
del .día 29 ^ Mayo de 
9 1 s e recibirán en esta Oficina 
«^oposiciones en pliegos cerrados 
l^a la obra de reparación del te-
del enlucido del faro "Cayo 
V*135 . y entonces dichas proposi-
t e s se abrirán y leerán pública-
y t e . Se facilitarán, a los que lo 
i B 51, f ormes e impresos.—E. 
• Balbín, Ingeniero Jefe del Ne-
jociado del Servicio de Faros y 
pillos a la Navegación. 
4d. 28 a. 2t. 28 m. 
* J S a c i e d a d 
Español de la Habana 
u j Secretaria 
^ C í n 0 , ^ » ^ . acuerdo con 
a4* 1012 ¿* *8.crl̂ "-a de 9 de Aj 
«.r.d'1 Primero rtÍÍ8PTUE,!TO <LUE A CO 
Wn^Préstlto6? ^m*™ S, Bonos í 






^ D r s a ^ ^ jupones senln iatlsfec 
a- '̂ayo 25 de 1917. 
^ílón Annwu TeUelro. 
Secretarlo 
8d 
DE A V I U COMPAÍIIA 
AZUCARERA 
^ Sociedad Anónima 
t o e ü ^ P W n t o de lo disp 
WrJ-1 Apartarla A A_i' 1 ÍAVO d, ?artado A, Artículo 1 
^ esta ^statutos Porque se 
^ est̂  ^^^dad. se convoca 






para la provisión de nna plaza de médico 
Interno. 
Existiendo una plaza de médico inter-
no Tacante en esta Clínica y debiendo 
proveerse por concurso entre graduados 
que tengan no más de dos años de ejer-
cicio, se convoca por este medio a los 
que estén en estas condiciones y deseen 
aspirar a ella para que presenten su so-
Iclttud y expediente en Lmparilla, 78, 
hasta las cinco de la tarde del día 28 de 
Mayo corriente. 
Habana, Mayo 21 de 1917. 
DR. I* F. RODRIGUEZ MOLIJÍA, 
Secretario-Tesorero. 
11878 28 m.. 
A V I 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. r-S131. 
Precios a mitad de otros bafios de la. 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 11685 30 s 
DR. F . P0RTU0ND0 
Abogado./Ex-Catedrdtico de Inglés del Ins-
tituto de Matanzas, desea hacer cone-
xión con Empresas americanas en Cual-
quier punto de la Isla. Especialidad en 
asuntos mercantiles. Dirigirse a Banco 
NacionaL Departamento, 409. 
11667 29 m 
C J U M D E S E G U R I D A D 
A5 tenemos «a me* 
i tra bóveda ctmitrui-
Ja c»n todo» los «do* 
laníos modernos pa-
ra guardar accione*, 
doenmentes y pendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
fnrn más informes, diríjanse a 
Mtttra oficina: Amarrara* né-
1. • ••' i./ 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS .tenemos en nnet* 
tra béreda coástrai» 
da con todos los ado* 
laatos. modernos y 
M - las aiíqnilames, para 
Kirdar valores de todas cfases e la propk cnstedia de los W 
tensados. 
En esta efícba daremos tedas 
los detalles mne se 
N . O e l & t s y C o m p . 
BANQUEROS 
PROFESORA, OBADCADA CO> Mü-cha experiencia. Nuevo sistema, prác-tica en Instrucción, Idiomas, Música etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar el 
sistema de enseBanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Trueba, Apartado 815. 
1226.3 8 Jn 
DOCTOR FERNANDEZ. MATEMATI-cas. Física, Química y demás asig-naturas del Bachillerato. También pre-
paro alumnos para ingresar en la escue-
fa «le ingenieros, veterinaria y academia 
militar. Campanario, 120, bajos. 
12284 
U 
NA IXSTITtTTBIZ, INGLESA SK ofre-
'ce. Teléfono F-35Í7. 
12155 29 m 
E L NlflO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su anfeuo edificio, amplia-
da sn capacidaaSssí como el mobi-
liario escolar en más del doblo. 
Kindergarten: párrolos de S a 6 aio* 
Preparatoria para comercio e insb-
tuie. 
Carrera comercial con grandes ven-
idioma mirles. Mecanografía "YidaL" 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 112 a 9 1|2, «Jta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correa 
Director: Francisco Laret. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. t i C —^ ma» » s 
CABALLERO CON TITULO. DESEA dar lecciones en inglés a ambos sexos. 
Profesor: Industria, 96. 
" S I 3 jn. 
PROFESORA DE INGLES. CON TITC-lo, desea dar lecciones a menores o ma-
yores primera y segunda ensefianza; rá-
pida y completa. También enseña piano y 
cultura de voz. Precios módicos. leachez. 
Industria, 96. 
i231* 3 Ja. 
INSTITUTRIZ INGLESA DESEA EN-contrar una buena familia cubana para 
enseñar inglés y piano. Tiene buenas re-
ferencias. Dirigirse O'Reilly, 65. 
29 m. 
SESORITA. AMERICANA, CON TITV-lo y práctica de tnaestra, desea más 
clases de inglés, noche o día, en su do-
ra cilio o particulares. Buenas referencias. 
WW C. Warren. Lista de Correos. 
12123 28 m 
LAURA L DE BEUARD 
OUMB da UgMs. FraBcé», TencdnH* «• 
Libro», U*c»noKraria j PIM*. 
Animas, 34, altos. TeL A-9802. 
Spaaiss Lessons. 
TENEDURIA DE LIBROS 
rápidamente enseñada. Profesor Vizca-
rrondo Rojas, anteriormente Director 
del Colegio Franco-inglés de Caracas, 
durante 12 años. Lección de una ho-
ra, 75 centavos; 10 lecciones, 6 pe-
sos, etc. Prado, 96, 2o. piso. 
iic:o 29 m 
ACADEMIA DE INGLES, MECANOGRA-fía y Taquigrafía de español e In-
glés. Concordia, 91, bajos. Clases de me-
canografía, $2 y de taquigrafía e inglés, 
$3 ni mes. Clases particulares, $5. 
11651 3 Jn 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirí- el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se inffresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
meuclonado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. ra. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indl-
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos, 
cadas, seguras de hallar en este Centro 
C 2696 lnd 13 « 






V A S 0 H I G I E U \ 0 0 
RECOMENDADO POR 
SANIDAD 
para Helados y Mante( 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharit 
% 5-00 librejJe porte 
Agente exclusivo para 
CESAREO G8NZALEZ, 





Ac-ademl» Martí. Corte f Costura 
directora: SRA. GIRAL 
CORTE mmtrt 
M m i 
iFüflPAPORA DE ÉSTE 
a^SISTEM/T Er« LA 
•wnoaoora tu e«te msternm «a ta 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial qué me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, altos 
R E M I T A N $ 5 u r 1 ? 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor 
heteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUZAR, 128. HABANA. 
A COMER SABROSO. ¿QUIEREN Co-mer bien y barato, visiten el restau-
rant de Teniente Rey, número 76, esqu-
na a Aguacate y se convencerán, por con-
tar con un excelente cocinero, rapaz do 
dar gusto al estemago más delicado; se 
admiten abonados; se dan cenas toda la 
noche y se sirve a domicilio. Abierto to-
da la noche. 
11078 2 Jn 
i O O c 
A 
ALTOS, MODERNOS Y CHICOS, SE. alquilan en 30 pesos en San Nicolás, i 
189, frente a la Iglesia, con sala, comedor, 
dos cuartos, azotea e instalación eléctri- I 
ca. La llave en la bodega. Informes en 
Refugio, 15, bajos. Teléfono A-0249. 
12230 29 m. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea encontrar una casa (íe inquilina-to; él es albañil y tiene quien lo garan-
tice. Por escrito: Manuel García, Malo-
Ja. 138, o el encargado, a todas ho.̂ s. 
12177 30 m 
ESCOBAR ESQUINA A MALOJA. SE alquilan los altos de esta casa, acaba-
da de fabricar. Sala, saleta, dos cuartos 
T servicios. Ultimo precio $35 al mes. 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
12161 29 ra 
E L INGLES 
Comercial y gramaticalmente oe aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 81 m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctui is, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido nnlveraalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el finteo racional 
a la par sentillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, SL 
11359 13 Jn 
Fabricación Especial en Figuras 
Finas 
200 Diferentes Tipos en existencia 
siempre . ' 
En Bronceado y Colores Orientales 
THE MORRO MANUFACTURE C 0 . 
GLORIA. 103. 
. .Ventas solo al por mayor 
C 3704 5d-26 
Mande sn annnde al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
LECCIONES DE INGLES Y FRANCES, por el profesor Embrechta; cuarto 6VÍ!, Hotel Francia. Teniente Rey, 15. Telé-
fono A-180a 
12084 . • 8 Jn 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo los 
mejores auto-planos y pianos del mundo, 
en iguales condiciones. Llamen ai señor 
Rodríguez al teléfono A-1903. Monte, nú-
mero 9 o avísenme por correo, que en se-
guida pasaré por su casa. 
114̂ 3 31 m. 
I 
' C a s a s y p i s o s 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Ensefianza. Comercio y Bachi-
llerato, Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: L. y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
I B R O S E 
L 
REALIZACION Y REGALOS. CUADER-nos de dibujos y letras para bordar, barear crochet, punto de marca, etc., hay 
mfls de 60 diferentes, a 10 centavos. Co-
medias, Dramas y Zarzuelas, a 10 cen-
tavos. La Magia Negra Bruja, 10 centa-
vos. La Brujería y los Brujos de Cuba, 
20 centavos. Tratado de Quiromancia o 
arte de conocer el porvenir, 40 centavos. 
Almanaque con más de 400 páginas, que 
entre otras cosas trae más de ISO rece-
tas de cocina, dulcería y pastelería, 30 
centavos. Regalos: al que haga compras, 
por cada péso se le regalará un pedazo 
de billete de lotería. Los pedidos a M. 
Ricoy, Obispo, 86, Habana. 
12210 29 m 
H A B A N A 
C E ALQUILA, ALTOS, CORTA FAMI-
O lia, último 35 pesos. Aguila, número 
45, antiguo; sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño e inodoro separados, azotea, 
instalación sanitaria y suelos de mosai-
cos finos, acabados de poner. Llave en 
frente. Dueña: Carlos III, nflmero 221 ,y 
43. Teléfono A-8698. ' / 
12252 X 30 m 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA calle de Animas, número 180, entre 
Gervasio y Beiascoaín, con dobles servi-
cios de Instalación, modernos, tiene 4 
habitaciones en el lo., patio y 5 en el 
2o., además amplio zaguán para máqui-
na ; puede verse de 10 a. m. a 5 p. m., 
en la misma informan. Teléfono 1-1134. 
12i;,-.l / 30 m 
A LOS QUE QUIERAN ESTABLECER-se. Para establecimiento u oficina de 
comercio, se cede un local de esquina en 
el centro más comercial de la Habana. 
Informan en Obrapía, 32; de 10 a 12 y de 
1 a 3, 
12223 2 Jn. 
DESEO UN EDIFICIO, EN PUNTO céntrico, paí-a hotel, que tenga por 
lo menos veinte y cinco habitaciones. Di-
rlpir oferta a N. Ll. Lonja del comercio, 
oficina 442. Teléfono A-4858. 
12106 28 m 
SE ALQUILA LA CASA 8UAREZ, 24, acabada de reformar, con sala, come-
dor y seis cuartos. Servicio sanitario nue-
vo. A cuadra y media del campo Marte. 
La llave enfrente e informan en Com-
postela, 32, altos. 
12256 3 Jn 
EEINA, 97 Y 99. SE ALQUILA ESTE i fresco y ventilado piso, compuesto de gran terraza, sala, saleta, comedor, nueve 
habitaciones, cuarto de baño completo y 
servicios para criado. Precio último. $110, 
12273 30 m 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LEALr-tad. número 42. Precio $60. No se re-
baja. Las llaves en la bodéga. Informan: 
Obrapía, 61, altos. 
12282 8 Jn 
ESPLENDIDO LOCAL 
En Egido, 23, bajos, antiguo, "Salón 
Rosa," hoy propiedad del señor Car-
los Alberto Dueñas, se alquila, para 
vidriera de tabacos o cualquier otro 
objeto. Isforinan: a todas horas. Te-
léfono A-4210. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO. SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa' San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agua caliente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
12090 30 m 
ITNÍA CASITA, SE ALQUILA, EN S27. ) En San Lázaro, número 23, bajos. In-
forman en la bodega del lado. 
12124 28 m 
/CONSULADO, 88, BAJOS, SE ALQUILA 
esta moderna casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos y dos para cria-
dos, con doble ̂ ervlclo sanitario. Infor-
man: Obrapía, 15. Teléfono A-2956. 
C-3S93 8d. 25. 
(TVJO: SE ALQUILA UNA ACCESORIA, 
VJ' para carnicería u otra Industria. En 
Carlos III, número 207, bodega. 
11896 30 m 
TrEDADO, ACERA DE UA B»I8A, CA 
V lie 16. número 18, se a«Qulla una ía-
sa, con cuatro cuartos, sala y comedor, 
baño moderno y servicio de cria^os; 'Ja-
bada de reformar. Su PW**» S™' "gOT-
mes: Muralla, número 39. Teléfono A-3100. 
12078 S in . 
C E ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE 
O F, número 40. entre 17 y 10. casa COm-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor 
cuatro habitaciones, cocina, baño con agua 
fría v caliente, cuarto de criados, un 
gran patio con huerta y gallinero, y to-
dos los muebles. Informan en la misma, 
de 7 a 0 a. m. y de 3 a 5 p. m, 
11576 28 m 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y I U Y A K 0 
OE ALQUILA, EN LO MAS HERMOSO 
O de la Víbora, Dolores, 60, una casita, 
con portal, sal», comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, mucha arboleda pa-
ra pasear; darán razón en La Mambisa, 
trasporte de San Francisco. 
12245 8 Jn 
Y^IBORA. ESTRADA PALMA, 109. SE 
V alquila esta linda, espaciosa y fresca 
casa, de dos pisos, consta de Jardín, por-
tal, sala, comedor, garaje para dos au-
tomóviles. El alto, llave, al lado. Tele-
fono 1-1524. a , 
122S6 ' Jn _ 
OBISPO, 84 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisio-
nista. Informan en The Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84. 
P3 ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO 
O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Lux, do« habfFaciones, con vista a la ca-
lle y un local para guardar una máqui-
na. 12075 28 m 
HABITACIONES 
Tengo tres desocupadas, punto céntrico, 
con buenos baños. Precios económicos, ca-
sa de moralidad, con lus y teléfono; no 
pierda tiempo en verlas. O'Reilly, número 
•58, altos. 
12144 1 Jn. 
A LOS INDUSTRIALES 
para cualquier clase de establecimien-
to, se alquila la casa Calzada de Lu-
yanó esquina a Fábrica, casa acabada 
de construir y punto de grn porvenir. 
Se da en buenas condiciones. Infor-
man: Reina, 33. Al Bon Marché. 
12154 4 Jn 
Prado, 27. Se alquilan los preciosos 
bajos: sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Informa: 
B. Lastra. Salud, 12. La llave en los 
altos. 
12148 28 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Cuba, número 47, al lado del Banco 
Nacional de Cuba, con 9 espaciosos depar-
tamento, propio para oficinas, con servi-
cios de criados, se puede hacer contrato, 
hasta 6 años; se alquila todo o por de-
Oarta mentes. 
.12067 28 m 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de construir, en la calle de Patrocinio, Víbora, Loma de la Floresta. 
Hermoso panorama, gran altura sobre el 
nivel del mar. Seis amplias y ventiladas 
habitaciones, baño, sala, comedor; dos 
cuartos para criados, garaje. Con un paño 
de terreon cercado para tener gallinas. 
Informan: José García Rivero. Zulueta, 
36. altos, esquina a Teniente Rey. Te-
léfono A-1628. Puede verse todos los días 
de once en adelante. 
29 m. 
17'N JESUS DEL MONTE, SE XLQUI-
Jli lan. Juntas o separadas, de la calle 
Luz, número 20, acabados de reformar; 
tienen comodidades y fresco, para largas 
familias; la llave en la bodega Delicias. 
Informes en L, 164, Vedado. Teléfono 
F-3r.29. 12101 1 Jn 
EN 45 PESOS SE ALQUILAN LOS BA-Jos de la casa Gloria, 67, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos y amplios 
servicios sanitarios. Para informes: Aguila, 
188. esquina a Gloria. Teléfono 5832. 
12042 31 m. 
MONTE, 3, DEPARTAMENTOS Y HA-bitaciones desde 35 a 00 pesos, inclu-
yendo todo servicio. Un departamento de 
3 habitaciones. Espléndida comida, tran-
vías por la puerta a todas partes. Telé-
fono A-1000. Prado, 80, una habitación 
sin muebles, 20 pesos. 
11938 Jd-
SE ALQUILA: UN' PISO BAJO, COM-pletamente independiente. Corrales, nú-
mero 2-A, esquina a Zulueta. Las llaves 
en la portería de la misma. Informes: Te-
léfono A-1776. Baratillo, número 2. 
12036 27 m 
REINA, NUMERA 96, SE ALQUILAN 1 estos lujosos altos,' para personas de 
posición. Rentan $150 mensuales. La llave 
e informes. Manteca. Cuba, 76-78. 
11915 6 Jn 
LOMA DEL MAZO 
Re alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas v Jardín y garaje Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su dueña. Informes al 
lado. 
C E R R O 
TDEAL PARA EL VERANO, SE AL-
X quila la fresca y modernísima casa. 
Real, 5, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patio, instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y con pisos finos, de 
mosaico, on toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Marianao a Gallano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
12073 1 Jn 
SE ALQUILAN EL lo. Y 2o. PISO DE la casa Prado, 11, con todo el confort 
moderno y completamente independientes. 
Informan eî  Prado, 31, bajos. Teléfo-
no A-2384. * 
11936 , 30 m 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-JOS de Compostela, 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y callente. La llave 
e informes en la bodega del lado. 
11910 30 m 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos, acera de la brisa de la casa Prín-
cipe Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno. La llave en la sombre-
rería y para informes: San Pedro, 6, casa 
de Herrera. 
11958 30 m 
QE ALQUILA, LO MAS BARATO Y LO 
k3 más cómoda, la casa número 63, Picota, 
frente a la Estación Terminal, Junta o 
por habitaciones. Llaves en el 61, bajos. 
, i m i 30 m 
SE ALQUILA LA CASA SOMERUELOS, número 9, esquina a Cárdenas y a una 
cuadra del Cámpo de Marte. La llave 
en Monte, número 51, sastrería. Informes 
en "La Filosofía." 
11774 29 m 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS Y frescos altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. La llave en la bo-
desra, esquina a Dragones en la misma 
informan: y su dueño en la Calzada del 
Cerro, número 604, de 7 a 10 de la ma-
ñana. 11840 31 m 
SE ALQUILA 
en poco precio el zaguán de Cuba, 80, 
propio para varios giros. En el café 
de Cuba y Obrapía informarán. 
11759 31 m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ana depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómoda y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-6417. 
GAMANO. 7. PROPIA PARA E8TABLE-cimlento, se alquila la planta baja 
de esta casa, con buenos cielos rasos, pi-
sos de mosaicos, puerta corredera de 
hierro al frente, etc. $60 alquiler mensual. 
La llave en la bodega del frente. Infor-
man : Prado, 9, altos. 
11851 29 m. 
Washington y Primelles, Cerro, 2 ca-
sas nuevas, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina. Ducha, inodoro 
y patio. Precio $22. Informes: Mu-
ralla, 66-68. Almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
11943 30 m 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MARIANAO: SE ALQUILA LA CASA Santa Lucía, número 13, entre los dos tranvías. Sala, comedor, sáls cuartos, do-
ble servicio, gran patio: informan: Sa-
lud, nflmero 46, altos. Teléfono A-6101. 
12182 31 m 
PLAYA DE MARIANAO, SE ALQUILA la casa calle Real, número 11%, pro-pia para familia de gusto que quiera pa-
sar la temporada. Para Informes: San 
Pftdro, número 0, oficinas de Herrera. 
Teléfono A-9819. 
11957 30 m 
V A R I O S 
EN ARROTO NARANJO, FRENTE AL paradero, se alquila una casa, con portal, sala, comedor, cinco cuartos, ba-
ño, cocina, patio e instalación eléctrica. 
Informan: Habana, 184. 
11841 31 m 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HABITACIONES, EN Industria, 115 A. altos. Gran casa pa-
ra familias, acabada de reformar; dan 
tod̂ s las habitaciones a la calle. 
12250 31 m 
GALIANO, 117. ESQUINA A BAR CELO na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con balcón a la calle. 
12297 3 Jn. 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA EL LO-cal de Monserrate, 31, para cualquier clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
11639 18 Jn 
SE ALQUILA, EN S87.50 MENSUAL, LA casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e ins-
talación eléctrica. La llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja. 50. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú 
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados 
12235 3 Jn 
SOLICITO UNA CASA. QUE TENGA DE 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-
ra tomarla en arrendamiento. Informan: 
San Miguel, 92, esquina Maurique, bajos. 
11032 28 m 
SE ALQUILA LA CASA MALOJA, 168, es propia para fábrica dê  tabacos, ga-
raje o almacén de depósito; tiene ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11332 30 m 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN O 1N-dustria, se alquila en Monte, 2-A, por Zuluota, buen punto para casa de com-
praÁ-enta o cosa análoga. 
11607 28 m 
V E D A D O 
PROXIMA A DESOCUPARSE LA UER-mosa casa Línea, esquina a J, núme-
ros 157 y 150, Informan: Teléfono F-1506 
y en la misma, de la una en adelante. 
12253 r 5 Jn 
^ TEDADO, ALQUILAN CASA CALLE H. número 55, antiguo, entre 21 y 23, 
en $50, sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
criado, doble servicio. Informan: bodega 
o Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
12276 30 m 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se reciben proposiciones por una gran es-
quina, propia para bodega, café, botica, 
CrtrrsrA RF ALQUILA EN MAGNIFI- etc., etc. Están en buen punto. Fabrica-OC ^ ^ i n n « ron cocina hierro y ción moderna y a prueba de sanidad. Di-f o g o ^ ^ M o ^ p U ; ^ J / h J ^ K i ^ 
hacê fe. Aguila. 93. i ja ^ 12113 28 m 
REDADO, SE ALQUILA, EN LA CALLE 
V J y 9, Vedado, al lado de la bodega, 
uní-bien situado local, propio para barbe-
ría, pescadería, puesto de frutas o car-
nicería. Informarán en la bodega. /Te-
léfono F̂ .950. 
12195 9 Jn 
LINEA, 60, ESQUINA A D, PARA COR-ta familia, se alquila esta linda casa. 
Allí, a todas horas. 
12083 5 Jn 
DEPARTAMENTO PARA 
oficina, se alquila, en O'Reilly, SVzf 
esquina a Cuba, frente al Banco No-
va Scotia. 
12266 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE alquila una habitación, muy fresca, con balcón a la calle, a caballeros y ma 
trimonios sin niños, para más detalles di 
rigirse a Inquisidor, 44, altos. 
12247 30 m 
OFICIOS, 17, HAY HABITACIONES baratas y un cuarto en la azotea, en Cuba, 67, cuartos de cinco pesos y siete, 
para hombres solos. 
12300 3 Jn. 
SB ALQUILA, VILLEGAS, 74, ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz 
y vista a la calle. laformes, en la misma 
o en la lechería. 
8d-24 
HABITACION CHICA. AMUEBLADA, con luz eléctrica y ventilación, en al-
tos, sitio algo céntrico, solicita, sin asis-
tencia, caballero estable y con referen-
cias.-Ofertas a este Diarlo, bajo iniciales 
P. V. M. 12072 28 ra 
PARA OFICINA 
En Aguacate, 124, altos, se alquila una 
sala, con balcón a la calle, con capaci-
dad para una buena oficina. En el prin-
cipal izquierda informan. 
ARAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios d» 
verano. Teléfono A-4556. 
80 jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa particular, de moderna construc-
ción, con vista a la calle, a hombres so-
Ios o matrimonios sin niños. Se exigen 
referencias. Compostela, 121, altos de la 
imprenta. 
11738 28 m. 
CASA PARA FAMILIAS, UNA ELEGAN-te sala, independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua callente y 
esmerada limpieza, bafios calientes a to-
das horas. Aguila. 80. Teléfono A-91TL 
11583 2 Jn 
EN REINA. 14, SE ALQUILAN Es-pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina. 49 y Rayo, 28. 
10445 4 Jn 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptu«o y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tinen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10209 4 J 
N BELASCOAIN, 126, ALTOS, CASI 
esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida ds 
primera. 
108M 8 Jn. 
TOELASCOATN, 15, ALTOS. TELBFON*» 
JL> A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. S« 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde dles a 
velntléinco pesos. 
10686 7 3 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coa 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina, a Habana. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafios y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Beiascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pro» 
cios de verano. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, coa 
agua corriente, así como habitaciones a 1« 
calle, para matrimonios, desde 60 peso» 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños d« 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
IIHO 12 Jn. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
12314 30 m. 
GALIANO, 84, ALTOS DE "LA ISLA," se alquila un magnífico departamento 
y una habitación, ambos con balcón a 
la calle, muy frescos y con toda asisten-
cia. 12162 31 m 
REINA, 3, ENTRESUELO, 8E ALQUI-la un cuarto, a hombre solo; tiene la 
casa buen servicio de baño y ducha; ga-
na 8 pesos. 
12184 29 m 
ESPLENDIDAS 
habitaciones con agua corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
económico; próxima a Obispo. Ville-
gas, 58. 
11705 3 jn. 
V E D A D O 
\ nADO, SE ALQUILA UNA HABITA-cin, alta, a hombres solos, en 7 nú-
mero 94, almacén de víveres La Loma 
informan. ' 
__12208 29 m 
\ -F.I)ADO, PALACIO H, 46, ENTRE 5i¿ y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a $8. Baños nú-
mero 2, entre 5a. y 3a., a S10. ' 
EN LA NEW YORK, AMISTAD, NU-mero 61. se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
12185 4 Jn 
AnOrCXOITl HABITACIONES Y UN magnífico departamento, , con balcón 
a la calle, se alquilan en la acreditada 
casa de Galiano, 75. Teléfono A-5004. Pre-
cios módicos. 
12194 30 m 
A UNA CUADRA DE I>OS BASOS DE mar, se alquila una casa, muy bien amueblada; tiene doble servicios, 4 ha-
bitaciones amplias, sala, saleta y come-
dor. Calla D, número 12, entre 3a. y 5a., 
Vedado. 11766 29 m 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $85 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, IIL entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianón. 
12214 24 Jn 
SE ALQUILA EN 25 PESOS UNA SALA, _ amueblada y todo servido. Se dan co-
midas. Amargura, 51, bajos. 
11665 28 m. 
r P E R S O N A S D E 
| l Q N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DQ Gerardo Mlguez Couto, natural de Es-
paña, provincia de Pontevedra, Ayunta-
miento de Silleda, parroquia de Gravaba; 
el año 11 residía en la Habana. Su padre 
lo busca con ansio. Vire en Zanja. 96 
, 1-W> 30 m. 
JOSE ALFONSO SALAZAR, DESE\. saber el paradero de su hijo Estanis-
lao Alfonso y González. Dirección: L6̂  
pez Pereiras y Ca. Ciíuentes. 
C 3883 # M.2a 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para driar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
MA T R I M O N I O , A M E R I C A N O , S O M C I -ta Jo\en, peninsular, para ayudar en 
los quehaceres de casa. Que sea formal, 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Duerma en el acomodo. Calle B, 154, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
12091 28 
COLOCACION 
En Buenos Aires, 9, altos, se necesita 
una criada española, que sea trabaja-
dora y formal, para servir una casa 
pequeña de corta familia. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. 
12141 28 m. 
SOLICITASE UNA MANEJADORA, PA-ra cuidar dos nlflos, uno de 4 años y 
otro de 6 meses. Informes: Oficina del 
Hotel Pasaje. 
11002 28 m 
S " 
A los trabajadores de toda la Isla 
Será gratificado cualquiera que dé noti-
cia del paradero de Manuel Rey y Ro-
mero y su hermano Enrique; los solici-
ta su padre Abelardo Bey, por tener que 
tratar con ellos asuntos urgentes de fa-
Imlia, a ellos mismos Interesa. Dirección: 
café Maimí, Cárdenas. 
11744 ^_ - 2 9 m 
Abelardo García, vecino del Cen-
tral "Constancia", Río Damují, 
desea saber el paradero del señor 
Anselmo D. Cuevas y Ahumada, de 
México. 
C - 3 8 3 6 6 d 2 2 . 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 72, 2o. 
piso, altos de "La Filosofía," una cria-
da, peninsular. De 1 a 2. 81 no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
11775 29 m 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
Sueldo: |36; un chauffeur-mecánico para 
el campo, $40; un matrimonio, ella coci-
nera; él criado. $40; un dependiente para 
hotel y dos sirviente* para clínica. Ha-
bana, 114. 
12312 so m. 
SE SOLICITA, PARA SERVIR EN LA Víbora, un buen criado de mano, pa-
ra la limpieza de la casa y servicio de 
comer y una señora de mediana edad, que 
sepa coser algo para cuidar dos niños-
se da buen sueldo. Informes en Monte 
número 159, peletería "La Democracia " ' 
^071 28 m 
SE NECESITA UN CRIADO, FINO, QUE seoa servir bien; buen sueldo, en Cal-
zada, 3, Vedado. 
12104 28 m 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que sepa cumplir con su deber. T i e n ' 
que traer buenas referencias. Calle 
número 128, esquina 15, Vedado. 
P-417 28 m 
J, 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A B L A N C A . S E S O L I C I T A , que sepa cocinar a la española y crio-
lla, formal y aseada. San Miguel , ' 210-B 
altos. 
12337 21 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C O N buenas referencias, para casa particu-
lar, que sea aseada y sepa cumplir con 
su obligación. Dirigirse a "Vi l la Domi-
nica," calle Línea, número 134, esauina 
12. Vedado. 
12237 so m 
En Calzada, número 80, altos, esqui-
na a B, se solicita una criada para 
habitaciones, que no duerma en el 
acomodo. . 
Se solicita una criada para la limpie-
za de una habitación y atender a una 
señora de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K, Vedado. 
EN C A R D E N A S , 48, A L T O S , S E N E -ceslta una criada, que sea trabajadora 
y formal, para los quehaceres de una 
casa. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
12330 r{ 31 m. 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R O del país, se solicita, de buen carácter 
y sabiendo su oficio; y un muchacho de 
15 a 18 años, para ayudar en la l im-
pieza. Carlos I I I , número 5; de 1 a 4. 
12249 30 m 
E> A G U I A R , «4, A L T O S , S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, recién lle-
gada ; sueldo 15 pesos y ropa limpia, pa-
ra Sagua la Grande. 
12261 3 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -snlar. que acompañe referencias. Ca-
lle 11. esquina 
12291 
a D. altos. A'edado. 
3 Jn 
FA M I L I A AMERICANA SOLICITA UNA criada peninsular, para los quehaceres 
de casa y que entienda algo de cocina. 
Duerme en la colocación. No presentars« 
sin saber su obligación. Se exigen refe-
rencias. Calle H , 136, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
12310 30 m. 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sean blancas, que 
duerman en la colocación, para un ma-
trimonio, se pagan buenos sueldos, en la 
calle de Paseo, número 30, entre 3a. y 
5a., en el Vedado. 
12269 30 m 
COCINERA. PENINSULAR, O COCINE-ro, chino, se solicita, con recomenda-
cionee. Buen trato y excelente sueldo a 
quien sepa su obligación. Prado, 18, al-
12222 30 m 
SE Grande, SOLICITAN, PARA SAGUA L A dos cocineras, peninsulares, 
con muy buen sueldo. Informan en Mer-
ced, número 9. 
12165 29 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E N CA-sa de poca familia. Calle 15, núme-
ro 30. entre D y Baños. 
12066 28 m 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para cocina y limpieza de dos 
personas, que no sea recién llegada 
$15 y ropa limpia. Calle 23, entre F 
y Baños, número 253. Teléfono F-5027. 
12097-98 28 m 
SE SOLICITA, PARA I R A L CAMPO, una cocinera, que sepa de repostería 
también. Para informes en Prado, núme-
ro 21. bajos. 
12099 1 Jn 
PARA ARTEMISA, SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para un matri-
monio y ayudar en los quehaceres de la 
casa; sueldo $18 y ropa limpia. Calzada, 
56, esquina a F, bajofl. 
12193 29 m 
T ? y SALUD. 27. BAJOS, SE SOLICITA 
JLLi una cocinera, peninsular, que sea muy 
limpia y, sepa cumplir su obl igación; ha 
de dormir en la colocación; en la mis-
ma una criada de mano, qu» sea formal 
y trabajadora. 
12122 28 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. Sueldo, S15 y ropa limpia. Calle 
23. número 398, entre 2 y 4. 
12296 30 m. 
CR I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A U N A que sepa bien su obligación. Calle K , 
186, entre 19 y 21. Vedado. 
12293 30 m. 
SE NECESITA UNA BUENA Y F I N A criada, para n iños ; ha de limpiar las 
habitaciones de los mismos y atenderlos 
en todo. Sueldo $20 y ropa limpia. No 
importa que sea española, cubana o in-
glesa, con tal que sepa servir. Para in -
formes, llame al Teléfono F-4077. 
12246 30 m 
SK SOLICITA, EN E L A'EDADO, UNA criada que conozca el oficio. Informan: 
O'Reily, 30, altos del Banco Nueva Esco-
cia. Departamento número 3; de 2 a 4. 
12220 30 m 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
acostumbrada a servir con años en Cu-
ba. Sueldo: $20 y ropa limpia. Traiga re-
ferencias. Belascoaín, 28, altos, entre San 
Miguel y San KaíaeL 
12222 29 m. 
S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, para limpieza de habita-
ciones, que sepa zurcir con esmero y que 
tenga buenas referencias. Sueldo diez y 
siete pesos y ropa limpia. Neptuno, 22, 
altos. 12192 29 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -cinaj y ayudar a la limpieza de una 
casa chica. Duerme en la colocación. M i -
lagros y Felipe Poey, Víbora. 
29 m 
! E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, para un matrimonio solo. I n -
forman en la Calzada del Cerro, núme-
ro 532, altos; de 9 de la mañana a 4 
de la tarde. 
. 12216 29 m 
S" 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que entienda algo de cocina, para una 
corta familia, que pasa gran parte del 
ano en una finca de campo. Sueldo $20. 
Informan en San Lázaro, número 02 an-
tiguo, altos, entre Industria y Cresno 
120T4 28 m 
O E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
KJ ao $ una manejadora, que sepan cum-
pl i r con su obligación. Si no tienen refe-
rencias que no se presenten. Calle 2 nú-
mero S, esquina a 11, Vedado. 
. 12110 28 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A-^ no y un muchacho de 10 a 12 años. 
Campanario, 156, antiguo. 
12119 28 m 
C E S O L I C I T A U N A C R L A D A D E M A -
i no!= Pcnln9ular, que sea cariñosa con 
lonJí508- Informan ^ Egldo, 17, altos. 
28 m 
Sr S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , pT-ra criada de mano, quince pesos y una 
manejadora, en diez pesos. Malecón, 8 al-
*ns- 12121 28 'm 
T R A M I L L A A M E R I C A N A . S I N N I « 0 8 
do "o**51151 crlad>. peninsular, Empedra-
" í 2 ^ 28 m 
O limnt ^ CI l IADA PARA L A 
i ^ n l ^ e7-a de ^ " a c i o n e s y repaso de 
r . ? i« T ne q.ue traer buenaa referencias. 
JuJíS J ' e8<inlna a 15, númfcro 128. Ve-dado. 
P-418 2S m. 
C O C I N E R O S 
g 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O D E 
color. 17 y 4. La Florida. Tel. F-1208. 
12321 31 m. 
VARIOS 
SE SOLÍCITA UNA PERSONA CON 300 pesos para un negocio de ar t ículos del 
país y extranjeros; el negocio tiene bue-
na venta y su ganancia es de 6 a 7 pesos 
diarios. Informan en el café España. Mon-
te y Cárdenas. Domínguez. De 8 a 11 
de la mañana . 
12336 31 m. 
SE SOLICITAN 
Fundidores de cemento, prácticos en el 
oficio. Fundición de cemento de Mario 
Botllant. Calle de Franco esquina a Ben-
jvimeda. 
¡MAESTRO PANADEROf 
Necesitamos uno para el campo, 
$35, casa y comida, también ayu-
dante cocina práctico, $25. Viajes 
pagos los dos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 ^ , altos. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un dependiente de farma-
cia que sea práctico y tenga referen-
cias de los dueños de las casas donde 
ha trabajado. Farmacia "El Crisol", 
Neptuno, esquina a Manrique. 
UN C O B R A D O R . S E S O L I C I T A U N Co-brador de recibos que tenga otros co-
bros análogos a la vez. lo que demuestra 
probidad y competencia. Dirigirse al se-
ñor Darío Gaitán Pardo. Neptuno, 28, por 
Industria; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
12320 31 m. 
SO L I C I T O P R O F E S O R D E I N G L E S Profesores internos. Reina, 78. 
12262 30 m 
SE D E S E A U N M U C H A C H O , D E 15 A 20 años, que entienda de comercio, es 
preciso que sea asturiano o gallego, por 
tener que andar entre ellos. Zanja, 51. 
12258 30 m 
FA L T A MATRIMONIO JOVEN, D A N -doseles pequeña habitación, indepen-
diente, comida, ropa limpia y algún suel-
do; él, de portero; y ella para servir dos 
señoras solas. Malecón, 68, de 9 a 11. 
12218 27 m 
SE SOLICITAN PINTORES DE AMBOS sexos, para abanicos, que sean prác -
ticos. "La Cubana." San Nicolás, 81. 
12211 29 m 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD/' 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y refcr«n-
cias a satisfacción, •« facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocirTros, co-
cineras, fregadores, repart ldore», 
cbauffeurs, ayudantes y toda cla-
«« de dependencia. Se mandan a 
todos loa pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores par* el cam-
po e Ingenloa. 
SE SOLICITAN, PARA 
LA HABANA TRABA-
JADORES, ESPECIAL-
M E N T E PAILER0S, 
CALDEREROS Y AYU-
DANTES: JORNALES 
DE 20 A 40 CENTAVOS 
POR HORA. SE EXI-
GEN APTITUDES. 
Agencia Cubana de em-
pleos: Obrapía, 36-E. 
R. GOMEZ DE GARAY 
Esta Agencia no cobra 
cuotas de inscripción. 
I S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA PA-
J-y ra las habitaciones o manejadora. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan: L i -
nea 62, esquina a D. Vedado. 
12325 -* » • 31 m< 
/ C R I A D A SE OFRECE, PRACTICA EN 
\ J limpieza. Factor ía , número 17. 
12335 31 m. 
de periódicos 
12109 28 m 
AT E N C I O N . X E C E S I T O C U A R E N T A agentes de ambos sexo*. Para la ven 
ta de art ículos de primera necesidad. 81 
usted cuenta con garant ías llamo al te-
léfono A-6368. 
12079 28 m 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano, para 
matrimonio aolo o corta familia, entlendt 
algo d ecocina y tiene quien la recomien-
de. Informan: Obrapía, 73, altos, antiguo. 
12274 so m 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, ESPA-ñola, para criada o manejadora; tie-
ne buen carácter o para acompañar a una 
familia. Informan en Esperanza, número 
3, Habana. Lo mismo para la isla que 
para el extranjero. 
12268 30 m 
CR I A D A D E M A N O , D E M E D I A N A edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, cose a máquina y a mano, sabe 
repasar. Tiene garant ías . No admite tar-
jetas. Teléfono 1-2227. Caserío de Luya-
nó. 12279 30 m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA, espafiola, en casa de moralidad, para 
coser y limpiar alguna habi tac ión; sabe 
cumplir con au obligación; no admite tar-
jetas ni sale de la Habana. Informarán en 
San Rafael, 66, bajos, 
11037 28 m 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular, de criado o de cocinero; 
sabe su obligación; desearía que fuera 
para el Norte o para el campo. Informan: 
Monserrate, 129, bajos. 
12318 31 m. 
SE DESEA C O L O C A R UN BUEN C R I A -do de mano, con referencias. Infor-
mes: F-1375, reclama loa viajes. Una cria-
da de mano se deaea colocar. San Láza-
ro 197, informan. 
12255 30 m 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular, de poco tiempo en el pnís, 
para criado de mano, ayudante de chau-
ffeur o para el comercio. Tiene buenos 
Informes y quien lo garantice. Para in-
formes : Teniente Rey, número 85, f ru-
te r ía ; también informan: Inquisidor, nú-
mero 3. 12278 SO m 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, E8-cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de » c0: 
rresponsal o cargo análogo. Escrioir a 
Gil. Apartado 2031. 
12202 4 Jn 
V A R I O S 
Mecanógrafa, »e ofrece, para trabajar 
algunas horas por la tarde; también 
hace copias en su casa, en módicos 
precios. Señora Mercedes. Barcelona, 
número 1, altos. 
30 m 
PARA E L CAMPO, DESEA COLOCAR-se un carpintero y también es prac-
tico en Instalaciones de agua. Para in -
formes, dirigirse a Reina, número 04, 
esquina Escobar. Teléfono A-l>334. 
12264 30 m 
SE DESEA IMPONER w hlpot.-ca, s«ll.'.00<t, al s n ^RQiw 
man: Dragones, ÍM, altos- H 100 lír* 
corredores. ' ae 1 a .^H. 
11400 
E C O M P R A U N A O B   CASA , , 
p esquina que no exceda'de * * ^ ft 
dos, pequeñas, o so ,un S-'-JT^̂ OS ^ 
toca, módico lntoiVs Troó«"^'^) en M'.*' 
12281 rOCadero. 6 12 a 3. 
UN JOVEN, ESPASOL, PRACTICO EN el servicio, desea colocarse de cria-
do, ha servido en buenas casas. Infor-
man: 5a., número 100, entre 4 y 6. Te-
léfono F-5172. 
12095 28 m 
SE O F R E C E A C A S A D E C O M E R C I O , reperesentante de casas extranjeras, un 
Joven español para auxiliar de escritorio, 
oficina, cobrador o trabajo análogo, con 
buenas referencias, en Neptuno, 96, casa 
de comercio. M. Pérea. 
12307 30 m. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de criado de mano; sabe servir 
a la española, rusa y criol la; es formal : 
tiene quien lo recomiende. Informan: Ho-
tel La Palma. Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. 
12150 28 m. 
ESPASOL, D E 27 AÑOS, CON EXCE-lentee referencias y. modestas preten-
siones, desea colocación en oficinas o co-
mo corredor de plaza. Poseo vastos cono-
cimientos a todo lo relativo a comercio, 
contabilidad y francés. Escribir : Aparta-
d 2042. 
12308 30 m. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, es práctico en el servi-
cio honrado y trabajador y tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Sol, 83, car-
nicería. 11926 28 m 
C O C I N E R A S 
COCINERA D E L PAIS, DESEA COLO-carse en casa de familia de morali-
dad ; no va al Vedado n i Jesús del Monte. 
Informes: Monte, 39, bajos, habitación nú-
mero 4. 
12299 30 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Bernaza, 68, 
altos. 12288 30 m 
A JOVEN, PENINSULAR, RECIEN 
llegada, solicita colocación indetermi-
nada en casa de moralidad. Es t á muy 
adelantada en las faenas domésticas y no 
tiene pretensiones, con inmejorables re-
ferencias. Informarán en Compostela, 179, 
aJtos. 12289 30 m 
TPSi 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de mariladad, de 
I criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
. 12304 ge m. 
C-3708 3d. 26. 
OPERARIOS EBANISTAS. SE SOLICI-tan en los talleres de Ros y Novoa. 
Peñón, número 1, Cerro. 
12152 28 m. 
SE SOLICITA, E N REINA, 63, UN POR-tero, fino, con buenas referencias. 
12129 30 m 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulue-
ta y Dragones. 
12125 28 m 
SE SOLICITAN BUENOS OPERARIOS sastres, en la Antigua de J. Vallés. 
San Rafael e Industria. 
11990 31 m 
Señorita para establecimiento 
Se solicita una señorita, que tenga 
nociones de contabilidad, se prefiere 
que hable inglés. Informan: de 1 a 
3 p. m. Peletería "WALK-OVER." 
San Rafael, número 18. 
12022 28 m 
OCASION EXCEPCIONAL, PARA Es-tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
negocio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes. hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
P 15d-23 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
res, aprendices, etc., que sepan t u obli-
gación, llame al teléf#no de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ATENCION, SIRVIENTES, E N L A M U -tua, antigua agencia se necesitan cria 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de giros, con buenos sueldos. 
Dirigirse a Monserrate, 109, frente al Ho-
tel Roma. Tel. A-0110. 
N L A MISMA SE F A C I L I T A N TODA 
clase de criados y empleados. 
CRIADAS DE MANO, ACUDAN CON RE-ferenclas a Monserrate, 100 y serán 
colocadas en seguida con buenos sueldos. 
CRIADOS DE M A > 0 Y SIRVIENTES, vengan a Monserrate, 109 y tendrán en 
el día trabajo adecuado a lo que sirvan; 
también 80 hombres para el campo. 
11717 1 Jn. 
E 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareres, cocine-
ro», porteros, cbauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. Tar ib lén con 
sertificado». crianderas, criadat, camare-
ras, manejadoras, cocineras, coiitureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," L u í , 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M o -ralidad una joven, española, tiene 
quien la garantice. Informan en Lampari-
lla. 94. altos. 
12315 so m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Sitios, 42. 
12181 29 m 
UNA SESORA, DE COLOR, DE ALGU-na edad, se ofrece para manejar un 
niño o cualquier otro trabajo de la casa. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
19, altos, interior. 
m 8 7 29 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; también sale a l campo. Infor-
man: Omoa, 11 ; cuarto. ,21. 
12197 27 m 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 




UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de cuartos o manejado-
fia en„un so10 nlBo en ca8a de corta fami-
lia. Tiene referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 29. 
_ ^ I S 29 m 





no tiene pretensiones. En Be-
C; cuarto, número 6, altos. 
28 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnsular, para criada de mano, en ca-
sas de buena famil ia; tiene quien la re-
com ende; no admite tarjetas. Informan 
Aguila, 212. 
- 1208 28 m 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O nlnsular, recién llegada, de criada do 
t'?.116 r e f r é n e l a s . Informan: Sitios, 
numero 48, Habana. 
1Ma> 28 i» 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E " 
nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y da 
referencias Informes: Falgueras. 8-C es-
qUiona«a San Pedro- Cerro- Encarnación. 
:i-080 28 m 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A S 
T de maneJa^oni o de criada de 
A s ' t u r i a n o ^ 0 ™ " ' 61 POrter0 del Centro 
12140 oo „ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ES-
J i s panela, de criada de mano o maneja-
fn^J11},6 8efnaca8!1 de moralidad. Informan 
S2 wgulla.' 1116' cuart0 número 60; no se 
admiten tarjetas. 
12147 28 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano; no sale 
de la Habana; no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Estrella, núme 
11842 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en casa de moralidad; sabe guisar a 
la criolla y a la española. Informan en 
Teniente Rey, número 94. 
12309 30 m. 
Tl / fATRIMONIO, PENINSULAR, M E D I A -
i-Ti. na edad, sin hijos; ella, cocinera ge-
neral ; él, para cualquier trabajo en casa 
ingenio, tienen referencias de casas res-
petables donde han servido. Factor ía , 12, 
Habana. 
12244 30 m 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCA-ción en casa de corta familia, para 
cocinar y limpieza, casa chica, en la ciu-
dad, es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan: Egido, número 16, 
altos. De 10 a 3 p. m. 
12142 30 m 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N i -ños, desean colocarse; ella de coci-
nera, a la criolla y a la española, sabe 
algo de repostería. E l de criado o cosa 
análoga. Se prefiere i r al campo. Casa v i -
vienda o Ingenio. Informan: calle Ger-
trudis y Tercera, número 41, bodega. Ví-
bora. 12166 29 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular, para cocinar y los quehace-
res de casa, para corta familia; sabe su 
obligación, duerme en la colocación; no 
le importa salir para el campo. Infor-
man: Alambique, 26, manejadora o cria-
da de mano. 
12196 29 m 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no se coloca menos de 4 
centenes; va al Vedado pagándole los via-
jes. Para Informes: Aguila, 114, habita-
ción 59. 
12224 29 m. 
i ? ; 
I M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse; ella es cocinera y él 
carpintero; no tiene inconveniente en sa-
l i r al campo, si no es lejos de la Ha-
bana. Informan: Obrapía, 14. 
12069 28 m 
DESEAN COLOCARSE DOS HERMA-nas, una para cocinar o habiateiones 
y la otra para comedor; son serlas; tienen 
quien las recomiende; no se admiten tar-
jetas; no salen de la Habana. Informan: 
hotel La Paloma, Santa Clara, número 
16. 12082 28 m 
SE DESEA COLOCAR UNA REAL Co-cinera-repostera; cocina a la francesa, 
criolla y española, en la misma una cria-
da de mano o de cuarto. Informan en 
Calzada y A, carnicería. Teléfono A-3568. 
11960 28 m 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N J O V E N , C O C I N E R O , español, con alguna repostería, para 
casa paxticlar o de comercio; tiene reco-
mendación. Informes: Teléfono A-2463. 
12329 31 m. 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E , casa particular o comercio; no le im-
porta salir al campo. In fo rmarán : Agula, 
116. Teléfono A-S437. 
12225 29 m. 
CRIANDERAS 
UN A SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, joven, prime 
riza; tiene siete meses, su niño se puede 
ver en la calle I , número 6, Vedado; tie 
ne certificado de Sanidad. 
12191 29 m 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse au niño. Tiene 
referencias. Informan: calle 17, esquina 
a 26, bodega. Vedado. 
12200 29 m 
ro 125. 28 m 
C A N L A Z A R O , 281, D E S E A C O L O C A R -
, I6 Hna «eñora. Joven, peninsular, de 
criada de mano y entiende de cocina, bas-
tante cariñosa con los niños. 
11787 ^ m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N . 
\ J si 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
sea colocar, para limpieza de habi-
taciones y para repasar ropa; tiene re-
comendaciones, es fina, sabe leer. Calle 
23, número 14, entre I y J, Vedado. 
12292 30 m 
CHAÜFFEÜRS 
D 1 
ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR 
de ayudante de chauffeur o para l im-
piar una máquina y hacer algunos otros 
quehaceres; es honrado, obediente y tra-
bajador; también se coloca en un garaje; 
tiene recomendaciones. Informan: de 12 
a 1, en Salud, IT. Teléfono A-8040. 
12328 31 m. 
UNA SEÑORITA, SE OFRECE DE AMA de llaves. In fo rmarán : Tacón, número 
2; o al Teléfono A-2258; pero no Infor-
men de noche. 
12118 30 m 
JA R D I N E R Q , C O N MUCHA PRACTI-ca y teoría, especialista en orquídeas, 
desea colocarse en finca o Jardín grande, 
no tiene Inconveniente en i r a cualquier 
punto de la isla. Informan en Santa Cla-
ra, 22. 12156-57 29 m 
UN A S E S O R A , D E M E D L A N A E D A D , desea colocarse, para cuidar enfer-
ma. Sueldo $23. Aguila, 81. 
12068 28 m 
UN I N T E L I G E N T E , COMO A G R I C U L -tor, se ofrece para regentar una f in-
ca de azúcar y otros cultivos, solo en 
las provincias de la Habana, Pinar del Rio 
y Matanzas. Es contador y tiene refe-
rencias y garan t ías . Campanario, 235, 
altos. M. B. 
12070 1 Jn 
Bomba de gasolina para * 
Se compra una, que esté en ^ 
estado; sin intermediarios I ? 
girse al Teléfono A-8010 o d" 
tamente a Cerro, 458 
12203 
Acciones "Unión Oil Comí 
de Bacuranao. Se compran v J 
buenos precios. Informes- pJi?110^ 
del Busto. Aguacate, 38 ' \ oo-,10^ 
11889 
URBANAS 
V E N D O DOS CASAS J I M A G r w T T S 
\ cu .le la qlnta Garcine. „na 'i8»- * COD.Stn 
CORTADOR SASTRE, COMPETENTE, práctico en el comercio y en todo ¡o 
que concierne al ramo de sastrería. Se 
ofrece. C. B . Aguiar, 118, altos. 
12130 28 m 
UN PENINSULAR, SE OFRECE DE cobrador o para encargado de casa in-
quilinato o escritorio; tiene quien lo ga-
rantice. Informan: Cerro, 607. 
12132 28 m 
JARDINERO, DESEA COLOCARSE UNO, peninsular; sabe cumplir bien con su 
obligación y es práctico en el oficio. Tie-
ne buenas referencias. Prado, 117. Te-
léfono A-7199. 
12127 28 m 
BA R B E R O : S E O F R E C E U N O , B U E N O , con herramientas completa, que desea 
trabajar en una casa buena o arrienda 
una barber ía que esté en punto céntrico. 
Se cambian referencias en Someruelos, 5, 
por Corrales, letra C. 
11901 26 m 
UNA SESORA, FRANCESA, OFRECE a señoras padeciendo enfermedades de 
su sexo, medio seguro de curación. Es-
críbanme con ?0.50 en sellos. Madame 
Leuret. Muralla, 51, altos. 
11845 29 m 
POZOS ARTESIANOS 
Se solicita entrar en tratos con persona 
que tenga máquina de abrir pozos arte-
sianos, para ajustar la apertura de va-
rios pozos. Dirigirse a Octavio Pimien-
ta, Sagua la Grande. 
11658 29 m 
UNA SESORA, VIZCAINA, DE ME-diana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen hi-
jos. Buenas referencias. Informan: Estre-
lla. 28. tren de lavado. 
11254 30 m 
SuocríW al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
ERO E 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12243 31 m 
de Carlos 111.' Informan : " s o r V 0 
García ; no se trata con corredores 
31 
ESQUINA EN NEPTUNO 
Vendo una en $10.000 con establee 
Renta ?70 y mide 200 metros Eve 
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 
12339 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALli 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 30 
bajos, frente al Parque San Juan de Du. 
de 9 a 11 ». m. y de 2 a 5 ». m. ^ 
TELEFONO A-2286. 
CALZADA DE J . D E L MONTE, Hi t mosa casa, moderna, con portal «ak 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio ifií 
brisa. 8 por 32 metros. $4.600. l'n'iolw 
en Josefina, Víbora, de 12% por 40 níl 
tros, a ¡f2ia metro. Figarola, Empedrado. 
30, bajos. • 
ESPLENDIDA CASA, EN EL VEDADO moderna, lugar muy céntrico, cercai 
línea. 23a., acera de sombra, con jari 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, azot 
doble servicios, entrada para automii 
patio y traspatio muy hermoso, jardl 
y muchos frutales, solar completo. 13.66 
50 metros. Parto do precio al 7 por 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FINCA DE 20 CABALLERIAS, EX ESH provincia, con palmas, guayabal, rloi 
varios pozos; casa de vivienda y de par 
darlos; mucha yerba del Paral; muy bl 
situada; terreno para todo cultivo. Oto 
de cuatro caballerías, a cuatro leguas i 






























SE DAN, EN HIPOTECA, SOBRE CASA, mi l quinientos pesos, ai 7% de inte-
rés anual; trato directo. Méndez, café Amé-




HIPOTECAS. IMPONGO A L 8 POR 100, $60.000, sobre fincas rús t i cas ; en f in -
cas urbanas cualquiera cantidad desde el 
6 por 100; si no hay garant ía , no pierda 
su tiempo. Absoluta reserva. B. Córdova, 
San Ignacio y Obispo. 
C 3S30 16d-22 
DINERO EN HIPOTECA DOY E N TO-das cantidades, al tipo más bajo de 
plaza. Federico S. Villalba. Empedrado, 
13; de 3 a 5. Teléfono A-1352. 
11723 30 m. 
SE 1 $3.< 
PARA HABITACIONES Y COSTIRA, se ofrece una Joven, espafiola, con bue-
nas referencias, únicamente casa seria y 
de moralidad. Informan: Oficios, 74; cuar-
to, número 0. 
12175 30 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, montañesa, para la limpieza de habi-
taciones o manejadora; es cariñosa con 
los niños y tiene buenas referencias. I n -
forman : Lamparilla, 18. 
12226 80 m 
TTJí CHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON MU-
U cha práctica y acostumbrado a tra-
bajar en casa particular, trato muy fino, 
muy buenas recomendaciones de la casa 
donde ha trabajado, maneja cualquier má-
quina. Informan: San Pablo y Santa Ca-
tlalna. Cerro. 
12333 SI m. 
SE OFRECE CN BUEN CHACFFECR, español, para casa particular; tiene 
buenas referencias; en la misma se ofre-
ce una cocinera. Informan: calle C, 213, 
entre 21 y 23, Vedado. 
12114 28 m 
.000, en primera hipoteca, casa mo-
derna, médico Interés. También solares 
bien situados. No se cobra corretaje,' De-
Jar aviso en Mercaderes, 8%, casi esqui-
na Obispo, ferretería, o personalmente; de 
9 a 11 a. m. 
12217 29 m 
PA R A H I P O T E C A S , D E S D E S E I S P O R ciento anual, para pagarés , alquileres, 
compra de casas, terrenos, fincas. Dispo-
nemos $2.000.000.000. Equidad, reserva. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 11692 29 m 
DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE EL 6 POR 100 
anual 7 desde $ 1 0 0 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
R E F E - | alquileres de casas. Prendas y pigno-
\ J rendas, se ofrece para casa particular • <• , , K ^ , 
por el Teléfono ¡ ración ae valores, se compran y pig-




12096 28 m noran. Acciones 'TJnión Oil Compa-
CH A U F F E U R , C O N L A R G A P R A C T I - n v » J . RaciIranaA Hmir í r** M W tí**, ca y recomendación, se ofrece. Te- , , y ' * . U ^ í ^ 0 , U 1 n í í n t COU t l t n -
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R - ¡ léfono Á-6568. los: Oficina The Comercial Unión. 
i Aguacate, número 38. A-9273* de 8 
¡a 10 y de 1 a 3 . 
M 0 8 4 6 g ; 
para limpiar habitaciones, sabien 
do" coser a mano y en máqu ina ; tiene 
quien la recomiende; no sale sin viajes 
pagos. Informan: Carmen, 4. 
12092 28 m 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para limpiar habitaciones y coser. Cor-
ta por f igurín, desea casa formal y de 
moralidad. Tiene muy buenos informes. 
Teniente Rey, 59. 
12131 28 m 
TEJEDORES DE LIBROS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de cuarto o ma-
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, nejad ora; sabe coser y cortar; preferí 
9%, altos; departamento H . SI usted qule- ble que sea en el Vedado; no desea avl-
re tener excelente cocinero para su casa so por medio de tarjetas. Para informes: 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o | Carlos I I I , 197, esquina a Oquendo. 
criados, camareros, dependientes, ayudan- 11891 28 m 
tes, aprendices, que cumplan cvn su obll- | ~ • • • — • • 
gacifln, avise al teléfono ae e í ta acredl- C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
tada casa, se los fucilitard coa buenas O peninsulares, de criadas de cuartos y 
referencias y los manda a todos los pueblos { saben coser; tienen referencias. Informan: 
de la Isla. i Consulado, 44, sastrer ía . 
C 3108 Sld-lo. I 12041 SI m. 
TENEDOR LIBROS DINERO EN HIPOTECA 
Con las referencias que se de-1 en todas cantidades, al tipo más ba-
seeu ofrécese un competente Te- i jo de plaza, con toda prontitud y re-
nedor de Libros, ya sea para tra- ! « í ^ i ^ f 1 * ^ MIGUEL F. MAR-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon," Con-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
AL 4 POR 100 
de laterés anual y 2,1 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
denosltantes del Departamento de Abo-
1 f." ^ A ^ ^ ' & n «Jo Dependiente». 
sulado entre San Rafael y San M i - ! ^ ' ^ l o ^ r S ^ ^ T . . 
guel o en Salud, 67, bajos. 
roen d ero. De 8 -a 11 a. m. 
k & o n o 1 í i i n ^ ^ ^ a í de la noche. 
más, 1.300 palmas, frutales de todas claŝ  
pozos y arroyo; comunicación cada hon. 
Figarola. Empedrado. 30, bajos. 
HERMOSA CASA, MODERNA, IXCAl muy céntricn, cerca de Muralla; di 
alto y bajo, con establecimiento en el bij«; 
en el alto tiene sala, recibidor, clíti: 
cuartos, comedor al fondo, un cuarto nM 
en la azotea, doble servicio, S17.000 y i* 
conocer censo, Figarola, Empedrado, 
bajos. 
X>ARQUE SANTOS SUAREZ, PK0XIMA 
J. a él tres casas modernas, con portil, 
sala, recibidor, tres cuartos, azotea, nue-
ve metros de frente cada casa. Se vende! 
Juntas o separarlas a $3.250 cada mu. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
"OARQUE DE TRILUO, A MEDIA (TA-
JL dra de él. casa antigua, en buen es-
tado; fi y medio por 20 metros; otra pró-
xima también a este parque, 12 por > 
metros. Otra en la calzada de la Vlbon, 
6 v medio por 39 metros. $2.900, Figaw^ 
Empedrado, 30, bajos. 
X)ARQUE CENTRAL, A TRES CPADRAJ 
JL de él, casa moderna, brisa, dos plan-
tas; sala, dos ventanas, saleta: cinco cuar-
tos,, saleta al fondo; igual en la pía™ 
alta, con un cuarto n.ás en a azotea. J* 
garola. Empedrado. 30, bajos. 
T?8QUINA. EN ESTA CIUDAD, AXTI-
l ' i gua. para fabricar, muy Pr'^m5 ' 
todas las vías de cnrminicacirtn $3.000- O"1 
casa cerca de la Estación Terminal, »»• 
derna, alto y bajo. Renta $45; a I " , ¡7 
$4.200. una ganga. Figarola, Empedrar 
30, bajos. 
TT-EDADO. A UNA T MEDIA CCAOBi 
, de la línea, parte alta, casa modePM. 
brsa. jardín, portal, sala, recibidor. 
tro cunrtos, saleta, un cuarto criada 
ble servicios, entrada independiente. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de 
De 9 a 11 a. m : y de 2 a 5 p. »• 
12317 








Se vende casa, de nueva constroccWn, * i 
cantería, próxima a Belén, en 51'-̂ ^ 
prefiere dejar part* en hipoteca, mi? 
su dueño : Reina, 37; de 7 a 10 a. m- ' 
admiten corredores. 0 
12157 í 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47. D « 1 • * 
iQa lén vende casas? 
t Quién compra casas?. . • 
i Quién vende solares?. . . • 
' Quién compra solare»?. . • • ,• v^W 
¿Quién vende finca* de campo.. í,sBrf 
¿Quién compra fincas de campor. fotfl 
í Quién da dinero en hipoteca?. • - juJl 
i Quién toma dinero en hipotecar. 
Los nrsocio» de esta «asa *aa 
reservados. . 
Empedrado, número 47 ,'e 1 " j l 0 


































to« al f, 






















N l m a 
S es 
«la, ja 
* Pida e 
ESQUINA, RENTA $5.500̂  
Vendo una en Antón Beclo, W ^ 
8 por 18 metros y rentando » ^ 
Martínez. Empedrado 40; de J. » ^ & 
12304 ——-í í í 
VIBORA, DESPUES DEL PAB^ju, se venden dos lujosas 'tos, con portal, sala, saleta, tres cu ^ 
fio completo, etc. Rentan ochem j -
Preclo $8Ji00. ManHqne, 78; de 
12160 — r r ^ 
V I B O R A . ^ » dt CJAN FRANCISCO, - -
hermosa esquina 7 ^ J ^ , ¿ Z K 
re. -ad. Sala, saleta, tres « - O ^ n e l ' 
etc. P'reclo 5 8 - ^ ^ « s a y ^ ^ 
rreno. Manrique, 78; de u » 093 
mil 
rr . ri , 
12139 
T>OR $«.000 SE VENDE, ^ 4*0**̂ . 
± ra. una casa. ^ P ^ V i r t o ^ f r 
portal, sala, saleta, « a ^ / . e r t i ^ f f » 
dor, cocina, baño y ¿emaa *r * 
ní tar los . Calle Juan B r u n o - ^ o r U » * 
General Lee y General 
^ J < Virtudes y Soledad, alto»-
12167 
CÍE: T TEN DO CASA. ¿ / ¿ L l - ^ . r V $5.500. renta $40. F e m a ^ f l c o » , , 
Reforma. $1,^00. f ^ t a , ^ 15* 
lares, loma Avenida ^ ' lOl- i , * 
con plazca. Calzada. Praao. 
12190 
gormar 
í» el ^ 
•*« 1 •Nar de 
J¡ e! A 
Si ca8, 




M r í i 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a . 
s e p a g a S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
AflO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1917. PAGINA QUINCE 
icadero 
J S l é e n ^ 
P i a n o s . ^ 
Compai 
A-0273. rto A. 
corredores. ^ 
I E P T U N 0 
n establecí] 
¡tros. EveÚ 
1 a 4. 
DEL VALU 
EDRADO, SO, 
ian Juau de W 
' 2 » 5 P. m. ^ 
A-2288. 
J MONTE, HQ. 
con portal, i33 




EX EL, VEDADOL 
cántrico, cerca i 
abra, con jard 




•ció al 7 por 
, bajos. 
0 a y a 
f i e n e 
l o s 
¡ M e j o r e s 
O p t i c o s 
p e 
C u b a 
^ 5 dolores de cabeza en la ma-
'a de los casos es debido a un 
jlccto de construcción de los ojos 
fnrecisa que acuda cuanto antes 
óptico. De usted depende el 
Jrir más si sabe elegir el óp-
¡oncienzudo y de cono«mien-
,ne cuide su vista y la conser-
pruebe su vista gratis. Los sa-
ldos hasta las 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
^ RAFAEL esquina a AMISTAD 
Teléfono A-2250 
V F V D E MAGNIFICA CASA, RECIEN 
Q .n„ttruída, dos plantas, rentando, con 
3n «to bien garantizado, el 8 por 100 
R.'ien punto. Por escrito a su due-
' ^ V L a r a Apartado 1686. ^ ^ 
SE VENDEN 3 CASAS; UNA EN E L Vedado, chalet, con 1.300 metros; otra 
en la calle del Obispo, dos plantas, y 
más de 400 metros planos; y otra en 
la calle de Cuba, punto comercial, dos 
plantas y mils de 000 metros. A. Herre-
ra, Habana, 68, notarla del doctor Lon-
ga, de 2 a 3 p. m. SI escribe, pasaré 
a verlo a la hora que determine. 
12021 28 m 
SE VENDE L A COMODA Y FRESCA casa Martf, 64, Guanabncoa. Informes: 
19, esquina J, altos. Vedado. 
1100Í 0 Jn 
"\ T E D A D O . P R O X I M O A L 1 ' A R Q U E M E -
V dina, se venden dos casas que dan el 
8 por 100 libre. De oportunidad. Infor-
ma: Federico S. Vlllalba. Empedrado, 15; 
de 2 a 5. Teléfono A-1352. 
11722 30 m 
OC A S I O N U N I C A . K N S I T I O D E O R A N porvenir, urge vender chalet a la ame-
ricana, baño completo, agua callente, do-
ble forro, teja Planlol, bonita arquitec-
tura, con pabellón ladril lo pllastres, inde-
pendiente; estfl propio para 2 matrimo-
nios de gusto. Se venden también por 
separado. 18 metrosX22Vj. Ideado con gus-
to, césped, frutales, cenador, flores. I n -
formes: prolongaciñn Buena Vista, Ra. 
Avenida y calle 8, carros Playa-Estactón 
Central; de 7 a 0 a. m. 





rTvÉVDE IA CASA SAN LAZARO, N ü -
S mero' 0, entre Milagros y Santa Cata-
Víbora. • _ . 
tolíRI 5 3n 
r^NDO LA CASA 0»., NUMERO 29. EN 
V la Víbora, entre San Francisco y Con-
Iriñn a la brisa. Dueño, en la misma. 
W 28 
ERIAS, EN ES 
s, guayabal, 
rienda y de parU-, 
Paral; muy bis 
odo cultivo. 03 
cuatro leguai 
• vivienda y ot 
'S de todas 
EN GAUAN0 
itableclmlento vendo una casa de 
loderna. que renta $112 mensuales, 
.000. Evelio Martínez. Empedrado. 
ESQUINA EN VENTA 
icoaín, a dos cuadras de los Cua-
auilnos, vendo una con estableci-
i, que renta $110, en $16.000. Evelio 
iiieí. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
ie Evelio Martínez de todos precios, 
i comprar, véanlo a él nada mas. Em-
Mdrcilo, 40: í,e l a * -
CASAS MODERNAS 
au varias en las siguientes calles: Lnz, 
¡bar. Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
•), Obrapía, Aguacate, San Lftzaro, 
umlque, l'.efuglo, Neptuno, Sol, Cuba y 
nuebag más- Eielio Martínez. Empedrado, 
limero 40; de 1 a i 
12151 28 m. 
CASA DE HUESPEDES 
bajos. 
)DERXA, LrCU 
i de Muralla; U 
miento en el bi]H 
recibidor, cliei 
lo. un cuarto EÍI 
icio. $17.000 y n-
, Empedrado, 5), 
iltuada en lo más céntrico de la Habana, 
.^,.„¡, v..<i3 -̂(M 27 habitaciones, cinco bafios, muchos 
cartón cada hoal íuebles, siompre ostA ocupada, fabricada 
éipresameute para este giro. Se vende ba-
«tlslma. Urgé la venta. Más Informes en 
Colín, nüinero 1. A. Galán. 
ifia i j n . 
Córdova, San Ignacio y Obispo 
VENDE 
Lealtad, cerca de Kelna; dos casas de 
tos pisos, modernas, sala, saleta, tres 
«irtoí, comedor, servicios; en los altos 
n cuarto más, renta cada una $85; a 
111.000. 
c Manrique, espaciosa casa, cómoda. 
114.500. 
Cimpanario; de San Rafael a Male-
cón, cuatro casas de $9.500. $20.000, $26.000 
M29.000, ésta de esquina, tres psos. 
: Doi esquinas, en Neptuno, otra ea A n l -
sj», no se dan separadas, $27.000. bue-
(M lugares, con establecimiento, se de-
AREZ, PROXIMA 
ernas, con portil, 
rtos, azoten, nue-
a casa. Se vendí 
$3.200 cada nnt 
, bajos. 
. A MEDIA (XX-
¡ínia, en buen es-
metros; otra pr*. 
marque, 12 por 21 
a da de la Víbon Kl    ! a ^ K ^ r - i™ ' 
. $2.900. ngarolv ^ S r ^ s ^ ¡ l Tedado, se adqu 
W por solo $6.000; véame y le expli-cire, 
' . ^ ¡ ' a g l g e d o , cerca de Monte; 10X31. 
w> pisos, 17 habitaciones, renta $85. 
«abarrendada en $140 en $11.500. 
san Miguel, de Gervasio a Campa-
«no, «ala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, dos altos. $9.500. 
r T r n 4 D AVTI. imJr eS(l"lna. <le Amargura a Obls-
nun nr^taa I ' ¿ ^ Mercndems a Cuba, trescientos se-
rn, rtn <3 000 OW , y,0chn mf>troR. cnsi Ipnal frente 
,n T ^ m i S n.c. f y ^ ' t : fraile, cuatro pisos, sille-
TRES CCADRAI 
, brisa, dos plan-
saleta ; cinco cuar-
fual en la plan» 
i en a azotea. í* 
bajos 
muy prÁxim» 
An Terminal. B** 
•a $45; a la briH 
aróla. Empedrad̂  
ÍIEDIA CTADRi 







,n Juan de PW 




én. en S l ' - , . ^ , 
hipoteca. Iníor* 
7 a 10 a. m. 0̂ P 
9» 
REZ 











; de 1 a ^ ^ 
O E L r ¡ 
casa b e r © ^ 
!a y dos ^ ^ 
iE. EN ^ t e f t . " 
ie«ta de a*̂  ^ 
tro cnart"^ s p 
«más « e ^ ¿ 0 




Calzada de Lnyanó, dos magníficas ca-
^ lo mejor del barrio, dos pisos, 17 
So íttooo rentan $256.00, Ultimo pre-
tni^'1/16 ,Bel!l8C0ari1. cuatro casas, cuar-
ta , ^?do' fabricación lo más moder-
SnL,^11311^.500 metros; producen $.300 
^ s £ , e s i «34.000, se dejan $12.000 al 6 
L . i ,de3a máB te] 13 por 100. 
«ospita! a dos puertas de Neptuno; 
J varas, dos casitas de altos, al fren-
IÍM. cuartos interores. cerca de San 
m,1cho porvenri. $30.000. 
«araje moderno, a una cuádra de Car-
frenti L0r4j0^c,,nrtOfLinlt08' 30 metros «nte por 21 fondo, $2^.000. 
,¿K^&tln rasa8 te dos pisos, 
Ün» . $?-500- íl300í) y $35.000. ¿• a esqn, n Carlo8 
en $35.000. 
o. \mUfo*n Tvlrtu(1es. Consulado, Cres-
^ad^ w ^ ^ " " t r i n , etc., etc.. en el 
t o d o T í / 1 5 ; 1 ^ y ^ 7 ^ 6 y Vf-
faenas fincas rtlstlcai en' todos Inga-
,,nn$3f¡n^,oia<50' r"ne 17- 8els cftsa8. ren-
k- m o f w . " ^ r o s frente por 50 fon-
•̂OOO.Oo ' ele8rante8. Ultimo precio, 
B. CORDOVA 
San Ignacio y Obispo. 
Q E VEXDEX VARIOS CHALETS COX 
O jardín , luz eléctrica y agua de Vento, 
en el reparto Jesús María, en Marlanao.. 
próximo al Buen Retiro, a una cuadra del 
paradero del eléctrico y a 20 minutos del 
centro de la Habana. Los hay desde 2.500 
pesos hasta $8.000. Informa: José Rive-
ra, en la oficina de su dueño. Sr. P. Po-
golotti . Empedrado, número 30. 
11021 28 m. 
SE VEXDE I X A CASA DE MAMPOS-terín, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz elélctrica y servicios sanitarios, 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganfra en $3.300. 
A una cuadra del t ranvía . Reparto A l -
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
lana. 73. Fábr ica de mamoaras. 
11708 3 j n . 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. SI vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
brico a plazos. B . Córdova, San Ignacio 
y Obispo. 
C 3831 30 22 m 
SE VEXDE, CASAS MODERNAS, CIELO raso, cerca tranvía, lugar alto, brisa, 
se acredita verdad, renta diez y seis por 
ciento anual, libre de todo; urge por au-
sencia; vista hace fe; trato directo, su 
dueño, $5.000. Informa: Villanueva, Dolo-
res, 11, Santos Suárez; de 1 a 5. 
11555 31 m 
SE DESEA CAMBIAR, POR TERRENO en reparto cerca de esta capital, una 
casa de ladrillo, de nueve metros de fren-
te por 16 de fondo, forma chajet, cons-
truida en un solar de 20 metros de frente 
por 40 de fondo y situada en el Luyanó, 
carretera de Guanabacoa. Informes por es-
crito a LuyanO, 130. 
11618 28 m. 
Ip t P I D I O BLAXCO, VENDO, ÜXA E8-J quina de nueva construcción, dos plan-
tas, barrio de Monserrate, en-1-3 bajos 
bodega, altos familia. Alquiler $100. Pre-
cio $14.000. O'Ilellly, 23. Teléfono A-6951. 
11571 • 28 m 
SE VEXDE, EX PROPORCIOX, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Francisco, 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 . 2 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EX SAN FRANCISCO DE PAUL.A, A 25 minutos de la Estación Terminal, 
y con línea de automóviles a cinco cen-
tavos, lugar muy alto, sano y muy pinto-
resco, agua potable (la mejor), Se vende, 
sobre la misma Calzada de Güines, 5.500 
metros con un calecito ' de madera en 
2.000 pesos, si se desea mitad al contado 
y la otra mitad en hipoteca al 6 por 100. 
Su dueño: Campanario, entre Malecón y 
San Lázaro, altos de la botica; de 8 a 
10 a. m. 
12326 31 m. 
/^ lOLOMAS D E CASAS. S E V E N D E N 
b ^ 0 0 ^ ^ ' 4W>T " " « b a * . 300.000 arro-
f Z l L S r - y P arrobas y otros tamaños . I n -
c e í a T s a í - t a ^ f a 0 ^ ^ * r l a -
' . 2 j n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FA<£M£HIA 8 E P O R Q U E R E B -
* 5»* retirar su dueño, está céntrica v ^"^te . I n f o r m a r á n : ' P r a d o , 155 y 
5 Jn. 
V « ^ n l ^ A VASA DE - C E S P E D E S , 
forman ^ ^ Sf*?* punto te Habana; in 
l l ^ o d« i a vidr,era ^ 1 café Centro Ga 
m n 30 tt 
TI ^ A T E ^ 0 > V E ? Í D E S U P U E S T O 
Dornn» «l08, m & ^ ú ^ V la herramienta 
Línea V I v"f,e HTA =, buena ^ a r c h a n t e r í a 
Casmilo Vedad0' frente al Paradero. A 
12186 ' M M 
O ^rtnA? n1 :OJO: ¡ GRAN O P O R T U " 
^ H L . ! !9ra? ne«0clo! Por no poderla 
(1,Uen? y por razones que se 
Hhl» ^ i / H ^ la V,sta : 8e Ten(le una fonda, 
i . ^ J l V d0 sra^amen y por poco pre-
cio cercana a la Habana, la cual no paga 
alquiler y tiene una entrada fi ja de 40 
a oO pesos diarios. Dirigirse a calle Real 
número (. Puentes Grandes, al señor E. D 
Casa M. Pomar. 
. ^ 0 9 so m 
VENTAS. I X PUESTO DE FRUTAS y legumbres, situado en excelente 
calle, con magnífica clientela, que por no 
poder atenderlo su dueño lo vende en 
razón eS veiltaJosa8- Oficios, 72 darás 
^ V l O s Jn. 
YEGUA DE TIRO 
Se vende una gran yegua, joven, maes-
tra de t i ro, muy elegante para silla. I n -
forman: Habana, 83. Talabar ter ía E l H i -
pódromo. 
12238 8 Jn 
SE V E X D E X : 5 MESAS DE B I L L A R , 1 hermoso aparato néctar soda, 9 bancos 
respaldo, 1 bastonera, 1 buró y sillas, 2 
mesas tresillo y otras, 76 bolas, 1 reloj, 
1 pizarra, 1 armatoste. Calle de Neptu-
no, número 2, bajos, frente a Fornos. 
•«2258 6 j n 
Juguetería PIERR0T 
SE VENDE UNA FARMACIA 
EtL.fgta Clu<1ad, casa de buena vista, 
surtida y bien situada. Informan: hotel 
Las Américas," Monte. 51; de 8 a 11 a m 
Preguntar en la carpeta del hotel. Trato 
directo con el comprador. 
12102 " 29 m 
POR AUSENTARME A L NORTE, VEN-clp vdiriera tabacos. Aguila, 104. 
12115 29 m 
POR EMBARCARSE PARA E L E x -tranjero, se vende una t intorer ía , con 
una máquina de planchar; está en buen 
punto y tiene mucho trabajo; se da por 
lo que den. Informan por escrito al se-
ñor Castro. Zulueta, 71, tintorero. 
12126 , 28 m 
SE VENDE E L MEJOR PUESTO DE frutas dr! Vedado, con una venta de 
treinta pesos diarios, o se admite~ un so-
cio, con 250 pesos, para más informes 
dirigirse a Jacinto Cruz, Mercado de Ta-
cón, puesto de huevos. Línea, J, núme-
ro 1. 3, y 5. 
11919 30 m 
SE VEXDE UXA FONDA Y RE8TAU-rant, buena marchanter ía , buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. I n -
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9074 30 M 
SE VEXDE UN PUESTO DE FRUTAS con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razón a las mismo. Picota 
22, esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
11^52 29 m. 
I m f c n m m e i f i i t t o s 
d é 
PARA UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $ r r el metro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. „ .. 
12338 2 iD-
VENTA DE OCASION! SE VENDE UN hermoso terreno, con frente a dos ca-
lles, Zequeira y Cádiz, marcado con el 
número o4, por Zequeira, con 13 varas de 
frente por 51 de fondo, o sean 5o4 metros. 
Tiene forma regular y es propio para 
una industria o garaje. Precio muy mó-
dico por ser una ocasión. Informes • am-
plios. Habana, nflméro 51, Notarla de Mu-
W 12248 1 Jn 
EX AYESTERAN, SE VENDE, CASI dos manzanas de terreno, a tres cua-
dras de Carlos I I I , en la mitad del Va-
lor de a como se vende el terreno en el 
mismo lugar. Para más informes: Mon-
te, 64. Díaz. 
12277 30 m 
MUNICIPIO Y JUSTICIA, TERRENO yermo, de esquina de fraile, más de 
S00 metros. La tercera al contado. Dueño: 
9a número 29. Víbora. De 8 a 10 ft. m. 
12135 30 j 
DESEO COMPRAR UNA VICTOR VIC-trola, grande, en buenas condiciones 
y- barata. También discos de sellos ro-
jos. V, Kobinson, Bacunagua, Cuba. 
11909 27 m 
SE VENDE, MUY BARATO, UN P I A -no de uso, propio para estudiar; en 
Rayo, 30, altos. 
llfiOl 27 m 
PIANO Y PIANOLA, COX SETENTA rollos, vendo, Junto o separado. La 
pianola con sps rollos, para un cine o 
café es inmejorable y se vende en 150 
pesos. Informan en Tejadillo, 66. 
12164 4 j n 
DISCOS NUEVOS F0N0TIPIA 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan á $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de desdiento del pre-
cio del catálogo. La América, Locería y 
Cristalería, Gallano, H3. 
11138 13 Jn 
ÍN8TRUMENTQ.S DK CUERDA. 8 .l le-vador Iglesias. Construcción y repara-
cióh de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en '.a reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
889 12-23 m 
EN EL VEDADO 
estfl̂ Ja C(ílle Linea, casa antigua, 
^a. i i rñ^ ' solar completo, con arbo-
7 Pl'la ei TSV, Portal, sala, comedor, 5 
2?RT08. u¿"n, ; , . d t *u l e c c i ó n y pasaré a 
J?orm¿r Ta^r¿axd0' $12.000. LJame al 1-7 
í 8f>Iar' rit í? , én se vende uü majnatfl-
P»17. 06 brl8a. de esquina, en la ea-
^ el v A 
5i6llma a ind^,Pr<lílmft a la ca"e n 7 
T^1- de i i i L . e magnífica casa, mo-
Ü H Dldó i aJa brlsa- $31.000. fílame 
ftar¿ a inf * i 7231- te su dirección y 
^ <le ¿r(11Hr5,ar- También se vende nn 
c e s q u í a en la calle C. 
É* ca»aeSof?¿rír6xllno al Parq''e Meno-
£• 6al«. ?omf i " " ' cel0 n>so. Jardín, por-
t a la b H « l 0 L .tre8 t a r t o s , uno cria 
* PAB».. "risa, se.son T . ^ K I A -
EN LA LOMA DE ESTRADA PALMA, a una cuadra del nuevo tranvía, se 
venden m i l metros de terreno, a $2.50 me-
tro Por escrito a su d u e ñ o : P. Lara. Apar-
tado 1688. • . 
12205 i 29 m _ 
EDADO, VENDO DOS HERMOSAS 
parcelas de terreno, en lo más alto y 
cémtrico de ese barrio, completaménte de 
brisa; una de esquina, con 2.384 metros 
y la otra de centro, con 1.441.60 metros, 
propias para dos hermosas quintas. I n -
forma el señor Mafias, en Lagunas, nú-
mero 2; de 12% a 2. Teléfono A-7754. 
1237 28 m 
SE VEXDE UN TERRENO, CON FREN-te a la carretera de Arroyo Naranjo, 
de 40X65, tiene agua y luz. Informa: Je-
naro Gil, Bayo, 25. 
11981 2 Jn 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario comprando 
un solar o más, a razón de $1 T a r a ; 
esquina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y césped. En lo más alto y 
saludable, alturas de Arroyo Apolo. 
Venga hoy mismo y separe su solar; 
si se demora tendrá que pagar más 
del doble. Informes y planos: Ofi-
cina A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. 
11887 5 j n . 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
Por 50 cts. semanales. 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 
MATAS A D V E R T I SINO AGENCT 
C 3169 alt 6d-5 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO DE comedor, a familias particulares, no a 
mueblistas. Paseo y 11, vedado; de 2 a 6. 
12199 20 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, VQP el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores do estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejil la, f l 2 ; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
12000 23 Jn 
A g í m d a s 
t 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, i«. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varoí Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-8876 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acotta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
D e c a m n a j e s 
s 
E VENDE UN JUEGO DE CUARTO Es-
pecial, todo de majagua. Factor ía , 42. 
12040 31 m. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES Y enseres de la casa Economía, 32, hay 
un t i ro al blanco con 4 escopetas, salón, 
dos teléfonos domésticos y libros para co-
mercio, en blanco. De 8 a 6 pueden verse. 
11914 30 m 
GANGA. ELEGANTE JUEGO DE Co-medor, de caoba, nuevo, estilo moder-
no, sillas tapiz&das de búfalo. Se vende 
barato en Monserrate, 5, ebanister ía . Te-
léfono A-8391. 
11790 20 m 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendías rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 3498 15d-16 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natisfacción. Teléfono A-1903. 
PARALAS"^! 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; últ ima expres ión 
del buen gusto. Reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
»etera es la que forma el cuerpo, aunque 
liste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 5S, 
esquina a Saa Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
(OANOA. C METROS 26 CENTIMETROS. 
V T frente, 40 metros de fondo, en lo 
más alto, barrio Azul. Avenida Agrá-
mente, 250 pesos, libre de gravamen. Juan 
Menes. San José, 48-B. 
11386 m 
SE VENDEN 
'u hH«•„ . „ ° >-u"in'», uuo cria-
UT^̂ O, "nA- 'í;300- T /mblén un solar 
W * y Pirh. V I , ^ a H O M . Llame 
J*^ a iaíormir7131' dé su direccl<5n 7 
^ ti y . 1 
fcr' í ^ ^con^H0^1"^ A 54 metro, a pla-
I-lame ni V I 1 5 al con * l 6 
^ " 7 pasaré a Informar. 
lAJ^-SO i^etir<?1 8* venden dos sola-
IJíií00- «100 donde "a »* 
al 1-7 JA c?nt*te, ¡515 mensuaL 
' ^ a infírmar. 7231' dé 8U dlreccl<>n 
tKfta',m05a0i:tJ^,ta' magnífico cha-
"•la C ' - W pa™ lí10' mucho terreno, se 
.orm». Ué s udirección y pasaré a 
29 m 
^ v * 1 * ^ 1 ? ^ 0 0 P E S O S A L 
SwtfAtT- '92 a reconocer, al 
tons?r,^a.gxníílca cafia moderna, 
^ e r o R ^ ? de_ Pr,mera clase, 
j f r ^ i a d" rT,'*10'- Informes: A¿on 
u Cuba. O Reilly, 33. 
Ü^LE :̂ 28 m 
. ^ ^ A S . SIN INTER « ne en r r^ j— • a l - ^ Junx-jsn
á l f i c a ca8„ rVl!e v T , e una bue 
:.en bnlVí ' bleu fabricada, d. i e 
lVoir a j 3 ^uartra y a la b r l -
* ^ ^ a i m ^ o 0 ^ 1 ^ , . 1 - Merca-1. auienio 25, altos; o ver-
1 Jn 
^ 8 N W ' ENTRE 2 Y 4, SE 
Su d„I^.0Ba8 r n " s . con hall. s  rtniiTl " < ««üs. con Ha , 
1 Jn 
Solares, buenas medidas y buenos puntos. 
Calle Santa Catalna, de 6-25 por 40 $980 
calle primera, pegado a W j í á d a . B P«í 
18. $450; Idem de 5 por 15, $3.5; calle Luis 
Estévez v Estrada Palma. 10 por 20, $<>s5. 
otro en ¿1 Cerro, con 416 varas $585. Parte 
contado y el resto a plazos. Informes di-
rectos- Escritorio A. del Busto. Aguacate. 
J8. A-9273. 
11888 29 m- -
SE VENDE UNA MANZANA DE TE-rreno, en el Tul ipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano v Merced o del Molino, tiene un 
Jardín; su medida es de 4700 metros. In -
formarán: Muralla. 7L Teléfono A-34ÍÍ0. , 
11390 áL m 
CARMEN DE PASTOR 
Modista 
Confecciona toda clase de traba-
Jos de señoras y niños. 
Precios económicos. 
Da lecciones y enseña a la» Jó-
venes a cortar y coser. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, 15. 
11773 28 m 
¿Por qué time so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
' I A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 3 Jn 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, uno de cuarto, un autoplaao eléctrico 
y una máquina Jo rdán , de siete asientos, 
por embarcarse la familia. Calle 17, nú-
mero 231, entre P y G, Vedado. Telé-
fono P-1035. v 
11824 29 m 
TREN COMPLETO, SE VENDE: ES una bonita yegua, trabaja muy ele-
gante, un milord, moderno, muy cómodo 
y ligero, buenos enseres y ropa de co-
chero. Informan: Habana, 85. Talabar ter ía 
£1 Hipódromo. 
12239 3 Jn 
R U S T I C A S 
PROPIO PARA XV MATRIMONIO O dos socios. Se vende la acción de una flnea, con cría de gallinas y 2 vacas con 
crías Informan en la misma San Pablo 
y Avesterán. al lado de la tonelería 
y 12267 3 J n -
SE VENDE UNA FINCA 
en San Francisco de Paula, cerca del 
Paradero. Una caballería aproximada, 
con hermosa arboleda y sembrado de 
frutos menores, dos pozos, buena ca-
sa de madera y tejas francesas, luz 
carburo, gallineros, caballerizas, etc., 
etc. Para más informes: su dueño, 
oficinas de Correos, San Francisco. 
P E L U Q U E R I A 
Precios ¿ 6 los servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos, Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12120 
O E VENDE MEDIA CABALLERIA DE 
O t'erra a 30 centavos metro; tiene asua, 
á í b o ^ s ¿retales y está en enrretera muy 
cerca de la Habana. Jesús María, -6, al-
tos, de 1 a 5 p. m. m m i 
11769 w m 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y-busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
IOOSO ** Ja 
SE DESEA VENDER UNA CRIA DE gallnas, raza Ferry Leghorn y otra 
de Malaya. Estrada Palma, nflmero 11; de 
8 a 12. 12105 28 m 
SE VENDEN TRES MAGNIFICOS CA-ballos de t i ro , precios razonables. Luz, 
33. . . . 30 m 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegarí remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raz^. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
AUTOMOVILES 
GANGAS 
Carros usados, tomados a 
clientes y realizados al 
costo. La primera oferta 
se los lleva. 
Hudson Super-Six, como nuevo, 
rueda metálica, goma de repuesto. 
Paige con magneto, regalado. 
Lozler, en perfecto estado. 
Fanbard Levassor, propio para 
camión o cuña. 
Berliet Landaulet, para familia do 
gusto. 
l-iocomobile, cuña, para sportsman. 
Studebaker; no ha rodado cuatro 
días, con (defensa, forros y mucho 
repuesto. 
Mercedes, en magnífico estado pa-
ra carro de reparto. 
Cadillac, Ultimo modelo, ruedas 
de alambre, goma de repuesto. Nue-
vo y barato. 
Hupmobile, úl t imo modelo. 
Mercer. de siete pasajeros. Gan-
ga verdad. 
Delauuey-Bellevllle, landaulet 
Overland, seis cilindros, siete pa-
sajeros. 
Germain, con ruedas de alambre. 
OldBmobilfe, cinco pasajeros, co-
mo nuevo. 
Se venden a la primera oferta; 
se realizan a plazos y algunos se 
regalan. No compre nada sic ver 
nuestro stock. 
HAVANA AUTO C0MPANY, 
Marina, 12. 
Teléfonos A-2012 y A*43331 
GA N G A : S E V E N D E l ' N A E L E G A N T E cuña "Scripps Booth." completamente 
nueva, equipada con magneto Bosh. r o -
rros para la vestidura. Cuatro cámaras y 
cinco gomas casi nuevas. Se da barata por 
embarcarse su dueño y se garantiza ^u 
funcionamiento. Informa: GaraJe^Moka. San 
José, 58, entre Campanario j ^Lea l t ad . 
4d-25 
"LA CRIOLLA'* 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "DODGE Brothers", dos meses de uso. Magní-
ficas gomas nuevas con sus cámaras de 
repuesto. Forradura nueva sin estrenar.. 
Muchas mejoras. Puede verse en San Jo-
sé, 126 y medio. Informes: Infanta, 106, 
entre San Miguel " San Rafael. 
12136 28 m, 
UCftKUlA 
SE VENDE l 'NA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas (le uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
SE VENDE UN FORD, DEL 1915, CON gomas nuevas. Informan en Neptuno, 
224; de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
117803 31 m 
SE VENDE 
Una cuña Buick, para 3 pasaje-
ros, en magnífico estado. Infor-
ma: P. Romero, Manrique, 57. 
4d-24 
MERCEDES, PARA CAMION, SE VEN-de una máquina de esta marca, de 
cadena, de 18 a 24 caballos, magneto 
Bosch y motor en perfecto estado; se da 
barata. Informan: Aguacate, 54. 
11750 29 m 
AUTOMOVILES. SE VENDE UN "Chan-dler Six," siete pasajeros, últ imo 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7036. 
11772 29 m 
¡¡¡GANGAS!!! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.G0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien- i 
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado. . . . . . $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULLOA. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 297S i n 27 a 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DB LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a tonas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en s»-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montet 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382r y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, nflmero 10», y en todos 
jos barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servido» inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Poclto, teléfono A-4S10, qua 
86 'as d a , m á s baratas que nadie. 
>kot*: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRVSTADOR GLINN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
10985 !© 3n 
C 3728 7d-27 
FORD, de dos pasajeros, con 
arranque eléctrico y ruedas 
para gomas desmontables, 
en perfecto estado, Modelo 
1916, se vende en $600.00. 
Calle 19 y D, Vedado, casa 
particular, a todas horas. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, europeo, nrtmero 5407, en $380, a plazos o al 
contado, es ba ra t í s imo; para verlo en 
Marqués González, esquina a San José. 
Su durfio: L . Hernando, en la Beneficen-
cia y Maternidad. 
12290 30 m 
SE ARRIENDA UN AUTO FORD. CON derecho a la propiedad, dos pesos dia-
rios, gran motor, goma» nuevas. Garan-
t í a : $100. También so vende al contado. 
Monte. 336, antiguo. 
12088 SO m 
SOLO QUEDA UN AUTOMOVIL D E L 15, Ford, a como quiera se vende; ven-
gan y lo verán. Informan: Neptuno, 176, 
altos. 12189 29 m 
FORD, D E L 14, SE VENDE UNO, E N magníficas condiciones, en 250 pesos. 
Informan en Figuras. 81, taller de me-
cánica, y en Crespo, 30. 
12188 30 m 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la Rcpflbllca y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la repflhllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo*. 
Auto PrActíco; 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE » r a « t a r so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL " D A I M ler," de 4 cilindros, 40 H . P., 6 asien 
tos, estilo Llmousine. Informan: Tenlen 
te Rev, número 71. Teléfono A-4395. 
12128 , 1 Jn 
VENDO, POR NO NECESITARLAS, 4 gomas Michelin, Sansón 32" por 3%", 
con pestafía, a $20 cada una. B . Barr lé . 
i O'Rellly, 57. 
1 12133 28 m. 
SE VENDE UN FORD, EN INMEJORA-bles condiciones, se garantiza su fun-
cionamiento. También se venden 'varios 
fuelles convertibles para Ford. Auto Bu-
yers Agency. Mercaderes, 4, bajos. 
C 3891 • 4d-25 
SE VENDE, ELEGANTE FORD, CASI nuevo. Defensa metal, gomas nuevas; 
pintura imperial; repuesto rueda; goma; 
cámaras . De 12 a 4. Zanja, 131, garaje. 
11782 25 m 
AUTOMOVIL, SAXON SIX, DE 32 H . P., cuña de seis cilindros, adelantos mo-
dernos. Elegante, muy poco uso. $850. Ga-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 m 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por d i -
flcilés que Sean, Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States." 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11149 18 j n 
V A R I O S 
SE VENDE UNA BIBLIOTECA D E obra» famosas, completa, se da barat ís ima. 
Amistad, 26. 
12212 30 m 
SE VENDEN TRES CARROS DE CUA-tro ruedas, en buen estado, una mu-
la y un caballo. Se dan baratos. Infor-
mes : Corrales, 9, pr.r.adería. 
12107 1 m 
CARRO DE REPARTO, PEQUESO. SE vende uno, nuevo, propio para lechería, 
etc. Informan: "Compafiía de Dos Gomas 
en Una." San José , número 3. Habana. 
12103 28 m 
COCHE DE PASEO 
Veailo uno, alto, lo más elegante que bay 
en la Habana, para dos y cuatro perso-
nas. Herraje francés. Colén, 1. 
12145 29 m. 
POR NO NECESITARSE SE VENDE un coche familiar Baccok con caballo 
y arreos separados, también una yegua muy 
fina. Manrique esquina a Salud sante-
ría. P420 28 m. 
OBRAPIA, 51, SE VENDE 2 F A M I L I A -res Baccoe. Uno grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra nifio. Informan en la misma. 
11798 31 m 
A 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, por tá-
t i l , de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
ventilador Boot, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
t lng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor tr ifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 150 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en Suu 
Joaquín , 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ganga. Vendo 2 " ü n d e r w o o d " No. 6. en 
40 y 50 pesos; "Oliver" 5, con retroce-
so, 40 pesos; "Remington" silenciosa, úl-
timo modelo, 70 pesos; "Royal" o. 5 
y "Monar" 3. con retroceso y cinta b i -
color, a 50 pesos; "Royal" 10, letra gran-
de. 75 pesos. Es tán flamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más. Hay 
seriedad y garant ía . Fernández. Galiano, 
111. 11661 29 m 
Se vende un dinamo de 500 lu-
ces, General Electric, gran canti-
dad de cable número 0 y varios 
gruesos, guirnaldas eléctricas, con 
zockes y bombillos, un palo de 
campana de 6 metros y varios fa-
roles. Quinta Palatino, Cerro. 
HERRAMIENTAS DE USO 
PROPIAS PARA CENTRALES, DB 
CONSTRUCCION INGLESA, E N 
ESPLENDIDAS CONDICIONES 
DE TRABAJO, PARA I N M E D I A -
TA ENTREGA: 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" do alto X 16 pies de 
largo de mesa, completo incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con su chuck 
Independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
franes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo,* 
con su chuck independiente de 37" 
de d iámet ro ; bancazo de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
62" de diámetro y admire 35" entre 
paralelas. Esta completo con su 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con brazo de 5y¡ 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño, infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
industria que necesite herramlentaa 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracclrtn Todo puede 
verse en la Fundición do León G. 
Leony, Calzada de Concha y V i -
llanueva, Habana, donde se t r a t a r á 
de su precio y demás pormenores. 
1183 alt 10d-23 m 
[ MISCELÁNEA 
C E VENDE UNA CAJA T V I D R I E R A 
de lo mejor y demás enseres, como l i -
quidación y al ,mismo tiempo vendo una 
v driara en la calle de San Rafael, pegado 
al Parque Central. Informan a todas horas 
i?<.io0nsulad0 y Sai1 j0Bé' palaclo Cristal. 
^ - j 1 ^ 31 m. 
CAJA DE CAUDALES. 8E DESEA COM-prar una, usada, pero en buenas con-
diciones, t amaño grande y propia para 
>oS ería. I n f o r m a r á n : Compostela, 107 
. e - i 30 m! 
A 1-08 PANADEROS, EN OBISPO. N U -
¿.y mero 22, se vende una amasadora. 
12287 3 j n 
VENDO, AGENCIA EXCLUSIVA, CUA-dros animados, electro-lumínicos, pa-
ra anunciar. Ultima novedad en anuncios 
eléctricos. Informarán en Hotel Las T u -
ner ías , Monserrate, 01. 
12183 2 Jn 
GANGAS. GRAN CAJA PARA CAUDA-les, a prueba de fuego, t amaño 55X34X 
26 pulgadas. Vidrieras y a rmat ros tés mo-
dernos. Juguetes, bicicletas y accesorios. 
Obispo, 36. 
12207 29 m 
T I E N D O UN APARATO D E GASOLINA 
v y aire, para finca de Recreo, con seis 
liras niqueladas, bomba y cables. Costó 
$100; lo doy en $40. Calzada do Luyanó, 
frente a Henry Clay, 103. 
_ 12138 28 m. 
VENDO MOSTRADORES, ARMARIOS V vidr íe las . Un aparato de gasolina y 
aire para alumbrar finca o establecimien-
to del campo; tiene seis liras, cablea y 
bomba; todo nuevo, niquelado. Costó $100* 
lo doy en $40. Calzada ds Lnyanó ios! 
frente a Henry Clay. ' 
12137 28 m. 
RMAT ROSTE-CANTINA, DE CAOB\_ 
el mejor de la Habana, para café u 
hot'-' Precio $1.000. Se vende en D m -
gones, 10. 11980 2 jn 
C O M P R O 
f ^ U * T s t i d o . y v ^ a l c a X -
previo aviso, InmedlatamenteT Nentnn^ 
43. Teléfono A-e329. neptuno, 
10017 30 DL 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66;68. Teléfono A-35I8. 
C 3318 in 0 
C 3570 8d-19 
SE VENDEN TRES CENTRIFUGAS, E8-tán instaladas, están en buen estado. 
Para Informes: Carlos Piflera, Muralla, nú-
mero 1. Teléfono A-2735. 
11801 81 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
fefo, vacíos, todo el año, en San U h 
dra, 24 leléfono A-6180. Zalyidea. 
Riot y Ca. 
m a «. « 
Mayo 28 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E L MITIN DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, mayo 27. 
Con precaucioues extraordinarias 
«Hontadas T>or el Gobierno, se celebro 
p í a z ^ e toros el mitin mons-
fruo de las izqnierdas en fator de los 
altodos. Asistieron más de yeinte mil 
n«rsonas y floraban allí las bande-
áis y ^ ^ a r t T d e las sociedades qne 
ge adhirieron al acto. 
En grandes carteles se i™crIbieron 
los nombres de los bnqnes torpedea-
d0En sitio de honor, al lado de la pre-
sidencia, se hallaban senadores y di-
pntdo^y pe^^^^ 
¿n la política ^ P a 0 0 1 8 ' ^ ? ^ ^ 
mentosP intelectnales: ^ ^ ^ I 
rarez, Pallarés, Castrorido, Tnamn-
no. Lerronx, Albornoz y otros. 
Unamnno pronnnció ^ .^cnrso 
haciendo grandes ^ « ^ . f alo1sasa :̂ 
dos y atacando rudamente a las ae 
r^ch i sTlas qne calificó de sostene-
S del absiintismo y que amejm-
zaban con una f 1 * ™ * * 1 ^ ^ 
portarles nada la patria. J a é m u y 
Aplaudido el ex-Rector de la Unlrer-
sidad de Salamanca. 
Al comenzar su discurso Melqula-
des Airarez, hubo algunos incidentes 
debido a las interrupciones. Los per-
íwbadores recibieron algunos golpe*. 
Mllquiades Airare. 
AS derechos de los españoles, han si-
io teT insolutamente agredidos por 
los Que presumen de monopolizar el 
patriotismo y qae se ^ r e S p ^ 
¿on la misma yiolencia para salvar 
fos intereses de la justicia. Agrego: 
-aue ellos no proTOcaban la alfera-
c C del orden, pero que era imposi-
ble permitir que nueTOS incidentes 
obligaran a suspender el mitin. 
Lerronx, llamó a las derechas reac 
clonarlas y despóticas, y atacó a Mau-
ía rudamente por haberse declarado 
Kermanófiio, diciendo <l«e había per-
dMVla categoría de jefe del partido 
Uirmó que se necesitaba cambiar 
la rclítica defensira por la agresira, 
y que comenzaba ana nuera era para 
la patria española. E l orador al lle-
gar a ese punto, fué interrumpido por 
las oraciones del publico. 
Concluyó, declarando que España 
no puede permanecer aislada e indi-
íerrnte ante la guerra actual y que 
í £ orientar la política internacional 
rn dirección a los aliados. Al salir 
del mitin grupos aliadófilos acompa-
sa ron a Llrroux, dando riras al lea-
deEnresoCsamomentos un i n ^ i d u o j ; f 
se encontraba próximo, dio un grito 
de :muera Lerronx! 
Las masas intentaron apoderarse 
del que había gritado, pero el indirl-
dúo disparó un tiro de f ^ 1 ^ ; 
armó tai confusión que, la fuerza ̂ n-
Mica turo necesidad de Interrenlr 
dando cargas. 
Del suceso resultaron rarias perso-
nas heridas. 
Hiciéronse algunas detenciones. 
E> LA EMBAJADA DE LA ARGEN-
TINA^AP'VERSARIO DE LA I1V-
DEPENDEJíCIA 
i Madrid, mayo 27 
Aunque no se cele' clesta ofcial-
mente, el Gobierno, representacio-
nes diplomáticos eK esta capital y 
gran número de personas preeminen-
tes de ir política y de la sociedad 
española y la colonia argentina, av-í 
dieron a la Embajada de la Repúblic 
del Plata a saludar al Embajador se-
ñor Arellaneda con motiro del ani-
versario de la independencia. 
Todos los concurrentes inscribieron 
sus nombres en un lujoso álbum que 
se guardará en la Embajada como 
recuerdo de la memorable fecha. 
LA ASAMBLEA DE LOS DIRECTO-
RES DE PERIODICOS 
Madrid, mayo 27. 
Los editores de periódicos han ce-
lebrado una asamblea para resolver el 
conflicto planteado por la escasez del 
papel, adoptando el acuerdo de redu-
cir las páginas de los periódicos. 
íío se hará ninguna otra reforma 
ni se suprimirá la edición dominical. 
ITS TERREMOTO EN CANARIAS 
Madrid, mayo 27. 
En las Islas Canarias, en Fuente-
Tentura, ha habido un terremoto. 
Después del fenómeno sísmico se 
sintieron grandes sacudidas subterrá-
neas. 
En las poblaciones cercanas a los 
lugares donde ocurrió el hecho, las 
familias abandonaron sus casas ate-
rrorizadas. Preocupa grandemente a 
los habitantes de la isla, la frecuen-
cia con que se suceden los terremo-
tos. 
EN LA CASA DE AMERICA.—SE PI-
DE UN FERROCARRIL ENTRE TI-
GO T BARCELONA 
Barcelona, mayo 27. 
En la Casa de América han cele-
brado una importantísima reunión los 
elementos más salientes del comercio, 
la banca y la industria. 
Se decidió después de esta Asam-
blea, laborar eficazmente por el esta-
blecimiento de un camino de hierro 
que una a Barcelona con Tlgo para 
facilitar la comunicación con Améri-
ca y desarrollar el tráfico mercantil 
BOLSA 
Madrid, mayo 27. 
Hoy se han cotizado las libras a 
21.17 y los francos a 77.75. 
A S A M B L E A M A G N A 
D E M A E S T R O S 
Nos a«e^ura el Presidente de la Asam-
blea magna de maestros que tan activa 
campaña viene realizando en favor de los 
compañeros de toda la Isla, que el pago 
de los adeudados sobresueldos consignados 
en la Ley Sagaró, y que este ex-represen-
tante benefactor del Magisterio babfa ve-
nido gestionando en estos dfas, con el se-
ñor Oscar Ugarte, se llevar!! a cabo muy 
pronto, pues solo lo demoraba la situa-
ción económica del Gobierno que habla 
de resolverse con la Ley del Empréstito 
y-que puede darse por solucionada con el 
decreto ya firmado por el honorable señor 
Presidente de la República, en el cual 
se disponen los nuevos ingresos que han 
de garantizar aquél. 
Los maestros de Camagliey, los más 
castigados por la situación, cobrarán des-
de Julio; y los otros, los meses de este 
aBo. 
Facilitará también la resolución de estos 
problemas el cambio de Gabinete muy 
próximo. A los inspectores especiales, a 
las órdenes de la Secretaría que tampoco 
han recibido nada de sus aumentos, no 
bstante estar comprendidos en la Ley de 
Equiparación, también se les abonará és-
tos. 
De esta manera cumplirá el Gobierno 
gustosamente el compromiso contraído con 
el Magisterio. 
E l señor Ugarte. por su parte, gestiona 
entre otras reformas lesrislativas. dos muy 
importantes: la modificación de la dis-
posición transitoria de la Ley de las Nor-
males que se refiere a los derechos igua-
les de los maestros con diez año» de ser-
vicios sin nota desfavorable, frente a los 
normalistas, tratando de que se supri-
ma la condicional de que el traslado o 
ascenso debe ser en el mismo distrito; y 
la del artícuo 33 de la Ley Escolar Tícente, 
con el propósito de que la ratificación ob-
tenida en un distrito, tenga validez para 
todos los de la República a donde quiera 
trasladarse el Interesado. 
Como se ve, se trata de dos medidas le-
gislativas de grandísima importancia y 
muy justicieras. No ae explica cómo hayan 
podido, existir esas disposiciones que pre-
tenden no tener en cuenta el buen concep-
to qu merece la competencia y execelen-
te conducta de un maestra, solamente por 
cambiar de un distrito a otro de la na-
ción. 
Se ha conseguido que presenten estas 
proposiciones de Ley en la Cámara dos 
distinguidos representantes: los señores He 
llodoro Gil y Ricardo Campos Martínez; 
a los cuales secundarán el resto de los 
representantes para la votación de esas 
dos medidas legislativas, que ya tienen 
preparado su triunfo en el Senado, a Juz-
gar por el Juicio benévolo que de ellas 
han hecho en conversaciones particulares 
A V I S O 
A LOS F A B R I C t ó T E S DE HELADOS 
Tañemos barquillon para Tender 
bolados « 2, 8 y 6 contvros. 
PIDANSE CATALOGOS 
Nuentnos barquillos son baratí-
simos y muy higléalcon. 
ÜBÍOOS fabricantes en Cuba. 
G . TORANZO Y C d . 
R e v i U l a g i g e d o , 1 0 8 
T e l é f o n o A-5527 . H a b a n a . 
Agasajes al Tuieite Co-
ronel Amíell en San-
to Dimíng» 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A. BASE DE JUCO DE CARNE OE C A B A Ü A 
. INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESEKCIA DE VIDA 
L o s médicos recetan h o y 4 U H O R S I N E 
en todos los c a sos de; 
Anemia EAné orftics 
Convalecencia NerrMÜm* 
Tisú Acotamiento 
Neurastenia Efe* Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
M » «i fellato gratis 4 MI rmpr—mmtmaám m CaW) 
Sr. H . L e B i e n v e n a , A m i s t a d 13», 
L a HORSINE M r e n d e 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Mayo 27 de 1917. 
Por el tren rápido de Caibarlén ha 
llegado a este pueblo el teniente co-
ronel Emiliano Amiell, acompañado 
por el comandante de la Armada Na-
cional señor Figueroa. Se le hizc ^ 
colosal recibimiento. En la Es a-
ción del Ferrocarril hallábase reuni-
do un pí!i)llco Inmenso íormado por 
todas las clases de la socieda'1 do-
minicana. 
La banda militar del regimiento 
Máximo Gómez, dirigida por d señor 
Elodoro Rodríguez, yvque vino de Sa» 
ta Clara, asistió en unión de la vuana. 
municipal de este pueblo, al eLt.w?iS-
ta recibimiento. 
A los sones de una alegre marcha, 
la comitiva y sus acompañantes se 
dirigieron a la Casa Consistorial, don-
de el Director de Escuelas Públicas, 
heñor Francisco González, saludó con 
hermosas frases al teniente coronel 
Amiell, en nombre de este pueblo. 
Acto seguido el Alcalde, señor Ra-
món Martínez colocó una medalla de 
oro y entregó un diploma al distin-
feuido militar, hizo adoptivo de San-
to Domingo por acuerdo de este 
Ayuntamiento. 
La numerosa comitiva se dirigió 
después al "Liceo," recibiéndola allá el 
Presidente y la Directiva en pleno de 
la Sociedad, y presenciando el acto 
los señores Antonio Casañas, repre-
sentante, y Julio González, Inspector 
oe la Policía Especial de la Provincia 
que tenía la representación del señor 
Gobernador, general Francisco Carri-
llo. 
En el salón principal, bellamente 
adornado, tuvo lugar un banquete de 
'J50 cubiertos. A la terminación, las 
principales íamilias de este pueblo 
obsequiaron al teniente coronel Amiell 
con un suntuoso baile en los salones 





El 301 centenario del coloso britá-
nico, hace un mes, nos ha traído una 
gran sorpresa: la re-encarnación de 
Shakespeare afirmada por todos sus 
grandes comentaristas ingleses y 
aceptada por cuantos en Europa y 
América han tenido conocimiento de 
la cosa. Cierto que la alarma la dió 
una escritora (francesa, creo): Mar-
garito Colema n, que ha visto en In-
glaterra—después de una visita a 
Stratford on Avon—a este descen-
diente en carne, sangre y facciones, 
del inolvidable genio. 
Realmente, el parecido es exacto— 
yo he visto su retrato (que ha publi-
cado "Excelsior")—y no se diferen-
cia en nada de la cara de Shakespea-
re, cuyo mejor retrato lo he visto en 
"la National Gallery", departamento 
de retratos, an el piso bajo, al costa-
do de la plaza de Trafalgar. Cierto 
que un escritor español lo hubiera to-
mado por un sucesor de Cervantes, 
pues la cara es también la del autor 
de "Don Quijote". (Cervantes y Sha-
kespeare tenían las mismas facciones, 
;gual barba (cortada a la manera de 
¡a época) y murieron casi a la misma 
edad; Cervantes algo más viejo.... 
Este consanguíneo de Shakespeare 
se apellida Shakespeare-Hart y es de 
esa familia por una hermana del poe-
ta, Juana—de quien desciende. Esta 
Juana se casó con un sombrerero de 
Stratford: Willlam Hart. Shakespea-
re la adoraba y la mejoró en el tes-
tamento, dejándole una suma de cien 
pesos, toda su ropa y su casa natal: 
—la famosa casa de Hanley-Street, 
casa que la familia de Hart perdió a 
causa de perdidas de dinero. Hoy la 
casa es un museo shakespeariano de 
Stratford. 
El gobierno inglés, atendiendo a la 
súplica de los grandes escritores bri-
tánicos, ha pensado nombrar a Sha-
kespeare-Hart, cuando termine la 
guerra. Conservador del Museo y au-
mentar en favor suyo el sueldo que 
hoy gana el que ocupa ese puesto-
Shakespearc-Hart es, como su ante-
cesor, un poeta. Pero hace tiempo 
que no escribe versos. Se ha dedica-
do a defender la memoria de Shakes^ 
peare y la autenticidad de sus obras 
que siguen en tola de juicio para 
muchos. E l aíirma poseer casi todas 
las pruebas de la paternidad literaria 
de Shakespeare. En respuesta a pre-
guntas hech-.is por Margarite Cole-
man sobre la teoría "baconiana", ha 
respondido que esa teoría es como el 
iiallaz' c del movimiento continuo. 
P^o -«ta teoría de "baconianos" y 
'shakespearianos", cada día más en-
conada, será de una solución dificil-
Porque ningún escritor en el mundo 
se ha cuidado menos de la gloria que 
Shakespeare. De él no quedan ni si-
quiera los dramas manuscritos. Un 
orudito de gran autoridad ha afirma-
do que solo ^ay dos firmas auténticas 
de Shakespoíre: la una en su testa-
mento conser-rado e.i Trinity Church 
y la otra en un ejemplar de Montaig-
ne que perteneció al dramaturgo. 
Y las doi firmas tienen una orto-
grafía difererte, "como si este genio, 
dice Margarite Coleman, se hubiera 
complacido en aumentar las tinieblas 
que envuelven su personalidad." 
Se me olvidaba: Shakespeare-Hart, 
el avatar físico del gran Will, es hoy 
un agente de seguros de vida. 
Por de pronto, se la ha asegurado, 
fisognómicamente, a Shakespeare. 
Conde ROSTIA. 
Centro Asturiano; Juan G. Pumariega, 
Antonio G. Zamora, Director de la re-
vista "El Hogar;" Walfrido Fuentes, 
Severino Gómez, Jesús Corsino, José 
Martínez, Ramón Infiesta, Antonio 
Millán. Francisco Andreu, Ramón Ro-
sainz y otros. 
REPRESENTANDO AL DOCTOR TA-
HONA SUAREZ 
El Alcalde de la Habana Dr. Va-
lona Suárez excusó su asistencia con 
una amable tarjeta que dice: 
Señor Marino Díaz: Estimado ami-
go: E l tener que concurrir a Palacio 
ahora, me impide asistir al acto que 
lememora la labor de su buen pad'e 
que tanto hizo por el progreso de la 
ciudad. El señor Walfrido Fuentes 
lleva mi representación y usted re-
ciba mi simpatía por lo que significa 
en el recuerdo de ustedes el día de 
hoy. 
(f) M. Tarona Snárez. 
LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PU-
BLICA MODELO 
Todos los niños y niñas de la Es-
cuela Pública Modelo, número 3, cu-
"a dirección está a cargo del profesor 
señor Ramón Rosainz, asistieron al 
acto, desfilando por el lugar de la 
ceremonia, arrojando flores a la ins-
cripción descubierta por el general 
Núñez, realzando brillantemente la 
fiesta. En el interior del colegio fue 
ron agasajados con dulces y pastas. 
LN LA 3IORADA DE LA FAMILIA 
DIAZ BLANCO 
Terminado la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados con un ex-
quisito buffet, en la morada de la fa-
milia Díaz Blanco. 
Allí hacían los honores de la casa 
la distinguida señora Rosa Quiño-
nes viuda de Díaz, acompañada de sus 
hijos Antonio, Marino, Alvaro Díaz, 
Lucila Díaz de Sánchez, Rosalinda 
Líaz de Martínez y América Díaz. Dis-
frutando de la fiesta se encontraban 
otros familiares, entre los que recor-
damos a los señores Pablo Martínez, 
O. Sánchez, José Abren y señora, Ce-
lestino Corral y señora, las señoras 
Antonia Milián de Díaz y nuestra 
¡lustre compañera Eva Canel. 
Para todos hubo cortesías y aten-
ciones delicadas. Al abandonar tan 
ferato lugar reiteramos a la familia 
Díaz nuestros votos más fervientes 
por la felicidad de tan estimados ami-
gos, y dedicamos un cariñoso recuer-
do, desde el fondo de nuestro corazón, 
al ejemplar ciudadano cuyas virtudes 
ne recuerdan con cariño y se ofrendan 
como ejemplo a las futuras genera-
ciones. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos 7 sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORLEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no t<>e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandara tres curas, para 
tres callos 7 curará sus callos para 
siempre. 
J. O anees y Ga. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
a peso, pagando el tres p n 
dentó de interés al afio. 
Aballamos los internes cada 
tras m m u , podiendo «1 deposi-
tante extraer todo o parte de 
sa depósito atando lo tenga a 
Won. 
J. ü. Bances y Ga. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o s o b r e 
sus p r e n d a s y o b j e t o s d e A r t e ? 
L a c a sa q u e m e n o s c o b r a y m á s 
g a r a n t í a , a b s o l u t a r e s e r v a . ¿ Q u i e -
r e v e n d e r o c o m p r a r m u e b l e s ? L o s 
T r e s H e r m a n o s . C o n s u l a d o , 9 4 y 
9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
o l o l 
(Viene de la primera) 
aquel nombre oficialmente, inaugu-
rándose el de "Antonio Díaz Blanco." 
LA CEREMONIA 
A las diez de la mañana tuvo lu-
í-ar la ceremonia, descubriendo la ins-
cripción fijada en la esquina de Be-
lascoaln, el general Emilio Núfiez, Vi-
cepresidente de la República, el que 
pronunció bellas y sentidas frases alu-
tivas al acto, en honor del hombre 
cuyo nombre se glorificaba, legándolo 
a las generaciones del porvenir, co-
mo un ejemplo del amor que reina en-
tre los cubanos y españoles que com-
parten los trabajos presentes y la 
gloria futura. 
Hizo el general Núñez, en su discur-
eo, fervientes votos porque jamás se 
entivien las relaciones existentes en 
la República entre los cubanos y es-
pañoles y que como hoy se muestren 
siempre unidos por los lazos indiso-
lubles del amor. 
Al terminar fué sinceramente feli-
citado. E l señor Antonio Díaz Jr., dió 
las gracias en nombre de los fami-
Hares al general Núfiez. al Ayunta-
miento, allí representado por los so-
fores Hornedo, Orta y Martínez, al 
Ministro de España Bxmo señor don 
Alfredo Mariátegul y demás connota-
das personalidades que allí so encon-
traban congredas. 
T A CONCCRHENCIA 
Entre los numerosos concurrente?, 
recordamos, además de los que deja-
mos consignados, a loa doctores Joeé 
Antonio López del Valle, Jefe Local 
do Sanidad; doctor García Món, Di-
rector de la casa de salud del Centro 
de Dependientes "La Purísima Con-
i cepción;" Leopoldo Sánchez, Juez Co-
\ rrecclonal del Segundo Distrito; y los 
I ceflores Victoriano González, Manuel 
¡ ILerandl, Manuel Villar, Bo»rmdo Pé-
| rez. Rafael García Marqués, por el 
I Centro Asturiano; Dionisio Peón, por 
í la Caja de Ahorros de los socios del 
En los Centros 
Regionales 
LOS BAILES BE LAS FLORES 
Anoche, por obra y gracia, por en-
tusiasmo y gentileza, de las Seccio-
nes de Recreo y de Adorno, del Cen-
tro Gallego, del Centro Asturiano y 
de la Asociación de Dependientes, la 
juventud de la Habana tuvo su no-
che de alegría infinita y la belleza 
y la elegancia y la distinción tuvie-
ron un resonante triunfo en los ho-
gares de estas sociedades poderosas; 
hogares que anoche semejaban pa-
lacios envueltos en nubes multicolo-
res, en fantasías de poetas, en me-
lodías de luz; palacios donde reina-
ban y reían y bailaban mujeres di-
vinas, mujeres juncales, estatuas es-
capadas de la Grecia; mujeres de 
encanto, de ensueño, de pasión; be-
llas como la promesa de un amor. 
m 
S U A R E Z Y C R E S P O 
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graciosas como una caricia, inquie-
tas, geniilmente inquietas, como una 
quimera; mujeres lindas mujeres; 
todas las de la Habana; todas toca-
das de flores, ceñidas de flores y 
bailando entre flores, el doliente dan 
són. 
Y bailando el danz-ju nos parecie-
ron ninfa-} de los valles rropimles; 
auquesas en el picaro mi 5.ué, muñe-
cas reidoras en las genti es cuadri-
llas y princesas en la gavota. 
Na<!a ir.ís bello en eU:c\j ni nada 
más cautivador, ni más artístico, ni 
más florido, ni más poético que los 
bailes que anoche se celebraron en 
los Centros Asturiano v Gallego y 
en la Asociación de Depiendientes. 
Llegue a sos Vanguardics gentiles 
auestra calurosa felicitación 
Bien lo merecen los jóvenes que 
rivalizando en una gá'unto copi'po-
tencia d3 artis as.- organ^aron y ce-
lebraron los tres bailes encantado-
res que anoche se celebraron en la 
Habana; noche de glnia para las 
tres. 
LaüoMel puerto de Saoua 
El sábado visitó al Vicepresiden-
te de la República, general Emilio 
Núñez, el distinguido Ingeniero, se-
ñor Eduardo Medelly, Director que 
fué de las obras del puerto de S». 
gua, quien ostentaba la representa-
ción de la Cámara de Comercio dt 
la importante villa. 
En la conferencia el señor Mede-
lly impuso al general Núñez de la 
necesidad de continuar las obras ci-
tadas y de la importancia que al-
canzará dicha villa y su eomercio con 
la terminación. 
El general Núñez se interesó por 
el asunto y prometió recomendárse-
lo al Presidente de la República. 
H u r t o e n P r a d o 3 
José García y Montes de; Oca, vedn» 
de Villegas número 3 y Junn Valdés Mo-
ré, domiciliado en Benjnmeda 40, fueron 
detenidos ayer por la policía judicial por 
estar ncusados de ser los autores de la 
sustracción de varias ruedas de automí-
viles propiedad del señor Bnmuo Dau-
niciiterix, residente en Prndo número 3T 
cuyos accesorios están valorados en $.117. 
Los detenidos inbresaron en el Vivac, 
a la disposición del señor Juez de Ins-
trucci^n de l;i Sf-rlAn Primera. 
D e t e a c i Ó H d e l autor 
d e u n a s l e s i o n e s 
Vicente López Macias. de 25 nño?; de 
edad y vecino del café establecido en Mon-
te esquina a Someruelas, fué detenido 
ayer por la Policía Judicial la que lo acu-
de ser el autor de las lesiones que con 
un puñal le fueron inferidas hace noche» 
a José Nogueira. conocido por "Inln". 
Ingresó en el Vivac a la disposición del 
sefior Juez de Instrucción de la SecdMJ 
Secunda. 
V I T A E C 




A ta r u m a l l e g a e l q u e t i e n e m á s g a s t o s 
e i n g r e s o s . 
A l a r u i n a f i s i o l ó g i c a s e l l e g a c u a n d o l a s 
p é r d i d a s d e l o r g a n i s m o n o s o n c o m p e n s a d a s 
c o n u n a l i m e n t o v i g o r o s o . 
xmmm 
Ciento corjce^ftAOo rtAto 
V I T A E C A C A O 
Sostiene al fuerte., Fortalece al débil. 
G O C T ' S . L A T A . O c v e n t a e n t o d a s , p a r t e s . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
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